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EL T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Andalucía: Cielo nuboso y al-
gunas lloviznas. Resto de España: Cielo nuboso y nie-
blas. Temperatura: máxima de ayer, 15 en Algeciraa; 
mínima, 6 bajo cero en Teruel. E n Madrid: máxima, 
4,6 (2.15 t . ); mínima, 2,2 bajo cero (0 h.). (Véase en 
. s épt ima plana el Boletín Meteorológico.) e r o n i i n 
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Se espera el viaje a Roma del ministro de Negocios Extranjeros de Checoslovaquia 
E l m e n s a j e d e R o o s e v e l t 
L a p r i m e r a o b s e r v a c i ó n que sa l ta a l a v i s t a cuando se lee el mensaje-pro-
g r a m a de Roosevelt al Congreso de W a s h i n g t o n es la ausencia casi t o t a l de 
consideraciones financieras pa ra defender sus planes. Apenas dos o t res frases 
en el discurso ind ican que el presidente se ha preocupado de es tudiar las con-
secuencias de sus proyectos grandiosos en las finanzas del pais. Abundan , en 
cambio, los p á r r a f o s en que se invoca e x p l í c i t a o i m p l í c i t a m e n t e la j u s t i c i a 
social . "Hemos emprendido la c o n s t r u c c i ó n de u n orden de cosas nuevo y pro-
gresamos hacia él dent ro del e s p í r i t u , la f o r m a y los p r o p ó s i t o s de la Cons-
t i t u c i ó n . 
E n muchas naciones la j u s t i c i a social no es u n ideal le jano: se ha con-
v e r t i d o en una m e t a definida y an t iguos Gobiernos comienzan a escuchar su 
l l amada ." Y m á s lejos: "Cua lqu ie r in t en to de d i s t i n g u i r ent re " res tab lec imien-
t o " ( r ecovery ) y r e f o r m a es un esfuerzo mezquino para s u s t i t u i r la rea l idad 
por las apar iencias" . 
E l lenguaje es suf icientemente c laro pa ra que no exis tan dudas sobre el 
p r o p ó s i t o y pa ra que las cifras, t an to de parados forzosos a quienes se va 
a r ed imi r , como de los mi les de mi l lones que se han de gastar , d i s t r a i g a n nues-
t r a a t e n c i ó n de lo p r i n c i p a l . Roosevelt e s t á p o s e í d o de una e x t r a o r d i n a r i a , pero 
noble—no suelen i r j un tos los dos a d j e t i v o s — a m b i c i ó n : r e f o r m a r el s is tema 
social y e c o n ó m i c o de N o r t e a m é r i c a , porque "cuando u n hombre convalece, la 
co rdu ra impone, no s ó l o cu ra r los s í n t o m a s , sino s u p r i m i r la causa". Has ta 
a q u í l a t e o r í a que p o d r í a m o s conf i rmar con frases de o t ros discursos. Es ta 
idea de r e f o r m a aparece cada vez con c la r idad mayor . Se ha hecho no t a r m á s 
de una vez en estas columnas, y los hechos conf i rman el j u i c i o , de que en IOA 
Estados Unidos se e f e c t ú a una r e v o l u c i ó n por medios legales, p a c í f i c a m e n t e , 
den t ro de las no rmas const i tucionales . 
Conviene destacar que pa ra esta r evo luc ión , o s i se encuent ra excesivo el 
t é r m i n o pa ra este cambio rad ica l , Roosevelt acude, sobre todo, a recursos 
e c o n ó m i c o f i n a n c i e r o s o a in tervenciones reguladoras . Q u i z á no se ha desta-
cado bas tante este aspecto de l a nueva p o l í t i c a de W á s h i n g t o n . 
E n el discurso que comentamos se anunc ian leyes sobre seguro de paro, 
de vejez y de ma te rn idad , pero el ne rv io de la p o l í t i c a " roosevel t iana" e s t á en 
las l imi tac iones impuestas a l comercio y a l a i n d u s t r i a , en la d isc ip l ina de la 
p r o d u c c i ó n y en los gastos, con cifras ve r t ig inosas o destinadas a e s t imu la r 
las fuerzas latentes, porque no se conocen o porque no pueden ac tuar , de la 
n a c i ó n . 
E n su mensaje el presidente s e ñ a l a pa ra el i nmed ia to po rven i r como " u n 
p l a n amer icano p a r a el pueblo amer icano" t res obje t ivos capaces de dar a loa 
ciudadanos yanquis l a " segur idad" que se necesi ta: un sa lar io suficiente para 
v i v i r ; g a r a n t í a de es tab i l idad ; una casa decorosa. Pa ra ello el socorro debe 
eer sus t i tu ido por el t raba jo . As í , de los cinco mi l lones que en la ac tua l idad 
dependen de la l imosna , el Tesoro p ú b l i c o p r o p o r c i o n a r á t a r ea a 3.500.000. E n 
el presupuesto le ído anteayer se nos dice que h a b r á 4.500 mi l lones destinados 
a obras p ú b l i c a s , c i f r a casi equivalente a l déf ic i t del a ñ o fiscal venidero. 
E l resto de l a l e g i s l a c i ó n , lo que se refiere, sobre todo, a la d i sc ip l ina de 
las ganancias y los salarios, a la o r g a n i z a c i ó n de obreros y patronos, a las l i -
mi tac iones impuestas , s e r á re tocada en los detalles, pero m a n t e n i d a en lo esen-
c ia l . Se p e d i r á , por consiguiente, la p r ó r r o g a de l a N . R. A . , cuya vigencia 
t e r m i n a el 16 de j u n i o de 1935. 
N o se rect i f ica , pues, l a p o l í t i c a in ic iada hace dos a ñ o s . H a b í a recibido, es 
cierto, una c lamorosa a p r o b a c i ó n popula r en las elecciones de noviembre pasa-
do. Con todo, Roosevelt , en su discurso a los banqueros, p a r e c í a inc l inarse ha 
cia las no rmas viejas, hacia la a n t i g u a l i be r t ad cap i ta l i s ta , d isfrazada algunas 
veces con el n o m b r e de i n i c i a t i v a p r ivada . E l mensaje del viernes es, en c ie r to 
modo u n cambio de po l í t i c a , y s e g ú n todos los indicios, u n cambio medi tado, 
f r u t o ' d e m a d u r a d e l i b e r a c i ó n . N o porque se pre tenda c o m b a t i r esa i n i c i a t i v a 
pa r t i cu la r , sino porque l a s i t u a c i ó n de N o r t e a m é r i c a e x i g í a o t ras normas y 
otros procedimientos que los del cap i t a l i smo c l á s i c o . Roosevelt lo m i d i ó y lo 
e n c o n t r ó inadecuado e incapaz de atender a r emed ia r los s í n t o m a s y las causas 
d G la. crisis» 
N o pretendemos hoy sacar consecuencias p a r a nues t ro pais . " U n p l a n ame-
r icano pa ra los americanos." Exac t amen te . E n lo que e s t é de nues t ra par te 
creemos haber hecho lo posible en nuestros t raba jos por adap ta r ese l ema a la 
s i t u a c i ó n y los recursos e s p a ñ o l e s . Pero no e s t á de m á s conocer lo que sucedo 
m á s a l l á de la f ron t e r a . 
Alemania contra un segundo plebiscito 
Declaraciones del delegado de Hítler en el Saar a los pe-
riodistas. Una colisión entre "nazis" y partidarios del 
"statu quo" 
K A I S E R S L . A U T E N ( P a l a t i n a d o ) , 9. 
D e l a A g e n c i a D . N . B . : 
E l apoderado de H í t l e r pa ra la cues-
t i ó n del Saar, B u r c k e l , ha hablado an-
te los representantes de l a Prensa ale-
m a n a y e x t r a n j e r a acerca del t e m a " E l 
13 de enero, v í a l ib re para una in te-
l igenc ia" . 
D i j o , en t re o t ras cosas, que a l con-
s iderar concienzudamente el p rob lema 
y los dos par t idos que se enfrentan , 
hay que pensar que la c u e s t i ó n del 
Saar. desde el p u n t o de v i s t a de la po-
l í t i c a ex ter ior , no representa en modo 
a lguno una fuente de confl ic tos , sino 
que es una m e r a c u e s t i ó n de l iqu ida-
ción. 
Desde el pun to de v i s ta de la pol í -
t i ca in t e r io r , la p r o f e s i ó n de fe del 13 
de enero d e m o s t r a r á que el c a r á c t e r 
del pueblo del Saar es enteramente ale-
m á n . 
B u r c k e l d i r i g i ó d e s p u é s a F ranc ia 
palabras graves, pues a s í como H í t l e r 
desea lealmente una in te l igencia , t a m -
b ién sabe que para a lcanzar ese f i n 
es preciso hab la r c ier tas cosas con s in-
ceridad y a fondo. 
Del m i smo modo que los alemanes 
fie n iegan a favorecer cualquier m o v i -
mien to separa t i s t a en F ranc ia , debe-
mos roga r e n é r g i c a m e n t e a los f ran-
ceses que se abs tengan de inmiscui rse 
en los asuntos in ter iores de Alema-
nia. 
Los Tra tados no p e r m i t e n un segun-
do plebisc i to n i la existencia de n i n -
g ú n " s t a tu quo". L a consulta popular 
responde a un p r inc ip io d e m o c r á t i c o , 
y la Sociedad de las Naciones hace de-
pender la a t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l del Saar 
de l a dec i s ión de la m a y o r í a de sus 
habi tantes . 
Si, por lo tan to , b a s á n d o s e en los re-
sultados del plebisci to, se procediera a 
u n repar to del t e r r i t o r i o del Saar, esta 
s o l u c i ó n c o n s t i t u i r í a no só lo una vio-
l a c i ó n del derecho, sino incluso el ma-
y o r abuso de conf ianza perpet rado con-
t r a la p o b l a c i ó n del Saar, 
B u r c k e l h a b l ó luego brevemente de 
l a c u e s t i ó n re l ig iosa y d e c l a r ó : " N o 
queremos n i n g ú n " k u l t u r k a m p f " , pues 
estamos convencidos de que la colabo-
r a c i ó n entre la Ig les ia y el Es tado y 
l a in te l igenc ia m ú t u a de las confesio-
nes rel igiosas cons t i tuyen el p r imer 
mandamien to de r e l i g i ó n en general ." 
Una colisión 
S A A R B R U C K E N , 9.—Hoy ha su rg i -
do u n a co l i s ión en t re "nazis" y los par-
t i da r ios del " s t a t u quo". en !a calle W a -
ter loo , donde e s t á n situado? los locales 
leí F r e n t e A l e m á n . 
L a lucha e m p e z ó cuando m g rupo de 
los p a r t i d a r i o s del " s t a t u quo" i r r u m -
p i e ron en l a acera de d icho Cent ro , re-
pa r t i endo hojas de propaganda. L a Po-
l ic ía i n t e r v i n o antes de que la lucha se 
h i c i e ra sangr ien ta . A m b o s bandos m a 
n i f i e s t an que t ienen heridos, si b ien n i n -
guno ha sido hospi ta l izado.—Associa ted 
Press. 
Una protesta 
S A A R R E B R U C K , 9 . — E l F r e n t e úni-
co ha presentado ayer u n a pro tes ta an-
te el presidente de la C o m i s i ó n del ple-
bisc i to c o n t r a l a a c t i t u d observada por 
el bu rgomaes t re de Sar rebruck , que ha 
hecho a r r a n c a r todos los carteles elec-
tora les de l a o r g a n i z a c i ó n c i tada . 
E l F r e n t e ú n i c o denuncia que lo mis-
mo se h a hecho en Sa in t Mande l , W a -
l l enfanger y o t ros lugares, y t e r m i n a 
declarando que en tales condiciones no 
puede hablarse de l i b e r t a d e lec tora l 
Dice Braun 
S A R R E B R U C K , 9. — E l "leader" so-
c ia l i s ta a l e m á n s e ñ o r M a x B r a u n ha de-
c larado: "Es toy convencido de que los 
habi tantes del Sarre v o t a r á n en una 
g r a n m a y o r í a en sentido favorable al 
man ten imien to del " s t a t u quo". 
E l jefe social is ta ha a ñ a d i d o que el 
hecho de que sólo haya i votado 200 per-
sonas el pasado domingo no demuest ra 
o t r a cosa sino que las restantes que de-
b í a n haber lo hecho dicho d í a y no lo 
h ic ieron, obra ron en t a l f o r m a por no 
tener la seguridad de que se g u a r d a r á 
el secreto sobre su vo to . 
Los que han de emigrar 
P A R I S , 9 . — S e g ú n " L e Jour" que pro-
tes ta de que se haya hecho la p regunta 
solamente, el alcalde de Roubaix ha con-
testado a l m i n i s t r o del I n t e r i o r que po-
d í a r ec ib i r emigrados del Saar d e s p u é s 
del p lebisc i to en el caso de que é s t e re-
sultase favorab le a A l e m a n i a . D icha au-
to r idad ha contestado que pod ía recibir 
10.000, pero todas las d e m á s consulta-
das se han negado inclusive a estudiar 
la c u e s t i ó n . 
" L e Jou r" pro tes ta por dos razones: 
p r imero , porque con su p regun ta el Go-
bierno f r a n c é s parece dar por sentado 
eme el plebisci to r e su l t a r a favorable a 
A l e m a n i a y . en segundo lugar , porque 
los 53.000 emigrados que se supone que 
p r o d u c i r á el plebisci to del Saar s i se vo-
t a la vue l t a a l a s o b e r a n í a a lemana son 
todos ellos o a lo menos en g r a n mayo-
r í a comunis tas o social is tas ex t r emis -
tas, lo que const i tuye, s e g ú n el p e r i ó -
dico, un n ú c l e o de personas f rancamente 
indeseables. 
L O D E L D I A 
Una visita a los puertos 
marroquíes 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s se 
propone hacer una v i s i t a a los puertos 
de Ceuta, M e l i l l a y Alhucemas . Quiere 
el Gobierno con este viaje dar mues-
t ras de la a t e n c i ó n que le merecen 
aquellas ciudades. 
Las dos p r imeras son de s o b e r a n í a ; 
l a te rcera debiera serlo, aunque fuera 
solamente pa ra c o m p e n s a c i ó n de los 
per ju ic ios hechos al P e ñ ó n desde la 
costa, y como de segur idad y de de-
fensa de los intereses e s p a ñ o l e s . Pero, 
en f i n , el Gobierno parece darse cuenta 
de que en el orden po l í t i co , en el eco-
n ó m i c o , y, en general , en toda nuestra 
p o l í t i c a a f r icana , corresponde la p r ima-
c í a a las ciudades secularmente espa-
ñ o l a s , que f o r m a n par te del t e r r i t o r i o 
nacional . 
Porque han sido frecuentes las v i s i -
tas oficiales a Mar ruecos ; han reves-
t ido todo el apara to pintoresco del pais; 
han te rminado , generalmente, en eso, 
en desfiles, cabalgatas, comidas m o r u -
nas, d e c o r a c i ó n de ta rbus y de albor-
noces, discursos imprecisos, l a rgas pro 
mesas y realizaciones escasas. A h o r a 
va el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s con 
u n p r o g r a m a concreto, a ocuparse en 
asuntos de su r amo. 
V e r á que la c u e s t i ó n de los puer tos 
de Ceuta y M e l i l l a es t a n compleja, 
que a e l la se unen o t ras muchas, y 
que en el la se c i f r a toda l a p o l í t i c a 
h i s p a n o - m a r r o q u í . N o hay, en p r i m e r 
t é r m i n o , rivalidad verdadera entre el 
p ro tec to rado y las ciudades de sobera-
n í a ; la prosper idad de é s t a s , de sus 
puer tos , es, por el con t ra r io , la p r i m e -
r a c o n d i c i ó n de prosper idad para el 
P ro tec to rado . V e r á que es menester 
acabar el puer to de M e l i l l a , do ta r al 
de Ceuta de comunicaciones ú t i l e s y 
bien trazadas, es tudiar con d e t e n c i ó n 
el campo de e x p a n s i ó n del de la ciudad 
o r i en t a l , p rocu ra r medios de v ida a la 
a r t i f i c i a l c iudad de Alhucemas , s i i aca-
r r e a r d a ñ o s a l a de M e l i l l a . 
Y o j a l á se persuada de que es me-
nester u n p lan de conjunto , pa ra ev i t a r 
t an to gasto i n ú t i l , t a n t a obra pa rc ia l , 
t a n t o hacer y deshacer, como ha esta-
do a l uso has ta ahora . Tienen aquellas 
dos ciudades r e p r e s e n t a c i ó n en las Cor-
tes; mas debe esta r e p r e s e n t a c i ó n ser-
v i r , p r i m o r d i a l m e n t e , para recordar a l 
Gobierno que los asuntos h i spano-af r i -
canos son, ante todo, nacionales. L o ^ 
dos grandes puer tos e s p a ñ o l e s de A f r i -
ca son poca cosa sin las comunicacio-
nes apropiadas, las comunicaciones son 
c o n d i c i ó n esencial de la c o l o n i z a c i ó n . 
L o g r a d a y consolidada definitivamente^ 
l a t r anqu i l i dad , los puer tos de Ceuta y 
M e l i l l a deben concentrar , inexcusable-
mente, la a t e n c i ó n de cuantos se pre-
ocupan entre nosotros por cuestiones 
m a r r o q u í e s . 
Una Asamblea facciosa 
HÍIDOS MIL OBREROS 
LIMPIAR A 
DE 
Hay 284 personas heridas por ac-
cidentes debidos a la nevada 
En Berlín el frío ha levantado los 
pavimentos de madera 
-«>-
Trece trasatlánticos no han podido 
salir de Nueva York a causa 
del temporal 
V I E N A , 9.—Nada menos que 284 per-
sonas han resul tado heridas por acci -
dentes ocasionados' por la ola de f r ío y 
la espesa nevada que ha Venido con ella 
en Viena y sus alrededores. Par te de 
estos heridos son t r a n s e ú n t e s , pero la 
m a y o r í a son esquiadores v í c t i m a s de la 
helada. 
L a nevada cae desde hace ve in t i cua-
t r o horas, con t a l intensidad, que ha 
sido preciso para l i m p i a r las calles au-
men ta r la p l a n t i l l a de los obreros m u -
nicipales en 22.000 personas. — Associa-
ted Press. 
No pueden salir los barcos 
Parece que esta nación quiere entrar en el 
pacto de Italia, Austria y Hungría 
Va a discutirse de nuevo el conflicto húngaro-yugoeslavo en 
Ginebra. Para esta ciudad ha salido el regente de Yugoesla-
via. Sobre los armamentos alemanes Francia ha aceptado 
las proposiciones italianas 
DOS CONSEJOS D E MINISTROS E N L O N D R E S P A R A E S T U D I A R 
L A SITUACION I N T E R N A C I O N A L 
Por las quejas y protestas que hemos 
recibido, i m p o r t a a f i r m a r que las con-
clusiones aprobadas en l a reciente A s a m -
blea del Profesorado n u m e r a r i o de las 
Escuelas N o r m a l e s no responden a l sen-
t i r de esta clase profes ional . H a habido 
c ie r to i n t e r é s en u n conocido g rupo po-
l í t i c o que se a t r i b u y e l a h e g e m o n í a de 
l a c u l t u r a p r i m a r i a e s p a ñ o l a en man te -
ner el " s t a t u quo" de las r e fo rmas rea-
l izadas por el bienio, con el a f á n de obs-
t acu l i za r toda r e o r g a n i z a c i ó n posible en 
los momentos presentes. 
A s í no es e x t r a ñ o observar c ó m o , 
apar te de puntos concretos, como el de 
la c o e d u c a c i ó n y la exigencia del B a c h i -
l l e r a to de siete a ñ o s pa ra el ingreso en 
las Normales , este g r u p o que se dice re-
presentar a l profesorado n u m e r a r i o de 
é s t a s , impugna , poco m á s o menos, la 
r e i n c o r p o r a c i ó n a sus c á t e d r a s de los 
profesores in jus t amen te jub i lados por 
L lop i s y sus secuaces. Se l lega a decir 
en una c o n c l u s i ó n que las jubi lac iones 
"es tuvieron inspiradas en un a l to e s p í -
r i t u de j u s t i c i a " . 
N o deja de ser curioso este f l a m a n t e 
ejemplo de so l ida r idad y c o m p a ñ e r i s m o 
ofrecido por una Asamblea de Profeso-
res Normales , que lejos de tener pala-
bras condenatorias pa ra una p e r s e c u c i ó n 
s in precedentes, y en las que se v io la -
ron toda clase de leyes, hace nada me-
nos que su p a n e g í r i c o , en desdoro, na-
tu ra lmen te , de un g r u p o de c o m p a ñ e r o s 
r e s p e t a b i l í s i m o s , a quienes las au to r i da -
des r e s t i t u y e n sus derechos. 
¿ C ó m o es posible que los profesores 
normales de E s p a ñ a a quienes no ha 
dejado de t ras luc i r se l a in i cua v e j a c i ó n 
de que fueron objeto sus c o m p a ñ e r o s , 
puedan estar representados en una 
Asamblea que de t a l suerte rompe el 
e s p í r i t u de clase y no defiende los in te -
reses y los derechos profesionales de sus 
representados ? L a r a z ó n es c la ra y ha 
quedado apun tada m á s a r r i b a . Esta 
Asamblea ha sido una m a n i f e s t a c i ó n m á s 
del t i ng l ado cons t ru ido en el bienio y 
sus conclusiones una man iob ra p o l í t i c a 
para imped i r , so p re t ex to de que t a l es 
el sen t i r del profesorado n o r m a l , todo 
in ten to de r e o r g a n i z a c i ó n . 
Pero los t iempos han cambiado. E l 
profesorado n o r m a l no tiene ya que es-
t a r aher ro jado por el cacicato m a r x i s t a . 
E l m o m e n t o es de l ibe r t ad . E n uso de 
ella puede r o m p e r sus v í n c u l o s con una 
A s o c i a c i ó n que antepone, por lo vis to , los 
p r o p ó s i t o s p o l í t i c o s de un g rupo a la de-
fensa noble y j u s t a ex ig ida por el m á s 
e lemental p r i n c i p i o de so l idar idad s in-
dical , de unos c o m p a ñ e r o s a quienes se 
c a u s ó una in jus t i c i a t a n c la ra que ha 
sido preciso reponerlos en sus derechos. 
Estadio Municipal 
N U E V A Y O R K , 9.—Desde hace cua-
ren ta y ocho horas e s t á n detenidos en 
el puer to trece paquebotes, a conse-
cuencia del fur ioso t e m p o r a l re inante . 
T a m b i é n han aplazado su sal ida to -
dos los aviones que la t e n í a n anunciada. 
Niebla en Londres 
L O N D R E S , 9 .—Hoy ha sido o t ro d í a 
de intensa n ieb la en Londres, que ha 
desar t iculado el t r á f i c o en a lguno de ios 
suburbios de la cap i t a l . T a m b i é n se han 
sentido sus efectos en las l í n e a s de 
A v i a c i ó n , pues muchos aeroplanos con 
destino a la cap i t a l han debido a t e r r i -
zar en a e r ó d r o m o s cercanos a Londres , 
s in poder a lcanzar el de Croydon . Dos 
procedentes de P a r í s y uno procedente 
de B e r l í n quedaron en B i g g i n H i l l , pero 
el de l a I m p e r i a l A i r w a y s t o m ó t i e r r a 
en Croydon s in novedad y a la hora fi-
jada . Las salidas se h ic ie ron como de 
cos tumbre . 
Tormenta en el Mar Negro 
M O S C U , 9.—Desde hace t res d í a s 
re ina un t e m p o r a l de i n c r e í b l e fuerza 
en el M a r N e g r o . E n var ias ciudades 
de la costa han quedado cor tadas las 
comunicaciones t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i -
cas y han su f r ido las casas y los á r -
boles d a ñ o s cuantiosos. T a m b i é n ha si-
do necesario envia r a u x i l i o a numero-
sos barcos sorprendidos por el t empo-
r a l . H a s t a ahora no se sabe que haya 
v í c t i m a s humanas . — Associated Press. 
En Yugoeslavia 
E n el seno de la C o m i s i ó n ges tora 
de M a d r i d se a g i t a estos d í a s l a idea 
de acometer la c o n s t r u c c i ó n de un es-
tad io m u n i c i p a l . Es una idea que nos 
resu l ta p a r t i c u l a r m e n t e g r a t a y , ante 
todo, hacemos votos porque la s i tua-
c ión doblemente di f íc i l del M u n i c i p i o 
m a d r i l e ñ o , en el orden e c o n ó m i c o , y de 
su c o r p o r a c i ó n representa t iva , en el f i -
nanciero, no i m p i d a a tales p r o p ó s i t o s 
B E L G R A D O , 9.—Desde hace t r e i n -
t a horas, toda Yugoes lavia , excepto a l -
gunas regiones de l a costa, suf ren un 
t e m p o r a l de nieve que ha i n t e r r u m p i -
do las comunicaciones, t an to t e l e fón i -
cas y t e l e g r á f i c a s como por f e r r o c a r r i l , 
Associa ted Press. 
Daños en Berlín 
B E R L I N , 9.—jJo la Agenc i a D . N . B . 
Reina i n t e n s í s i m o f r ío . L a baja tempe-
r a t u r a ha causado d a ñ o s en a lgunos 
puentes, cuya p a v i m e n t a c i ó n de ma-
dera ha quedado levantada en a lgunos 
si t ios, p r o d u c i é n d o s e m o n t í c u l o s lo bas-
t an te elevados pa ra i n t e r r u m p i r la c i r -
c u l a c i ó n . 
Proceso suspendido en 
Lituania 
R I G A , 9 .—Han sido suspendidos los 
debates del proceso de Kaunas hasta el 
d í a 14 del cor r ien te , a causa de encon-
t ra r se enfermos g r a n n ú m e r o de acusa-
dos como consecuencia del f i ío intenso 
que re ina en L i t u a n i a . 
l l ega r a s a z ó n y t r ans fo rmarse en rea-
lidades. 
Tiene la re fe r ida idea antecedentes 
en otros p e r í o d o s p o l í t i c o s de n ú e s 
t r a pa t r i a , en los cuales se t r a t ó de 
extender su r e a l i z a c i ó n a todos los M u 
nic ipios de E s p a ñ a y compensar la fo r -
m a c i ó n a t l é t i c a en tales estadios con 
una r e d u c c i ó n del t i empo de servicio en 
fi las y o t ras venta jas de orden m i l i t a r . 
Pero el es tablec imiento de u n esta-
dio m u n i c i p a l es m a t e r i a de c i e r t a de-
licadeza. Vemos a gestores y p e r i ó d i -
cos preocupados por una c u e s t i ó n de 
emplazamiento , cuando lo que i m p o r t a 
es el concepto que de t a l estadio se 
tenga. 
E n cuanto se c o m e n z ó a t r a t a r de 
este asunto en el A y u n t a m i e n t o , i n v o -
l u n t a r i a m e n t e se nos impuso l a v i s i ón 
de una inmensa pis ta , una enorme g r a -
d e r í a , una c o n c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a , a t -
le t i smo profes ional y luc ra t ivo , val las, 
guardias , es tac ionamiento de coches... 
E l estadio m u n i c i p a l no debe ser eso. 
No ha de ser t ampoco el pun to de des-
fi le de esas in f in t a s Sociedades entre-
gadas a deportes de desarrol lo colec t i -
vo que, duran te el pasado A y u n t a m i e n -
to, h i c i e ron rei terados, decididos y, por 
fo r tuna , malogrados esfuerzos pa ra 
parcelar, en su provecho, la Casa de 
Campo. 
E l estadio m u n i c i p a l no debe ser n i 
una obra de luc ro n i de r a m p l o n e r í a . 
Tiene que concebirse como una labor 
de e d u c a c i ó n ciudadana. Tiene que en-
cauzarse en el sent ido de i n s t i t u t o m u -
n ic ipa l de c u l t u r a f í s i ca . H a de d i r i -
g i rse a c o r r e g i r la d e s v i a c i ó n que. en 
un sentido a veces i n c i v i l , se produce 
del l e g í t i m o anhelo que en todas las 
clases m a d r i l e ñ a s se expe r imen ta por 
el e jercicio corpora l . 
U n estadio m u n i c i p a l m a d r i l e ñ o bien 
concebido puede ser una obra de e jem-
p l a r í d a d nacional , de encauzamiento de 
e n e r g í a s , de d i sc ip l ina social, de mejo-
r amien to r ac ia l . 
Esperamos que nuestros gestores no 
reduzcan el estadio a una e s t r u c t u r a 
o a u n medio de ingreso, sino que le 
han de da r todo el sent ido de fomen-
to de intereses mora les y educat ivos 
que dejamos expuesto. 
R O M A , 9 .—La v i s i t a de Benes, m i n i s -
t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de Checos-
lovaquia a Musso l in i , parece ser la p r i -
mera consecuencia del pacto í t a l o - f r a n -
cés , firmado el lunes. L a no t i c i a no es 
of icial t o d a v í a , pero en los c í r c u l o s d i -
p l o m á t i c o s se t iene grandes esperanzas 
de que sea conf i rmada den t ro de u n p la -
zo breve. E n rea l idad, ya hace t i empo 
que se h a b í a hablado de esta posibi l idad, 
pero la s i t u a c i ó n no p e r m i t í a a b r i g a r 
op t imismos . 
Por o t r a par te , se asegura que el Go-
bierno checoslovaco ha efectuado a l g ú n 
sondeo en Roma acerca de la posible en-
t r a d a de Checoslovaquia en los acuer-
dos t r i l a te ra les , firmados en marzo pa-
sado entre I t a l i a , A u s t r i a y H u n g r í a , 
que, como se sabe, e s t á n redactados de 
modo que puedan abr i r se a las d e m á s 
potencias con intereses directos en E u -
ropa Cen t ra l . 
Con estos antecedentes no es e x t r a ñ o 
que, d e s p u é s de l a v i s i t a del m i n i s t r o 
f r a n c é s de Negocios Ex t r an j e ros ai 
" D u c e ' , vuelva a pensarse en este v ia-
je de Benes. Associa ted Press. 
Yugoeslavia y Hungría 
B E L G H A D U . y . — E l p r i n c i p e * Pablo, 
uno de los regentes de Yugoeslavia, ha 
sal ido pa ra Ginebra con el m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s pa ra as i s t i r a la 
s e s i ó n del Consejo en que se d i s c u t i r á 
nuevamente el p le i to entre H u n g r í a y 
su p a í s . 
Es la p r i m e r a vez que un jefe de Es-
tado europeo asiste a una r e u n i ó n de 
la Sociedad de las Naciones.—Associa-
ted Press. 
* > * 
B U D A P E S T , 9 .—El m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s h ú n g a r o , K a n y a , ha 
sal ido hoy para Ginebra , a c o m p a ñ a d o 
del jefe de Gabinete de Prensa y del se-
c re t a r io de Estado. A n t e s de m a r c h a r 
el m i n i s t r o , ha mani fes tado que el Go-
bierno h ú n g a r o s o m e t e r á a l Consejo de 
la Sociedad de Naciones el resul tado de 
las invest igaciones sobre act iv idades y 
t r a t a m i e n t o de los emigrados croatas en 
H u n g r í a . 
E l inesperado via je del m i n i s t r o h ú n -
ga ro ha causado sorpresa. Se a d m i t e en 
los c í r c u l o s bien in fo rmados que con 
ello ha quer ido el Gobierno h ú n g a r o ac-
ceder a u n deseo expresado por Musso-
l i n i . 
E l Gobierno i t a l i a n o t e n d r í a sumo i n -
t e r é s en que sean entabladas a l a ma-
y o r brevedad posible las negociaciones 
pa ra la a d h e s i ó n de H u n g r í a a los 
acuerdos recientemente concertados en 
Roma. 
Los armamentos alemanes 
L a c l á u s u l a en la que se declara que, 
si a l g ú n p a í s modif ica sus obligaciones 
los dos potencias se c o n s u l t a r á n , se to -
m a en el sentido de que h a y una proba-
b i l idad de que F r a n c i a e I t a l i a reco-
nozcan el rearme y a efectuado, s iem-
pre que A l e m a n i a exprese su deseo de 
adherirse a l pacto de no i n t e r v e n c i ó n 
y vue lva a Ginebra . 
Se cree que ahora F r a n c i a e I t a l i a 
n e g o c i a r á n con A l e m a n i a , a fin de con-
ce r t a r u n pacto de desarme sobre la ba-
se del m e m o r á n d u m i t a l i ano .—Assoc ia -
ted Press. 
L a actitud inglesa 
L O N D R E S , 9 .—El Gobierno b r i t á n i 
co, que c e l e b r ó esta m a ñ a n a un Conse-
j o de min i s t ros , se ha reunido nueva 
mente por la ta rde para es tudiar el or 
den del d í a de Ginebra y la s i t u a c i ó n 
in te rnac iona l d e s p u é s de los acuerdos 
de Roma. 
S i r John S i m ó n ha comunicado a sus 
colegas los te legramas recibidos acer-
ca de las en t revis tas de Roma, pero 
como el i n fo rme comple to del embaja-
dor b r i t á n i c o no ha l legado t o d a v í a , el 
Gobierno no estaba suficientemente en-
terado, de la par te de la n e g o c i a c i ó n 
que se refiere a la l i m i t a c i ó n de a rma-
mentos y, por lo t an to , no ha podido de-
l iberar a fondo sobre ella. 
E n su consecuencia se d a r á n ins t ruc-
ciones m u y a m p l í a s a S i r John S i m ó n 
y a l s e ñ o r E d é n , que m a r c h a r á n m a ñ a -
na para Ginebra, con objeto de confe-
renciar sobre el p rob lema con los re-
presentantes f r a n c é s e i t a l i ano . 
De una manera general , los p r o p ó s i -
tos b r i t á n i c o s s iguen siendo los ya co-
nocidos: fijación pa ra los a rmamen tos 
europeos de un tope que t enga en cuen-
t a el aumento de segur idad que const i -
t u y e n los pactos firmados o que e s t á n 
en t r á m i t e de n e g o c i a c i ó n . 
Se prohiben reuniones y 
manifestaciones en Méjico 
Orden del Presidente para prevenir 
los choques por motivos 
religiosos 
M E J I C O , 9 .—El presidente C á r d e n a s 
ha p roh ib ido toda clase de reuniones p ú -
blicas y manifestaciones como medio de 
p reven i r los choques por mot ivos r e l i -
giosos. 
E l Presidente, en una d e c l a r a c i ó n he-
cha a los periodistas, ha pre tendido que 
la cu lpa de los d i s tu rb ios recientes es 
de los " f a n á t i c o s de l a r e l i g i ó n " que t r a -
t a n de exc i t a r al pueblo pa ra que se re-
bele.—Associated Press. 
Parece que dimitirs el 
general De Bono 
Mussolini se encargará de la car-
tera ^eColonias 
R O M A , 9.—Se asegura que el gene-
r a l De Bono, m i n i s t r o de Colonias, d i -
m i t i r á su ca r t e ra hoy o m a ñ a n a pa ra 
encargarse de r ec ib i r los nuevos t e r r i -
to r ios que se han de incorpora r a E r i -
trea como resultado del acuerdo f r a n -
coi ta l iano f i rmado el lunes. 
Parece que la no t i c i a o f i c i a l s e r á p u -
bul icada m a ñ a n a y que el p ropio M u s -
so l in i se e n c a r g a r á de la ca r t e ra de 
Colonias .—Associated Press. 
Permisos para la industria 
R O M A , 9.—La C o m i s i ó n pa ra las ins-
talaciones indus t r ia les se ha reunido 
bajo l a presidencia del subsecretar io 
de Corporaciones, A s q u i n i , pa ra exa-
m i n a r c incuenta y c u a t r o peticiones de 
es tab lec imiento o a m p l i a c i ó n o t r ans -
f o r m a c i ó n de f á b r i c a s . A p r o b ó t r e i n t a 
y cua t ro peticiones de nuevos estable-
c imientos , nueve ampl iac iones y diez 
t ransformaciones . 
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El presente número de 
F L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
R O M A , 9.—Se sabe de fuente a u t o r i -
zada que F r a n c i a e I t a l i a han elegido 
el m e m o r á n d u m i t a l i a n o del desarme co-
mo base p a r a g a r a n t i z a r el r ea rme par-
c ia l de A l e m a n i a , s i empre que este é s -
ta reingrese en la S. de N . y se adhie-
ra a l pacto centro-europeo de no i n t e r -
v e n c i ó n . 
Es te m e m o r á n d u m , redactado en ene-
ro del a ñ o pasado, concede a A l e m a n i a 
u n e j é r c i t o de 300.000 hombres , s in que 
F r a n c i a se vea ob l igada a r educ i r el 
suyo. T a m b i é n concede tanques de seis 
toneladas y l i m i t a la a v i a c i ó n m i l i t a r . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que se ha dado a l 
comunicado del o t r o d í a , en el que no 
se r e c o n o c í a el derecho de n i n g ú n p a í s 
a modi f ica r un i l a t e r a lmen te sus ob l iga -
ciones de a rmamen to , e ra de que F r a n -
cia e I t a l i a no r e c o n o c e r í a n el r ea rme 
a l e m á n . 
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L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 6 
Deportes p á g . 7 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 7 
M o n i t o r de la c u l t u r a , por 
M . N . T. R P á g . 8 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanciera P á g . 9 
Anunc ios por palabras. P á g s . 10 y 11 
Aven tu ra s del Gato F é l i x ... P á g . 11 
U n don de ios reyes de Orien-
te, por Lorenzo R i b e r P á g . 12 
E l e s p a ñ o l en A m é r i c a del 
Nor te , por Ange l G o n z á l e z 
Falencia F á g . 12 
Cartas filológicas P á g . 12 
Notas del block P á g . 12 
M á s a l l á del p e r d ó n (folle-
t í n ) , por T h . Berna rd ie ... P á g . 12 
PROVINCIAS.—Sie t e heridos por una 
bomba en Barcelona. E n marzo se ve-
r á la causa con t ra los ex consejeros 
de la General idad.—El presupuesto de 
Bi lbao pasa de 25 mil lones ( p á g . 3) . 
E X T R A N J E R O . — S e espera u n p róx i -
m o viaje del m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ran je ros de Checoslovaquia a Roma. 
Trece t r a s a t l á n t i c o s detenidos en Nue-
v a Y o r k por el t e m p o r a l ; en Viena la 
nevada ha ocasionado 284 accidentes. 
O t r o choque de trenes en Rusia con 
60 muertos.—En M é j i c o se prohiben 
las reuniones y manifestaciones ( p á -
g ina 1). 
Cien toneladas de periódicos a la Hemeroteca 
Son las riquísimas colecciones del Congreso, que se per-
dían en desvanes y almacenes. Sólo la del "Times" de Lon-
dres, llena 450 grandes volúmenes. Antes de esta adquisi-
ción la Hemeroteca de Madrid era la mejor del mundo 
T r e i n t a y siete g-randes camiones car- cientos cincuenta. E l « M o r n i n g P o s t » 
gados de colecciones de p e r i ó d i c o s de to-
do el mundo han t ras ladado del Pala-
cio del Congreso a la Hemero teca M u -
n ic ipa l estos r i q u í s i m o s ma te r i a l e s de la 
H i s t o r i a f u t u r a . 
Cien toneladas de papel impreso que 
se a c u m u l a n a la Hemero teca m á s co-
piosa y completa del mundo. Ya e s t á n 
hechas las fichas a r c h í v a l e s de todos es-
tos v o l ú m e n e s . 
E l hallazgo, a l u m b r a m i e n t o y explo-
t a c i ó n de este tesoro se debe a l direc-
to r de la Hemeroteca, don A n t o n i o Asen-
jo , espejo de funcionar ios , que ha car-
gado vo lun t a r i amen te y l leno de i lus ión 
con una tarea ab rumadora . 
H a y colecciones r a r í s i m a s y ejempla-
res aislados de va lor incalculable . Pero 
t a l vez la a p o r t a c i ó n m á s i m p o r t a n t e 
sea la co lecc ión de los grandes p e r i ó -
dicos ingleses. Del "Times" , de Londres, 
por ejemplo, se conserva la co lecc ión 
desde el a ñ o 1858 al 1930: cua t roc len 
tos c incuenta grandes v o l ú m e n e s encua-
dernados. 
Seis meses dura el traslado 
Hace diecisiete a ñ o s que el s e ñ o r 
Asenjo t r aba ja d i a r i a y pacientemente 
en una h i s to r ia del pe r iod i smo madr i l e -
ñ o A f i r m a con sencillez de inves t iga-
dor que ha revisa-
do todos los v o l ú m e -
nes p e r i o d í s t i c o s de 
la B ib l io teca Nacio-
nal , de la H i s t o r i a , 
de Palacio—que es 
i n t e r e s a n t í s i m a — y 
colecciones p a r t i c u -
lares notables, como 
las de T'Serclaes, 
A s í n Palacios, Huer-
t a Galopa. V a l e n t í n 
San R o m á n , J o s é 
M a r í a Azcona, y 
otros . 
De hemeroteca en 
hemeroteca p ú s o s e a es tudiar la del Con-
greso, donde h a l l ó una vena r i q u í s i m a 
de h i s to r i a . E n grandes desvanes y en 
un a l m a c é n de la calle de Segovia per-
d í a n s e , comidas de polvo, y t o t a l m e n t e 
desordenadas, las colecciones de p e r i ó -
dicos. 
E l t raslado, una vez lograda la auto-
r i z a c i ó n de la Jun t a de Gobierno de la 
C á m a r a , d u r ó seis meses, para e v i t a r el 
a lmacenamiento en el pun to de llegada, 
y una vez te rminado , c o m e n z ó la tarea 
benedict ina de clasificar, fichar, y, s i el 
caso lo m e r e c í a , es tudiar especialmente 
cada uno de los v o l ú m e n e s . Y a va m u y 
adelantada. 
La colección del periódico 
A n t o n i o Asenjo 
decano de España 
Publ icamos a c o n t i n u a c i ó n el t í t u i o 
de a lgunas colecciones o ejemplares ve-
nerables, a cuya cabeza f i g u r a n los pe 
r i ó d i c o s ingleses m á s conocidos: c u á l 
ocupa doscientos v o l ú m e n e s , c u á l dos-
verb igrac ia , e s t á coleccionado desde 1881 
a 1930, y l lena 193 v o l ú m e n e s . E l « D a i -
ly He ra ld* , 165 tomos. Y a s í los m á s 
impor t an t e s . 
L a « G a c e t a N a c i o n a l » — « N a t i o n a l Zei-
t u n g » — , de B e r l í n , que se f u n d ó en 
1848, e s t á coleccionada desde el a ñ o 
1887 hasta el 1924. 
C i t a remos dos casos especialmente 
notables, con los que topamos a l r e v i -
sar el f i che ro : el « D i a r i o de Barcelo-
n a » , p e r i ó d i c o decano de la Prensa ac-
tua l de E s p a ñ a , se conserva completo, 
desde el p r i m e r n ú m e r o , en el a ñ o 1792] 
hasta ahora. E l « D i a r i o de B a r c e l o n a » 
ha sido el representante m á s constan-
te del e s p a ñ o l i s m o en C a t a l u ñ a . 
O t r a cur ios idad : l a « G a c e t a N a t i o -
n a l » , l l amado t a m b i é n « L e M o n i t e u r 
U n i v e r s a l » , de los a ñ o s 1789 y 1800. 
Es decir, una h i s to r i a a l d í a de lo que 
o c u r r í a en P a r í s du ran t e los d í a s de la 
R e v o l u c i ó n . No t i c i a s sober la i n f o r t u -
nada F a m i l i a Real y sobre los caudil los 
de la R e v o l u c i ó n , redactadas con toda 
la f rescura y e m o c i ó n de lo ac tua l y 
de lo v iv ido . L a referencia del t omo de 
1789. dice t ex tua lmen te , copiando del 
p r i m e r n ú m e r o : « P r i m e d i 11 Nivoso, 
a n n é e V I D de la Republ ique frangaise, 
une et ind iv is ib le , n ú m e r o 101» . 
L a referencia del t o m o de 1800, dice: 
« P a r i s , 1800. I m p . d u c l toyen Agasse, 
p rop ie t a l r e du M o n i t e u r , r u é des Poir 
teoins, 13». 
L a t e r m i n o l o g í a del p r i m e r o era ple-
namente revoluc ionar ia . Cont raponga-
mos a esta p u b l i c a c i ó n los tomos de 
« L a R e c o n q u i s t a » , p e r i ó d i c o ca r l i s t a 
que se publ icaba en los a ñ o s heroicos 
de 1870 a 1871. 
"El Indio Constitncionar' y 
" E l Gallo Pitagórico" 
Constan temente se enriquece con sus-
cripciones a p e r í ó i i c o s nuevos y adqu i -
s ic ión de an t iguos la Hemero teca M u n i -
c ipa l . Sus fondos de Prensa iberoame-
r icana son riquísimos. Las colecciones 
de p e r i ó d i c o s de Méj i co , Cuba y P e r ú 
son, p r o b a b l e m e ñ t e , m á s ricas que cuan-
tas exis ten en esos mismos p a í s e s . 
A h o r a ha comprado una s e l ecc ión de 
a lmanaques y g u í a s de p a í s e s amer ica -
nos. Muchos e s t á . i finamente encuader-
nados, y todos ellos concienzudamente 
impresos, ú n a n s e a lgunos t í t u l o s c u r i o -
sos: « G u í a de forasteros de la s iempre 
fie' isla de C u b a » . Todos los s iguientes 
son d» la co lecc ión de M é j i c o : « L a Voz 
de la P a t r i a » , 1825; « L a R e g e n e r a c i ó n 
P o l í t i c a » . 1830, « L a I l u s t r a c ^ n Potosi -
n a » , 1860; « í A r c h i v i s t a G e n e r a l » . 
1824, m Gallo P i t a g ó r i c o » , « L a A v l s -
I a de C h i p a n c í n g a » , 1822; « L a L i n t e r n a 
M á g i c a o Semanario F í s o n ó m í c o " . 1820; 
t E l Ind io C o n s t i t u c i o n a l » . 1820 (les l le-
gaban en estas fechas a los ind".ns las 
auras civIHzadoras de la R e v o l u c i ó n 
f rancesa) ; «El A m b i g ú Mun ic ipa l de 
Nueva E s p a ñ a » Y o t ros ^o nenos cu-
riosos. 
H o y se d e s c u b r i r á la i n s c r i p c i ó n en 
c e r á m i c a que recuerda los nombres de 
buente , el fundador de la Hemeroteca, 
y de Ruano, el secre tar io del A y u n t a -
mien to dp M a d r i d . nrt i inlfTiPri tr -hiVinado. 
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M A D R I D . — A f i o X X V . — N r t m , 7.837 
L e r r o u x c o n f i r m a q u e c o n f e r e n c i a r á c o n G i l R o b l e s 
Ha sido notificada al Gobierno la sentencia contra el sargento Váz-
quez. Pórtela Valladares marchó anoche a Barcelona 
Ayer se f i r m a r o n los decretos suprimiendo los ministros sin cartera 
E n la j o r n a d a de ayer no o c u r r i ó na-
da que a l te re los caracteres de la situa^ 
c ión p o l í t i c a que ayer expusimos. Que-
da todo pendiente de la en t r ev i s t a que 
h a n de celebrar los s e ñ o r e s L e r r o u x y 
G i l Robles. A las ocho de la noche el 
jefe del Gobierno d i jo que q u i z á poco 
d e s p u é s o a m á s t a r d a r hoy, por la ma-
ñ a n a , t e l e f o n e a r í a a l jefe de la C E D A 
p a r a ponerse de acuerdo respecto a la 
en t rev i s ta . 
Como el s e ñ o r L e r r o u x d i j e r a que no 
h a b í a recibido la supuesta c a r t a del se-
ñ o r G i l Robles, a lgunos per iodis tas i n -
t e r r o g a r o n a é s t e , el cual les d i jo que 
no h a b í a r e m i t i d o a l jefe del Gobierno 
n i n g u n a ca r t a . 
Lo que dice Lerroux 
—Por ahora no estoy dedicado a las 
labores de r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l 
— m a n i f e s t ó aye r el presidente del Con-
sejo, a l p r e g u n t a r l e los per iodis tas s i 
h a b í a recibido l a v i s i t a de a lgu ien aje-
no a l Gobierno—; pero tengo que con-
fe renc ia r con el s e ñ o r G i l Robles, s in 
que pueda decir les en q u é fecha. E n 
cuan to a la r e f o r m a cons t i tuc iona l , ten-
dremos que ponemos de acuerdo todos 
los pa r t idos p o l í t i c o s . 
M á s tarde, a l regresar a las cinco a 
la Presidencia, a l gu i en le d i jo que pa-
r e c í a que h a b í a amainado la mare jada 
p o l í t i c a . 
— Y a saben u s t e d e s — r e s p o n d i ó el jefe 
de l Gobierno—que d e s p u é s de la t e m -
pestad viene la ca lma; pero es posible 
que la o r a c i ó n se vuelva por pasiva y 
d e s p u é s de la c a l m a venga l a tempes-
tad . 
O t r o i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó si ü a b í a 
rec ib ido una c a r t a del s e ñ o r G i l Robles, 
de l a que hab laban los p e r i ó d i c o s de la 
m a ñ a n a y en l a cua l é s t e se reaf i rmaba 
en los puntos de v i s t a que le expuso an-
tes de su viaje a P a r í s . 
— N o l a he r ec ib ido—di jo sonriente el 
s e ñ o r Lerroux—!, pero l a r e c i b i r é . 
L a conferencia con Gil Robles 
e n v i a r á a l T r i b u n a l Supremo, para que 
antes de que el Consejo adopte n i n g u -
na r e s o l u c i ó n d i c t amine dicho a l to T r i -
bunal . 
D i j o t a m b i é n que h a b í a conferencia-
do t e l e f ó n i c a m e n t e con los m i n i s t r o s 
de la G o b e r n a c i ó n y de Estado, conver-
saciones que no h a b í a n versado de nada 
po l í t i co , y el d ipu tado don Pedro R u -
bio, que fué a interesarse por el i n d u l -
to de los procesados por los sucesos 
de Cast i lb lanco. 
La CEDA en Cataluña 
B A R C E L O N A , 9.—Esta ta rde se re-
u n i ó el Consejo r eg iona l de l a C E D A 
en C a t a l u ñ a , bajo la presidencia dei 
s e ñ o r C i re ra V o l t á , quien d ió cuenta de 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a y de la a c t i t u d del 
s e ñ o r G i l Robles en el momen to ac tua l . 
Se e s t u d i ó d e s p u é s la p o s i c i ó n que 
debe adopta r el p a r t i d o en C a t a l u ñ a 
con respeto a l s e ñ o r P ó r t e l a Va l l ada -
res, que m a ñ a n a t o m a r á p o s e s i ó n del 
cargo de gobernador general , y a p ro -
puesta de los representantes del par -
t i do ag ra r io , adher ido a la C E D A , y 
del representante de las comarcas -dt 
C a t a l u ñ a , se a c o r d ó l l eva r adelante una 
p o l í t i c a de c o l a b o r a c i ó n con el gober-
nador general . Se d e c i d i ó proceder en 
t a l sentido d e s p u é s de exponer a l se-
ñ o r G i l Robles las razones en p r o y en 
con t ra , pa ra que él, como jefe supremo 
del pa r t i do , decida en d e f i n i t i v a . Des-
de luego, el g r u p o de C a t a l u ñ a se so-
m e t e r í a a su f a l l o . 
Pórtela Valladares, a Barcelona 
per, con el que t r a t ó de asuntos que 
afec tan a Valencia . 
El ministro de industria 
en Tenerife 
T E N E R I F E , 9.—Ha l legado el min is 
t r o de I n d u s t r i a y Comercio en el «Vi l l a 
de M a d r i d » . Sal ieron a rec ib i r le a a l t a 
m a r var ios remolcadores con centena-
res de -ersonas y el c a ñ o n e r o « D a t o » , 
que le d ió escolta. E l m i n i s t r o desem-
b a r c ó en la marquesina del muelle, en 
la que esperaban todas las autor idades 
y representaciones. E l p ú b l i c o le hizo 
objeto de una c a r i ñ o s a o v a c i ó n . E l se-
ñ o r Orozco p a s ó rev i s ta a la c o m p a ñ í a 
de I n f a n t e r í a que le r i n d i ó honores y 
luego se d i r i g i ó a pie a l Gobierno c i v i l , 
seguido de la m u l t i t u d que daba ince-
santes v ivas a la R e p ú b l i c a . E l m i n i s t r o , 
desde el b a l c ó n , d i r i g i ó la pa labra a l 
p ú b l i c o y d e s p u é s m a r c h ó a l local de 11 
J u v e n t u d Republ icana, donde se s i r v i ó 
u n v i no de honor. E l m i n i s t r o h a b l ó por 
rad io a las Is las . 
El señor Gil Delgado, secre-
que sean tenidas en cuenta cuando el 
Congreso delibere sobre este asunto. 
* * * 
A y e r l l e g ó a M a d r i d la C o m i s i ó n m u r -
ciana, que viene a recabar del m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a una f ó r m u l a que s i rva 
de base a una ley de cul t ivadores . 
V i s i t a r o n t a m b i é n a l m i n i s t r o de i n -
dus t r i a , a c o m p a ñ a d o s por los diputados 
a Cortes s e ñ o r e s I b á ñ e z V i r g i l i y Sal-
m ó n . Los comisionados sal ieron m u y sa-
tisfechos de la en t r ev i s t a con el min i s -
t r o de A g r i c u l t u r a , el cual , s e g ú n nos 
h a n manifes tado el s e ñ o r Pu jan te y el 
d ipu tado s e ñ o r V i g i l i , t iene una v is ión 
c la ra y e s t á m u y interesado en la reso-
luc ión del asunto expuesto de expor ta -
c ión de pulpas y f ru tas , de g r a n in te -
r é s pa ra los productores y conserveros. 
L a ponencia m i x t a p ro defensa de f r u -
tas pa ra conservas, de M u r c i a , acompa-
ñ a d a de los diputados por aquella pro 
v inc ia , d e s p u é s de. conferenciar con va-
rios de los s e ñ o r e s que componen la Co-
m i s i ó n e s p a ñ o l a pa ra el T r a t a d o con 
Franc ia , y en v i s ta de cier tas d i f i cu l t a -
des que exis ten pa ra el logro de las as-
piraciones murc ianas , v i s i t ó a los m i n i s -
t ros de A g r i c u l t u r a y Estado, a quienes 
e x p r e s ó la necesidad de hacer p r e s i ó n 
pa ra que F r a n c i a reduzca las t a r i f a s 
que en la ac tua l idad apl ica a nuest ras 
f ru tas , pa ra ev i t a r el d e r r u m b a m i e n t o 
t o t a l de la r iqueza f ru t e ra , base de la 
e c o n o m í a de aquella r e g i ó n . 
E n el local de las Diputac iones Vas-
congadas se reun ie ron ayer los comi -
sionados de las Gestoras de las t res 
provinc ias , que acc identa lmente se en-
cuen t ran en M a d r i d , pa ra resolver d i -
versos prob lemas que afec tan a ¡as 
mismas. Se t r a t ó de la m a r c h a de las 
gestiones que se e s t á n efectuando cer-
ca del Gobierno, a s í como las que efec-
t u a r á n en d í a s sucesivos. Los comisio-
nados se d i r i g i e r o n d e s p u é s a l M i n i s t e -
r io de T raba jo , donde fueron recibidos 
por el subsecretario, s e ñ o r A y a t s . H a -
b l a ron con él sobre p rob lema tan vi-
tal pa ra las p rov inc ias Vascongada.^, 
como es el pago de los haberes de los 
Jurados m i x t o s , que t iene su or igen en 
el a ñ o 1931, cuando el Es tado e n c a r g ó -
se d i r ec t amen te del pago de esas can-
tidades destinadas a los Jurados m i x -
tos, que v e n í a n siendo satisfechas en 
toda E s p a ñ a por los pa r t i cu la res y en 
las P rov inc i a s Vascas por sus D i p u t a -
ciones, a quienes se les ha obligado a 
seguir t r i b u t a n d o , s e g ú n convenio an-
t e r io r . Solamente para G u i p ú z c o a , el 
pago de estos haberes supone una can-
t i d a d anua l de 80.000 a 90.000 pesetas. 
Los comisionados c e l e b r a r á n nueva 
en t r ev i s t a con el subsecretario. T a m -
b ién v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de Hacienda, 
s e ñ o r M a r r a c ó , pa ra i n f o r m a r l e del pro-
b lema ex is ten te sobre el abono de t i m -
bre en las p ó l i z a s de las C o m p a ñ í a s de 
Seguros. E l m i n i s t r o p r o m e t i ó es tudiar 
y resolver en consecuencia. 
E P O P E Y A D E C 0 Y 0 A C A N 
tario del C. de Estado 
Por u n decreto de la Presidencia del 
Consejo de min i s t ros , que aparece en la 
« G a c e t a » de ayer, ce n o m b r a a don V i -
cente G i l Delgado y O l a z á b a l secreta-
r i o genera l del Consejo de Estado, con 
la c a t e g o r í a de jefe super ior de A.dmi-
n i s t r a c i ó n c i v i l . 
El señor Azaña 
A las nueve menos cuar to de la no-
che a b a n d o n ó l a Pres idencia el s e ñ o r 
L e r r o u x . Se le p r e g u n t ó s i h a b í a reci-
bido l a famosa c a r t a del s e ñ o r G i l Ro-
bles, y el presidente d i j o : 
— L a c a r t a no ha l legado a ú n , y por 
el lo l l a m a r é esta noche o m a ñ a n a por 
l a m a ñ a n a por t e l é fono a l s e ñ o r G i l 
Robles, p a r a ver s i hablamos, porque 
el lo es conveniente cuando se conden-
san los rumores . V a y a n ustedes a ver 
a l s e ñ o r G i l Robles pa ra hab la r le de la 
c a r t a que ustedes aluden. 
A lgunos per iodis tas le h ic ie ron ver 
que h a b í a n encontrado d i f icu l tades pa-
r a en t revis ta rse con el s e ñ o r G i l Ro-
bles. 
—Entonces—dijo t i s e ñ o r L e r r o u x — 
e s t á v is to que el hombre p ú b l i c o de 
m á s fác i l acceso pa ra ustedes, soy yo. 
A pesar de ello, una r ev i s t a recoge el 
p r o n ó s t i c o de que en el a ñ o en curso 
m o r i r é en c o m p a ñ í a de m í sobr ino. Esas 
cosas que se anuncian , nunca ocur ren ; 
pero a mí , que he pasado por tantas 
cosas, no me preocupa. 
O t r o per iod is ta le p r e g u n t ó si h a b í a 
f i r m a d o el decreto admi t i endo la d i -
m i s i ó n de los m i n i s t r o s s in car tera , el 
Presidente de la R e p ú b l i c a . E l s e ñ o r 
L e r r o u x c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e . Ex-
p l i c ó que, has ta m a ñ a n a , no se publ i -
c a r á en l a « G a c e t a » , y que si antes no 
h a b í a sido hecho p ú b l i c o oficialmente, 
ee d e b í a a que no h a b í a quer ido con-
ferenciar antes con el s e ñ o r P i t a Ro-
mero—lo cual h izo ayer—, el cual le 
r e i t e r ó el deseo, y a expuesto en una 
r e u n i ó n m i n i s t e r i a l , de marcharse , po-
niendo su ca rgo a d i s p o s i c i ó n del jefe 
de l Gobierno pa ra el m o m e n t o que esti-
mase opor tuno, puesto que él deseaba, 
desde luego, con t inua r con el acta de 
d ipu tado . Y e s t o — a g r e g ó el s e ñ o r Le-
r r o u x — e s t á concedido, en v i r t u d de un 
a r t í c u l o que se a ñ a d i ó a la ley de I n -
compat ib i l idades , que a u t o r i z a a l Go-
b ie rno para declarar compat ibles a seis 
d iputados que él designe, para mis io-
nes especiales. 
— A s í , p u e s — t e r m i n ó diciendo el se-
ñ o r L e r r o u x — , seguimos dos min i s t ros 
con car teras dobles, y y a veremos có-
mo se a r r eg l a esto a l f i n . 
Visitas al jefe del Gobierno 
A las cinco y med ia de l a t a rde l l e g ó 
a l a Presidencia el gobernador genera l 
de C a t a l u ñ a , s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares . 
L a en t rev i s t a con el presidente d u r ó 
has ta las ocho menos cua r to de l a no-
che. 
A l a salida, el s e ñ o r P ó r t e l a d i jo que, 
como de costumbre, é l no p o d í a da r no-
t ic ias de l a c o n v e r s a c i ó n sostenida con 
el s e ñ o r L e r r o u x , y que a é s t e le co-
r r e s p o n d í a dar l a referencia . 
A ñ a d i ó que se iba d i rec tamente a l a 
e s t a c i ó n pa ra m a r c h a r en el e x p r é s de 
Barce lona . 
En Guerra 
E l presidente del Consejo permane 
ció toda la m a ñ a n a en su despacho del 
m i n i s t e r i o de la Guer ra . R e c i b i ó a l je 
fe del Estado M a y o r , general Masque 
let , y a ios coroneles que hacen el cur 
so de a p t i t u d p a r a el ascenso a l genera 
l a to . T a m b i é n r e c i b i ó a ios generales 
Luque , S á n c h e z O c a ñ a , Queipo del L l a -
no, A n g u s t í , G a r c í a Caminero , Paxot , 
Urbano , L ó p e z G ó m e z y Angos to , y a 
los coroneles Cantero , M a r t í n Moreno , 
Grajera , C a m p í n s . B e r m ú d e z de Castro, 
U ó n g o r a Cap i l l a y Serrano. F u é v i s i t a 
do, as imismo, por e l . agregado m i l i t a r 
en P a r í s , comandante Barroso . 
En Comunicaciones 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones, s e ñ o r 
J a l ó n , estuvo ayer t a rde en l a Pre-
sidencia a c o m p a ñ a d o del d ipu tado se-
ñ o r P é r e z M a d r i g a l . 
T a m b i é n estuvo en la Presidencia el 
ex m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s s e ñ o r 
G u e r r a del R ío , quien d i jo que h a b í a 
cambiado impresiones con el s e ñ o r Le -
r r o u x y que m a ñ a n a v o l v e r í a . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si h a b í a 
conferenciado con el gobernador gene 
r a l de C a t a l u ñ a , y el s e ñ o r Gue r r a del 
R í o d i jo que le h a b í a v is to en la Pre 
sidencia y h a b í a hablado con él unos 
momentos . 
— ¿ I r á usted a Barce lona? 
—De momento , no; pero a m i re-
greso de Canar ias es posible que vaya . 
E l s e ñ o r G u e r r a del R í o p r e g u n t ó 
d e s p u é s a los per iodis tas q u é h a b í a del 
p l e i t o p o l í t i c o del que t a n t o se ha 
biaba. 
—Parece que la C. E . D . A . — l e d i -
j o u n i n f o r m a d o r — m a n t i e n e su a c t i -
t u d . 
La sentencia contra el 
sargento Vázquez 
E l s e ñ o r L e r r o u x c o m u n i c ó ayer 
que h a b í a recibido u n t e l eg rama del 
a u d i t o r de Oviedo aprobando la senten 
c í a del Consejo de g u e r r a que condena 
a muer te a l sargento V á z q u e z . A ñ a d i ó 
que t o d a v í a no h a b í a l legado el expe 
diente, y, contestando a preguntas de 
u n per iodis ta , d i jo que cuando el tes t i -





P R E C I O S D E 
S U S C R I P C I O N 
M a d r i d 2,50 pesetas al mes 
Provincias 9 pesetas trimrsWo 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones di jo 
ayer que le h a b í a v i s i t ado una C o m í 
s i ón de jefes y oficiales de Correos y 
T e l é g r a f o s , pa ra dar le cuenta del es-
fuerzo real izado por e l personal a sus 
ó r d e n e s en ambos Cuerpos, con m o t i v o 
de las fiestas pasadas. A pesar del ex 
t r a o r d i n a r i o inc remen to de los s e r v í 
cios, especialmente en los de repar to , 
se h a b í a n despachado todos los objetos 
postales y t e l e g r á f i c o s a l d ía , s in re-
t raso a lguno. 
A n u n c i ó el s e ñ o r J a l ó n que el p r ó -
x i m o m i é r c o l e s p o d r á dar a los í n f o r 
madores un avance del p royec to de ley 
r e l a t i vo a l t raspaso de las f ianzas de 
alquileres a l Es tado . 
Inspección de la tasa del trigo 
A L C A L A D E H E N A R E S , 9.—Esta 
tarde , a las cinco, l l e g ó con su esposa, 
do i M a n u e l A z a ñ a , pa ra v i s i t a r a su 
f a m i l i a con m o t i v o del f a l l ec imien to de 
su he rmano . 
A c o m p a ñ a n d o a l ex jefe del Gobierno 
v e n í a n ocho a u t o m ó v i l e s con numerosos 
amigos . A las seis y media r e g r e s ó a 
M a d r i d . 
Otras notas políticas 
Audiencia presidencial 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha tenido 
no t ic ias de que en Zaragoza se estaba 
Incumpl iendo el decreto sobre tasa del 
t r i g o , e inmed ia tamen te ha ordenado por 
t e l é g r a f o se realice una i n s p e c c i ó n pa-
ra imponer las m á x i m a s sanciones a los 
contraventores . 
Viaje a Marruecos del 
señor Cid 
E l s e ñ o r Cid s a l d r á en a v i ó n el s á b a -
do pa ra T e t u á n con objeto de v i s i t a r 
las obras de los puertos de M e l i l l a , Ceu-
t a y Alhucemas . Le a c o m p a ñ a r á en este 
v ia je el d i rec to r de Puertos, don Casi-
m i r o J i m é n e z , y e s t a r á de regreso en 
M a d r i d el lunes o, a m á s t a rda r , el m a r -
tes. 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó ayer las s i -
guientes v i s i t a s : va r ios d iputados a l i -
cantinos, que le hab l a ron del proble-
ma del t r anspor te en dicha p r o v i n c i a : 
C o m i s i ó n oficial del t ranspor te , pa ra ha-
b la r le sobre las exclusivas, y, finalmente, 
a l ex presidente del Consejo s e ñ o r Sam-
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a fué cum-
p l i m e n t a d o ayer por el ex m i n i s t r o don 
V i c e n t f I r a n z o ; don J o s é M a r í a A g u í -
naga, subsecretar io de Es tado; don Joa-
q u í n de Pablo Blanco, subsecretar io de 
G o b e r n a c i ó n ; don Pedro Carrasco, d i r ec 
t o r del Observa to r io A s t r o n ó m i c o ; don 
Franc i sco M u ñ o z Orozco, d i r ec to r gene 
r a l de Propiedades, y don J o s é M e n é n 
dez R e v i l l a . 
« * « 
E n audiencia m i l i t a r fué c u m p l i m e n -
tado por el c o n t r a a l m i r a n t e don Juan 
M u ñ o z Delgado, subsecretar io de M a r i 
na ; genera l de b r igada don J o s é C a r n i -
cero, genera l de d iv i s i ón don Juan G a r 
c ía G ó m e z - C a m i n e r o y v i cea lmi ran tes 
don F ranc i sco Jav ie r Salas y don M i -
guel de M i e r y del R í o . 
* * * 
A y e r v i s i t a r o n al m i n i s t r o de Es tado 
los embajadores de A r g e n t i n a , de C h i -
le, de I n g l a t e r r a , el m i n i s t r o de B o l i -
v i a y el s e ñ o r Lagoubie , corresponsal 
en M a d r i d de " L e P e t i t P a r i s i é n " . 
* * # 
E l subsecre tar io de Hac ienda manifes-
t ó ayer a los per iodis tas que h a b í a n v i -
s i tado a l m i n i s t r o los d iputados s e ñ o r e s 
Gual la r , Pascual Cordero, P r i e to (don 
A n t o n i o ) , C a s í n e l l a , Izquierdo, A l v a r e z 
(don Bas i l i o ) y M o l t ó , que a c o m p a ñ a 
ban a una C o m i s i ó n de opositores apro-
bados s in plaza, pa ra roga r l e que é s t o s 
quedaran en e x p e c t a c i ó n de dest ino has-
t a que ex i s t i e r an vacantes. 
E l m i n i s t r o p r o m e t i ó a tender esta pe-
t i c i ó n . 
« • * 
C A D I Z , 9 .—El p r ó x i m o domingo se 
c e l e b r a r á el banquete homenaje que los 
radicales de l a p r o v i n c i a ofrecen a l go-
bernador c i v i l , don L u i s A r m i ñ á n . Pa-
rece que a s i s t i r á n los ex m i n i s t r o s se-
ñ o r e s Gue r r a del R í o y Salazar A l o n -
so, el d ipu tado s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l y 
o t ras personalidades. Los func ionar ios 
p rov inc ia les y munic ipa les aprovecha-
r á n esta o p o r t u n i d a d pa ra ofrecer u n 
agasajo a l s e ñ o r Salazar Alonso . 
* * * 
E l a lcalde de Zaragoza, a c o m p a ñ a d o 
de los d iputados de l a C. E . D . A . por 
esa r e g i ó n , e n t r e g ó ayer a la Mesa de 
l a C á m a r a un escr i to que cont iene las 
aspiraciones de la r e g i ó n aragonesa. 
E n r e l a c i ó n con l a ley M u n i c i p a l , pa r a 
L a T a r j e t a d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
Se expenderá en todos los Centros de Juventud, masculina 
y femenina. Un acto de afirmación catól ica en Trujillo 
E n el domic i l i o de l a U n i ó n Diocesa-
na se h a n reunido los presidentes p a r r o -
quiales de l a J u v e n t u d de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a pa ra es tudiar l a f o r m a de coope-
r a r a las Jornadas Diocesanas. 
Les d i r i g i ó la pa lab ra don M a n u e l Ca-
no, quien se c o n g r a t u l ó , como presiden-
te de la J u n t a Diocesana de A c c i ó n Ca-
tó l i c a , de ios progresos y del e s p í r i t u 
de la Juven tud , y les e x h o r t ó a cola-
borar en las p r ó x i m a s Jornadas. 
L a U n i ó n Diocesana de J u v e n t u d de 
A c c i ó n C a t ó l i c a se o f r e c i ó con el m a -
y o r entusiasmo a r e p a r t i r la p ropagan-
da escr i ta los d í a s 13 y 20, a t o m a r 
par te a c t i v a en el ac to p ú b l i c o del d í a 
18, y a expender l a t a r j e t a de A c c i ó n 
C a t ó l i c a en todos sus Centros pa r roqu ia -
les. Se o f rec ió , a d e m á s , a p re s t a r cuan-
tas colaboraciones juzgue conveniente la 
J u n t a Diocesana. 
A l t e r m i n a r l a r e u n i ó n , los presiden-
tes t o m a r o n g r a n can t idad de ta r je tas 
pa ra sus Centros par roquia les . 
Con esto quedan y a fijados def in i t iva -
mente los lugares donde se expenden en 
M a d r i d la t a r j e t a de A c c i ó n C a t ó l i c a 
Jun t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
Conde de A r a n d a , 1 (de nueve a una 
y de cua t ro a nueve) . 
C o n f e d e r a c i ó n de Padres de F a m i l i a , 
Claudio Coello, 32 (de cinco a nueve) 
C o n f e d e r a c i ó n de Mujeres C a t ó l i c a s , 
P laza del C o r d ó n . 1 (de diez a dos y de 
cua t ro a s ie te ) . 
Secretar iado de A c c i ó n C a t ó l i c a , P ro 
greso, 8 (de nueve y media a una y me 
d í a y de cua t ro y media a siete y me-
d i a ) . 
A s o c i a c i ó n D. de Padres de F a m i l i a , 
M a n u e l Silvela, 9 (de once a dos y de 
cinco a nueve) . 
U n i ó n D . de Mujeres C a t ó l i c a s , C lau-
dio Coello, 43 (de diez a una y media ) 
U n i ó n D . de Juven tud Mascul ina , M a -
nuel Si lvela , 9 (de siete a nueve ) . 
U n i ó n D . de J u v e n t u d Femenina, Ca 
bal lero de Gracia , 30 (de once a u n a ) . 
Y en todos los Centros parroquia les 
de Mujeres C a t ó l i c a s , de J u v e n t u d Mas-
cu l ina y de Juven tud Femenina . 
L a festividad de la 
celebrarse en M a d r i d . Los propagandis-
tas J o s é A n g e l A y a l a , M a r c e l i n o Cruz, 
S a t u r i o G a r c í a de la Hoz , M a n u e l M a c -
Crohon , M i g u e l Cruz y A n t o n i o I t u r r i e -
t a han v i s i t ado los centros de Collado 
V i l l a l b a , San Lorenzo de E l Escor ia l , 
Robledo de C h á v e l a , Va ldemoro y C i e m -
pozuelos. E n todas par tes fueron rec i -
bidos con g r a n entusiasmo. G r a n n ú m e -
ro de af i l iados a dichos centros h a n ex-
presado su deseo de acud i r a l Congreso. 
Imposición de insignias 
Sagrada Familia 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 13, f e s t i v i -
dad de l a Sagrada F a m i l i a , la A s o c i a 
c ión C a t ó l i c a de Padres de F a m i l i a ce 
l e b r a r á diversos actos. 
Po r la m a ñ a n a h a b r á una m i s a de co-
m u n i ó n general , a las ocho y media, en 
l a pa r roqu i a de l a C o n c e p c i ó n , en la que 
o f i c i a r á el Cons i l i a r io de l a A s o c i a c i ó n , 
don L u i s Alonso M u ñ o y e r r o . 
Por la ta rde h a b r á funciones de " c i 
ne" y repar tos de jugue tes a los n i ñ o s 
pobres de los Colegios c a t ó l i c o s g r a t u i 
tos asociados. 
Los Padres de F a m i l i a recomiendan 
a todos los c a t ó l i c o s que p rocu ren so-
l emniza r en su hogar l a fiesta de la f a -
m i l i a c r i s t i ana . 
El Congreso de la Juventud 
Católica de Madrid 
L a U n i ó n Diocesana de Juven tud Ca-
t ó l i c a prosigue la c a m p a ñ a de propa-
ganda del p r ó x i m o Congreso que ha de 
^ f m m c m w 
1 s e r á n u n a l r a c l i v o nnás de su person 
si usled las c u i d a c o n . . • 
C R E M A S H I N D S 
E n e l vecino pueblo de L e g a n é s se 
ha celebrado la ceremonia de i m p o s i c i ó n 
de ins ign ias a los m i e m b r o s de la Ju -
v e n t u d de A c c i ó n C a t ó l i c a , con asisten-
cia del pres idente honora r io de l a U n i ó n 
Diocesana, s e ñ o r A l a r c ó n , y del p ropa-
g a n d i s t a don M i g u e l Cruz . D u r a n t e la 
mi sa , e l p á r r o c o de L e g a n é s p r o n u n c i ó 
u n a p l á t i c a . 
Conferencias en Morella 
M O R E L L A , 9 .—El p ropagand i s t a de 
la "Casa del Cons i l i a r io" , de M a d r i d , 
don Vicen te E n r i q u e T a r a n c ó n , ha es 
t ado en esta c iudad con m o t i v o de la 
fiesta de San J u l i á n . P a t r o n o de M o 
re l i a . E n l a ig les ia a r c í p r e s t a l ha dado 
va r i a s conferencias sobre A c c i ó n C a t ó 
l i ca . T a m b i é n p r e d i c ó el s e r m ó n del d í a 
de l a fiesta. 
Como resul tado de las en t revis tas que 
c e l e b r ó con diversas comisiones se cons 
t i t u i r á n las Juventudes de A c c i ó n C a t ó -
l ica , m a s c u l i n a y femenina, y la Aso-
c i a c i ó n de Muje res C a t ó l i c a s . 
Acto de afirmación católica 
en Trujillo 
T R U J I L L O , 9.—En el t ea t ro Gabr ie l 
y G a l á n se h a celebrado u n ac to de 
a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a , o rganizado por la 
J u v e n t u d de A c c i ó n C a t ó l i c a . E l t ea t ro 
a p a r e c í a aba r ro t ado de p ú b l i c o . E n el 
ac to t o m a r o n pa r t e los miembros del 
Consejo Nac iona l , don V í c t o r G a r c í a de 
la Hoz, don J o s é M a r í a Tabeada y el 
cons i l i a r io genera l , don H e r n á n C o r t é s 
Pas tor . F i n a l m e n t e , h a b l ó el a rc ipres te 
de T r u j i l l o y cons i l i a r io de l a Juven tud , 
don Rafae l G a r c í a . Todos los oradores 
fue ron m u y aplaudidos. T e r m i n ó e l ac-
t o con el h i m n o de l a J u v e n t u d C a t ó -
l i ca . 
Semana de la Juventud 
Femenina de A. Católica 
H a comenzado en M a d r i d la Semana 
de l a J u v e n t u d F e m e n i n a de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a p a r a d i r ec t i va s diocesanas. E l 
m a r t e s hubo R e t i r o E s p i r i t u a l , que co-
m e n z ó con u n a m i s a de c o m u n i ó n , y 
aye r p o r l a m a ñ a n a d i e r o n comienzo 
las clases, que exp l i ca ron ei P. Pe ran-
cho y e l s e ñ o r H e r v á s . E n dias sucesi-
vos c o n t i n u a r á n d e s a r r o l l á n d o s e d iver -
sos temas . D o n A n g e l H e r r e r a , pres i -
dente de la J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a , i n t e r v e n d r á en estas lecciones, 
a s í como los s e ñ o r e s G á l l e g o (don V i -
cen te ) , que e x p l i c a r á clases de periodis-
m o ; A r t i g a s , d i r e c t o r de l a B ib l io t eca 
N a c i o n a l ; Tusque t s y o t ros . 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 13, como y a 
hemos anunciado , se c e l e b r a r á en el M o -
n u m e n t a l C i n e m a u n ac to en el que ha-
r á n uso de l a pa l ab ra e l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á , doctor 
E i j o ; l a s e ñ o r i t a M a r í a de M a d a r í a g a , 
p r e s iden ta nac iona l de las Juventudes 
Femen inas de A c c i ó n C a t ó l i c a , y una 
obre ra . 
Se r e p r e s e n t a r á n los cuadros "Pie-
dad" , " E s t u d i o " y " A c c i ó n " , por s e ñ o -
r i t a s de l a J u v e n t u d F e m e n i n a . 
Por conductos desviados recibo una 
ho ja de pxopaganda oficial mej icana. Se 
l l a m a s<Noticieio ¡ s e m a n a l » . E l n ú m e r o 
del 21 de d ic iembre de -9U- contiene 
una i n v i t a c i ó n a ios cunstas ex t ran je -
ros. « V e n i d — l e s d ice—y v e r é i s las hue-
l las de l a E s p a ñ a cons t ruc to ra . Nues-
t ras ciudades os m o s t r a i a n obras a r q u i -
t e c t ó n i c a s de los s i g k X V I , X V i l y 
X V i l l . A d m i r a r é i s nuestras uatedraies , 
nuestros conventos, nuestras iglesias y 
nuestras capi l las . Todo es evocador en 
este p a í s , L O S alrededores de las c iu -
dades conservan las chozas p r i m i t i v a s 
de los i n d í g e n a s que t r a b a j a n en sus 
indus t r i as de t í p i co c a r á c t e r . Hay una 
b u r g u e s í a opulenta cuyos barr ios re-
s idmcia le s compi ten con los de las c iu -
dades progresis tas de Europa y los Es-
t dos Unidos. M é j i c o figura como una 
de las m á s be l l r = capitales del Nuevo 
M u n d o » . 
E fec t ivamen te , M é j i c o es una cap i t a l 
soberbia. Diez ciudades la c i ñ e n , t e j i é n -
dole una g u i r n a l d a ñ o r i d a . ¿ C u á l es la 
m á s bel la? Nadie p o d r á decidir entre 
Guadalupe—la v i l l a po antonomasia—, 
tend ida a l ^ie de su enhiesta roca, don-
de se yergue el imponen te san tuar io 
nacional , y Mixcoac , la elegante; en-
t r e Atzcapotza lco , que esconde a lo le-
jos sus encantos en una co r t i na de f r o n -
das, y San A n g e l , con sus pomaredas 
perfumadas; en t re T l á l p a m , la m i s t e r i o -
sa vecina de las cuevas, y X o c h i m i l c o , 
que abre el ver icue to de los canales de 
su lago c r i s t a l i no . J u n t o a l a nota aus-
t e r a de Churubusco y su convento, Co-
y o a c á n es l a sonr isa en la t r ansparen-
cia l uminosa de a t m ó s f e r a del Va l l e . 
Sus arboledas mi lenar ias , empapadas de 
leyendas, como los ahuehuetes de Cha-
pul tepec y los de Atzcapo tza lco , a l t e r -
nan con los brotes juveni les del vivero, 
poblador fores ta l del t e r r i t o r i o . Las ca-
lles s iguen un t razo que . e ñ a l a n los es-
paldares de la b u g a m b í l i a . los festones 
de l a rosaleda s in fin y el olor pene-
t r a n t e de la mosqueta . T a m b i é n hay una 
iglesia . N o l a han ocupado a ú n , como 
t an ta s otras , í n t e g r a s y enlucidas, o 
ruinosas, reservadas y a só lo para el 
t u r i s m o ex t ran je ro . Desde Coatepec, el 
e d é n veracruzano, hasta las ciudades 
perdidas en las t i e r r a s d e s é r t i c a s del 
N o r t e , y desde Tamau l ipas , en la desem-
bocadura del rio B r a v o , has ta Acapulco , 
el pueblo c a t ó l i c o se acos tumbra a leer 
los decretos que cas t igan su fe como 
un c r imen . M i e n t r a s se oyen por todo 
el p a í s los goznes de las puertas cerra-
das, que i m p e d i r á n el paso de los fieles, 
las campanas v a n enmudeciendo, una 
a una. C o y o a c á n t iene permiso t o d a v í a 
pa ra orar . Los feligreses acuden a su 
igles ia . Oyen misa . ¿ S e r á l a ú l t i m a ? 
N o lejos de a l l í se e f e c t ú a una re-
u n i ó n . Los oradores denuncian el a ten-
tado que en ese m o m e n t o comete l a 
R e a c c i ó n bajo las b ó v e d a s de l .oscuran-
t i smo . E l entusiasmo se a d u e ñ a del audi -
t o r i o . Cincuenta o cien j ó v e n e s , vestidos 
de camisas rojas , co r ren hacia el s i t io 
del acto provocador . D i s p a r a n sus a rmas 
de fuego, que l l evan s iempre consigo, 
pa ra las emergencias de la lucha con-
t r a los agentes de la c o n s p i r a c i ó n cle-
r i c a l . Quedan seis c a d á v e r e s tendidos 
sobre el pav imen to . H a y quince o ve in -
te personas heridas. Poco i m p o r t a el n ú -
mero . Poco i m p o r t a n el sexo y la edad. 
Son enemigos de la R e v o l u c i ó n . E l t u -
r i s m o ensancha el campo de su cur io-
sidad. E x a m i n a r á las s e ñ a l e s de los i m -
pactos en los muros , y acaso se le con-
s e r v a r á n las manchas de sangre para 
su i n s t r u c c i ó n . C o y o a c á n posee ya una 
ig les ia h i s t ó r i c a que se m a r c a r á con as-
ter isco en las g u í a s . 
E l g rupo animoso de camisas rojas, 
que a s í se ha d i s t ingu ido , pertenece a 
l a fa lange o rgan izada por el m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a , T o m á s G a r r i d o Cana-
v a l , o Canabal , como él escribe. L a 
R e a c c i ó n le l l a m a C a n í b a l . Sus contem-
p o r á n e o s le dan el nombre de u n per-
sonaje que figuró en l a c r ó n i c a negra 
de Chicago. Es te G a r r i d o Canabal as 
c e n d i ó de la c a t e g o r í a de es tudiante pis 
to lero a l a de cacique l u g a r e ñ o , y por 
m é r i t o s propios p a s ó de l a notor iedad 
p rov inc i ana a la de figura nacional . Su 
f ama empieza ya a extenderse fuera 3e 
la R e p ú b l i c a . No t a r d a r á en ganar tí-
tu los p a r a e n t r a r en l a H i s t o r i a . Es u n 
represen ta t ivo emersoniano. Se a f i rma 
en púb l i co , y nadie lo niega, q u t el ac-
t u a l presidente, L á z a r o C á r d e n a s ími-
t i ó su. voto s imbol ice pidiendo la presi-
dencia para T o m á s G a r r i d o Canabai . 
Cualquiera que sea el va lo r de las elec 
clones, esto significa que el presidente 
L á z a r o C á r d e n a s ha dado una constan-
cia i rrecusable. Aprueba , encomia y 
aplaude l a c a r r e r a p o l í t i c a de Gar r ido 
Canabal , y le cree d igno de ocupar el 
p r i m e r puesto. 
Es to no puede sorprender . Gobernador 
de u n Es tado p e q u e ñ o , despoblado y pau-
p é r r i m o , aunque po tenc ia lmente encierre 
todas las r iquezas t ropica les . Gar r ido 
Canabal s u p e r ó a sus colegas, los gober-
nadores de Y u c a t á n y Veracruz , Es ta -
dos de p r i m e r a i m p o r t a n c i a y demagogos 
de p res t ig io fabuloso. G a r r i d o Canabal 
a b r i ó academia en l a que cursan todos 
los que asp i ran a los p r imeros cargos 
de la n a c i ó n . V i s t e n el t r a j e ro jo y ne-
gro, a la Ga r r ido , que Gar r ido ha i m -
puesto. L a R e p ú b l i c a ve c ó m o r i ge los 
destinos del p ro le ta r i ado , c ó m o expulsa 
a Dios de Tabasco y c ó m o empobrece a 
los ricos, s in de ja r por eso de enrique-
cerse; pues en M é j i c o el revoluc ionar io 
perfec to es el g r a n r e p a r t i d o r de t ie -
rras, á v i d o a d q u i r e n t e de fincas r ú s t i c a s 
Cuando Cal les c r e ó pa ra sí la magis t ra-
t u r a e x t r a c o n s t i t u c i o n a l y supraconsti-
t u c i o n a l de j e f e m á x i m o . G a r r i d o Cana-
bal , en su í n s u l a lejana, guardando res-
pe tuosamen te las proporciones, se decla-
r ó L í d e r M á x i m o . E n aquel p a í s silves-
t re , c u y a c a p i t a l t iene quince m i l hab í -
tantos , h a y m á s liga;; obreras que en la 
G r a n B r e t a ñ a . Todas esas L igas de Re-
s is tencia f u n c i o n a n bajo las ó r d e n e s de 
G a r r i d o C a n a b a l . E l resul tado es que 
nadie puede poner unas medias suelas 
n i l l e v a r a cuestas u n b a ú l s in el bene-
p l á c i t o del L í d e r M á x i m o . 
G a r r i d o C a n a b a l es, sobre todo y an- | 
tes que nada , u n pensador, u n soció-
logo, u n e m a n c i p a d o r de conciencias, 
como el Jefe M á x i m o . E l Jefe M á x i -
m o ve de r e o j o a Dios, y Dios no exia» 
te donde i m p e r a el L í d e r M á x i m o . Pro-
hibe las ce remonias del cu l to , aunque 
sean p r i v a d a s . Si a lguien celebra el día I 
de su san to , las i ras de G a r r i d o caen 
sobre la cabeza culpable. E n lugar de 
las so lemnidades rel igiosas e s t a b l e c i ó 
las f iestas d e l Cacao, del A r r o z , del 
M a í z , de l a Y u c a , de la Na ran j a , del 
Coco, de l a V a c a Lechera . Cada una 
t iene ' su mes y su pueblo. A la Vaca 
Leche ra se le a s i g n ó el Pue r to de F r o n -
tera , hoy A l v a r o O b r e g ó n , acaso por-
que A l v a r o O b r e g ó n d e c í a f es t ivamen-
te que é l e r a u n a vaca lechera con cua-
r e n t a ubres p a r a sus cua ren ta par ien-
tes. 
G a r r i d o C a n a b a l siente u n a p red i -
l e c c i ó n de abolengo por la g a n a d e r í a . 
Su r i q u e z a p e c u a r i a crece desde que 
gobie rna , y como esta f o r t u n a se re-
lac iona con sus ideas f i lo só f i cas , her-
m a n a el p r o v e c h o con la g l o r i a de es-
t ad i s t a . E n u n a E x p o s i c i ó n reg iona l ex-
h i b i ó u n t o r o l l a m a d o "Dios" , u n as-
no con el n o m b r e de "Jesucr is to" y u n 
cerdo r e g i s t r a d o como "Papa". M a n d a 
que se h a g a n f iestas de ca rnava l en 
los dias de l a Semana Santa . Los f i -
g u r a n t e s se d i s f r a z a n de sacerdotes y 
de monjas . N o h a y sacerdotes n i mon-
jas en T a b a s c o . N o queda u n solo t em-
plo. Pe ro c o n t i n ú a la g u e r r a p a r a l le-
v a r l a h a s t a e l fondo de los hogares y 
de las conc ienc ias . Al l í es donde é l quie-
re da r l a ú l t i m a ba t a l l a de l a eman-
c i p a c i ó n . 
Es te L í d e r M á x i m o no lo s e r í a s í le 
f a l t a r a el r e s o r t e del t e r ro r . C o r r e n i m -
presos los n o m b r e s de sus v í c t i m a s . 
T o m o u n caso como t í p i c o . A r i s t e o Ba-
d i l l o s a l i ó de Mé j i co , en la noche del 
17 de j u n i o de 1934, y se e m b a r c ó en 
V e r a c r u z p a r a el pue r to del Carmen, 
Campeche . E l barquichuelo " Y a l t o n " , 
c amb iando f u r t i v a m e n t e de r u t a , a t ra-
có en F r o n t e r a , de Tabasco, e l 22 de 
j u n i o . U n o s agentes de la P o l i c í a se 
apode ra ron de B a d i l l o . Al l í empieza el 
m i s t e r i o . ¿ Q u é p a s ó ? ¿ C u á l h a sido 
la suer te de l preso? 6 M u r i ó ? ¿ V i v e ? 
L a m a d r e es taba en M é j i c o ; la mujer 
y los h i jos , en el C a r m e n . A l g u n a s per-
sonas les c o m u n i c a r o n que B a d i l l o fué 
enjaulado, r o c i a d o de p e t r ó l e o y que-
mado v i v o . L a madre ha hecho en M é -
j i c o todas las gestiones imaginables . 
A l t o s f u n c i o n a r i o s reprueban el c r imen, 
pero e x p l i c a n s u i n a c c i ó n , s e g ú n l a ma-
dre de B a d i l l o , a legando que nada pue-
den c o n t r a u n hombre "en cuyo favor 
d e p o s i t ó su v o t o el genera l L á z a r o C á r -
denas". Y l a in fe l i z madre , v i é n d o s e 
asi de samparada , d i r i g i ó a Calles una 
c a r t a a b i e r t a p a r a dec i r le : " N o queda 
en el p a í s m á s que una sola vo lun tad , 
y esa es l a de usted, que s i quisiera, 
p o d r í a a l c a n z a r a los responsables, ha-
cer que m i h i j o se re in tegrase a l seno 
de su f a m i l i a , si es que aun v ive , o 
hacer que se cas t igue a los asesinos..." 
U n pe r sona je de tales dimensiones no 
c a b í a en Tabasco . Se le e n c o m e n d ó la 
c a r t e r a de A g r i c u l t u r a . L a p r i m e r a de-
t e r m i n a c i ó n t o m a d a por él a l rec ib i r 
el ca rgo f u é l a de e x i g i r que los em-
pleados del d e p a r t a m e n t o presentasen 
su p r o f e s i ó n de fe. E l iminados los i n -
conformes , v i s t i ó de ro jo y negro a los 
sumisos. O r d e n ó que siguiesen cursos 
de r a c i o n a l i s m o , que diesen conferen-
cias p ú b l i c a s de a t e í s m o y que empren-
diesen m i s i o n e s de social ismo a la t a -
b a s q u e ñ a . E s t o s son los h é r o e s de Co-
y o a c á n , a m a e s t r a d o s por el L í d e r M á -
x i m o de los cocoteros . 
Car los P E R E Y R A 
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E Almacenes ampl ios , cubiertos, en 5 
2 buenas condic iones de conserva^ 5 
£ c ión . p r e f e r ib l e s con vía entrada 5 
E f e r r o c a r r i l . Ofer tas : 
J. B. DURUPE 
| Apartado 466. — MADRID | 
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—Vamos, Tata; más deprisa. ¿Para qué te figuras que me han 
comprado un cochecito aerodinámico? 
^Humorist", Londres^. 
E l maestro de escuela, distraído. 
^"Passmg Show'^ Londres . ) 
—Dice que ha estado pasando las Pascuas con la fam/lia, y sé que 
ha estado tres semanas en la cárcel. 
— E s que tiene allí a su padre, a dos hermanos y a un t í o . 
X"London O p i n i ó n " , Londres . ) 
Se necesita un servic io de 3 camio-
netas r á p i d a s , comple tamente ce-
rradas, d u r a n t e una hora d iana , 
a p r o x i m a d a m e n t e de 7 a 8 noche 
E s c r i b i d I m p o r t e mensual D E B A -
T E , n ú m e r o 33333. 
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de A u x i l i a r e s e n la D i r e c c i ó n de Seguri-
dad. Se a d m i t e n s e ñ o r i t a s . No se exige 
t i t u l o . E d a d : 16 a 40 a ñ o s . E x á m e n e s en 
mayo. P a r a el p r o g r a m a oñe i a l , que re-
galamos, "Contes tac iones" , p r e p a r a c i ó n y 
p r e s e n t a c i ó n de instancias, d i r í i a n s e al 
" I N S T I T U T O R E U S " . Preciados, 23, M a -
d r i d . — G A R A N T I A S : E n las oposiciones 
a P o l i c í a h e m o s obtenido var ias veces 
el n ú m e r o 1, y en las nueve oposiciones 
celebradas en e l presente a ñ o para au-
x i l i a res de E s t a d í s t i c a , G o b e r n a c i ó n , To-
p ó g r a f o s , M a r i n a , Motor is tas , Ins t ruc-
c ión p ú b l i c a . T i m b r e , Radio y A u x i l i a -
res de A g r i c u l t u r a , en dichas nueve opo-
siciones hemos obtenido el n ú m e r o 1 y 
centenares de plazas. 
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E L D E B A T E (3) Jueves, 10 de enero de 1935 
Siete heridos por una bomba en Barcelona 
Estalló en un bar, mientras discutían sobre la manera de 
apagar la mecha. 
E N M A R Z O S E V E R A L A C A U S A C O N T R A L O S E X CONSEJEROS 
Siete heridos por una bomba 
B A R C E L O N A , 9.—En un bar de la 
R a m b l a del Carmelo se han presenta-
do esta noche t res ind iv iduos , que, pis-
t o l a en mano, han obl igado a l d u e ñ o , a i 
dependiente y a var ios cl ientes que al l í 
se encont raban a en t r a r en una habi -
t a c i ó n . Una vez encerrados, los desco-
nocidos se apoderaron de doce pesetas 
que h a b í a en la caja, y colocaron en ei 
m o s t r a d o r una bomba y se d ieron a la 
fuga . 
Los del bar a l no t a r que cesaba el r u i -
do ab r i e ron la pue r t a y sa l ieron a l es-
tab lec imien to , e n c o n t r á n d o s e con la 
bomba a pun to de esta l lar . Discu t ie ron 
si era mejor cogerla r á p i d a m e n t e pa-
r a a r r o j a r l a a l ex te r io r o ver te r enci-
m a agua para apagar la mecha, y en-
t r e t a n t o , é s t a t e r m i n ó rte consumirse y 
e l a r t e fac to hizo e x p l o s i ó n . A conse-
cuencia de é s t a han resul tado heridas 
siete personas, c_ -e inmed ia tamen te fue-
r o n conducidas a un dispensario de Hor -
tas, y de al l í , seis de ellos, a su d o m i -
c i l i o . E l s é p t i m o , que es el dependiente 
del bar y se l l a m a Franc isco San Agus -
t í n Us iu , de catorce a ñ o s , q u e d ó hos-
p i t a l i zado en la c l í n i c a por su estado 
de gravedad. Sufre heridas er la cabe-
za y fuer te c o n m o c i ó n cerebral . 
L#os d a ñ o s producidos por la bomba 
en el bar son de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . L a 
c r i s t a l e r í a del servicio, casi todos los 
muebles y muchos enseres han queda-
do destrozados. 
Se cree que el hecho es debido a que 
e l d u e ñ o del es tablec imiento d e s p i d i ó 
hace var ios d í a s . o t ro dependiente por 
per tenecer a la F . A . I . , y que esta 
o r g a n i z a c i ó n haya real izado el hecho co-
m o venganza. 
M á s a t r a c a d o r e s d e t e n i d o s 
H a n sido detenidos d o s ind iv iduos 
m á s , acusados de pertenecer a l a ban-
da de l a que f o r m a b a par te el denomi -
nado « e n e m i g o p ú b l i c o n ú m e r o u n o » . 
Se h a ver i f icado u n Consejo de gue-
r r a con t r a u n i n d i v i d u o l l amado M i g u e l 
L ó p e z , por insu l tos a l a fuerza a rmada . 
Parece que a q u é l estaba beodo. H a sido 
condenado a seis meses y un d í a de p r i -
s i ó n . 
B A R C E L O N A , 9 .—Han sido ent rega-
dos a d i s p o s i c i ó n de la A u d i t o r í a los 
detenidos con m o t i v o del robo de un 
a u t o m ó v i l , real izado hace var ios d í a s 
en Mol in s de Rey. Se han confesado 
au tores de var ios a t racos . 
La causa contra Compa-
nys, en marzo 
B A R C E L O N A , 9 . — E l vocal del T r i -
b u n a l de G a r a n t í a s s e ñ o r G i l y G i l ha 
man i fe s t ado a los per iodis tas que la 
causa con t ra los ex consejeros de la 
Genera l idad se v e r á , probablemente , ei 
mes de marzo . P a r a t e r m i n a r el suma-
r i o f a l t a solamente la d e c l a r a c i ó n de 
Companys y las que de e l la se de r i -
ven . Desde luego, la v i s t a se celebra-
r á t r a n s c u r r i d o un mes exac tamente 
d e s p u é s de la fecha en que se declare 
concluso el sumar io . 
E l s e ñ o r G i l y G i l ha sal ido esta 
noche pa ra M a d r i d . 
La venta de armas a 
la Generalidad 
A n t e el Juzgado ha pres tado declara-
c i ó n el gerente de l a Casa B e r i s t a i n , ex-
pendedora de armas , po r exhor to rec ib i -
do del juez especial que entiende en el 
a l i j o de armas . S e g ú n nues t ras not ic ias , 
e l t es t igo ha dicho que no e x p e n d i ó a 
l a Genera l idad n i n g ú n a r m a , pues no 
a c u d i ó a l concurso que pa ra l a adquis i -
c i ó n de trece m i l a rmas cor tas se ha-
b í a convocado. Las a r m a s que él v e n d i ó 
fueron a empleados de la Genera l idad , 
que p o s e í a n l a correspondiente g u í a y 
pe rmiso pa ra hacerlo, y que, dadas las 
yisTd K m m 
g a r a n t í a s de solvencia, \e* d ió f ac i l í da -
Jes pa ra el pago. 
Es ta tarde, conducido por la Guar-
dia c i v i l , ha sido t ras ladado a Barce-
lona el ex alcalde de L é r i d a don A n -
tonio Vives, complicado en los suceso 
del 6 de octubre, que c o m p a r e c e r á an 
te un Consejo de guer ra . 
E n Ta r r agona , la a u t o r i d a d m i l i t a 
ha impues to una m u l t a a un v i a j a n ^ 
de comercio apell idado Ciu rana que a 
l l egar a la fonda donde se hospeda, con-
s i g n ó en el reg is t ro de viajeros qu-
p e r t e n e c í a a la nacional idad catalana. 
La investigación en la Audiencia 
B A R C E L O N A , 9. — Los magis t rados 
del T r i b u n a l Supremo que se encuen-
t r a n ac tua lmente en Barcelona para 
l l eva r a cabo una i n v e s t i g a c i ó n en la 
Aud ienc ia , han t rabajado hoy todo el 
d í a en el hotel donde se hospedan, pot 
hal larse indispuesto el mag i s t r ado se-
ñ o r Rubio . De M a d r i d ha venido hoy 
su esposa. Todas las gestiones rea l iza 
das las l levan con g r a n reserva. Pare-
ce que, como resul tado de sus inspec-
ciones, p r o p o n d r á n a l m i n i s t r o de Jus-
t i c i a a b r i r expediente a var ios funcio-
nar ios y subal ternos. 
Dimite e! señor Carreras Pons 
Asamblea de alcaldes de Hauptmann es reconocido 
Badajoz en Mérida por quien pagó e! rescate 
Se trató en ella del problema 
agrícola de la provincia 
Piden que se apruebe sin dilación 
la ley de Arrendamientos 
rústicos 
Telegramas de adhesión al señor 
Lerroux y al ministro de 
Agricultura 
L N l i L u f l ' i W ^ w . . O a i J i L A E N T K t , L,0¡S 1ÜSTADOS U N I D O S J A P O N 
( " L e n í n g r a d o K a j á P ravda" . ) 
B A R C E L O N A , 9. — A l rec ib i r este 
m e d i o d í a a los per iodis tas el s e ñ o r Ca-
r re ras Pons, hizo estas declaraciones: 
- -He mandado mí d i m i s i ó n del cargo 
de delegado especial del J t ís tado en Ca-
t a l u ñ a de los servicios de V ig i l anc i a y 
Segur idad al presidente del Consejo de 
m i n i s t r o s y a l m i n i s t r o de la Goberna-
c ión . Las razones que tengo para tomar 
esta d e t e r m i n a c i ó n , es que el cargo no 
t i e n e r a z ó n de ex i s t i r en los servicios 
que concretaba el Es t a tu to , y al nacer-
se cargo el Gobierno del orden púb l i co , 
no puede haber d i ferencia en los servi-
cios no traspasados, que a u m e n t a r í a la 
c o n f u s i ó n que ya existe. E l aspecto po-
l i t ice del cargo queda absorbido por ei 
nuevo gobernador general , que, como se 
sabe, ha r e c a í d o el n o m b r a m i e n t o en 
t avor dfe la persona del s e ñ o r P ó r t e l a . 
En t iendo que con esta a c t i t u d doy faci-
l idad a l Gobierno para su labor y para 
la a c t u a c i ó n de la nueva au to r idad ele 
C a t a l u ñ a No estoy descontento de nal 
labor, que, aunque modesta, ha sido aus-
tera y republ icana, y cons t i tuye una 
s a t i s f a c c i ó n para m i las pruebas de 
a lec to que he recibido de amigos y ad-
versarios, y espero la d e t e r m i n a c i ó n que 
se tome d e s p u é s de la t o m a de pose-
s ión del nuevo gobernador , la cual ae 
v e r i f i c a r á m a ñ a n a , a las once y media, 
en el cua r t e l de la d iv i s ión o r g á n i c a . 
— ¿ L e ha sido aceptada la d i m i s i ó n . ' 
—Hasta esta m a ñ a n a no ha llegado a 
t a d r i d ; a s í que no hay t i empo para 
es tudiar la y contestar . 
E n la General idad man i fe s t a ron a los 
per iodis tas que el s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a -
dares l l e g a r á m a ñ a n a en el expreso de 
M a d r i d . A las once y media, en la Co-
mandanc ia m i l i t a r , el general Ba te t le 
d a r á p o s e s i ó n del Gobierno general de 
C a t a l u ñ a . A l acto, que r e v e s t i r á g r a n 
solemnidad, a s i s t i r á n las autoridades, 
y du ran te el, r e n d i r á honores una com-
p a ñ í a de I n f a n t e r í a . E l s e ñ o r P ó r t e l a 
Val ladares t o m a r á p o s e s i ó n de la Pre-
sidencia de la General idad. 
Nueva directiva del Ca-
nal de Urgel 
L E R I D A , 9.—Se ha posesionado de la 
presidencia de la J u n t a de gobierno del 
Canal de U r g e l , don Del f ín Canela. 
A s i m i s m o han tomado p o s e s i ó n los de-
m á s m i e m b r o s de la nueva d i r e c t i v a . 
López Ochoa regresa a Madrid 
B A R C E L O N A , 9 .—Ha l legado a esta 
ciudad, procedente de F ranc ia , el gene-
r a l L ó p e z Ochoa que se ha negado a 
hacer declaraciones. T a m b i é n se n e g ó a 
comenta r las que hizo en P a r í s . H a sa-
l ido pa ra M a d r i d . 
Otra acusación contra é 
ex ministro Renoult 
Aseguran que fué indultado por in-
tervención de dicho jefe radi-
cal-socialista 
P A R I S , 9 .—El p rocurador de la Re-
p ú b l i c a ha ordenado que se e f e c t ú e una 
i n f o r m a c i ó n complemen ta r i a para con-
c re t a r las relaciones que hayan podido 
e x i s t i r entre el PX m i n i s t r o de Jus t i -
cia , M . R e n é Renoul t , y el amigo de 
S t av i sky , Poulner . 
Poulner fué l iber tado, en efecto, an-
tes de c u m p l i r l a to t a l idad de la pena 
de ocho a ñ o s que le fué impues ta e:\ 
1921 po r su I n t e r v e n c i ó n en el asunto 
de falsos bonos descubiertos a la sa-
zón , y antes de desaparecer hace unos 
d í a s , d e c l a r ó que el i ndu l to que se ie 
h a b í a aplicado era debido a la í n t e r 
v e n c i ó n del s e ñ o r R e n é Renoul t , a quien 
se acusa por ello de t r á f i c o de in f luen-
cias. 
E l s e ñ o r R e n é Renou l t ha declarado, 
po r su par te , a los periodistas , que pro-
tes ta con t ra esa a c u s a c i ó n , y que no 
conoce a Poulner , a ñ a d i e n d o que no ha 
i n t e rven ido j a m á s en su favor y que 
nadie le p i d i ó que lo hiciese. 
Otro choque de trenes en 
el país de los soviets 
Han resultado muertas 60 perso-
nas y heridas 23 
M O S C U , 9.—Una segunda c a t á s t r o f e 
f e r r o v i a r i a ha ocu r r ido hoy con el cho-
que de dos trenes en Rostov, sobre el 
Don, resul tando sesenta muer tos y ve in-
t i t r é s heridos, s e g ú n i n f o r m a una agen-
c í a of ic iosa .—Associated Press. 
• * • 
M O S C U , 9 .—La i n f o r m a c i ó n ab ie r ta 
r e l a t i v a a l g rave accidente f e r r o v i a r i o 
de la l í nea M o s c ú - L e n í n g r a d o ha pues-
to de mani f i es to la cu lpab i l i dad del 
m a q u i n i s t a y fogonero de uno de los 
trenes, y ha demost rado t a m b i é n la 
responsabi l idad e incompetenc ia del je -
fe de la e s t a c i ó n de Torb ino . 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s a consecuen-
cia de la c a t á s t r o f e es de 25 muer tos 
56 heridos graves y 23 leves. 
H a n sido detenidos ocho fe r rov ia r ios . 
Soldado chileno fusilado 
B U E N O S A I R E S , 9 .—Comunican de 
San t i ago de Chile que ha sido condenado 
a la pena de muer te por fus i l amien to 
u n cabo del 18 r eg imien to de In fan t e -
r í a , que h a b í a dado muer te a un coman-
dante . L a sentencia ha sido ejecutada. 
P o l l i t o * 
L E G H O R N 
i 40 pese tas c i e n t o con e m b a l a j e 
E x p l o t a c i ó n a g r í c o l a . 
V E N T O S I L L A 
D e t e n c i ó n de tre* 
a t r a c a d o r e s 
Agentes de la p r i m e r a d iv i s i ón de I n -
v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l han detenido a San-
t i ago S a c r i s t á n (a) "el Botones", el cual 
ha sido reconocido por los empleados de 
las oficinas de la Calera Montero , sitas 
en la calle de C a ñ i z a r e s . 26, como uno 
de los a tracadores de dichas oficinas, en 
u n i ó n de otros cua t ro sujetos que se ha-
l lan ya detenidos. T a m b i é n ha sido re-
conocido "el Botones" como uno de los 
a t racadores de la f a rmac ia establecida 
en la calle de A r r i e t a , 15. 
H a sido detenido, as imismo, Migue l 
Valenzuela H e r n á n d e z , como autor del 
a t raco a l t a l l e r de fo tograbado de la ca-
lle de Gali leo, 42. en u n i ó n de A n t o n i o 
C a s t a ñ o F e r n á n d e z , que e s t á detenido 
por tenencia i l í c i t a de a rmas y como 
au tor de otros deli tos. 
T a m b i é n ha sido detenidos Teófilo 
Sastre Beruego (a) "el M a r i a n a " , au to r 
del a t r aco a l a l m a c é n de p l á t a n o s de la 
calle de Arango , 2, en u n i ó n de otros 
dos sujetos, uno de los cuales e s t á ya 
Homenaje a Ricardo Calvo y al teatro clásico 
Pemán reclamó la protección del Estado, y Salazar Alonso 
excitó a los diputados que asistieron al acto para presen-
tar una proposición de ley de protección al teatro 
El teatro, como la Prensa, es un poder social del que puede salir 
el bien o e! mal para la patria 
Ricardo Calvo 
Con e x t r a o r d i n a r i a b r i l l an t ez y solem-
n idad se c e l e b r ó ayer el banquete ho-
menaje a R ica rdo Calvo. D a b a n c a r á c -
te r excepcional a l banquete, no só lo el 
n ú m e r o y s i g n i f i c a c i ó n de los comen-
sales, sino el hecho 
n a t u r a l í s i m o , sí se 
tiene en cuenta la 
' ida entera del ac tor 
dedicada en absoluto 
a exa l t a r los valores 
permanentes y sus 
t a n c í a l e s de nuest ro 
teatro , de que l a fi 
gu ra de R ica rdo Cal 
vo a d q u i r i ó p a r a to 
dos u n v a l o r t ras 
cendental de s í m b o l o 
de ese m i s m o t ea t ro 
t an amenazado. 
Con R ica rdo Calvo ocuparon l a mesa 
pres idencia l las actr ices A n i t a Adamuz , 
Ca rmen Ruiz Moragas , T á r s i l a Cr iado. 
Pep i ta V e l á z q u e z , B l a n q u i t a J i m é n e z , 
L u i s a Vela, Micae l a C a s t e j ó n , la s e ñ o -
r a de H e r r e r a (don M a n u e l ) , y los se-
ñ o r e s m i n i s t r o de E l Salvador, alcalde 
de M a d r i d , P e m á n , M a r q u i n a , G a r c í a 
S a n c h í z , Ben l l iu re , Sagi Barba , Sagi Ve-
la y H e r r e r a y Or i a . 
E n t r e las adhesiones l e í d a s por don 
J . J . G a b a l d ó n hubo una c a r t a de don 
A l e j a n d r o L e r r o u x . en la que. a d e m á s 
de sumarse a l homenaje, encargaba de 
os ten tar su r e p r e s e n t a c i ó n a l s e ñ o r Sa-
lazar A lonso ; o t r a c a r t a del m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , de don Jac in to 
Benavente y de los s e ñ o r e s B o r r á s , T h u i -
Uer, Josefina D í a z e I rene L ó p e z He-
redia . 
Discurso de Pemán 
O f r e c i ó el homenaje J o s é M a r í a Pe-
m á n , que ce r te ramente a s o c i ó la fiesta 
a los actos con que se ha de celebrar 
el centenar io de Lope de Vega, y a que 
Ricardo Calvo ha sido constante ama-
dor y representador de su t ea t ro , en el 
que e s t á en s í n t e s i s todo el t e a t ro es-
p a ñ o l ; es decir, el ú n i c o t ea t ro que tiene 
exis tencia f r en t e a l t ea t ro gr iego, porque 
son la c o n c r e c i ó n de sustancias raciales 
e i d e o l ó g i c a s . 
E n marav i l lo sos p á r r a f o s de i n c r e í b l e 
t e r su ra y de enorme p ro fund idad de sen-
t i m i e n t o va anal izando c ó m o el t ea t ro 
es s í n t e s i s de nues-
t ro s en t imien to y 
nues t ra i d e o l o g í a y 
a l es tudiar la t é c 
nica d e Ricarda 
C a l v o , p rofunda 
mente r o m á n t i c a 
d icc ión , sobre todo, 
expone la t e o r í a de 
que el t e a t r o es 
esencialmente ver-
bo, como es fingi-
mien to t a n hondo, 
que por él se l lega 
a la sugerencia. 
Dice luego que 
él h a quer ido con-
t r i b u i r a l homenaje nac ional que Espa-
ñ a debe a Calvo escribiendo pa ra él su 
ú l t i m a obra . E x p l i c a c ó m o él considera 
a l g r a n Cardena l e x p r e s i ó n del hondo 
sentido j u r í d i c o e s p a ñ o l , enamorado de 
l a j u s t i c i a p u r a y, por lo mi smo , poco 
respetuoso p a r a las f o r m a s usuales de 
la j u s t i c i a . A s í s in t i e ron la j u s t i c i a los 
grandes personajes representa t ivos de 
nues t ra t r a d i c i ó n : a s í el C id y Bernar -
do del C a r p i ó se sa l ieron de la ley por 
amor a una j u s t i c i a m á s a l t a ; a s í Pe-
r i b á ñ e z y Pericrespo a jus t i c i aban a l co-
mendador o a l c a p i t á n , no s e g ú n ley, 
sino s e g ú n j u s t i c i a ; a s í t a m b i é n el G r a n 
Cardenal de E s p a ñ a , por a m o r a la jus-
t i c i a p u r a de una E s p a ñ a mejor , r o r n p i ó 
todas las impurezas de l a l ey pos i t iva , 
legislando con su v o l u n t a d rec ta ampa-
rada por sus c a ñ o n e s . 
E l teatro es un poder social 
rea l izar lo es un Poder: la f a m i l i a , la 
c o r p o r a c i ó n , la Prensa, el t ea t ro . 
¿ Y q u é t ea t ro ha de p ro t ege r el Es-
tado? Todo t e a t r o l e g í t i m o ; pero, an -
te todo, el que es e x p r e s i ó n del e s p í r i t u 
nac iona l : el c l á s i c o . 
E l t e a t r o es a r t e social y el p ú b l i c o 
gus t a encon t r a r en todo el a g a r r e de las 
cosas conocidas y eternas. Por eso vue l -
ve cada a ñ o a ve r e l Tenor io y a gozar 
la s e n s a c i ó n de saber de an t emano lo 
que v a a pasar; por eso se b a ñ a en las 
previs tas emociones del ciclo l i t ú r g i c o , 
que le t r ae a fecha f i j a las f lores de l a 
Pascua o l a t r a g e d i a de la Semana M a 
y o r ; por eso rep i te l a copla conocida, 
el r e f r á n sabido, el verso c l á s i c o ; por 
que g u s t a evadirse de l a s e n s a c i ó n a n 
g u s t í o s a de lo pasajero e inesperado, 
apara aga r ra r se a las cosas eternas co-
nocidas y fundamenta les . 
T e r m i n ó el s e ñ o r P e m á n naciendo vo 
tos por que de este homenaje a Ca lvo 
salga un e s p í r i t u de defensa del t e a t r o 
e s p a ñ o l . 
Discurso de Salazar Alonso 
S e ñ a l a que l a e m o c i ó n del m o m e n t o , 
l a e m o c i ó n an te el centenar io de Lope 
de Vega, es una e m o c i ó n de E s p a ñ a . 
porque los pueblos, 
M E R I D A , 9 .—En el A y u n t a m i e n t o se 
ha celebrado una m a g n a Asamblea de 
alcaldes, bajo la presidencia del de Je-
rez de los Caballeros, y con asis tencia 
de representantes de m á s de ochenta 
A y u n t a m i e n t o s de l a p rov inc i a . 
D e s p u é s de una l a r g a d i s c u s i ó n se 
ap roba ron las s iguientes conclusiones, 
que s e r á n enviadas a l presidente del 
Consejo: 
" P r i m e r a . Las fincas cedidas u ofre-
cidas por los propie tar ios a l I n s t i t u t o de 
Reforma A g r a r i a y tomadas por el mis-
mo I n s t i t u t o en v i r t u d de la ley de Re-
fo rma agrar ia , s e r á n d i s t r ibu idas por la 
Jun ta p r o v i n c i a l de Re fo rma agrar ia . 
Aquellas que no se encuentren ar ren-
dadas y que e s t é n en p o s e s i ó n de u n 
solo ind iv iduo , a pesar de que é s t e no 
las pueda cu l t i va r por si, se les impon-
d r á l a o b l i g a c i ó n de r o t u r a r la hoja que 
anualmente se suele r o t u r a r en cada a ñ o 
en cada una de las dehesas existentes, 
debiendo ceder, a d e m á s , un 75 por 100 
a las comisiones de i n f o r m a c i ó n a g r í c o -
la local , para que é s t a los d i s t r i buya en-
t re obreros a g r í c o l a s capacitados para el 
laboreo. Estos obreros, a quienes se ad-
jud ique par te del 75 por 100 antes men-
cionado, d e b e r á n estar inscr i tos en el 
censo campesino a t a l efecto confeccio-
nado previamente , y que en cumpl imien -
to de una orden an te r io r se e s t á l levan-
do a cabo. 
Segunda. Se pide a l Gobierno que de-
crete, con la m á x i m a urgencia, cuanto 
se refiere en la base p r imera . Para faci -
l i t a r su r e a l i z a c i ó n , se s o m e t e r á a dic-
t amen de la C o m i s i ó n d i s t r i bu ido ra el 
acoplamiento de los terrenos resultantes 
del mencionado 75 por 100, teniendo pa-
ra ello en cuenta todo lo re la t ivo al 
censo campesino de los obreros capaci-
tados con medios propios y guardando 
orden r iguroso c r o n o l ó g i c o . Para los 
obreros a g r í c o l a s que no e s t é n debida-
mente capacitados, se p o d r á n reservar 
los terrenos procedentes del I n s t i t u t o de 
Re fo rma A g r a r i a , y a que estos auxi l ios 
e c o n ó m i c o s los proporc iona el Estado. 
Tercera . Las t i e r ras procedentes del 
75 por 100 marcado por la base prime-
ra se p a g a r á n , con arreglo a la renta 
catastral , en a p a r c e r í a , especie o m e t á -
l ico, con d e d u c c i ó n de los aprovecha-
mientos de f ru tos de arbolado, si los hu-
biese. 
Cuarta . Se p r o h i b e n los grandes 
ar rendamientos cuando haya campesinos 
que sol ic i ten ar r iendo, pues con ello se 
r e s o l v e r á el problema que e s t á plantea-
do en el campo e s p a ñ o l . Como se refie-
re a esta base la ley de Arrendamientos 
r ú s t i c o s , que actualmente se e s t á discu-
t iendo en el Par lamento , la Asamblea 
eleva el ruego de que é s t a se apruebe sin 
d i l ac ión , ya que de ella depende la vida 
a g r í c o l a y ganadera de toda la n a c i ó n 
ante el a ñ o a g r í c o l a . 
Quin ta . L a Asamblea pide que sean 
reintegrados a sus parcelas los campesi-
nos que e s t á n a l cor r ien te en el pago 
de sus cuotas y que fueron expulsados 
de sus predios arrendados. Se e x c e p t ú a n 
de esta r e i n t e g r a c i ó n aquellos campesi-
nos que h ic ie ron a r b i t r i a m e n t e ro tura-
ciones, ya que la ú n i c a finalidad que se 
Salazar Alonso 
G a r c í a Sanchiz 
Este banquete a Calvo debe ser es-
t í m u l o pa ra que en este a ñ o de Lope 
todos hagan por el t ea t ro e s p a ñ o l lo 
que hay que hacer, y el p r i m e r o el Es-
tado, que t iene que comprender que el 
t ea t ro es. como la Prensa, u n "poder so-
c i a l " , y que de las bocas ab ier tas de 
tan tos escenarios e s p a ñ o l e s , por la v i r -
t u d difusa del a r t e y de la palabra , pue-
de sa l i r pa ra l a P a t r i a el m a l o el bien, 
el de r ro t i smo o el e s t í m u l o , l a s a l v a c i ó n 
o la ru ina . Es u n e r ro r hab la r de "po-
der" r a q u í t i c a m e n t e , creyendo que no 
hay m á s poder que el Poder po l í t i co , 
como cuando decimos "sa l i r del Poder" 
o " en t r a r en el Poder". Poder es l a fa-
cu l t ad que t iene todo fin l e g í t i m o y na-
t u r a l de rea l izarse con independencia y 
a u t o n o m í a y, po r lo t an to , todo lo que 
tiene un fin nve curnni t r y medio? pftra 
cuando el a r t e es 
c o n c r e c i ó n de a lgo 
que e s t á en su p r o 
p ío ser. 
D e s p u é s de las 
a f i rmac iones del 
poeta en boca de 
P e m á n , es preciso 
t r a d u c i r en a lgo 
p r á c t i c o el conven-
c imien to . 
Se h a n reun ido 
a q u í , unidos por 
todo lo que represen ta l a f i g u r a de R i -
cardo Calvo, va r io s d ipu tados vamos 
a un i rnos , sa lvando diferencias , y va^ 
mos a redac ta r una p r o p o s i c i ó n de ley, 
que se presente a l P a r l a m e n t o con nues-
t ras f i r m a s , en f a v o r del t e a t ro . Es en 
m í de t a l mane ra una p r e o c u p a c i ó n 
cuanto se ref iere a l t e a t r o que por aza-
res de la p o l í t i c a no a p a r e c i ó en la "Ga-
ceta" una d i s p o s i c i ó n que i m p i d i e r a a 
los A y u n t a m i e n t o s p rop i e t a r i o s de tea-
t ros , c e r r a r sus puer tas a l t e a t r o es-
p a ñ o l . A h o r a aspi ro a que el A y u n t a -
mien to de M a d r i d d é como e jemplo lo 
que no puede da r como manda to , pero 
al m i s m o t i e m p o h a y que r e g u l a r a r r e n -
damientos y subarr iendos, impuestos, 
t ranspor tes de c o m p a ñ í a , todo eso t a n 
fa l to de b r i l l an t ez , pero a lo que e s t á 
v incu lada la ex is tenc ia del t ea t ro . 
E l señor Rey Mora 
R i c a r d o C a l v o — d i j o — , a p a r t e de su 
s i g n i f i c a c i ó n a r t í s t i c a , es una bandera 
p o l í t i c a que deben segui r todos los que 
creen que h a y que desa r ra iga r el m a t e -
r i a l i s m o h i s t ó r i c o pa ra i r en busca de 
los valores esp i r i tua les de l a t r a d i c i ó n ; 
una bandera p o l í t i c a , en l a que deben 
uni rse todos los que asp i ren a u n a Es-
p a ñ a que sea con t i nu idad de e l la m i sma . 
Habla García Sanchiz 
en m o m e n t o s de 
crisis , buscan re-
fugio^ en^ el a r te , persigue con esta base es que los obre 
ros campesinos se ha l len en sus fincas 
de a r r iendo legalmente en el momento 
en que sea aprobada la ley de Arrenda-
mientos r ú s t i c o s , ac tualmente en discu-
s ión en Cortes. 
Sexta. Para el acoplamiento de las 
t i e r ras de que disponga el I n s t i t u t o de 
Re fo rma A g r a r i a y de las resultantes de 
la d e d u c c i ó n del 75 por 100 a que se ha-
ce referencia en la base p r imera , se i n -
c l u i r á n en el r epar to a todos los obre-
ros de toda la p rov inc ia . A este efecto 
se f o r m a r á u n censo p rov inc ia l de cam-
pesinos, p u d i é n d o s e é s t o s desplazar de 
un t é r m i n o a o t ro . 
S é p t i m a . L a Asamblea ruega al Go-
bierno que se s i rva ordenar la r e v i s i ó n 
del censo ca tas t ra l de toda la provinc ia . 
As i l a t r i b u t a c i ó n s e r á m á s regular , y 
con su aumento y el consiguiente dedu-
cido de l a d é c i m a por el paro obrero, se 
p o d r á dar t rabajo a los obreros no a g r í -
colas de esta prov inc ia , que actualmen-
te se ha l l an parados. 
Octava. E l m i n i s t r o de Obras públ i -
cas o la Je fa tura p r o v i n c i a l e s t u d i a r á n 
con l a rapidez que el caso requiere, u n 
p lan de obras, con el fin de colocar a 
los 50.000 obreros que actualmente hay 
parados en toda la p rov inc ia . " 
A d e m á s de esta c o m u n i c a c i ó n , se han 
enviado te legramas de a d h e s i ó n a l pre-
sidente del Consejo, s e ñ o r L e r r o u x , y al 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r J i m é n e z 
F e r n á n d e z . A l m i s m o t i empo se ha co-
municado a este ú l t i m o que el d í a 16 de 
este mes se d e s p l a z a r á a M a d r i d una 
numerosa C o m i s i ó n de representantes de 
los A y u n t a m i e n t o s de esta r e g i ó n , para 
hacerle en t rega personalmente de las 
conclusiones que anteceden. 
E n el tono delicioso de su c h a r l a h a b l ó 
de R ica rdo Ca lvo como hecho de con-
t inu idad , esta con t inu idad que en él es 
de apel l ido y que en el t e a t r o es de sus-
tanc ia . Hizo una deliciosa semblanza de 
P e m á n y s e ñ a l ó el hecho s i n t o m á t i c o 
de la c l a s i f i cac ión del a r t e en derecha 
e izquierda, con o lv ido de lo que hay en 
todo a r t e de esencia r ac i a l , has ta el 
pun to de que a veces piensa que ese 
d i á l o g o í n t i m o como los de Santa Te-
resa y los que l a v i s i t a b a n en su con-
vento de A v i l a v i b r a b a ya la sustan-
cia de nues t ro t ea t ro . 
Don Emiliano Iglesias 
H i z o una entus ias ta a f i r m a c i ó n de es-
p a ñ o l i s m o que le hace entus ias ta de su 
tea t ro , que es l a a f i r m a c i ó n y exa l ta -
c ión de lo que E s p a ñ a ha sido y debe 
ser. 
D e s p u é s de una m a g n í f i c a p o e s í a de 
Eduardo M a r q u i n a . R ica rdo Calvo, en 
t rance de dar las gracias , declara que 
su m a y o r é x i t o ha sido este de que a 
t r a v é s de su personal idad el pensamien-
to de todos haya ido hacia el t e a t r o es-
p a ñ o l . Es preciso normas nuevas, es pre-
ciso que el s e ñ o r Salazar Alonso se 
s ienta fundador . Todo puede hacerse 
porque el p ú b l i c o a m a a los c l á s i c o s y 
ellos son norma, defensa y o r i e n t a c i ó n . 
i • 
por fin de t emporada m a g n í f i c o s gaba-
nes y gabardinas. T r inche ras de excelen-
te cal idad. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . H a y 
de todas formas, colores, medidas y 
precios. 
C A S A S E S E Ñ A Cruz Espoz y M i n a . 
Cruz, 23. 
11. F i l i a l 
* « » 
Como complemen to a l homenaje de-'desde el proscenio 
dicado a Rica rdo Calvo, genuino repre-
sentante de nues t ro t e a t r o c l á s i c o , se 
c e l e b r ó anoche su beneficio con la ap lau-
dida obra de P e m á n t i t u l a d a "Cisneros". 
Los sonoros versos del bello poema 
d r a m á t i c o adquieren insospechados ma-
tices reci tados gen ia lmen te po r el i n i -
m i t a b l e maes t ro en el p o é t i c o decir. 
E l entus iasmo a c o m p a ñ ó en todo mo-
mento a la i n t e r p r e t a c i ó n y los ap lau-
sos sonaron fervorosos i n t e r r u m p i e n d o 
diversas escenas. 
Con el au to r y el beneficiado compar-
t i e r o n los aplausos T á r s i l a Criado. B l a n -
ca J i m é n e z , M a r í n , V ic to re ro , Echaide, 
A b a d . V i l l a g ó m e z y cuantos in t e rv ienen 
en la obra. 
A l finalizar la c o m e d í a R ica rdo Calvo 
r e c i t ó diversas p o e s í a s con la pujanza y 
b r í o s en él proverbia les , sin dejar de 
luc i r su gracejo en aquellas composicio-
nes en que el asunto lo requiere. 
Con c a r á c t e r de verdadero homenaje 
se reprodu je ron las ovaciones y el emi-
nente rec i tador t u v o que repe t i r a lgu-
nos t rozos y sa ludar numerosas veces 
Sostuvieron una conversación de 
setenta y cinco minutos junto a la 
verja de un cementerio 
Cada vez parece más clara la cul-
pabilidad del carpintero alemán 
F L E M I N G T O N , 9 .—El doctor C o n d ó n , 
que fué el i n t e r m e d i a r i o de L í n d b e r g h 
en las negociaciones del rescate, ha re-
conocido hoy a H a u p t m a n n como la per-
sona que r e c i b i ó los 50.000 d ó l a r e s . Es-
t a i d e n t i f i c a c i ó n se considera como un 
fuer te golpe pa ra la defensa, puesto que 
viene a r e fo rza r el t e s t imonio de L í n d -
be rgh y el del c h ó f e r John Perrone, 
quien j u r ó que H a u p t m a n n fué el h o m -
bre que le e n t r e g ó un d ó l a r pa ra hacer 
l l egar la nota del rescate al doctor 
C o n d ó n . 
E l doctor C o n d ó n d e c l a r ó que h a b í a 
ido a l cementer io , donde u n hombre le 
hizo s e ñ a s con u n p a ñ u e l o a t r a v é s de 
l a ver ja . Este hombre era el famoso 
« J o h n » . 
— ¿ Y q u i é n es « J o h n » ? — p r e g u n t ó el 
fiscal. 
— B r u n o R i c h a r d H a u p t m a n n — c o n -
t e s t ó el doc tor C o n d ó n . « J o h n » — a ñ a d i ó 
—me r e v e l ó que el secuestro h a b í a sido 
preparado con u n a ñ o de an t e r io r idad . 
Me p r e g u n t ó s í s e r í a e lectrocutado si 
la c r i a t u r a m o r í a . Y o le dije que no sí 
él no era el culpable de la muer te .— 
Associated Press, 
* * * 
F L E M I N G T O N , 9 .—En su declara-
c ión de esta tarde , el doc tor C o n d ó n re-
l a t ó minuc iosamente lo ocur r ido en la 
c i t a que t u v o con el l l amado « J o h n » en 
el cementer io , con o c a s i ó n de la entre-
ga del d inero del rescate. E x p l i c ó c ó m o 
h a b í a inser tado en los p e r i ó d i c o s un 
anuncio con el p s e u d ó n i m o de « J a f s i e » , 
aceptando las peticiones de los secues-
t radores . L a c o n v e r s a c i ó n en el cemen-
te r io d u r ó unos setenta y cinco minu tos , 
y duran te el la se a l a r m ó « J o h n » al o í r 
unos ruidos a l l í cerca, y s a l t ó la ver ja , 
pero el doc tor c o n s i g u i ó a c e r c á r s e l e Es-
taba m u y nervioso y d e c í a : « E s t o es 
m u y pel igroso; s ignif ica veinte a ñ o s de 
presidio o l a s i l l a e l é c t r i c a » . E l doctor 
C o n d ó n le t r a n q u i l i z ó d i c i é n d o l e que na-
da t e n í a que t emer si pres taba su coope-
r a c i ó n - de lo c o n t r a r í o le s e g u i r í a has-
t a el fin de l a t i e r r a . D i s c u t i ó con « J o h n » 
para que le mostrase el « b a b y » , pero 
a q u é . se n e g ó a ello. E l vestido de dor-
m i r de la c r i a t u r a lo e n v i ó a su casa y 
el doctor C o n d ó n lo l l evó a T indbergh . 
Antes de la d e c l a r a c i ó n de C o n d ó n se 
h a b í a dicho que é s t e iba a a f i r m a r que 
H a u p t m a n n era i ' emisar io de v.nz ban-
da de secuestradores. S e g ú n se d e c í a , 
H a u p t m a n n h a b í a confesado sus re la-
ciones con los secuestradores en una de-
c l a r a c i ó n a la que a s i s t i ó el fiscal W í -
len t antes de l a v i s t a . T a m b i é n se de-
c í a que H a u p t m a n n se h a b í a negado a 
revelar los nombres de sus c ó m p l i c e s , 
aun cuando el doctor C o n d ó n le prome-
t i e r a pedir su p e r d ó n a l Presidente Roo-
sevelt si confesaba. 
Sin embargo, todas las pruebas van 
acusando la cu lpab i l idad del ca rp in te ro , 
a pesar de los desesperados esfuerzos 
d" la defensa p a r a demos t ra r la coar ta -
iisii de m i 
OttB l á A IOS 
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Buscará ayuda para remediar la 
situación financiera 
R I O J A N E I R O . 9.—-Bajo la presiden-
cia del Jefe del Estado, s e ñ o r Vargas , 
y con asistencia de los min i s t ro s de 
Hacienda y Negocios Ex t ran je ros , p re-
sidente de l a A s a m b l e a Nac iona l y o t ra s 
var ias personalidades oficiales, se cele-
b r ó anoche una r e u n i ó n para e x a m i n a r 
la s i t u a c i ó n financiera del B r a s i l . 
E n el curso de la r e u n i ó n se d e c i d i ó 
que el m i n i s t r o de Hacienda marche 
dentro de dos d í a s a W á s h i n g t o n . 
Es posible t a m b i é n que, d e s p u é s de 
su estancia en los Estados Unidos, e l 
m i n i s t r o de Hacienda vaya a Londres 
y, t a l vez, a o t ras capitales europeas. 
Las personalidades que a c o m p a ñ a r á n 
al m i n i s t r o de Hacienda en su v ia je son 
los s e ñ o r e s Souz Dantas , ex d i rec to r de 
la S e c c i ó n de Cambios del Banco del 
B r a s i l ; S a m p a í o . ex c ó n s u l general en 
Nueva Y o r k , y en la ac tua l idad jefe del 
servicio comerc ia l del M i n i s t e r i o de Ne-
gocios Ex t ran je ros , y Magalhass, t é c -
nico del M i n i s t e r i o de Hacienda. 
D u r a n t e la ausencia del m i n i s t r o de 
Hacienda d e s e m p e ñ a r á in t e r inamen te el 
cargo el canci l le r s e ñ o r Macedo Soares. 
R e f i r i é n d o s e a este viaje , la Prensa, y 
en p a r t i c u l a r el p e r i ó d i c o " A N o i t e " , ex-
presa l a esperanza de que los banque-
ros interesados en los e m p r é s t i t o s b ra -
s i l e ñ o s a c a b a r á n por comprender que el 
Bras i l , a l e j e rc i t a r el s is tema preconi -
zado por el s e ñ o r Oswaldo A r a n h a , hace 
enormes esfuerzos y sacrificios pa ra 
mantener la palabra , y, por lo tan to , la 
necesidad que existe de que para con-
t i n u a r los pagos se le preste una ayuda 
di rec ta , bien por faci l idades de expor t a -
ción, o por la c o n c e s i ó n de plazos que 
p e r m i t a n l a r e s t a u r a c i ó n de d i spon ib i l i -
dades de cambios. 
E l p e r i ó d i c o t e r m i n a expresando la 
necesidad de que sean destruidas las ba-
r reras aduaneras de algunos p a í s e s 
europeos que d i f i cu l t an la ven ta de los 
a r t í c u l o s b r a s i l e ñ o s . 
R I O D E J A N E I R O , 9 .—El jefe de la 
m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a p r e s e n t a r á hoy , 
probablemente, a la Asamblea Nac iona l 
un p royec to dando a l Gobierno los po-
deres necesarios pa ra hacer f rente a la 
s i t u a c i ó n financiera. 
C i r c u l a con g r a n insis tencia el n o m -
bre del s e ñ o r Souza Mel lo , inspector 
de Agenc ias del Banco de Chile, pa ra 
el cargo de d i r ec to r de Cambios. 
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Los ca tarros me jo ran y la tos cesa con 
PASTILLAS CRESPO 
da d . - j . aup tmann, a s í como para e x p l i -
car sa t i s fac to r i amente el dinero del res-
cate encontrado en su poder. L a tesis 
de la defensa de que el secuestro fué 
obra de una banda en c o m b i n a c i ó n con 
a lguno de la casa de L i n d b e r g h no ha 
podido a r ra iga r .—Assoc ia ted Press. 
Un moldado loco product 
una alarma en Oviedo 
Decía que se iba a entablar un ti-
roteo junto a la cárcel de Oviedo 
y obligó a cerrar tiendas y 
portales 
El Ayuntamiento de Aller cobró por 
duplicado una partida de 
28.000 pesetas 
Se remiten a Madrid las diligencias 
por lo del alijo de armas 
O V I E D O , 9 .—Un soldado que presta-
ba v i g i l a n c i a en la C á r c e l Modelo, per-
teneciente a l r e g i m i e n t o n ú m e r o 3, re-
c o r r i ó las calles adyacentes a la c á r c e l 
i n v i t a n d o a todos los comerciantes y 
por t e ros a que ce r r a r an sus puer tas , 
pues se h a b í a n escapado var ios rec lu-
sos de la c á r c e l y era casi seguro que 
se en tab la ra u n fuer te t i ro teo . E l p ú -
bl ico se l l enó de g r a n p á n i c o y c e r r ó 
las puer tas , s e g ú n las indicaciones re-
cibidas. F u é detenido el soldado, que 
h a b í a obrado en un momento de lo-
cura . 
L a distribución de auxilios 
E l gobernador genera l d i jo que la Co-
m i s i ó n encargada e s t á t raba jando a c t i -
vamen te en el asunto de la d i s t r i b u c i ó n 
de los setenta mi l lones para la recons-
t r u c c i ó n de A s t u r i a s . Luego d i j o : 
—Parece que se e s t á real izando una 
c a m p a ñ a tendenciosa con el p re t ex to 
de la r e p a r t i c i ó n de estos setenta m i -
llones. No juzgo si t ienen o no r a z ó n ; 
pero sí ent iendo que esta c a m p a ñ a va 
en con t r a de los intereses que se persi-
guen. Ra t i f i co en absoluto el c r i t e r i o 
que y a expuse acerca de la Jun t a de 
socorro, y recuerdo, una vez m á s , que. 
ante todo y en p r i m e r lugar , hay que 
c u m p l i r la ley que r ige para la d i s t r i -
b u c i ó n , sin p re juzgar ni an t i c ipa r mo-
dificaciones de n i n g ú n g é n o m a d e m á s 
hay que tener en cuenta gue esta ley 
que g a r a n t i z a el aux i l i o debe atender, 
en p r i m e r lugar , a los beneficios púb l i -
cos, y en segundo, a los intereses p r i -
vados. L a J u n t a de t rabajos , por tan-
to, no entiende m á s que en el c u m p l i -
m i e n t o del deber y de la ley; a s í lo 
aconsejan las c i rcunstancias . 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Velarde 
que la n o r m a l i d a d en toda la p rov in -
cia c o n t i n ú a como en d í a s an ter iores y 
que todo e s t á en ca lma. 
Cobraron dos veces 
una partida 
L a D i p u t a c i ó n ha reclamado contra 
el A y u n t a m i e n t o de A l l e r por haber co-
brado una p a r t i d a de 28.000 pesetas 
por dupl icado. E l asunto ha pasado a 
los Tr ibuna les . 
Varias detenciones 
E n A g u e i r a ha sido detenido hoy Je-
s ú s F e r n á n d e z B a r r e r o , d i r i gen t e revo-
luc ionar io de C a t a r r o j a del C id . Cuando 
a d v i r t i ó la presencia de la Gua rd i a c i -
v i l , se a r r o j ó po r una ventana y se r o m -
p i ó u n pie. E n F r i d a ha sido detenido 
o t r o i n d i v i d u o a l que se le ocuparon 
Robo en un pueblo de 
Zaragoza 
Amenazaron con pistolas a una ta» 
bernera y le robaron mil 
pesetas 
Z A R A G O Z A , 9. — E n el pueblo de 
A z u a r a pene t r a ron dos ind iv iduos en una 
t ienda de comidas, donde se encont ra -
ba sola la d u e ñ a . Los a t racadores p i -
d ieron un vaso de v ino , y cuando les 
p reparaban el serv ic io ce r ra ron las puer-
tas del es tablecimiento, y a m e n a z á n d o -
la con una pis tola , la ex ig ie ron la en-
t rega del d inero que tuviese en la casa. 
L a d u e ñ a les e n t r e g ó unas m i l pesetas. 
Los ladrones h u y e r o n y la mu je r s u f r i ó 
un fuer te ataque nervioso. 
Atraco frustrado 
B I L B A O , 9 .—Un ind iv iduo p e n e t r ó en 
la f a r m a c i a del s e ñ o r E g u i r a u n , s i t a en 
las c e r c a n í a s de la Casa de Calvo H e r -
manos, y apuntando a l d u e ñ o del es-
t ab lec imien to con una pis tola , le e x i -
g ió el dinero que hubiese en la caja 
reg i s t radora . Como el f a r m a c é u t i c o le 
manifestase que no t e n í a n i una sola 
peseta, el a t r acador se r e t i r ó s in l l eva r -
se nada. 
Atracador detenido 
B I L B A O , 9 .—Notic ias procedentes de 
Car tagena dan cuenta de haber sido de-
tenido al l í o t ro de los a t racadores de 
L o g r o ñ o , que t a m b i é n procede de B i l -
bao y se l l a m a Rafae l Cervantes B i l -
bao. Con el detenido ha sido t a m b i é n 
encarcelada una mu je r que aparece co-
mo su esposa. 
Enseñanza obligatoria de 
Religión en Honduras 
T E G U C I G A L P A , 9 .—En el Congreso 
ha comenzado a discut i rse un p royec to 
de ley pa ra hacer o b l i g a t o r i a l a ense-
ñ a n z a de la r e l i g i ó n en las escuelas.— 
Associated Press. 
1.700 pesetas. T a m b i é n ha sido puesto 
a d i s p o s i c i ó n de la au to r idad el maes-
t r o de B r i a ñ e s . 
Se declara concluso el su-
mario por el alijo 
E l juez especial que i n s t r u í a las d i l i -
gencias sobre el a l i j o de armas, ha de-
c larado concluso el s u m a r i o y ID ha re-
m i t i d o al s e ñ o r A l a r c ó n . H a y 41 p ro-
cesados. 
Homenaje a las fuerzas 
que defendieron Oviedo 
E l d í a 19 se c e l e b r a r á en la D i p u t a -
ción p r o v i n c i a l u n homenaje a l a fuer-
za p ú b l i c a que d e f e n d i ó la ciudad du-
rante los sucesos revolucionar ios . 
La recogida de armas 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s tó esta madrugada que en A s t u r i a s 
h a b í a n sido recogidas 73 armas de fue-
go, dos bombas y 113 car tuchos de d i -
nami t a , y que se h a b í a n pract icado 19 
detenciones. H a n sido t a m b i é n recupera-
das cerca de 2.000 pesetas. 
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Diez trenes a Londres con 
tres mil enfermos 
R O M A , 9 . - E 1 PiTpa ha recibido a l 
C o m i t é de la U n i ó n nacional para el 
t r a n s p o r t e de enfermos a Lourdes, que 
c e l e b r ó ayer una r e u n i ó n para f i j a r las 
fechas de las p r ó x i m a s peregrinaciones. 
E l C o m i t é espera organizar , por lo me-
nos, diez trenes pa ra Lourdes con tres 
m i l enfermos. E l P o n t í f i c e e log ió la 
o b r a santa y piadosa que rea l izan , ha . 
ciendo votos pa ra que s igan desplegando 
esa ac t i v idad en el p o r v e n i r . — D a f f i n a . 
A k huelga de médicos en 
La Habana 
L A H A B A N A , 9.—Los m é d i c o s afec-
tos a los Hospi ta les han decidido po r 
v o t a c i ó n la huelga como pro tes ta con t r a 
el despido de dos in ternos . H a n acorda-
do no vo lver a l t r aba jo mien t r a s esos 
dos in te rnos no sean restablecidos en sus 
puestos.—Associated Press. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
>>Bi:iigniialiiiiiiiiiniiiiiii;i 
Estaciones de "radio" en las Comandancias de la Guardia civi! 
A fines de año sólo existían en dieciséis; actualmente se están instalando 
en todas ellas. Complemento de est a red inalámbrica son las cinco emi-
soras volantes que funcionan por toda el área de la nación. Se aspira 
también a que tengan comunicación telefónica cada uno de los tres mil 
ciento quince puestos 
E L MATERIAL MOVIL DE TRANSPORTES SE HA INCREMENTADO 
DE MODO EXTRAORDINARIO DESDE HACE DOS AÑOS 
C O N C U R S O D E O B R A S 
Que c o m ^ r e n ^ / i l ? ^ 0 8 M U N I C I P A L D E B U R G O S abre el segundo concurso. 
JKeroren e? « L r HrUCtUra m e t ^ ' Para ^ c o n s t r u c c i ó n de u n g ran hotel de 
viajeros en el solar de su propiedad, calle de V i t o r i a . 
de la CaSaaSernnelf̂ ClírS.0/Stá¡n ai.Püblico ^ oficinas de la Caja, p lan ta baja 
a cuatro v mPrf/n / ^ u - ^ ^ l0S ̂  de nUeve ^ media a una V de ^ y media L " t / y medla, admitiendose a l l i las proposiciones hasta el d ia 21 del corr ien-
te mes 
^ ' .^ ' lani i imiff l i iiBimiiin^i 
i * ¡Naca a 
Agentes: A. ConrodyCom 
PdlWa, S: en C • Bilbao 
mi 
Bovril es un rápido re- ' 
constituyente y una be-
bida fortificante cuan-
do se encuentre fatigado 
o haya trabajado con ex-
ceso. Tómelo de continuo, 
pues Bovril lo mismo le ayuda-
rá a crear una sólida fortaleza para el 
cuerpo y sus nervios, como le proporcionaré un 
poder activo de resistencia a toda infección. 
O V R I L 
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L E C T U R A S P A R A T O D O S 
N ú m e r o s del mes para anunc ia r por Rad io : 
UNA FAMILIA DE BANDIDOS EN 1 7 C 3 
por J . Char ruau , g ran novela h i s t ó r i c a . 
LA ESCALpRA DE CARACOL 
por M . Roberts, po l i c í aca , m o d e r n í s i m a , de i n t e r é s apasionante. 
W A V E R L E Y 
por W a l t e r Scott, novela h i s t ó r i c a , famosa en todo el mundo. 
T O D A S E S T A S N O V E L A S A P A R E C E N I N T E G R A S , S I N C O R T E S N I 
R E F U N D I C I O N E S 
E L EXCMO. SEÑOR 
Fermín Arroyo 
y Piñón 
INTENDENTE DE EJERCITO 
FALLECIO EL 10 DE ENERO DE 1935 
a los noventa años de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
r . i . r 
Sus desconsoladas hijas, María y Anto-
nia; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades se sir-
van encomendarle a Dios y asistir a 
la conducción del cadáver, que ten 
drá lugar el día 1 1 , a las once de la 
mañana, desde la casa mortuoria, pla-
za del Dos de Mayo, 6, al cementeric 
sacramental de San Lorenzo, por lo 
que les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
Por decretos, ó r d e n e s min i s t e r i a l e s y 
ó r d e n e s de la p rop ia D i r e c c i ó n genera l , 
se han i n t r o d u c i d o en l a Guard i a c i v i l 
( s in que é s t a p ie rda n i una sola de sus 
c a r a c t e r í s t i c a s , n i su pecul ia r fisonomía) 
notables r e fo rmas y modificaciones. De 
a q u é l l o s , cuando el Poder los d i c t ó , a l -
guna Prensa dió no t i c i a s e g ú n fueron 
viendo la luz en las hojas oficiales. De 
sí los manda tos min i s te r i a les se 'han l le -
vado a la p r á c t i c a y c ó m o , nada se ha 
dicho y bien merece, c ier tamente , t a n 
i m p o r t a n t e m a t e r i a que sea conocida, 
m á x i m e cuando muchas de las re for -
mas, r e c e n t í s i m a s , son del todo desco-
nocidas. 
Se ha reorganizado la Guard ia c i v i l . 
Sb ha aumentado . Se la ha dotado de 
elementos de muchas clases: a r m a m e n t o 
moderno, medios de l o c o m o c i ó n , apara-
tos de c o m u n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a , etc., y 
se l a ha d i s t r i b u i d o y agrupado de f o r -
m a que, po r una par te , m u l t i p l i c a su 
eficacia en todos sus servicios, y, por 
o t ra , no queda t a n indefensa y a mer -
ced de cua t ro asal tantes . Y es obra to -
do ello de detenidos estudios ante los 
graves prob lemas que ha planteado la 
rea l idad social , as i en l a c iudad como 
en el agro . 
H e aqu i c ó m o en la ac tua l idad e s t á 
l a G u a r d i a c i v i l cons t i tu ida y dotada, 
con sus efectivos, o r d e n a c i ó n y d i s t r i -
b u c i ó n . 
L a n u e v a o r g a n i z a c i ó n 
e x i s t í a n . Subsisten todos y aumentados 
en l a p r o p o r c i ó n indicada. 
P l a n t i l l a de I n s t i t u t o 
ca y m e c á n i c a ; pues ambos postulados 
se han l levado con el in f l ex ib l e r i g o r 
que es p r o v e r b i a l en l a B e n e m é r i t a . De-
bido a ello, el n ú m e r o de admi t idos era 
insuf ic iente , y se a m p l i ó el concurso a 
los aspi rantes aprobados que esperaban 
p laza p a r a ing resa r en el I n s t i t u t o . 
Unos t rescientos de é s t o s , ent re los . i u -
L,a p l a n t i l l a a c tua l del I n s t i t u t o es la 
s iguiente : 
Seis generales, 26 coroneles, 74 te-
nientes coroneles, 123 comandantes , 309; merosos que se h a n presentado, han s i -
capitanes, 546 tenientes, 11 m é d i c o s , tres; do admi t idos , con lo que por esta cua-
veter inar ios , 275 subtenientes, 154 sub- udad y p a r a este servicio, han adelan-
ayudantes, 307 br igadas , 375 sargentos tado su ingreso en la Guard i a c i v i l , 
p r imeros (estas t res ú l t i m a s clases de v , r>a^n^, \TAT-ÍI 
I n f a n t e r í a ) , 32 subayudantes, 7 2 b r i g a - ^ r a r ( l u c a i o v u 
das, 85 sargentos p r imeros (estas t res 
clases de C a b a l l e r í a ) . Y clases de t r o p a 
U n a I n s p e c c i ó n general , a cuyo f r e n -
te e s t á u n genera l del Estado M a y o r 
del E j é r c i t o , hoy el genera l Bedia, con 
una Secre ta r ia m i l i t a r de tres negocia-
dos p a r a los asuntos de personal, ser-
v ic io y a r m a m e n t o ; y una s e c c i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a con o t r o s tan tos negocia-
dos, que l l e v a n l a v ida e c o n ó m i c a de la 
I n s t i t u c i ó n . A f e c t o a l a I n s p e c c i ó n gene-
r a l e s t á e l Pa rque m ó v i l , de reciente 
c r e a c i ó n , con una J e f a t u r a de servic ios 
y una d i r e c c i ó n t é c n i c a . 
L a G u a r d i a c i v i l se ha l l a d i v i d i d a en 
cinco zonas, l a J e f a tu ra de cada una de 
las cuales la ejerce u n genera l del In s -
t i t u t o . Sus residencias y demarcaciones 
son las s igu ien tes : 
P r i m e r a zona ( V a l e n c i a ) , que c o m -
prende los te rc ios qu in to , s é p t i m o , 15, 
20 y 23; segunda zona ( C ó r d o b a ) , oc-
tavo, 16, 17 y 18; t e rce ra zona ( V a l l a d o -
l i d ) , sexto, noveno, décdmo, 12, 13 y 22; 
c u a r t a ( M a d r i d ) , p r i m e r o , segundo, 
cua r to Móvi l , 11 , 14 y 2 1 ; q u i n t a ( B a r -
celona) , t e rce ro y 19. 
E l m a n d o de los terc ios 10 ejerce u n 
coronel del I n s t i t u t o , y cada t e rc io abar-
ca dos o t res p rov inc ias , s e g ú n l a i m -
p o r t a n c i a y e x t e n s i ó n de las mismas , 
radicando su j e f a t u r a en las capi ta les si-
guientes : P r i m e r o , M a d r i d ; segundo, 
Toledo; te rcero , Ba rce lona ; cuar to , M a -
d r i d ; qu in to , Va l enc i a ; sexto, Corufta; 
s é p t i m o , Za ragoza ; octavo. Granada ; 
noveno, V a l l a d o l i d ; d é c i m o , Oviedo; 11 , 
Badajoz ; 12, B u r g o s ; 13, San S e b a s t i á n ; 
14, M a d r i d ; 15, M u r c i a ; 16, M á l a g a ; l f ¡ 
Sev i l l a ; 18, C ó r d o b a ; 19, Barce lona ; 20, 
Guada la j a ra ; 21 , Sa lamanca; 22, San-
tander ; 23, C i u d a d Rea l . Cada j e f a t u r a 
de t e rc io t iene u n a oficina de de t a l l 
con toda l a d o c u m e n t a c i ó n y antece-
dentes r e l a t ivos a l personal , ganado y 
m a t e r i a l . 
S u b d i v í d e n s e los tercios en C o m a n 
dancias, a l m a n d o de las cuales h a y u n 
teniente corone l de l I n s t i t u t o , y con ex 
c e p o i ó n de las pertenecientes a t e rc ios 
reunidos, l a d e m a r c a c i ó n de las m i s m a s 
es l a correspondiente a cada p r o v i n c i a 
de l a n a c i ó n . 
L a s de M a d r i d y A v i l a corresponden 
a l p r i m e r t e r c i o ; Toledo y Cuenca, a l 
segundo; Barce lona , Gerona, T a r r a g o n a 
y L é r i d a , a l t e rce ro ; p r i m e r a y segun-
da del M ó v i l , a l c u a r t o ; i n t e r i o r y exte-
r i o r de V a l e n c i a y C a s t e l l ó n , a l q u i n t o ; 
C o r u ñ a , L u g o , Pon tevedra y Orense, 
a l sexto; Za ragoza y Huesca, a l s é p t i -
m o ; G r a n a d a y A l m e r í a , a l octavo^ V a -
l l a d o l i d y Segovia, a l noveno; Oviedo y 
Deón , a l d é c i m o ; Bada joz y C á c e r e s , a l 
1 1 ; B u r g o s , Pa lenc ia y L o g r o ñ o , a l 12; 
G u i p ú z c o a , N a v a r r a y A l a v a , a l 13; p r i -
m e r a y segunda del 14, a l m i s m o ; M u r -
cia y A l i c a n t e , al 15; M á l a g a y C á d i z , 
a l 16; I n t e r i o r y E x t e r i o r de Sev i l l a y 
H u e l v a , a l 17; C ó r d o b a y J a é n , al 18; 
p r i m e r a y segunda del 19, a l m i s m o ; 
Guadala jara , T e r u e l y Sor ia , a l 20; Sa-
lamanca y Z a m o r a , a l m i s m o ; San tan-
der y V i z c a y a , a l 22; C iudad Rea l y A l -
bacete, a l 23; y las Baleares, Tener i fe 
y Las Pa lmas , exentas. Cada j e f a t u r a 
de Comandanc ia t iene u n a j e f a t u r a de 
m a y o r í a , encargada de l a r e c l a m a c i ó n 
y d i s t r i b u c i ó n de todos los devengos co 
rrespondientes a l personal , ganado y 
servicios. 
Hay 205 compañías y 
11 escuadrones 
A su vez las comandancias se des 
componen en c o m p a ñ í a s ( la I n f a n t e r í a ) , 
l y en escuadrones ( l a C a b a l l e r í a ) ; por 
lo que ex is ten 205 c o m p a ñ í a s y 11 es-
cuadrones. M a n d a cada una de estas 
unidades u n c a p i t á n del I n s t i t u t o . 
3.115 puestos 
de I n f a n t e r í a , 1.019 sargentos, 2.064 ca 
bos, 734 cometas , 1.708 guard ias p r i m e 
ros y 19.410 guard ias segundos. Clases 
de t ropa de C a b a l l e r í a : 193 sargentos, 
435 cabos, 177 t rompetas , 238 guard ias 
p r imeros y 4.086 guard ias segundos. 
Con 874 caballos de oficiales y subte-
nientes, y 5.055 de suboficiales y t ropa . 
Resumen de esta p l a n t i l l a : Generales, 
jefes y oficiales, 1.084; as imilados, 16; 
suboficiales, 1.300; clases de t ropa , 
30.064. T o t a l , 32.464. 
E l t o t a l de fuerza que se ha concen-
t rado en ot ras p rov inc ias duran te los 
meses de enero, mayo , oc tubre y d i -
ciembre del pasado a ñ o po r m o t i v o s de 
orden p ú b l i c o , ha sido el s iguiente , s in 
conta r las efectuadas den t ro de las lí-
neas o comandancias por p e q u e ñ a s 
fuerzas y de escasa d u r a c i ó n , y que han 
sido n u m e r o s í s i m o s : 
E n e r o : oficiales, 37; t ropa , 2.453. 
M a y o , oficiales, 22; t ropa , 1.316. Oc tu -
bre, oficiales, 20; t ropa , 1.211. D i c i e m -
bre, oficiales, 62; t ropa , 2.324. 
A d e m á s del a r m a m e n t o que le es 
p rop io desde su f u n d a c i ó n (como es el 
fus i l , el sable y l a bayoneta o cuch i l l o ) , 
t i enen hoy l a p i s to l a pa ra paseo y v i a -
je s in servicio, y rec ientemente se ha 
dotado a l a G u a r d i a c i v i l de fu s i l ame-
t r a l l ado ra , p i s to la ame t ra l l adora , t a n -
ques, bombas de mano, amet ra l l adoras 
pesadas y c a ñ o n e s . 
Desde p r imeros de sept iembre de 1932 
a f i n a l de d ic iembre del a ñ o ac tua l , el 
inc remento que ha exper imentado el 
m a t e r i a l m ó v i l de t r anspo r t e en e l Ins -
t i t u t o , se ref le ja en los siguientes da-
tos : 
Motoc ic le tas , de 42 a 143; coches r á -
pidos, de 21 a 194; camiones, 7; « a u -
to s» blindados, de n inguno a cua t ro ; 
« a u t o c a r s » , de 6 a 3 1 ; camionetas, le 
1 a 181. 
Este m a t e r i a l m ó v i l se encuent ra 
per fec tamente d i s t r i bu ido con a r reg lo a 
las necesidades en todas las prov inc ias 
d la n a c i ó n pa ra los servic ios r á p i d o s 
de t r anspor t e de fuerza den t ro de ca-
da Comandancia . E l personal de con-
ductores pertenece todo él a l I n s t i t u t o . 
P a r a comple ta r la p l a n t i l l a necesaria 
acaba de celebrarse un concurso, a l que 
acudieron cuantos guard ias c ivi les se 
creyeron aptos, pero hub ie ron de ser 
e l iminados muchos, por no l l ena r unos 
las condiciones requeridas, que han s i -
do m u y especiales, y por no ac red i t a r 
E l es tab lec imiento cen t r a l con el n o m -
bre de Pa rque M ó v i l de l a G u a r d i a c i -
v i l , se encuen t ra establecido en M a d r i d 
en l a finca " E l A l b a " , p ropiedad de los 
h u é r f a n o s del I n s t i t u t o , donde se han 
ins ta lado ampl ios ta l leres y garages con 
los locales necesarios pa ra el m a t e r i a l 
en d e p ó s i t o y oficinas de t r aba jo de to-
do el personal a l l í destinado. 
Comunicaciones inalámbricas 
Cuenta t a m b i é n l a B e n e m é r i t a con una 
red de estaciones r a d i o t e l e g r á f i c a s de 
onda cor ta , cuyo servic io se h a in tens i -
ficado a m p l i a m e n t e en el pasado a ñ o , 
con el fin de que todas las capi tales de 
p r o v i n c i a donde e s t á n s i tuadas las ca-
beceras de comandancia t engan comu-
n i c a c i ó n con l a ins ta lada en M a d r i d . 
H a s t a fines de a ñ o só lo t e n í a n esta es-
t a c i ó n 16 capi ta les de p rov inc ia . E n los 
p r i m e r o s d í a s del a ñ o ac tua l ha salido 
el personal competente necesario para 
ins ta l a r l a s en las 56 cabeceras de co-
mandancia . Y complemento de esta red 
de c o m u n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a son las c in -
co emisoras volantes que, independien-
tes en absoluto, por l l eva r m o t o r p ro -
pio, pueden func iona r y de hecho f u n -
c ionan po r toda el á r e a de la n a c i ó n . 
T a m b i é n t iene la Guard i a c i v i l apara-
tos " te le t ipos" , el p r i n c i p a l de ellos en 
el M i n i s t e r i o , en c o m u n i c a c i ó n con la 
re fe r ida cen t ra l , y asp i ra a comunica r 
de esta f o r m a en toda l a e x t e n s i ó n po-
sible. Como e s r ü r a t a m b i é n a que ca-
da puesto t enga por lo menos su co-
m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a , a lo que d e b í a n 
cooperar—por un resto de i n s t i n t o de 
c o n s e r v a c i ó n - - l a s entidades interesadas 
en ello, pues de lo c o n t r a r i o s e r á m u y 
dif íci l , por lo costoso, in s t a l a r este ú t i l 
y necesario serv ic io en cada cua r t e l de 
la G u a r d i a c i v i l . 
Queda, por ú l t i m o , hab la r del moder-
no acua r t e l amien to . Los nuevos cuar te-
les que se cons t ruyan , como s u c e d e r á 
ahora en A s t u r i a s , por su c o n s t r u c c i ó n , 
emplazamien to e s t r a t é g i c o , etc., s e r á n 
verdaderos fo r t i nes . A d e m á s de tener 
v i v i e n d a h i g i é n i c a y decorosa. Y es c r i -
t e r i o decidido i n v e r t i r en ello los c r é -
d i tos concedidos y que se concedan. Pe-
r o a l o j a m i e n t o t o t a l de l a G u a r d i a c i -
v i l , en estas condiciones, que ser ia el 
ideal , no es, como f á c i l m e n t e se com-
p r e n d e r á , ob ra del momento , en p r i m e r 
lugar , por el sacr i f ic io , impos ib le pa ra 
el Tesoro, que ello supone. Pero a ello 
se i r á , lo m á s r á p i d a m e n t e que las dis-
ot ros í a competente suf ic ienc ia t é c n i - ponib i l idades de l a Hac ienda p e r m i t a n . 
Las l í n e a s o secciones, s u b d i v i s i ó n de 
las an ter iores , las m a n d a u n of ic ia l su-
bal te rno o u n subteniente, y son en 
t o t a l 750, cuyo efectivo de fuerza es el 
asignado por los Reglamentos t á c t i c o s , 
y e s t á n d iv id idas en tantos puestos co-
mo demandan l a e x t e n s i ó n de las de-
marcaciones que pa ra e l servicio t ienen 
a su cargo. E l n ú m e r o de é s t o s es de 
3.115, mandados cada uno por u n sub-
oficial , sargento o cabo, s e g ú n l a i m -
por t anc ia de l a local idad donde e s t á n 
establecidos, e x t e n s i ó n de las demarca-
ciones que t i enen a su cargo y e fec t i -
vos de fuerza c¡ue los f o r m a n . E ' menor 
de los puestos en l a ac tua l idad lo com-
ponen, en v i r t u d de recientes disposicio-
nes, seis ind iv iduo^ y una clase. Como 
se sabe, los h a b í a de cua t ro hasta Je 
tres. Es to no p o d í a ser y se dispuso 
que fueran , p o r lo menos, siete. Pa ra 
comple ta r los has ta este n ú m e r o y ele 
Vejaciones a los nuevos 
obreros de Limpiezas 
Los huelguistas readmitidos mal-
tratan y se burlan de los que in-
gresaron durante la huelga 
U n obrero m u n i c i p a l de los r e c i é n 
admi t idos , F l o r e n t i n o A r r i b a s J imeno, 
f u é ayer agredido a mansa lva por uno 
de los ant iguos , en presencia de m u -
chos de é s t o s y en medio de sus bu r -
las. 
D icho obrero, que nos v i s i t ó en u n i ó n 
de va r ios c o m p a ñ e r o s , nos contaba que 
los huelguis tas r eadmi t idos hacen la v i -
da impos ib le a los nuevos t rabajadores . 
Los hue lgu is tas y muchos capataces 
y jefes de zona que s iguen en sus pues-
tos. Los obreros, cuyos nombres obran 
en nues t ro poder, nos h i c i e ron ayer de-
nuncias concretas con t r a el jefe del 
parque de l a calle de Jorge Juan, que 
hace v í c t i m a s de toda clase de chaco-
tas y desprecios a los que ingresa ron 
duran te l a huelga. A y e r no t o m ó me-
dida a lguna, s e g ú n nos d i j e ron nues-
t ros vis i tantes , con t ra el obrero agre-
sor, que h a b í a estado esperando, pre-
medi tadamente , la en t rada a l t r aba jo 
del o t ro , no social is ta . 
Siguen estos obreros fa l tos de un i fo r -
me y de au to r idad , como v iv iendo de 
la benevolencia de los "an t iguos" , que 
f i g u r a b a n en v a n g u a r d i a du ran t e la re 
v o l u c i ó n . Y son a q u é l l o s los que rega 
ban y l i m p i a b a n l a c iudad cuando és-
tos deser ta ron de su deber. 
Laval aplaudido en París 
- - - • » - — 
Acudieron muchas personas a re-
cibirle a la estación 
P A R I S , 9 . — E l m i n i s t r o de Negocios 
Ex t r an j e ros , mons ieur P i e r r e L a v a l , ha 
l legado esta m a ñ a n a a las nueve y t r e i n -
t a y dos, procedente de R o m a . 
Acud ie ron a la e s t a c i ó n de L y o n a 
esperar al m i n i s t r o , numerosas perso-
nalidades. 
E n los alrededores de l a e s t a c i ó n se 
habia congregado una g r a n muchedum-
bre, que, cuando L a v a l a b a n d o n ó la es-
t a c i ó n , hizo objeto a l m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s de grandes manifes-
taciones de s i m p a t í a . 
L a v a l se mues t r a p lenamente sat is-
fecho de su via je a R o m a . 
X- * * 
P A R I S , 9 .—El Presidente de la Re-
p ú b l i c a ha recibido esta ta rde a L a -
val, quien le ha dado detalles de su 
via je a Roma, y le ha mos t rado las 
diversas actas y documentos en que 
han cr i s ta l izado l a s conversaciones 
52 príncipes a la boda de 
E L V I E R N E S S E C E L E B R A R A 
U N A G R A N R E C E P C I O N 
Austria envía refuerzos a 
la frontera de Alemania 
4». 
Temen un golpe de mano después 
del plebiscito del Saar 
Se asegura que los "nazis" aus-
tríacos se están reorganizando y 
que han creado un "regimien-
to de la muerte" 
L I N Z , 9.—E! Gobierno ha desment i -
do los rumores que c i rcu laban de que 
80 camiones con t ropas h a b í a n sido en-
viados a esta r e g i ó n para p reven i r una 
i n v a s i ó n de miembros de la L e g i ó n aus-
t r í a c a , a quienes se supone dispuestos 
pa ra un ataque sobre su p a í s desde Ba-
viera , una vez que se haya t e rminado el 
plebiscite- del Saar . - Asaor la t cd Press. 
Nuevas actividades "nazis" 
. - i 
V I E N A , 9 .—Comunican de L i n z que 
la G e n d a r m e r í a de R ied I n n k r e i s ( A l t a 
A u s t r i a ) ha hecho u n r eg i s t ro en una 
cen t r a l r eg iona l nacionalsocial is ta , de-
teniendo a sus dos jefes. 
E l T r i b u n a l les ha condenado a seis 
meses de p r i s i ó n cada uno, y a su c ó m -
plice, la a m i g a de uno de ellos, a tres 
meses de la m i s m a pena. 
Se a f i rma, por o t r a par te , que la So-
ciedad G i m n á s t i c a pange rman i s t a de 
L a m b a s c h ha sido d isuel ta po r orden 
del d i r ec to r de Seguridad, pues l a ma-
y o r p a r t e de sus miembros se dedica-
ban a act iv idades p o l í t i c a s favorables 
a l nacionalsocia l ismo. 
Cuaren ta y cinco g imnas tas de los 
dos sexos han sido detenidos. 
V I E N A , 9 . — E l p e r i ó d i c o « L i n z e r 
V o l k s b l a t t » dice saber que se e s t á l l e -
vando a cabo u n a vas t a r e o r g a n i z a c i ó n 
del p a r t i d o nacional-socia l is ta en Aus -
t r i a . 
S e g ú n el d ia r io , el m o v i m i e n t o e s t á 
p ro teg ido por l a F e d e r a c i ó n de alema-
nes residentes en el ex t r an je ro y por 
la a s o c i a c i ó n escolar Suedmark . 
Con m o t i v o de esta r e o r g a n i z a c i ó n se 
e f e c t ú a u n r eag rupamien to po r seccio-
nes, y ha sido creado u n « r e g i m i e n t o de 
la m u e r t e » , que l l eva e l nombre de P la-
ne t ta , el m a t a d o r de Dol l fuss . 
23 nuevas iglesias católicas 
V I E N A , 9 .—En el curso de los ú l t i -
mos dos afios se h a n edificado en la 
c a p i t a l le A u s t r i a nada menos que 23 
nuevas iglesias c a t ó l i c a s . A d e m á s se han 
inaugurado en diferentes ba r r ios g r a n 
n ú m e r o de ora tor ios , algunos de ellos 
en an t iguos centros s o c i a l d é m ó c r a t a s , 
como « K a r t M a r x H o f » y « S a n d l e i t n e r » . 
V a r i a s o t ras iglesias se han levantado 
en los alrededores de Viena , como, por 
ejemplo, en « W i e n e r N e u s t a d t » , en el 
aeropuer to del m i s m o nombre y en otras 
localidades. 
El presupuesto de Bilbo 
pasa de 25 millones 
Los actuales gestores se encontra-
ron con siete millones de 
déficit 
B I L B A O , 'J.—Esta noche ha celebra-
do s e s i ó n el A y u n t a m i e n t o pa ra comen-
zar el estudio de los presupuestos, que 
ascienden a m á s de 25 mi l lones de pe-
setas. L a C o r p o r a c i ó n ha tenido que l le -
v a r a cabo una labor í m p r o b a pa ra n i -
velarlos, pues a l t o m a r p o s e s i ó n de los 
cargos los actuales gestores se encon-
t r a r o n con u n déf ic i t i n i c i a l de cerca de 
siete mi l lones . 
E n t r e los acuerdos adoptados, apar te 
del estudio de los presupuestos, figura 
el de l evan ta r u n monumen to a l poeta 
v i z c a í n o R a m ó n de Bas t e r r a en el par-
que de A l v i a . E l monumen to lo rega la 
el S indica to de Fomento de Bi lbao . % 
Incendio en una 
U L T I M A H O R A 
Dice el ministro de la 
Gobernación 
A l r ec ib i r esta m a d r u g a d a el m i n i s -
t r o de la (Gobernac ión a los periodis tas 
les d i jo que l a fuerza p ú b l i c a s e g u í a en 
todas par tes prestando impor t an t e s ser-
vic ios en la p e r s e c u c i ó n de atracadores, 
asal tantes y toda clase de delincuentes. 
H a sido detenido po r l a P o l i c í a en Car-
tagena Rafae l Cervantes Bi lbao , n a t u -
r a l de Bi lbao , que i n t e r v i n o en el a t r a -
co comet ido en L o g r o ñ o . T a m b i é n han 
sido detenidos en L o g r o ñ o esta t a rde Jo-
s é A d á n , Franc isco M a r t í y o t r o i n d i v i -
duo cuyo nombre se i g n o r a que se de-
d icaban a robar en las casas en ausen-
cia de sus d u e ñ o s . Se ha podido recupe-
r a r todo lo robado. 
D e s p u é s , el m i n i s t r o t u v o elogios pa-
r a u n g u a r d i a c i v i l que, a l irse a acos-
t a r en una casa de h u é s p e d e s , cerca 
de l a e s t a c i ó n de A t o c h a , e v i t ó que 
o t ro h u é s p e d , acostado en la misma 
h a b i t a c i ó n , le q u i t a r a l a p is to la . E n la 
lucha por recuperar el a rma, el guar-
d i a c i v i l h i r i ó en l a cabeza a su con-
t r i n c a n t e . Es te q u e d ó detenido. 
Po r ú l t i m o , e l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n m a n i f e s t ó que h a b í a recibido no-
t ic ias oficiales del r ec ib imien to en tu-
s iasta de que hab la sido obje to el m i -
n i s t r o de I n d u s t r i a y Comerc io a l l l e -
g a r a Canarias . 
R O M A , 9 . — A la boda de la i n f a n t a 
B e a t r i z con e l P r i n c i p e de T o r l o n i a 
a s i s t i r á n los Reyes de I t a l i a , e l P r í n c i -
pe de P i a m o n t e y l a pr incesa M a r í a y 
casi todos los P r inc ipes de l a Casa Sa-
boya. A s i s t i r á n 52 P r í n c i p e s de sangre 
rea l . L a g r a n r e c e p c i ó n se c e l e b r a r á el 
v iernes d í a 11, a las cinco, en e l G r a n 
H o t e l . D e s p u é s de l a ce remonia h a b r á 
o t r a r e c e p c i ó n en el m i s m o h o t e l p a r a 
los P r i n c i p e s reales. 
D o n A l f o n s o h a regalado a su h i j a u n 
co l l a r de b r i l l a n t e s cons t ru ido con e l c é -
lebre c o l l a r de per las negras que per-
t e n e c i ó a l a r e i n a Isabel de E s p a ñ a , y 
u n a t i a r a de per las negras . T a m b i é n ha 
rega lado o t r o co l l a r de gruesas per las 
blancas y o t r o s de cinco h i los de per las 
con u n m a r a v i l l o s o broche. A d e m á s le 
r ega l a dos b r i l l a n t e s a la rgados p a r a los 
pendientes. L a Re ina de I t a l i a le ha re- h a n enviado u n precioso col la r de eame-
galado u n precioso aderezo con u n a dia- r a í d a s . — D a f f i n a . 
dema; o t r o co l la r , pendientes grandes 
y u n broche y u n a pulsera . 
E n t r e o t ros regalos recibidos f i g u r a 
uno enviado por R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 
que consiste en u n serv ic io de p l a t a pa-
r a 12 personas. 
Los grandes de E s p a ñ a le r ega l an u n 
a u t o m ó v i l y los nobles de Barce lona le 
carpintería 
B I L B A O , i).—En una c a r p i n t e r í a s i -
tuada en L a Zorroza , compuesta de va -
rios pabellones, se ha declarado u n v io -
lento incendio que ha durado m á s de 
cua t ro horas. H a n quedado destruidos 
dos de los pabellones. Las p é r d i d a s se 
calculan en m á s de 150.000 pesetas. 
Consejo de guerra contra 
una mujer 
S A N S E B A S T I A N , 9.—Se ha celebra-
do Consejo de g u e r r a c o n t r a Casi lda 
M é n d e z H e r n á e z , a quien se le ocupa-
r o n 50 hojas exc i tando a l a r e b e l i ó n . Se 
cree que s e r á condenada a seis a ñ o s de 
p r i s i ó n . 
Empleados que no cobran 
B I L B A O , 9 . . — C o n t i n ú a s in resolverse 
el p le i to de los empleados a d m i n i s t r a -
t ivos de los Jurados m i x t o s , que l l evan 
s in cobra r el ú l t i m o t r i m e s t r e de l a ñ o 
1934, a consecuencia del p l e i to exis ten-
te en t re el Es tado y l a D i p u t a c i ó n . Los 
empleados piensan concer ta r u n a opera-
c ión con u n Banco loca l p a r a que les 
adelante el dinero, a cuenta de los suel-
dos que m á s ta rde h a n de cobrar ; pe-
ro parece quo t rop iezan con a lgunas d i -
f icul tades . 
Hallazgo de armas 
B I L B A O , 9.—Como consecuencia de 
las pesquisas real izadas estos d í a s por 
los carabineros en d i s t in tos pueblos de 
la p rov inc i a , h a n sido entregadas hoy 
en l a Comandancia m i l i t a r 11 a r m a s 
largas, dos pistolas y abundantes m u n i -
ciones de d i s t in tos calibres. 
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B I B L I O G R A F I A S 
COMENTARIOS AL RE0LA1NT0 OE 
RECLUTAMIENTO 
Texto refundido de toda la l e g i s l a c i ó n de 
rec lu tamiento vigente. Previo g i ro , diez 
pesetas. Reembolso, once pesetas. Pedi-
dos a l autor , J U A N A M E B . Estado M a -
yor Centra l del E j é r c i t o . 
A U X I L I A R E S 
D I R E C C I O N S E G U R I D A D 
Contestaciones completas a l programa, 
redactadas por J o s é Sabat M u n t a n é , fun-
c ionar io del Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y 
Vig i l anc ia . Precio, 25 ptas. In fan tas , 34. 
M A D R I D . 
La Gran Vía Circular 
E l i n t e r e s a n t í s i m o proyecto de los ar-
quitectos s e ñ o r e s S á i n z de los Terreros 
y D í a z Tolosana, que t r ans fo rma el n ú -
cleo cen t ra l de la c iudad y establece al-
rededor de la Pue r t a del Sol una g ran 
zona comercia l por cuyas amplias aveni-
das se encauza el t r á ñ e o , b e n e ñ e i a so-
bremanera a la propiedad, a l comercio y 
a la i ndus t r i a de M a d r i d . 
Se ha publicado en la revista " A D M I -
N I S T R A C I O N Y P R O O B E S O . M a r q u é s 
de Cubas, 25. T e l é f o n o 19571. 
C A S A S E R N A 
Alhajas , relojes marcas, p l a t e r í a , objetos 
para regalo, todo de ocas ión . 
Hortaleza, 7 (rinconada). 
T e l é f o n o 10290. U N I C A E N M A D B I D . 
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'BICARBONATADO 
T O R R E S 
m 
- M U Ñ O Z 
inii ini 
LOS H A B A N O S 
ROMEO Y JULIETA 
han bajado de precio. 
P í d a n l o s en todos los estancos. 
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P O M P A S F U N E B B E S , S. A . Arena l , 4. M A D R I D 
¡ v a r el de ot ros , f ué el aumento que hace ' f rancoi ta l ianas . 
I poco t i empo se r e a l i z ó . N o ha desapare- L e b r u n fe l i c i tó efus ivamente a L a v a l 
icido, pues, n i n g ú n puesto de los que 1 por el é x i t o de au viaje a R o m a . 
Sin apetito d a ñ a la 
comida.. . 
Y un buen apetito se obtiene tomando el sin 
rival tónico-restaurador, J a r a b e S a l u d . 
A los niños inapetentes, que por consecuencia 
de su desnutrición se hallan amenarados de 
raquitismo, hay que estimularles rápidamente 
el apetito con este famoso regenerador, apro-
bado por la Academia de Medicina por su 
eficacísima preparación para combatir en 
poco tiempo 
Inapetencia , A n e m i a 
Raquitismo 
Tuberculosis ó s e a 
A d e m á s , halla el niño su normal crecimiento 
con el activo reconstituyente, Jarnbe de 
H I P O F O S F I T O S SALUD 
Puede tomarte en todas las é p o c a s del a ñ o 
N o se v e n d e a g r a n e l . 
LAXANTE SALUD O c i e « n g « | t i e n o , •I t imuln , normol i io laf f i m t i o n í l infatliRaIat, •"» preduc" irmotión • moieiia. Grogtoi mñ tajitat pttciMoóat flda>» an formocioi 
navega 
.1 
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Jueves, 10 de enero de 1935 
R e c e p c i ó n d e l s e ñ o r G a r c i a 
S i ñ e r i z e n l a A . d e C i e n c i a s 
L a A c a d e m i a de Ciencias ha celebra 
do s e s i ó n p ú b l i c a pa ra dar p o s e s i ó n de 
su plaza de a c a d é m i c o n u m e r a r i o a l i n -
geniero de Minas , afecto a l I n s t i t u t o 
G e o l ó g i c o y M i n e r o de E s p a ñ a , don J o s é 
G a r c i a S i ñ e r i z , el cua l e m p e z ó su diser-
t a c i ó n con u n sent ido elogio de su ante 
cesor e n l a Academia , el s e ñ o r M a d a r i a 
ga, de l que f u é d i s c í p u l o . A continua-
c i ó n p r o n u n c i ó su discurso sobre el te-
m a " L a G e o f í s i c a ap l icada a l a Pros 
p e c c i ó n " . 
D e s p u é s de descr ib i r y desl indar esta 
clase de invest igaciones, puso de m a n i -
fiesto su g r a n i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a al 
reconocer una zona m i n e r a en poco t i e m -
po y con u n gasto p e q u e ñ o , comparado 
con el que s e r í a necesario por medio de 
sondeos. 
T a m b i é n se o c u p ó de las aplicaciones 
de l a G e o f í s i c a en o t ras r a m a s de la 
I n g e n i e r í a , como el estudio de l a resis-
tenc ia de los puentes, el c á l c u l o de las 
c imentaciones pa ra los mismos, l a resis-
tenc ia de los firmes especiales de las 
carre teras , etc. 
E n nombre de l a C o r p o r a c i ó n , le con-
t e s t ó el s e ñ o r Hanser , que t a m b i é n de-
d i c ó u n homenaje a l recuerdo del s e ñ o r 
M a d a r i a g a . D e s p u é s h a b l ó de los i n n u -
merables t raba jos de G e o f í s i c a efectua-
dos po r el s e ñ o r S i ñ e r i z . 
H o m e n a j e a l p r e s i d e n t e d e 
l o s S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s 
E l S ind ica to C a t ó l i c o de Obreros M u -
nicipales de L i m p i e z a s y Riegos ha or-
ganizado p a r a el d í a 11 del ac tua l , a las 
ocho de l a noche, u n acto de homenaje 
a l presidente de la F e d e r a c i ó n L o c a l 
de los Sindicatos Obreros C a t ó l i c o s , por 
su acer tada l abor en beneficio de los 
m i s m o s duran te e l pasado m o v i m i e n t o 
revo luc ionar io . A este acto, que se ce-
l e b r a r á en el loca l social . P laza del M a r -
q u é s de Comil las , 7, e s t á n i nv i t ados t o -
dos los Sindicatos de l a casa y s impa-
t i zan tes . 
Se a p l a z a u n a r e u n i ó n 
h i s p a n o - a r g e n t i n a 
P o r enfermedad de don I g n a c i o S u á -
rez Somonte, queda aplazada, has ta 
nuevo aviso, l a r e u n i ó n que pa ra t r a -
t a r de asuntos a rgent inohispanos d e b í a 
celebrarse m a ñ a n a , jueves, en el d o m i -
c i l i o de la U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a . 
C o n f e r e n c i a d e " A r m a n d o 
G u e r r a " 
M a ñ a n a viernes, a las siete y t r e i n -
t a de l a tarde , el genera l M a r t í n L l ó -
r en t e « A r m a n d o G u e r r a » , d e s a r r o l l a r á 
su segunda conferencia sobre « L a cues-
t i ó n socia l como antecedente del p r o -
b l ema m i l i t a r » , en los locales del Par-
t i d o A g r a r i o E s p a ñ o l . 
B a n q u e t e a d o n L u i s B a r r e n a 
U n g r u p o de amigos de don L u i s B a 
r r e n a le o b s e q u i a r á e l p r ó x i m o s á b a d o , 
d í a 12, a las dos de l a tarde, con u n 
banquete, como homenaje p o r su in t e -
l igen te a c t u a c i ó n a l f ren te del C í r c u l o 
de Be l l a s A r t e s , y po r su l abor p rofe -
s ional . 
L a s t a r j e tas pueden recogerse en el 
C í r c u l o de Bel las A r t e s y en el Colegio 
de Abogados . 
A s o c i a c i ó n P r o f e s i o n a l 
dios, don Pablo Tap ia s Zamorano (p la -
n i s ta ) ; d i r ec to r de la Bolsa de T r a b a -
jo , don J o s é M a r í a Ore l lana (comis io-
n i s t a ) ; d i r ec to r de E s t a d í s t i c a e i n fo r -
m a c i ó n , don Dan ie l Gusano A l c á n t a r a 
( endedor) , y vocales, don D i m a s S á n -
chez G o n z á l e z y don A n t o n i o A r é s Pon-
ce (cepi l le ros) . Es t a A s o c i a c i ó n t iene 
su domic i l i o social en l a calle de la 
Bola , n ú m e r o 2. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
OBJETOS DE LA PREHISTOi Ayer nevó en MadridEL 
AL 
DE BERLIN 
Estado g e n e r a l . — E s t á todo el con t i -
nente con presiones al tas , excepto I t a 
l ia , donde c o n t i n ú a , aunque atenuado, 
el cent ro de presiones d é b i l e s que se 
h a l á b a m o s ayer. E l s i tuado entre A z o 
res y M a d e r a expe r imen ta oscilaciones 
de in tens idad, pero s in v a r i a r de posi 
c ión . E l cielo m u y cubie r to por F r a n c i a 
y A u s t r i a y se observan l l uv i a s por Es -
cocia e I r l a n d a . Po r L e t o n i a se obser-
v a n t empera tu ra s has ta de 25 grados 
bajo cero. 
Po r nues t r a P e n í n s u l a se observan l i -
geras l loviznas por todas las regiones; 
el cielo e s t á m u y cubier to , excepto la 
cuenca del Ebro , que e s t á poco nuboso 
y los v ientos se man t i enen flojos por 
todas partes . 
T e m p e r a t u r a s de ayer en E s p a ñ a . — 
Albace t e : m á x i m a , 3; m í n i m a , 5 bajo 
cero; Algec i ras , 15 y 7; A l i c a n t e , 11 y 3; 
A l m e r í a , 13 y 7; A v i l a , 2 y 3 bajo cero; 
Badajoz, 8 y 1 ; Baeza, 9 y 2 ; Barce-
lona, 9 m á x i m a ; Burgos , 4 y 2 bajo ce-
ro ; C á c e r e s , 6 y 0; C a s t e l l ó n , 14 y 5; 
Ciudad Real , 5 y 4 bajo cero; C ó r d o b a , 
9 y 2; C o r u ñ a , 5 m í n i m a ; Cuenca, 4 y 
4 bajo cero; Gerona, 8 y 0; Gi jón , 11 
y 6; Granada, 10 y 0; Guadala jara , 5 y 
3 bajo cero; Hue lva , 6 m í n i m a ; H u e # í a , 
4 y 1 bajo cero; J a é n , 10 y 3; L e ó n , 
7 y 5 bajo cero; L o g r o ñ o , 7 y 3; M a h ó n , 
8 y 5; M á l a g a , 13 y 7; M e l i l l a , 9 m í n i m a ; 
M u r c i a , 10 y 3; Navace r rada , 1 bajo ce-
ro y 4 bajo cero; Orense, 9 y 4 ; Oviedo, 
9 y 4 ; Palencia , 6 y 2 bajo cero; Pamplo -
na, 5 y 1 ; P a l m a M a l l o r c a , 2 m í n i m a ; 
Pontevedra , 13 y 5; Salamanca, 5 m á -
x i m a ; Santander , 9 y 7; Sant iago, 10 y 0; 
San F e m a n d o , 9 m í n i m a ; San Sebas-
t i á n , 7 y 4; Segovia, 3 y 2 bajo cero; 
Sevi l la , 15 y 4 m í n i m a ; Soria , 3 y 2 bajo 
cero; T a r r a g o n a , 11 y 4 ; Terue l , 2 y 6 
bajo cero; Tbledo, 4 y 2 bajo cero; T o r -
tosa, 6 m í n i m a ; Valenc ia , 11 y 4; VaJla-
dol id , 5 y 1 bajo cero; V i g o , 14 y 7; 
V i t o r i a , 5 y 3; Zamora , 6 y 4 bajo cero; 
Zaragoza, 8 y 3. 
L l u v i a recogida .—Pontevedra , 6 m i l í -
m e t r o s ; Gi jón , í ; Santander , 3 ; San Se-
b a s t i á n , 1 ; Badajoz, 1 ; V i t o r i a , 0,4; P a m -
plona, 2; Barcelona, 1 ; Sevi l la , 0,2; San 
F e m a n d o , 0 , 1 ; P a l m a de M a l l o r c a , 1 ; 
M a h ó n , 0,6. 
P a r a h o y 
d e C i e g o s 
C o n l a d e n o m i n a c i ó n de « A s o c i a c i ó n 
Profes ional de Trabajadores C i e g o s » , se 
ha cons t i tu ido en M a d r i d una nueva en-
t i d a d , cuyo obje t ivo es luchar por ia 
e d u c a c i ó n profes ional y el t r aba jo de 
los pr ivados de l a v i s t a . L a nueva So-
ciedad, que cuenta y a con obreros de 
d i s t i n tos oficios, h a elegido el s iguiente 
C o m i t é e jecut ivo p a r a el a ñ o 1935: pre-
sidente, don A n t o n i o las Heras H e r v á s 
( p u b l i c i s t a ) ; vicepresidente, don R ica r -
do J a r a R a m í r e z ( m a s a j i s t a ) ; secreta-
r io , d o ñ a M a r í a L u i s a G o n z á l e z Gerbo-
Ies ( m e c a n ó g r a f a ) ; v icesecretar io , don 
Vicen te T o u z ó n G a l á n (ces te ro) ; tesore-
ro , d o ñ a Dolores H e r n á n d e z Bueno (me-
c a n ó g r a f a ) ; b ib l io tecar io , -ion Pedro Bo-
nia A z á n (ces te ro ) ; d i r ec to r de E s t u -
A s o c i a c i ó n E s p a ñ a - F i l i p i n a s (Edif ic io 
C a p í t o l , calle Jacometrezo).—7 t., s e ñ o r ! 
ta A d e l i n a Gur rea : " F i l i p i n a s heredera 
p r iv i l eg i ada" . 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t r a s (Ciudad 
Univers i ta r ia) .—12 m. , s e ñ o r i t a V i c t o r i a 
Ocampo: " E l cementerio m a r i n o de P a u l 
V a l e r y " . 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o (Pa-
seo de Atocha , 11).—6,30 t., doctor C é s a r 
Juar ros : " M a n í a , m e l a n c o l í a y psicosis 
m a n í a c o - d e p r e s i v a " . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 10).—7 t., M . Charles O u l m o n t : 
" E r i c k Satie y l a ca r i ca tu ra en la m ú s i -
ca francesa moderna" (coto ejemplos mu-
sicales.) 
I n s t i t u t o de P a t o l o g í a M é d i c a (Hospi -
t a l General).—11 m. , "Fundamentos y 
t é c n i c a de la e l e c t r o c a r d i o g r a f í a " , p r ime-
ra l e cc ión del curso de electrocardiogra-
f ía . 
Sociedad de Estudios sobre Tuberculo-
sis (Goya, 54: dispensario).—8 t., s e s i ó n 
c i e n t í ñ e a . 
Sociedad O f t a l m o l ó g i c a (Esparteros, 
9).—7 t , s e s i ó n c ien t í f ica . 
U n i ó n de Defensa M é d i c a (Esparteros, 
9).—7 t-, j u n t a general. 
U n i ó n Ibe ro A m e r i c a n a (Medinacel i , 
g).—6,30 t. , don L u i s de Sosa: "Causas 
p o l í t i c a s de la independencia americana" . 
O t r a s n o t a s 
Sociedad de inventores.—Para apoyar 
m o r a l y ma te r i a lmen te a cuantas perso-
nas t engan c o n c e p c i ó n de u n invento 
que no puedan l l eva r a la p r á c t i c a por 
sí mismas, u n grupo de j ó v e n e s i nven -
tores y s impat izantes se propone const i -
t u i r u n a a s o c i a c i ó n de inventores espa-
ñ o l e s pa ra la cual se reciben adhesiones 
en Carlos Paino, 18, Carabanchel Ba jo . 
E l Gofio N a t u r a es el mejor zumo de uva. 
Rec ib imos l a s iguiente n o t a : 
" H a n v i s i t ado a l s e ñ o r alcalde don 
M a n u e l M a u r a Salas y don J o s é P é r e z 
de Bar radas , d i r ec to r del Museo Pre -
h i s t ó r i c o M u n i c i p a l , pa r a dar le cuenta 
que el Museo P r e h i s t ó r i c o de B e r l í n ha 
propuesto el i n t e r cambio de objetos, lo 
que prueba el i n t e r é s con que en el ex-
t r a n j e r o se s iguen los estudios sobre 
p reh i s to r i a m a d r i l e ñ a . 
E l Museo P r e h i s t ó r i c o M u n i c i p a l t iene 
en p r e p a r a c i ó n o t ros cambios, en t re 
otros, con los Museos de Barcelona, V a -
lencia, A l m e r í a , I n s t i t u t o de Paleonto-
l o g í a H u m a n a de P a r í s , Museo de A r -
gel, y sus colecciones h a n sido v is i tadas 
por especialistas, como los profesores 
B r e u i l y V a u f r e y ( P a r í s ) , S o l í a s (Ox-
f o r d ) , Reygasse ( A r g e l ) , G o w i n ( A f r i c a 
del S u r ) , L o w i e ( C a l i f o r n i a ) , etc. 
L o s ci tados s e ñ o r e s d ie ron cuenta a l 
s e ñ o r a lcalde de h a b e r s é rec ib ido en de-
p ó s i t o en el Museo P r e h i s t ó r i c o M u n i -
c ipa l una i m p o r t a n t e c o l e c c i ó n f o r m a d a 
por don J o s é B e n i t o L ó p e z , cons t i t u ida 
por dos m i l qu in ien tas piezas selectas^ 
ent re las que figuran e jemplares no ta -
bles, como l a p r i m e r a espada de l a edad 
del bronce, aparecida en los alrededo-
res de M a d r i d , y c e r á m i c a de l a p r i m e -
r a i n v a s i ó n ce l ta y series ú n i c a s paleo-
l í t i c a s . 
L e comun ica ron que con t inuamente 
Centros c i en t í f i cos nacionales y e x t r a n -
jeros s o l i c i t a n el e n v í o del A n u a r i o de 
P r e h i s t o r i a M a d r i l e ñ a , del cua l h a n apa-
recido dos v o l ú m e n e s . U l t i m a m e n t e lo 
han hecho el I n s t i t u t o A r q u e o l ó g i c o A l e -
m á n y el Seminar io de P r e h i s t o r i a de 
l a U n i v e r s i d a d de Colonia, y en fechas 
anter iores l a B i b l i o t e c a de l a U n i v e r s i -
dad de Upse la (Suecia) , l a Sociedad 
P r e h i s t ó r i c a de Mar ruecos (Casablan-
ca) , el Museo A r q u e o l ó g i c o de Varsov ia , 
el I n s t i t u t o I b e r o - A m e r i c a n o de Ber -
lín, etc. L a p e t i c i ó n m á s cur iosa ha s i -
do l a del profesor Schepotieff , de la 
U n i v e r s i d a d de U f a , u n a c iudad rusa 
s i tuada cerca de los Ura les . * 
E l s e ñ o r alcalde, d á n d o s e cuenta de 
l a resonancia i n t e m a c i o n a l de los t r a -
bajos de l Museo P r e h i s t ó r i c o M u n i c i p a l , 
m á s conocido en el ex t r an j e ro que en-
t re nosotros, o f r e c i ó apoyar los con el 
m a y o r i n t e r é s . " 
» * « 
H e m o s rec ib ido l a n o t a s igu ien te : 
« L a J u n t a m u n i c i p a l de P r i m e r a en 
s e ñ a n z a , en s u s e s i ó n celebrada en el 
d í a de hoy , h a aprobado las propuestas 
del Negociado, as ignando cantidades 
p a r a c a l e f a c c i ó n y l imp ieza de los G r u -
pos y Escuelas nacionales, du ran t e el 
p r i m e r t r i m e s t r e del a ñ o ac tua l , y en 
el acuerdo, que se s o m e t e r á a l a apro-
b a c i ó n de l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l ges 
to ra , se propone, que nuevamente se l l a -
m e la a t e n c i ó n de los Poderes p ú b l i c o s 
p a r a que resue lvan de u n a vez y pa ra 
s iempre, a q u i é n incumbe sat isfacer los 
gastos de c a l e f a c c i ó n y l i m p i e z a de las 
Escuelas nacionales, pues é s t e es un 
p l e i to que a r r anca de hace va r i o s a ñ o s 
y en p r o p o r c i ó n m á s a l a r m a n t e du ran -
te los dos pasados (1933 y 1934), t n 
los que el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d ha 
i n v e r t i d o m á s de u n m i l l ó n de pesetas 
en estas atenciones, y h a so l ic i tado 
re i teradas veces, y de una m a n e r a apre 
m i a n t e de l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , l a r e s o l u c i ó n de este asunto, 
s in que, has ta l a fecha, h a y a recibido 
c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a , n i se h a y a abo 
nado can t idad a lguna, a pesar de los 
of rec imientos que en t a l sent ido se han 
venido haciendo a l a A l c a l d í a Presiden 
c ía . 
T a m b i é n se propone l a d i s t r i b u c i ó n 
de cantidades p a r a los Comedores es 
colares, que h a n empezado a func ionar 
a l reanudarse las clases el pasado l u -
nes, d í a 7, cont inuando s in i n t e r r u p c i ó n 
has ta el 31 de mayo , pa ra cuyas a ten-
ciones se f i j a una c i f r a super ior a la 
de 300.000 pesetas. 
A s i m i s m o , h a conocido la J u n t a de 
siete proyectos de obras complementa-
r ias y adicionales de va r ios Grupos es-
colares con u n i m p o r t e ap rox imado de 
800.000 pesetas, y u n p royec to y pre-
supuesto p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
edif ic io p a r a n i ñ o s deficientes f í s icos , 
que se l l e v a r á a cabo en l a Casa de 
Campo. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( M i é r c o l e s 9 de enero de 1935) 
R e v i s i ó n cons t i t uc iona l . N o se habla 
de o t r a cosa. Y hay, como no p o d í a me-
nos de o c u r r i r , opiniones para todos los 
gustos. 
" A B O " : / E l su f rag io es soberano y 
en l a f o r m a p r e s c r i t a por l a Cons t i t u -
c i ó n p a r a su r e f o r m a h a y m á s de u n 
p e l i g r o grave . " L a r e f o r m a cons t i tuc io-
n a l ha de l i m i t a r s e a l a propuesta que 
acuerden las Cortes , y a q u í e s t á la po-
s i b i l i d a d del pe l i g ro apun tado . Pa ra lo 
que el su f rag io rehuse de la propuesta, 
e l r emedio es f á c i l : el Pa r l amen to cons-
t i t u y e n t e d e s e c h a r á lo que el p a í s recha-
ce; pero ¿ q u é h a r á si la propues ta no 
h a inc lu ido l a r e f o r m a necesaria? ¿ E s -
p e r a r y p repa ra r los t r á m i t e s de o t r a 
r e v i s i ó n ? " 
" E l S o l " : Pues de l a f o r m a prescr i ta 
p o r la C o n s t i t u c i ó n pa ra su r e f o r m a no 
se h a de a p a r t a r nadie n i ej negro de 
u n a u ñ a . " E n cuanto a los ex t remos que 
pueda aba rca r la r e f o r m a , es p r e m a t u -
r o op inar . A su debido t i e m p o lo hare-
mos . H a y ma te r i a s que, como la que 
conc ieme a los E s t a t u t o s a u t o n ó m i c o s , a 
las expropiaciones y socializaciones de 
l a t i e r r a , a las relaciones entre la ig l e -
s ia y e l Estado, a l s i s tema un icamera l y 
a l a e s t r u c t u r a c i ó n de la e c o n o m í a , re-
qu ie ren un examen detenido. Son mate-
r i a s en la que cabe rea l i za r con pro-
vecho desde el s imple retoque hasta la 
i n n o v a c i ó n sus tan t iva . " 
" A h o r a " : N o se pongan ustedes asi, 
porque la cosa va para la rgo. H a y mu-
c h í s i m o que hacer antes de la re forma 
cons t i tuc iona l . " L e y M u n i c i p a l , ley Elec 
t o r a l , ley de Presupuestos. Reforma 
a g r a r i a , ley con t ra el paro. He ah i un 
p r o g r a m a de necesnria e j e c u c i ó n , com-
prens ivo de labores previas - indispen-
sables a la r e v i s i ó n cons t iUic iona l . No 
es ta rea m i n ú s c u l a , v eso nof- hace pen-
sar que la r ev i s ión no e s t á t an p r ó x i m n 
como pudiera creerse, y es necesario de-
c i r l o asi para que »n torno de la r« vi-
s i ó n se hagan c a m p a ñ a s y estudios qut-
i n f o r m e n e i l u s t r en L a nueva Const i 
t u c i ó n debe ser obra de todos y f r u t o do 
muchas mtftl t t tClone» que connas t en j u i 
cios y pesen ventajas e mcon venientes." 
" D i a r i o de M a d r i d " : D e todos modos 
tengamos en cuenta, sobre esto de l a r e 
v i s ión , u n deta l le de g r a n i m p o r t a n c i a . 
"Nada s e r í a m á s pel igroso que, por es-
t a r las derechas en el Poder, pud ie ra de-
cirse de l a C o n s t i t u c i ó n , t a l como que-
dara d e s p u é s de la p royec tada r e fo rma , 
que e ra u n a C o n s t i t u c i ó n derechis ta , co-
mo se dice de l a a c tua l que es una Cons-
t i t u c i ó n izquierd is ta . Ser ia el cuento de 
nunca acabar, porque en las oscilaciones 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a pud ie ra ven i r o t r a , 
de s igno c o n t r a r i o a l a presente, que vo l -
v ie ra a p lantear , por t e rce ra vez en bre-
ve t i empo , la c u e s t i ó n cons t i tuc iona l , y 
a fuerza de querer c o n s t i t u i m o s no lo-
gremos conseguir lo nunca." 
" L a L i b e r t a d " : S e ñ o r e s , p e r m í t a n m e 
que, en v i r t u d de mis grandes conoci-
mientos de p o l í t i c a i n t e m a c i o n a l , les 
hable del acuerdo en t re F r a n c i a e I t a -
l ia y les d é esta n o r m a concre ta : " L o 
que i m p o r t a ahora es que todos los par-
t idos e s p a ñ o l e s , s in e x c e p c i ó n a lguna, 
reconozcan la i m p o r t a n c i a excepcional 
del acontec imiento y se d ispongan a 
c o n t r i b u i r con todas sus fuerzas—sin 
per ju ic io de mantener í n t e g r a m e n t e sus 
puntos de v i s ta en los asuntos de orden 
i n t e r i o r — a que la p o l í t i c a ex t e r io r de 
nuest ro p a í s responda en todo momen to 
a la grandeza de nues t ro pueblo y a l a 
generosidad de nues t ra raza." 
Sigue de ac tua l idad el t ema const i -
tuc ional . « H e r a l d o de w l a d r i d » , hoy, no 
qu.ere la r e fo rma : « N o ; r e fo rma , no. 
No son estos momentos, no pueden ser-
lo, n ingunos del a ñ o que t ranscur re , 
o c a s i ó n para rea l izar la . P r i m e r o hace 
f a l t a que cese ese e s p í r i t u pasional que 
abre una brecha entre d i s t in tos secto-
res nacionales; luego es precisa una l i -
ber tad de propaganda i g u a l para todos 
lus bandos po l í t i co s bel igerantes y un 
m a r g e n de t iempo pa ra la reorganiza-
ción de f u e r z a s » . 
« L a T i e r r a » , sobre este asunto, se 
content-i con preveni r a t i empo a !aa 
derechas. «El t r i u n f o de las fuerzas dé 
izquierda en unas elecciones, puede 
darse por descontado. Pero acaso, con 
g r a n sorpresa p a r a las derechas, el 
t r i u n f o sea mucho m á s acentuadamen-
te i zqu ie rd i s t a de lo que ellas mismas 
suponen. ¡ T e n g a n mucho cuidado con 
los alcances de la r e f o r m a cons t i tuc io-
n a l ! Porque pud ie ran encontrarse—caso 
de someterse a r e v i s i ó n l a C o n s t i t u c i ó n 
entera—que la nueva C o n s t i t u c i ó n que 
elaborasen las f u tu r a s Cons t i tuyentes 
—en la que h a b r í a una m a y o r í a au-
t é n t i c a m e n t e izquierdis ta—llegase a los 
avances sociales a que debieron l legar 
y no l l ega ron los hombres del p r i m e r 
P a r l a m e n t o de la R e p ú b l i c a » . 
« I n f o r m a c i o n e s » hab la de los e m i g r a -
dos p o l í t i c o s . « E s o s e x p a t r í a d o s , que no 
saben merecer el respeto de los emi -
grados p o l í t i c o s — p o r q u e no son tales, 
sino del incuentes huidos—, carecen de 
nac iona l idad e s p a ñ o l a . S e r á n cualquier 
cosa: af i l iados a é s t a o a la o t r a sec-
ta, palafreneros envilecidos en el ser-
v ic io del cabal lo de A t i l a , servidores 
de l a p i r a t e r í a i n t e rnac iona l ; pero es-
p a ñ o l e s , no. ¡ E s o s no son e s p a ñ o l e s , n i 
lo fueron nunca ! 
« L a E p o c a » , de l a r e v o l u c i ó n m u n -
dia l , que p repa ra ese f ren te obrero, ya 
en m a r c h a en a lgunas naciones: «Cla -
ramente se ve que las dos I n t e r n a c i o -
nales de A m s t e r d a m y M o s c ú , con el 
apoyo de sus aliados, pre tenden man-
dar en todos los p a í s e s , imponiendo sus 
acuerdos, por l a p r e s i ó n del f r en te ú n i -
co, a t r a v é s de sus aliados, masones y 
par t idos de l a e x t r e m a izquierda . De 
estos al iados se quieren s e r v i r las dos 
In te rnac ionales pa ra l a p r e p a r a c i ó n de 
la r e v o l u c i ó n m u n d i a l , en l a que t r a -
bajan constantemente . 
Y « L a N a c i ó n » , sobre el estado de 
e x c e p c i ó n . « P o r encima de las propias 
conveniencias, m u y claras en este ca-
so, nosotros colocamos los ideales de 
orden y de t r aba jo . N o queremos que 
so prepare una nueva c a t á s t r o f e revo-
luc ionar ia . E s t i m a m o s que, debe con t i -
nua r por muchos meses, q u i z á po r a ñ o s , 
u n estado de e x c e p c i ó n , incluso con 
prev ia censura. E n algunas par tes pue-
de se. conveniente la p r o l o n g a c i ó n del 
estado de g u e r r a ; en o t ras partes , aca-
so baste con e l estado de a l a r m a . 
La temperatura máxima dei día fué 
de cuatro grados y medio, y la 
mínima, de dos bajo cero 
A y e r po r l a m a ñ a n a n e v ó en M a d r i d , 
s i b ien el f e n ó m e n o f u é t a n escaso, que 
los copos no l l e g a r o n a cua ja r en las 
calles. F u é e l de aye r uno de los d í a s 
m á s f r í o s en lo que v a de i n v i e m o , has-
t a e l p u n t o de que, en sus p r i m e r a s ho-
ras, el Obse rva to r io M e t e o r o l ó g i c o l l e -
g ó a r e g i s t r a r t e m p e r a t u r a s in fe r io res 
a los dos grados bajo cero. A las siete 
de l a m a ñ a n a , e l t e r m ó m e t r o h a b í a as-
cendido algo, ha s t a los cero grados , y a 
las dos y cua r to de l a t a r d e se r e g i s t r ó 
l a t e m p e r a t u r a m á x i m a del d í a , de cua-
t r o grados y seis d é c i m a s . L u e g o e l t e r -
m ó m e t r o v o l v i ó a descender, y d u r a n t e 
l a m a d r u g a d a de h o y el f r í o h a sido i n -
t e n s í s i m o de nuevo. 
E l t e m p o r a l de f r í o s es genera l en 
toda E s p a ñ a . L a s t empe ra tu r a s bajo ce-
ro h a n sido m u y numerosas y a lcanza-
r o n su m a y o r in tens idad en Te rue l , con 
menos seis grados . L a m á x i m a f u é de 
15 grados en A l g e c i r a s . 
Cuatro bajo cero en 
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CTUDAD R E A L , 9 .—Hoy n e v ó en l a 
cap i t a l . L a t e m p e r a t u r a es de c u a t r o 
grados bajo cero. 
* * * 
A V I L A , 9 .—Nieva In tensamente en las 
s ierras p r ó x i m a s de l a c a p i t a l y hace u n 
f r í o intenso. 
* * « 
Z A M O R A , 9 .—Duran te dos horas h a 
nevado copiosamente en l a c a p i t a l y en 
numerosos pueblos de l a p r o v i n c i a 
Ocho mítines en Avila, Segovia, 
Zamora y Burgos 
V E I N T I C U A T R O A C T O S P U B L I -
C O S E N E N E R O 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 13, comen-
z a r á l a c a m p a ñ a s ind ica l o rganizada 
por l a s e c c i ó n de p ropaganda del Ins -
t i t u t o Social Obrero . 
Se l l e v a r á n a cabo los actos s igu ien-
tes: 
Segovia .—Oradores: u n d i r ec t i vo del 
S ind ica to P r o v i n c i a l del T r a b a j o ; E l i -
g i ó G ó m e z R í o s , l i n o t i p i s t a , de los S in -
dicatos C a t ó l i c o s , de M a d r i d ; J o s é Cua-
drado Diez, chocolatero, secre tar io de 
los Sindicatos Profesionales, de Sala-
m a n c a ; R a m ó n R u i z Alonso , l i n o t i p i s -
ta , d ipu tado obrero po r Granada. 
A v i l a . — O r a d o r e s : V icen te M a r t i n 
H e r n á n d e z , t i p ó g r a f o , de los Sindicatos 
C a t ó l i c o s de l a c iudad ; A l e j a n d r o Ra-
fae l Plaza, f e r r o v i a r i o , secre tar io de l a 
Casa del T raba jo , de Pa lenc ia ; Carlos 
P é r e z Sommer, secre tar io de l a Confe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l de Sindicatos C a t ó -
licos, y A n t o n i o M a r t í d u c h a , azuie-
je ro , d ipu tado obrero po r C a s t e l l ó n . 
B u r g o s : Lorenzo Arcos , presidente 
de l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos C a t ó -
licos, de B u r g o s ; J o a q u í n B a r a j u e n Gon-
z á l e z de Z á r a t e , o f i c in i s t a , de los S in -
dicatos C a t ó l i c o s , de V i t o r i a ; Ben ja -
m í n M a r t í n Pelayo, ca rp in te ro , de San-
tander , y Q u i n t í n P é r e z L i é b a n a , de l a 
s e c c i ó n de p ropaganda del L S. O. 
Z a m o r a : U n d i r e c t i v o de los Sindica-
Mañana se reanudan la; 
clases en el C. £. U 
M a ñ a n a , v i e m e s 11 , se r e a n u d a r á n , 
en e l Cen t ro de Es tud ios U n i v e r s i t a r i o s , 
todas las clases de l a F a c u l t a d de D e -
recho, las c á t e d r a s especiales de H i s t o -
ria de l a C i v i l i z a c i ó n y L e n g u a L a t i n a , 
a s í como l a c á t e d r a super ior de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , que exp l i ca don Eugen io B e i -
t i a . 
E l s á b a d o 12, a las ocho de l a noche, 
se r e a n u d a r á n l a c á t e d r a super io r de 
F i l o s o f í a , de don M á x i m o Y u r r a m e n d i , 
y, a^las seis cua ren t a y cinco y ocho, res-
pec t ivamen te , las c á t e d r a s especiales 
de H i s t o r i a de E s p a ñ a y L i t e r a t u r a es-
p a ñ o l a . 
tos C a t ó l i c o s , de Z a m o r a ; V a l e n t í n 
A y ú c a r M e t a u t e n , zapatero, secre tar io 
de l a F e d e r a c i ó n Vasconava r r a de S in -
dicatos Profesionales; A n t o n i o Alonso 
Prada , o f i c in i s t a , de l a F e d e r a c i ó n P ro -
v i n c i a l de Sindicatos de I n d u s t r i a 
( U n i ó n de Sindicatos C a t ó l i c o s y P r o -
fesionales) , de V i z c a y a , y Anas tas io I n -
chaus t i M u r u a , m e t a l ú r g i c o , presidente 
del F r e n t e N a c i o n a l del T raba jo y v i -
cepresidente de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
de Trabajadores , de M a d r i d . 
P o r l a ta rde , los equipos de propa-
gandis tas se t r a s l a d a r á n a diversos 
pueblos de las p rov inc ia s respectivas, 
donde d e s a r r o l l a r á n nuevos actos p ú -
blicos. 
Los actos mencionados f o r m a n par -
te del p l a n de p ropaganda que ha de 
l l e v a r a cabo e l L S. O. en el mes de 
enero. Comprende é s t e v e i n t i c u a t r o m í -
tines, en t re ellos, y a d e m á s de los m e n -
cionados, los que se p repa ran en V a -
Uadolid, Palencia , Salamanca y L e ó n . 
S e i n a u g u r a n d o s n u e v a s S a l a s e n e l M u s e o d e l P r a d o 
ÜNADEELLASSEOMARA 
M E S ESPAÑOLES DI 
HASTA EL SIGLO Wl 
Se ha instalado en ella un retablo 
del XV, obra del autor del de 
la Catedral de León 
A la inauguración asistieron el mi-
nistro de Instrucción pública 
y el alcalde 
A y e r m a ñ a n a fue ron inauguradas , en 
el Museo del Prado , unas salas de l a 
p l a n t a baja, no u t i l i z adas ha s t a e n t o n 
ees sino como t ras te ras y almacenes, a 
merced de la humedad y el t i e m p o . E l 
a rqu i t ec to don J u a n de V i l l a n u e v a e d l 
ficó estas dependencias con dest ino a 
o t r a o c u p a c i ó n mucho m á s noble, y lo 
prueba l a buena t r a z a de su ed i f i cac ión , 
que cons t i t uye uno de los m á s bellos 
ejemplos de l a a r q u i t e c t u r a n e o c l á s i c a 
en E s p a ñ a . H o y , l a a c t i v a l abo r de los 
dineotores del Museo y el buen gus to 
del a rqu i t ec to don Pedro M u g u r u z a , han 
acomodado estas salas a las necesidades, 
cada vez m á s ampl ias , de nues t r a p i -
nacoteca y h a n conseguido ofrecer a l 
p ú b l i c o nuevos salones de p i n t u r a y 
escul tura . 
L a s salas inauguradas ayer, con asis-
tenc ia del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica, del alcalde de M a d r i d , d i r ec to r 
genera l de Bel las A r t e s , duque de A l b a 
y g r a n n ú m e r o de a c a d é m i c o s y a r t i s -
tas, pertenecen a l a p l a n t a ba ja del edi-
ficio y consisten en una ro tonda , que 
s i rve de s u s t e n t a c i ó n a l a de en t rada , 
y su v e s t í b u l o . L a h a b i l i t a c i ó n de estas 
salas—acceso, p a v i m e n t a c i ó n e I l u m i -
n a c i ó n — s e in i c ió en 1930, pero las obras 
hub ie ron de suspenderse has ta el vera -
no ú l t i m o , en que se reanudaron deci-
didamente . 
ü n r e t a b l o de m e d i a d o s 
d e l s i g l o X V 
A l a nueva i n s t a l a c i ó n se l l e g a a t r a -
v é s de l a sala g rande de l a Escuela 
francesa. Desde a q u í puede admi ra r se 
y a una perspec t iva magni f ica de las 
salas r e c i é n inauguradas . E n e l v e s t í -
bu lo—una pieza r e c t a n g u l a r de d imen-
siones no m u y ampl ias—ha sido ins ta -
lado u n magni f i co re tab lo de mediados 
del s iglo X V , procedente de L a B a ñ e z a , 
obra de Maes t r e N i c o l á s F r a n c é s , t a m -
b i é n au to r del r e t ab lo de l a C a t e d r a l de 
L e ó n , que só lo en p a r t e se conserva. 
F r e n t e a l r e t ab lo se h a colocado u n g r a n 
t ap i z flamenco de mediados del s iglo 
X V T , que parece representar a M e r c u -
r io p id iendo a Cecrop, r e y de A t i c a , la 
mano de su h i j a Herse; el t a p i z es u n 
legado de los duques de T a r i f a . 
E s t a sala, des t inada en lo f u t u r o a 
p r i m i t i v o s e s p a ñ o l e a has t a el s ig lo X V , 
acoge hoy los cuadros s iguientes : U n 
N a c i m i e n t o de J e s ú s " , de Cor rea ; "Las 
tentaciones de San A n t o n i o , escuela 
e s p a ñ o l a del s ig lo X V I ; u n a t a b l a de 
maes t ro e s p a ñ o l a n ó n i m o del m i s m o si-
g l o ; « S a n t a L u c í a » , a n ó n i m o , del s ig lo 
X V ; « L a s once m i l v í r g e n e s » , escuela 
e s p a ñ o l a ; « C r i s t o r e s u c i t a d o » , en t re u n 
coro de á n g e l e s m ú s i c o s , y los cua t ro 
Evange l i s t as ; en dos tablas s i m é t r i c a s , 
ocho estampas admirables de l a L e y e n -
-ESCALA 1100. 
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Estudios para construir el 
túnel de Gibraitar 
Ensayos subterráneos y proyector 
para enlaces ferroviarios 
E n el s a l ó n de Jun ta s de T e l é g r a f o s 
d e l m i n i s t e r i o de Comunicaciones se 
ha reunido en s e s i ó n p lenar ia l a C o m i -
s i ó n de estudios del t ú n e l s u b t e r r á n e o de 
G r í b a l t a r . Po r ausencia del t i t u l a r del 
depar tamento , s e ñ o r J a l ó n , p r e s i d i ó e l 
d i rec to r genera l de T e l é g r a f o s , don Ra-
m ó n M i g u e l N i e t o . A s i s t i e r o n los vo-
cales s e ñ o r e s P e ñ a , D e Buen, Go i t i a , 
De P r a t , D u p u y , B o r d ó n s , De las Pe-
ñ a s , H u e r t a , e l d i r e c t o r genera l de Co-
rreos y el de A e r o n á u t i c a . A c t u ó de se-
c re ta r io el de l a C o m i s i ó n , don Pedro 
Jevenols. 
A p r o b a d a el a c t a de l a s e s i ó n ante-
r i o r y e l estado de cuentas, el s e ñ o r 
Jevenois l e y ó l a n o t a de los t raba jos de 
la C o m i s i ó n du ran t e el ú l t i m o semes-
t r e del a ñ o 1934, deta l lando los prepa-
r a t i vos de las prospecciones g e o f í s i c a s 
en l a p a r t e s u b m a r i n a del Es t recho quo 
han de real izarse en l a p r i m a v e r a p r ó -
x i m a . A s i m i s m o dió cuenta del estudie 
de los proyectos de apara tos pa ra des 
cender a l fondo del m a r que h a n pre 
sentado las casas cons t ruc toras . T e r m i 
nó dando una referencia del viaje efec 
tuado en d ic iembre ú l t i m o a Algecira5 
T a r i f a , Ceuta y T e t u á n por a lguno 
miembros de l a C o m i s i ó n con el fin d 
p repa ra r las f u t u r a s experiencias, 
se espera sean def ini t ivas , y de las vou 
ferencias pronunciadas en T e t u á n pe 
don Ra fae l de B u e n ante e l a l to comí 
s a r í o y en Sevi l la por el s e ñ o r Jevv_ 
nois. 
Indice de trabaj 
D e s p u é s f u é aprobado el í n d i c e c -
t raba jos a rea l i za r y el r epa r to c. 
asuntos a las ponencias, que han qu 
dado reorganizadas en esta f o r m a : p i . 
mera , estudio s u b t e r r á n e o del Es t rech 
segunda, enlaces f e r r o v i a r i o s ; tercer, 
estudio de proyectos, de aparatos y p r 
supuestos de propaganda , y cuar ta , e: 
laces en t re los diversos medios de c„ 
m u n i c a c i ó n i n t e r c o n t i n e n t a l . 
L a C o m i s i ó n d ió u n v o t o de g r a c i 
a l s e ñ o r W a r l e t a , d i r ec to r de A e r o n á 
t ica, ex tens ivo a los p i l t o s de los «] 
d r o s » de l a base de los A l c á z a r e s , puc 
tos a d i s p o s i c i ó n de l a C o m i s i ó n en i 
reciente v i a j e a A f r i c a , por las fac í 
dades dadas a los m i e m b r o s de la rn . 
m a p a r a su t r anspor t e . 
P o r ú l t i m o se a p r o b ó que el secret ' 
r io , con los vocales que es t imen pre -
sos, r ea l i cen u n v ia je a P a r í s y L e . 
dres p a r a establecer una estrecha \ 
l a c i ó n con l a C o m p a ñ í a francesa del í -
r r o c a r r i l t r ansa f r i cano y con l a ingle 
que p r o y e c t a el A x i a l , E l Cairo-Cape 
t o w n . 
" d e i t y " 
P e r f u m e r í a nacional y extranjera . 
Novedades para regalos. 
Ba rqu i l l o , 29. D r o g u e r í a . Te l . 25428. 
P l a n t a b a j a d e l a l a i z q u i e r d a d e l M u s e o d e l P r a d o , c o n l a r o t o n d a 
y l a n u e v a s a l a i n a u g u r a d a s e n l a m a ñ a n a de a y e r p o r e l m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
da de San ta L u c í a , a n ó n i m o caste l lano; 
finalmente, u n « T r á n s i t o de l a V i r g e n » , 
firmado p o r J . Cor r ea en e l s ig lo X V . 
I n s t a l a c i o n e s de l a r o t o n d a 
Es te v e s t í b u l o da acceso a l a ro tonda . 
E n el cent ro de el la se h a colocado, so-
bre u n pedestal i t a l i ano , l a Apoteos is 
de C laud io ; e l á g u i l a es r p m a n a y des-
de el s ig lo X V n i f a l t a el busto del E m -
perador. A l fondo de l a ro tonda h a y una 
es ta tua m a g n í f i c a de A u g u s t o en t r a j e 
sacerdotal . C o m p l e t a n esta sala o t ras 
estatuas y bustos g recor romanos y r o -
manos, en t re ellos, u n a v e r s i ó n l i b re de 
la A tenas Promacos, de Fid ias , el Efebo 
de la Escuela de A r g o s , el M e r c u r i o de 
Cor ina y Safo, el bus to de A n t i n o o , m a g -
n í f i c a m e n t e s i tuado f r en te a u n ven ta -
n a l de luz ind i rec ta , etc. H a y t a m b i é n , 
en bronce, reproducciones i t a l i anas del 
Renac imien to . 
E l gus to que h a pres id ido l a ins ta la -
c i ó n y su m a g n í f i c o acondic ionamiento 
destacan el v a l o r de estas obras. T a m -
b i é n ha quedado ab i e r t a a l p ú b l i c o o t r a 
sala de l a p l a n t a baja, pare ja de l a sala 
g rande de Escuela francesa. E n t r e los 
cuadros ins ta lados en el la figuran cua-
t r o r e t r a t o s legados po r los duques de 
T a r i f a ; representa : a Fe l ipe H I y a do-
ñ a M a r g a r i t a , p in t ados po r P a n t o j a de 
la Cruz en 1606; a l ú l t i m o L a Cerda, 
duque de Medinace l i , y a u n n i ñ o desco-
nocido, he rmosa p i n t u r a que puede a t r i -
bui rse a l g e n o v é s Carboni , d i s c í p u l o de 
V a n D i c k ; t a m b i é n h a n sido l levados a 
esta sala l a " C a c e r í a del T a b l a d i l l o " , de 
M^zo , y " L a fiesta de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l Bosque", de As loo t , adqui r idos el 
pasado a ñ o . 
Las instalaciones, i l uminadas a r t i f i -
c ia lmente , e s t a r á n ab ier tas a l p ú b l i c o los 
d í a s laborables , excepto los jueves, de 
doce y med ia a dos y de doce a dos los 
domingos . 
Homenaje al pintor José 
Aguiar 
A y e r se c e l e b r ó el homenaje que la 
A s p e c t o s de l a s n u e v a s dependenc ias a y e r i n a u g u r a d a s : l a s a l a des-
tinada a a u t o r e s e s p a ñ o l e s d e l s i g l o X V , c o n l a p e r s p e c t i v a de l a g r a n 
r o t o n d a a l f o n d o , y el v e s t í b u l o , v i s t o desde l a s a l a de l a E s c u e l a 
f r a n c e s a 
colonia cana r i a o f r e c í a a su paisano, el 
p i n t o r J o s é A g u i p r , p o r haber obtenido 
e l p r i m e r p r e m i o en el Concurso N a c i o -
n a l de P i n t u r a . A c o m p a ñ a b a n a l aga-
sajado el d i r e c t o r genera l de Bel las A r -
tes, s e ñ o r Ch icha r ro , y el subsecretar io 
de I n d u s t r i a , don R u b é n M a r i c h a l . E n -
t r e los asistentes figuraban numerosos 
a r t i s t a s y l i t e ra tos , y env ia ron su adhe-
s i ó n o t ra s muchas personalidades. 
O f r e c i ó el homenaje don Juan B . Ace -
vedo. Seguidamente hab la ron don E n r i -
que E s t é v e z Or tega , don A n g e l V e g u é 
y Goldoni , don L u i s de Hoyos Saiz, el 
es tudiante canar io don A l b e r t o F e r n á n -
dez G a l v á n y el d i r e c t o r genera l de Be-
l las A r t e s . E l agasajado leyó , finalmen-
te, unas cua r t i l l a s . Todos fueron m u y 
aplaudidos. 
EL DEBATE - Alfonso XI, 4| 
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1 N G E N I E R O 
Empresa cons t ruc tora de radio, g i ii> 
solvencia t é c n i c a y financiera, necee 
ingen ie ro joven, amp]ioaK Qoipcimiep [tj 
t é c n i c o s e lec t r ic idad y radiotecnia, p: 
t r aba ja r en depar tamento t é c n i c o . 
Es esencial no tengan inconvenie 
v ia ja r por E s p a ñ a y extranjero, cuar 
el t rabajo a s í lo exija. D i r i g i r s e : "Radie 
Apar tado 12075. 
[I1 
1 7 0 P L A Z A i 
de G U A R D A S F O R E S T A L E S . No se < 
ge t i t u l o . Edad , 23 a 35 a ñ o s . Ins tanc 
hasta el 15 de febrero. E x á m e n e s de; 
mayo. P R E P A R A C I O N en clases y i 
correspondencia. " C O N T E S T A C I O N E . 
Fol letos con detalles, gra t i s . 
Academia "Editorial Reu 
Clases: Preciados, L L i b r o s : Preciados, 
Apar t ado 12.250. M a d r i d . 
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Juzgado n ú m e r o diez. Madr . 
E D I C T O 
E n v i r t u d de providencia dictada en 
d í a de ayer por el s e ñ o r juez de p r ime a 
ins tancia n ú m e r o diez de esta V i l l a ( ; 
M a d r i d , en expediente instado por di . 
Beni to Pe legr in G a r c í a , del comercio 
vecino de esta capi ta l , con e s t a b l é c i m i e -
to abier to en las calles de Bravo MUJ <-
l io, noventa y nueve ant iguo, y A l c a l , 
ciento setenta y siete, se ha tenido p- .-
sol ici tada l a d e c l a r a c i ó n de suspensic i 
de pagos deducida por dicho s e ñ o r de - i 
Beni to Pe legr in G a r c í a , d e c r e t á n d o s e teg 
i n t e r v e n c i ó n de todas sus o p e r a c i o n é . ,' 
pero conservando el mismo la a d m i n i -
t r a c i ó n y gerencia de su negocio hasU? 
q ü e la p r o p o s i c i ó n de convenio formula-
da obtenga l a debida a p r o b a c i ó n ; h a b i é n 
dose nombrado in terventores a los pro-
fesores mercant i les don L u i s Espinosa 
Rivas, don J o s é L u i s T a i l h a n F e r n á n d e z 
y a l acreedor del suspenso don J o a q u í n 
Blanco Alonso. 
L o que se hace p ú b l i c o por el presente 
para conocimiento de los acreedores del 
don B e n i t o Pe legr in G a r c í a y d e m á s 
efectos que procedan. 
M a d r i d , ve in tocho de diciembre de m i l 
novecientos t r e i n t a y cuatro. — D á m a s o 
A j a . — E l Secretario, C á n d i d o G a r c í a . 
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V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, T i n -
to F ino y Especiales Dulce y Seco para 
Mlsa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado. 42.— 
T e l é f o n o 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
u u n m m u m a m m m m m B . 
P A R A C O C E R 
p tENSOS. A VAPOR 
Nuevo aparato moderní-
simo en siete t a m a ñ o s 
PIDA CATALOGO * 
V í c t o r G R U B E R L 
A p a r t a d o 4 5 0 
B I L B A O 
Jueves, 10 de enero de 1985 (6) MADRID.—Afio XXV.—Núm. 7.837 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
La compañía de Sagi-Barba 
L a C o m p a ñ í a l í r i c a 
ainente b a r í t o n o S a g í - B a r t a " " 1 ' 
luc ida y destacada t a n 
Sag i -Barba 
y que 
c a m p a ñ a rea-
lizó d u r a n t e t r e s 
meses y medio en 
el t e a t r o Fuenca r r a l , 
acaba de pasar a l 
C a l d e r ó n , donde su 
a é b u t y sucesivas 
actuaciones h a n con-
f i rmado el é x i t o ob 
tenido en e l p r i m i t i -
vo loca l . H a s t a t a l 
pun to es asi, que l a 
sa l ida a provincias , 
y a proyectada , h a 
habido que demo 
r a r l a . 
H i z o su p r e s e n t a c i ó n la C o m p a ñ í a en 
M a d r i d el 28 de sep t iembre pasado, y 
de entonces a c á h a estrendao cinco 
obras : " E l maes t ro i l u s i ó n " , que des 
a p a r e c i ó del ca r t e l s in agotarse, de 
bido a l colapso suf r ido po r los espec-
t á c u l o s con m o t i v o de l a i n t e n t o n a re-
v o l u c i o n a r i a de oc tub re ; " L a del m a 
no jo de rosas", que s igue t r i u n f a n t e , 
r e p r e s e n t á n d o s e a t e a t r o l leno; " E l 
g r a n tozudo" , que se h a l l a en reserva, 
p o r no haber necesidad de r e fo rza r el 
ca r t e l , y porque e l ve te rano b a r í t o n o 
y d i rec tor , que t iene en e l la i n t e r v e n -
c ión , hubo de cesar po r una a f e c c i ó n 
b ronqu ia l , y , p o r ú l t i m o , las dos obras 
i n f an t i l e s " E l p r í n c i p e azul"- y " P i n 
chapeces en la is la encantada", m o 
d é l o en e l g é n e r o , y que s iguen ha-
ciendo las del icias de los p e q u e ñ o s es-
pectadores. 
N o e m p e z ó b ien l a t emporada , por -
que e l p ú b l i c o se m o s t r a b a reacio a acu-
d i r a l antes desbaratado t e a t r o de 
F u e n c a r r a l ; pero cuando v i ó que e l lo -
c a l se h a b í a t r a n s f o r m a d o en u n con-
f o r t a b l e s a l ó n no e s c a t i m ó su asisten-
cia . Fue ron , po r t an to , de p é s i m o s 
resu l tados e c o n ó m i c o s los comienzos 
de t emporada , y , s i n embargo , f u é el 
p r i m e r t e a t r o en que se c e l e b r ó u n a 
f u n c i ó n a beneficio de l a fuerza p ú b l i -
ca, a l a que se h izo en t r ega de l i m p o r -
t e í n t e g r o recaudado. E n esa f u n c i ó n , 
celebrada e l 26 de octubre , a c t u ó e l 
i l u s t r e can tan te t i t u l a r de l a Compa-
ñ í a , que t r es d í a s d e s p u é s r e a p a r e c i ó 
con l a za rzue la " L a del soto del Pa-
r r a l " y m á s t a rde t o m ó p a r t e en " L u i -
sa Fe rnanda" , " E l g r u m e t e " y "Los 
gav i l anes" . 
Sag i -Barba , incansable, como s i co-
m e n z a r a a h o r a su c a r r e r a a r t í s t i c a , no 
cesa de r e v i s a r obras y p r o y e c t a r p la -
nes, en los que at iende a l a d i g n i f i c a -
c i ó n de l a escena y de l t e a t r o l í r i co . 
A l g u n o s de los p royec tos enc ie r r an ver-
dadera i m p o r t a n c i a y t ranscendencia, 
y se h a r á n p ú b l i c o s en m o m e n t o opor-
t u n o . De obras exis ten numerosos ofre-
c imien tos . E n t r e ellos f i g u r a l a zar-
zue la o f rec ida p o r P e m á n y musicada 
p o r e l maes t ro S o r o z á b a l , cuyo estre-
no se v e r i f i c a r á d e s p u é s de "Orques t i -
na" , de l m a e s t r o Carrascosa, y a con-
t i n u a c i ó n o t r a s de Alonso , L u n a , entre 
o t ros . 
T r a s de l a t e m p o r a d a en e l Calde-
r ó n , donde " L a del m a n o j o de rosas" 
se representa como se h a c í a en Fuen-
c a r r a l , s in a p u n t a d o r y , a d e m á s , s i n 
que l a orques ta haga uso de los pa -
peles, l a C o m p a ñ í a e m p r e n d e r á u n a ex-
c u r s i ó n p o r e l N o r t e , que t e r m i n a r á e l 
S á b a d o de Glo r i a , d í a s e ñ a l a d o p a r a e l 
d é b u t en Barce lona . 
"Pipo, Pipa y los Reyes 
Magos" 
H o y , cua t ro ta rde , T E A T R O M A R I A 
I S A B E L ( ú l t i m a s representaciones). Sor-
teo de valiosos juguetes . 
La sorprendente opereta 
"Siete colores" 
G r a n superrevista , el marav i l loso esce-
nar io g i r a t o r i o , c o n t i n ú a l lenando l a Z A R -
Z U E L A . H o y , " d é b u t " de Es t r e l l a R i -
vera. 
PEUCULAS NUEVAS 
C A L L A O : « L a doncel la de p o s t í n » 
L a h i j a de un m i l l o n a r i o que se cree 
a r r u i n a d o t r a t a de colocarse como don-
ce l la p a r a poderse casar con u n a r i s t ó -
c ra t a , que es su novio , y que t ampoco 
cuenta con elementos de v i d a . 
E n l a casa donde e n t r a a s e r v i r se 
enamora del c h ó f e r , y cuando e l padre 
descubre que l a r u i n a f u é ñ c t i c i a , pues, 
po r el c o n t r a r i o , ha ganado unos m i l l o -
nes, se e f e c t ú a l a boda de l a m i l l o n a -
r i a con e l m e c á n i c o , que p o r o t r a par -
te es i n v e n t o r de u n a canoa de la que 
p rome te m a g n í f i c o s resul tados . 
L o absurdo de l a s i t u a c i ó n y las t o r -
pezas que comete l a j o v e n c i t a r i c a en 
e l aprendizaje de su nueva p r o f e s i ó n , 
son elementos suficientes p a r a el des-
a r r o l l o de unas escenas graciosas, y l a 
p r e s e n t a c i ó n de momen tos c ó m i c o s , aun-
que se aprovechen p a r a el lo mot ivos 
u n t a n t o inocentes y de man i f i e s t a f a l -
sedad. 
E l con jun to h u m o r í s t i c o y g r a t o de 
l a p e l í c u l a hace o lv ida r u n poco e l ex-
ceso de escenas que a l a r g a n 1" c i n t a i n -
necesar iamente . 
E s inocua en el fondo, y en l a f o r m a 
s ó l o h a b r í a que s e ñ a l a r las inconvenien-
tes manifes tac iones afec t ivas t a n en 
uso. 
D i r i g e e l <f i lm> P r a n k L l o y d , y lo 
p ro t agon i zan acer tadamente Jane t Gay-
n o r y L e w A y r e s . 
J. O. T. 
Rubins t e in , que t o c ó dos par tes se-
guidas s in descanso, f u é cons tantemente 
ovacionado p o r el aud i t o r i o . 
J o a q u í n T U R I N A 
Hoy, fiesta del Montepio de Actores 
E n las funciones de hoy, t an to en los 
tea t ros de M a d r i d como en los de p ro -
vincias , se c e l e b r a r á solemnemente el 
« d í a del a c t o r » o f i e s t a del « M o n t e p í o » 
Cada t e a t r o la s o l e m n i z a r á con !a 
obra de m á s é x i t o de l a t emporada , con 
la c o l a b o r a c i ó n de las f i g u r a s m á s des 
tacadas del t e a t r o y de l a l i t e r a t u r a . 
La Escuela de Actores 
L a « E s c u e l a de A c t o r e s » , a len tada 
por el é x i t o obtenido el d í a de su i n a u 
g u r a c i ó n o f i c i a l , se propone rea l i za r 
una g r a n labor educat iva . 
C o m e n z a r á po r v e r i f i c a r u n a serie de 
representaciones en hospitales, asilos y 
colegios pa ra que, a l m i s m o t i empo que 
s i rve de en t r enamien to a los fu tu ros 
actores, p roporc ione u n l e n i t i v o en la 
desgracia de t an tos seres. 
L a s p r i m e r a s representaciones de es-
te c a r á c t e r se i n i c i a r á n el jueves, d í a 
10, ac tuando p o r l a m a ñ a n a en el Sa-
n a t o r i o de Santa Ade la , y por l a t a r -
de, en su d o m i c i l i o social , p laza de 
San ta A n a , 17, p r i m e r o , con una g r a n 
f u n c i ó n i n f a n t i l , a l a que a s i s t i r á n los 
n i ñ o s de las Escuelas Munic ipa les . 
La Sociedad Linares Rivas 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á su f u n c i ó n 
correspondiente a l mes ac tua l , e l p r ó -
x i m o viernes, d í a 11 , a las cinco y 
m e d í a , en el t e a t r o de l a Comedia, con 
comedia de Benavente « L a fuerza 
b r u t a » y « C a m i n o a d e l a n t e » , de don 
M a n u e l L i n a r e s R ivas . 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Con é x i t o creciente se representa a dia-
r io "Oro y m a r f i l " (de Quin te ro y G u i -
l l é n ) . Butaca , cinco pesetas. 
Cómico 
actos, " L a ch ica de l a p e n s i ó n " . Quedan-
do pocas localidades para el estreno, se 
despacha en c o n t a d u r í a pa ra el s á b a d o 
y domingo. 
El abono benéfico de Lara 
en favor de l a P r o t e c c i ó n a l T raba jo de 
la M u j e r se c e l e b r a r á los m i é r c o l e s por 
la tarde desde el 30 de enero a l 20 de 
febrero. R e n o v a c i ó n hasta el 15, nuevos 
abonos desde el 16, como siempre, este 
abono, a d e m á s del fin benéf ico que rea-
liza, s e r á r e u n i ó n selecta y d i s t ingu ida 
de la buena sociedad. C o n t i n ú a "Es tu -
d i a n t i n a " a d i a r i o en creciente éx i to . 
"¡Soy un sinvergüenza 
Tarde y noche en M A R I A I S A B E L . 
E x i t o c ó m i c o cumbre de M u ñ o z Seca y 
P é r e z F e r n á n d e z . R i sa a borbotones (60 
representaciones, 60 l lenos) . 
Ultimos días en Barceló 
del " f i l m " del o p t i m i s m o "Paso a l a j u -
ven tud" , por K i e p u r a y M a r t h a E g g e r t h . 
Inauguración cinemato-
gráfica 
H o y jueves el remozado F U E N C A -
R R A L i n a u g u r a su t emporada cinemato-
g r á f i c a con l a s u p e r p r o d u c c i ó n de super-
producciones "Cleopat ra" , " f i l m " Para-
m o u n t por Claudet te Colbert . I n s t a l a c i ó n 
sonora de u n m o d e r n í s i m o y perfeccio 
nado aparato " K l a n g f i l m " . Tarde , a las 
6,30, v e r s i ó n o r i g i n a l ; noche, a las 10,30, 
v e r s i ó n e s p a ñ o l a . 
Falsificaban papeletas del Cartas a E L D E B A T E 
Monte de Piedad 
Rialto. Tercera semana 
"Crisis mundial" 
T r i u n f o def in i t ivo de l a c i n e m a t o g r a f í a 
e s p a ñ o l a . A l e g r í a , j u v e n t u d , fastuosidad. 
C r e a c i ó n de M i g u e l L ige ro y A n t o ñ i t a 
C o l o m é . Precios corr ientes . 
Hoy se inaugura en Coli-
sevm la temporada cine-
matográfica 
con el estreno de l a s u p e r p r o d u c c i ó n Co-
l u m b i a Cifesa " A n g e l del a r r o y o " , por Ca-
r d e L o m b a r d y l a genia l pro tagonis ta 
de " D a m a por u n d í a " , M a y Robson. B u -
tacas tarde, 2,50; noche, 2 pesetas. 
Cine San Carlos 
Vea usted hoy a Bus te r K e a t o n ( P a m 
pl inas) en " M á s d i f íc i l t o d a v í a " y a E l i sa 
L a n d i en el i n t e r e s a n t í s i m o " f i l m " " L a 
mu je r de m i m a r i d o " . E x i t o ex t r ao rd i 
nar io . 
D i a r i a m e n t e populares de " L a r i sa" . 
Butaca , t res pesetas. Jueves noche, fies-
t a del actor, " L a r i s a " y l ec tu ra de cuar-
t i l las , por M a r q u i n a . 
Pilar Millán Astray 
estrena m a ñ a n a viernes noche en el T E A -
T R O B E N A V E N T E su s a í n e t e en tres 
Gran infantil Barceló 
H o y , 4,15, " L a hue l la dela tora" , emo-
cionante " f i l m " de caball istas por el con-
w o y " P i m M a c K o y , dibujos, cuentos, re-
galos. Butacas u n a peseta. 
Segovia 
Unico rec i t a l , p r ó x i m o lunes, en l a CO-
M E D I A , i n t e rp re t ando u n p r o g r a m a va-
r i o y del m a y o r i n t e r é s . Danie l , M a -
drazo, 14. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Recital de Rubinstein 
A r t u r o R u b i n s t e i n h a celebrado su 
segundo concier to con u n l leno absoluto 
T o d a l a l e g i ó n de admiradores y de ad-
m i r a d o r a s ha acudido en masa pa ra 
ap l aud i r a su p ian i s t a f a v o r i t o , r e p l 
t i é n d o s e de nuevo las j o m a d a s t r i u n f a 
les de pasadas temporadas , s in que f a l -
tase l a acos tumbrada dosis de C h o p í n . 
E n efecto, Rub ins t e in h a tocado cua t ro 
modelos del « s c h e r z o » chopiniano. Uno 
de ellos, e l « S c h e r z o en m i m a y o r » , se 
i n t e r p r e t a p o q u í s i m a s veces, a pesar de 
SUP finísimos g i ros modulan tes y su fan 
t a s í a p o é t i c a . Rub ins t e in toca estas 
obras a u n a velocidad enorme, forzando 
u n poco el l uc imien to de ellas. E n r ea l i -
dad, no se le puede reprochar a u n «v i r -
t u o s o este exceso de velocidad, cuan-
do nuestras orquestas apresuran cada 
vez m á s el r i t m o del « s c h e r z o » beetho-
veniano. 
L a obra eje de este conc ie r to ha sido 
l a « S o n a t a en f a m e n o r » , de Brahms , 
cuyo Andan te parece insp i rado en un 
i d i l i o amoroso. N o era B r a h m s hombre 
m u y dado a id i l ios ; de todos modos, el 
A n d a n t e es sentido y expresivo, recor-
dando por su ambiente, aunque m u y de 
lejos, el « C l a r o de l u n a » , de Beethoven. 
E l resto de l a sonata pesa u n poco, u 
pesar de la hab i l idad que en r u in te r -
p r e t a c i ó n pone Rubins te in . 
Destaquemos t a m b i é n tres piezas de 
Debussy, en las que resplandece la cer-
t e r a v i s ión que la^ i n s p i r ó ; «Ref le jos en 
e l a g u a » , sobre todo, es de t a l realis-
mo, que el oyente parece ver destellos e 
i r i sac ione en la superficie movib le del 
agua Esto es de T a n m é r i t o , si se 
t iene en cuenta la d i f i cu . t ad oac para 
ü o í n p o s l t ó i -supone el dtescribir 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E . ( J o s é I sbe r t - M i l a g r o s 
L e a l ) . (Func iones populares) .—6,30 y 
10,30, " L a v i u d i t a se quiere casar". ( B u -
taca, 3 pesetas). 
C A L D E R O N . — 4 , 3 0 (3 pesetas bu taca ) . 
Pinchapeces en la I s l a Encan tada , con 
juguetes pa ra los d i m i n u t o s espectado-
res.—6,30 y 10,30, " L a del M a n o j o de Ro-
sas", en su 119 y 120 r e p r e s e n t a c i ó n . (14-
11-934). 
C O M E D I A . — 6,30 y 10,30 (populares, 
ptas. bu taca ) , " E l rey negro". (2-12^ 
934). 
C O M I C O . ( C a r m e n D í a z ) . Populares, 
pesetas butaca.—6,30, " L a risa".—10,30 
( d í a del a c t o r ) , " L a r isa" , y lec turas de 
cua r t i l l a s po r M a r q u i n a . (2411-934). 
E S P A Ñ O L . ( X i r g u - B o r r á s ) . — A las 6: 
P u n c i ó n a ben i f ic io del M o n t e p í o de A o 
tores: " L a n o v i a de nieve". C a r m e n Mo-
ragas, Ca r idad De v i s y p o e s í a s por E n -
r ique B o r r á s . (Bu taca , 3 ptas.)—10,30, 
" Y e r m a " , de G a r c í a L o r c a . E x i t o def i -
n i t i v o . (31-935). 
F O N T A L B A (Butaca , 5 pesetas).— 
6,30: " O r o y marfi l" .—10,30: F u n c i ó n a 
beneficio del M o n t e p í o de Actores , " O r o 
y m a r f i l " . 
I D E A L . — 6 , 3 0 : Despedida de L u i s i t a 
Esteso, L a Yankee , Sepepe, A n i t a F lores 
y P f a r r t Sister's.—10,30: F ies ta del d í a 
del actor . "Los intereses creados", con 
e x t r a o r d i n a r i o repar to , y f i n de f ies ta por 
el genia l Castex. 
L A R A — 6 , 3 0 y 10,30: " E s t u d i a n t i n a " 
Grandioso é x i t o . (3-1-935). 
M A R I A I S A B E L — A las 4 ( t ea t ro de 
n i ñ o s ) , "P ipo , P i p a y los Reyes Magos" 
6,30 y 10,30: " ¡ S o y u n s i n v e r g ü e n z a ! ' 
( E x i t o c ó m i c o c u m b r e de M u ñ o z Seca y 
P é r e z F e r n á n d e z ) . (14-12-934). 
M i m O Z S E C A , (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30: " L a s desencantadas". Populares, 
butaca, 3 pesetas. (26-12-934). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a L o re-
to-Chicote).—6,30 y 10,30: " L a Chica de 
Buenos A i r e s " . (28-10-933). 
Z A R Z U E L A . — 6 y 10,15: "Siete colo-
res". (Debu t de E s t r e l l a R i v e r a ) , 
V I C T O R I A (13458).—6,30 (6 pesetas) 
y 10,30 (5 pesetas), Cisneros, l a m e j o i 
obra de P e m á n e insuperable c r e a c i ó n 
de R i c a r d o Calvo. E n la f u n c i ó n de la 
noche, beneficio del M o n t e p í o de A c t o -
res, d a r á u n r e c i t a l p o é t i c o sobre don 
Francisco de Quevedo A r t u r o de l a R i -
va, y una conferencia Pedro de R é p i d e 
(16-12-934). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
l é f o n o 16606).—A las 4 ( p o p u l a r ) . P r i -
mero, a r emon te : L a r r a ñ a g a I I y Ava-
r isqueta con t r a A r r e c h a y M a r i c h . Se-
gundo a pala: Gallart?. I V y O r r a n t i a 
con t ra I b a i b a r r i a g a y E r m ü a . 
C I N E S 
P o r el t en ien te de l a B e n e m é r i t a se-
ñ o r M a r t í n D í a z y gua rd ia s a sus ó r d e -
nes del puesto de T e t u á n de \BS V i c t o 
r í a s , f ue ron detenidos A l b e r t o Rodol fo 
M a r t í n , de dieciocho a ñ o s , que v i v e en 
M a e s t r o R i p o l l , 16, y H u m b e r t o V á z q u e z 
F e r n á n d e z , de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s . Es^ 
tos sujetos se dedicaban a f a l s i f i c a r p a 
pelotas del M o n t e de Piedad, y sus t i 
t u í a n los objetos s u s t r a í d o s por o t ros 
de menos va lo r . 
Se llevan embutidos y dinero 
E n u n es tab lec imiento de carnes, s i to 
en l a c a r r e t e r a de Hor t a l eza , p rop iedad 
de G e r m á n P e ñ a R o d r í g u e z , p e n e t r a 
r o n irnos ladrones que se l l e v a r o n e m 
but idos y 400 pesetas en m e t á l i c o . 
Herido por no atender las indicacio-
nes de los guardias 
Anoche , a las ocho y media , f u é he-
r i d o p o r unos disparos hechos p o r u n 
g u a r d i a de Segur idad e l c h ó f e r del ser 
v i c i o p ú b l i c o J o s é D í a z F e r n á n d e z , de 
t r e i n t a y seis a ñ o s , d o m i c i l i a d o en l a 
calle de l a P a l m a , n ú m e r o 26. 
A d icha h o r a se encon t r aban en l a 
calle A n c h a de San B e r n a r d o , esquina 
a l a de J e r ó n i m a L l ó r e n t e , los gua rd ia s 
de Segur idad F é l i x Segovia L ó p e z y E r 
nesto A l v a r e z . V i e r o n pasar u n a u t o m ó 
v i l a g r a n ve loc idad con los fa ros apa-
gados, y el p r i m e r o de dichos guard ias 
d i ó el a l t o a l c h ó f e r . M a s como el ve-
h í c u l o c o n t i n u a r a su m a r c h a , h izo v a 
r í o s disparos, uno de los cuales a l c a n z ó 
a l c h ó f e r , que, t r a s l adado a l a Casa de 
Socorro de l d i s t r i t o de l a U n i v e r s i d a d , 
f u é as i s t ido de u n a h e r i d a en l a r e g i ó n 
lumbar , de p r o n ó s t i c o reservado. Des-
p u é s de curado de p r i m e r a i n t e n c i ó n f u é 
conducido a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
E l a u t o m ó v i l e ra e l t a x í m e t r o 35761-M 
y lo ocupaba el v i a j e r o don V i c e n t e So-
l a Aznares . 
Dos robos 
D e l a v i t r i n a de u n a t i enda de l a ca-
l l e de l a L i b e r t a d (Puen te de Va l l ecas ) 
sus t r a j e ron din-ante l a pasada m a d r u g a -
da v a r i a s pel l izas va lo radas en 260 pe-
setas. 
F e l i p e R a m í r e z , d u e ñ o de u n estan-
co establecido en l a cal le de T o m á s B r e -
t ó n ( T e t u á n de las V i c t o r i a s ) , d e n u n c i ó 
robo de tabaco po r v a l o r de 250 pese-
tas. 
Atropello grave 
L a camione ta que g u i a b a Ruf ino M a r -
t í n e z a t r e p e l l ó y c a u s ó lesiones g raves 
a l a n i ñ a de once a ñ o s E m i l i a Be ja rano 
F e r n á n d e z , que v i v e en l a cal le de B r a -
vo M u r i l l o , n ú m e r o 232. 
E m i l i a se encont raba j u g a n d o en l a 
r e f e r ida cal le con o t ras n i ñ a s , y a l h u i r 
de ellas quiso c ruza r l a v í a y f u é a l -
canzada po r l a camione ta . 
Conducida a l a Casa de Socorro de 
T e t u á n de las V i c t o r i a s , los m é d i c o s le 
ap rec i a ron una h e r i d a contusa en l a re-
g i ó n p a r i e t a l izquierda , que in teresa el 
per ios t io y par tes blandas, o t r a en l a re-
g i ó n f r o n t a l derecha y ep is tax is t r a u -
m á t i c a . 
Los agentes de Bolsa 
Sr. D i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r nuest ro: Aprovechando la 
opor tun idad que presentan las var ias no-
t ic ias aparecidas desde a l g ú n t i empo a 
esta par te en l a Prensa d ia r l a , referen-
tes a vacantes de agentes de Bolsa, con 
o c a s i ó n de sucesivos anuncios publicados 
en l a "Gaceta" de las plazas que han 
ido vacando, tenemos el honor de d i -
r i g i r n o s a usted para exponer algunas 
consideraciones que el asunto nos me-
rece. 
Esas plazas de agentes de Cambio y 
Bolsa son cubier tas en v i r t u d de con-
curso, por nombramien to del m in i s t e r i o 
de Hac ienda ; pero en l a t r a m i t a c i ó n de 
los concursos hasta l legar a l min i s t e r io , 
se siguen tales normas, inspiradas en 
ideas r u t i n a r i a s , que por lo arcaicas e 
injustas , no t i enen igual . 
Establece el Reg lamento de las B o l -
sas unas preferencias para ser nombra -
do agente, que en su m a y o r par te ^ su 
i n t e r p r e t a c i ó n es amparadora , como ú n i -
co obje t ivo, de l a e x c l u s i ó n del concur-
so de las personas, que por m u c h a que 
fuere su competencia, no tengan n i n g ú n 
v í n c u l o con los agentes en ejercicio, pa-
r a que las plazas, consideradas e r r ó -
neamente, como bien o p a t r i m o n i o pro-
pio y t ransmis ib le , pasen de padres a h i -
jos o apoderados, aunque no t engan otros 
t í t u l o s . Cosa que se alcanza en l a p r á c -
t ica , con una v o t a c i ó n p rev ia en los con-
cursos entre los agentes que pertenecen 
a l Colegio en que se ha producido la 
vacante. 
Elocuente m a n i f e s t a c i ó n de esa ten-
dencia, es el t ex to de una de esas no t i -
cias a que antes nos hemos refer ido , y 
que inse r ta en E L D E B A T E , d e c í a : " L a 
J u n t a S ind ica l del Colegio de Agentes 
de Cambio y Bolsa de B i lbao h a comuni -
cado que h a renunciado a su cargo de 
agente de dicho Colegio don J u a n Ca-
r i aga y le ha sus t i tu ido su h i j o don 
L u i s " . 
L o inexpl icable es que, a ú n en estos 
t iempos, esos cargos, cuyos t i t u l a r e s t ie-
nen por p r e s c r i p c i ó n legal el c a r á c t e r de 
funcionar ios p ú b l i c o s y de depositarios 
de l a fe p ú b l i c a , o sea, que a semejan-
za de los notar ios en lo c i v i l , a c t ú a n co-
mo tales en lo m e r c a n t i l , con devengo de 
corretajes por arancel , que pe rmi t e a 
muchos obtener cuantiosos ingresos, no 
se provean median te r igurosa o p o s i c i ó n 
(ent re personas que ostenten a l menos 
el t í t u l o de Profesor M e r c a n t i l o el de 
Abogado) , que es el p roced imien to que 
se sigue en l a p r o v i s i ó n de plazas en 
ot ras act ividades, exigiendo m é r i t o s y 
conocimientos en grado considerable y 
en r e ñ i d a lucha entre los aspirantes; 
p rocedimiento por el cual, se Impide, por 
ejemplo^ que el h i j o o dependiente de un 
no ta r io , por muchos a ñ o s y p r á c t i c a que 
tenga en l a n o t a r í a , por ese solo hecho, 
llegue a ser no ta r io a l g ú n día . . . 
B i e n merece l a pena, por t an to , que 
los Poderes p ú b l i c o s , especialmente el 
m in i s t e r i o de Hac ienda , de donde depen-
den esos funcionar ios , dediquen especial 
a t e n c i ó n a l estudio de este i n s ó l i t o a sun 
to, y den s o l u c i ó n adecuada a esa nece-
sidad j u s t a y sentida. 
A n t i c i p á n d o l e , s e ñ o r D i r ec to r , nuestro 
sincero agradec imiento por l a publ ica-
c i ó n de esta car ta , quedan de usted aten-
tos ss. ss., I . A le j andre (Pe r i to Mercan-
t i l ) , A . D e p r i t ( In tendente M e r c a n t i l ) , 
A. Chamor ro (Profesor M e r c a n t i l ) , P. Ba -
llesteros ( In tenden te A c t u a r i a l ) . 
M a d r i d , 7 de enero de 1935. 




escenas, m o v i m i e n t o s y 
con 
coló 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , con t inua ; butaca, u n a pe-
seta. Joan Strauss ( s e l ecc ión mus ica l 
de sus obras) . No t i c i a r i o s de i n f o r m a -
c ión m u n d i a l . X a u e n (documenta l en es-
p a ñ o l ) . Los p i n g ü i n o s (dibujos en colo-
res de W a l t Disney, en e s p a ñ o l ) . 
A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10,45, ¡Me es-
torba el d ine ro ! F o r m i d a b l e é x i t o c ó m i 
oo. segunda semana (3-1-935). 
AVENIDA.-—6,30 y 10,30, L a cucara-
cha y Las cuat ro he rmanl tas ( tercera 
semana) (4) (25-12-934). 
BARCELO.—4,15, g r an i n f a n t i l . Hue-
l l a delatora, por P i m Mac Poy, dibujos 
cuentos, regalos; butacas, una peseta; 
6 30 y 10,30, M a r t h a E g g e r t h y K i e p u r a 
pn Paso a la j u v e n t u d (23-11-934). 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108 Tempora-
da c i n e m a t o g r á f i c a ) . — 6 . 3 0 y 10,30, Gue-
r r a de valses ( m ú s i c a de Strauss) (1-4-
934). 
B I L B A O ( T e l é f o n o 30796) —4,15 (sec 
ción i n f a n t i l ) ; 6,30 y 10,30, Sor A n g é l i r a 
(qu in ta semana) (24-10-934). 
C A L L A O . — 5 tarde ( secc ión especial) 
L a p e l í c u l a o f i c i a l del Congreso Euca 
r í s t i c o de Buenos Ai res ( local idad, pre-
cio ú n i c o , dos pesetas); 6,30 y 10,30, L a 
doncel la de p o s t í n (Janet G a y n o r ) . 
C A P I T O L . — A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a -
r i o Fox. Sp i t an ly y su orquesta y E s k i -
mo. T e l é f o n o 22229 (8-1-935). 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
3 a 1. N o t i c i a r i o F o x ( ú l t i m a s noveda-
des). Curiosidades, Actua l idades ( U f a ) . 
¿ D ó n d e e s t a r á m i h i j o esta noche? (ce-
luloide r a n c i o ) . P o r t u g a l pintoresco (al-
f o m b r a m á g i c a ) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
E l j ine te r e l á m p a g o y Teodoro y Compa-
ñ í a ( p r o g r a m a doble) (16-1-934). 
C I N E G E N O V A . — 4,15: ¡ ¡ I n f a n t i l y 
g r a n e s c á n d a l o de r i s a ! ! : C o m p a ñ e r o s de 
j ue rga ( L a u r e l y H a r d y y Char ley Chas-
se). Dibu jos y ot ras c ó m i c a s ¡ R e g a l o a 
todos los n i ñ o s de u n delicioso juguete 
de L a u r e l y H a r d y y g r a n sorteo de j u -
guetes! 6,15 y 10,15: ¡ E x t r a o r d i n a r i o pro-
g r a m a c ó m i c o ! : E l mancebo de bot ica 
(con Duval les y F lo re l l e ) y el " f l l m " de la 
carcajada c o n t i n u a C o m p a ñ e r o s de juer-
ga (S tan L a u r e l y Ol ive r H a r d y con Char-
ley Chasse) (14-12-933). 
C I N E G O Y A . — 4 : s e c c i ó n i n f a n t i l . 6,30 
y 10,30: E s c á n d a l o s romanos (26-10-934). 
C I N E L A T I N A . — 6 , 1 5 , 10,15: E l flautis-
t a de H a n m e l i n (d ibujo en colores W a l t 
D i sney) , L a t rav iesa mo l ine ra ( insupera-
ble s u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a ) y otras 
(5-10-934), 
C I N E M A D R I D ( te l . 13501) .—Sección 
con t inua desde las 5 de l a t a rde ; todas 
las localidades, pesetas 1,25: L a ba ta l la 
(grandioso é x i t o ) y L a g r a n duquesa Ale-
j a n d i a (31-10-934). 
C I N E D E L A O P E R A ( t e l é f o n o 14836). 
6,30 y 10,30: L a casa de R o t s h c h i l d (gran-
dioso é x i t o ) (16-10-934). 
C I N E D E L A P R E N S A ( te l . 19900).— 
6,30 y 10,30: P e l i r r o j o , por Robe r t L y n e n 
(segunda semana de é x i t o ) (1-1-935). 
C I N E S A N C A R L O S ( t e l é f o n o 72827). 
6,30 y 10,30: M á s di f íc i l t o d a v í a (por Bus-
ter K e a t o n ) y L a mu je r de m i m a r i d o 
(por E l i s a L a n d i ) (4-12-934). 
C I N E V E L U S I A ( s e s i ó n continua) .— 
Su noche de bodas, por I m p e r i o Argen t i -
na, M i g u e l L i g e r o y Pepe R o m e u ( b u t a 
ca, una peseta) (5-4-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4 : s e c c i ó n i n 
f a n t i l . 6,30 y 10,30: Judex. 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4 todas 
las localidades 0,50: Su recompensa, por 
K e n M a y n a r . 6,40, 10,30, p r o g r a m a doble 
M a t a H a r i , por Gre ta Garbo y E l abue-
lo de la c r i a tu r a , por Stan L a u r e l y Olí 
ver H a r d y (en e s p a ñ o l ) (13-10-932). 
C O L I S E V M ( t e l é f o n o 14442). —6,30 y 
10,30: I n a u g u r a c i ó n del " c i n e " sonoro 
Grandioso estreno. S u p e r p r o d u c c i ó n Co 
l u m b i a Cifesa A n g e l del a r royo , por Ca 
role L o m b a r d y M a y Ronbson. Butaca, 
tarde, 2,50; noche, 2 pesetas; p r inc ipa l , 
1,50 y 1 peseta. 
F I G A R O ( te l . 23741).—4,30: f u n c i ó n in -
f a n t i l . Regalos a todos los n i ñ o s (butaca, 
una peseta). 6,30 y 10,30: L a piedra mal-
d i t a ( " f i l m " p o l i c í a c o ) (8-1-935). 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30: inaugu-
r a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a con Cleopatra, por 
Claudette Colbert . Tarde v e r s i ó n o r ig ina l , 
noche v e r s i ó n e s p a ñ o l a . Equ ipo sonoro 
K l a n g f i l m " , nuevo modelo (11-12-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( te l . 71214) 
6.30 y 10,30: E l N i ñ o de las Coles (gran 
acontecimiento) (6-11-934). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 
10,30: L a is la del tesoro (Wallace Beery 
y Jackie Cooper) (4-1-935). 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a - de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada , butaca una peseta. Re-
vista P a r a m o u n t (en e s p a ñ o l ) . E l Sur de 
Alemania (documenta l ) . L a nav idad del 
valiente (d ibujo de Popeye). Rev i s t a fe-
menina (modas, ar te , sports) . Ceremonias 
curiosas en el mundo (var iedad) . Rubí-
nof y su orquesta (mus ica l ) . P rograma 
ipto para n i ñ o s . 
FLEYEL.—4,30 , 6,30 y 10,30: P á p r i k a 
b rauc i ska Gaa l ) . Butacas 1,50 (24-10-
933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: E l fantasma, 
del convento (en e s p a ñ o l ) (4) (12-12-934) 
P R O Y E C C I O N E S . — (Fuenca r r a l , 142 
T e l é f o n o 33976). 6,30 y 10,30: Capr icho i m -
per ia l (con Mar lene D i e t r i c h ) (13-11-934). 
R I A L T O ( T e l é f o n o 21370) .-6,30 y 10,30. 
Tercera semana: Cris is m u n d i a l ( la me-
j o r p e l í c u l a en e s p a ñ o l ; A n t o ñ i t a Colo-
mer -Migue l L i g e r o ) . Precios corr ientes 
(25-12-934). 
R O Y A L T Y ( T e l é f o n o 34458).—4,15, g r a n 
i n f a n t i l . V i v a la bu l la , P i c h i , p i n t o r ; To-
m a s í n y otras , regalos a todos los n i ñ o s ; 
butacas una peseta. 6,30 y 10,30: E l g r an 
B l u f f (grandioso repar to , comic idad y 
subyugante m ú s i c a son l a g a r a n t í a de es-
ta p e l í c u l a ) (8-1-935). 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manue l 
Silvela, 9. T e l é f o n o 42325).—A las 7: Vue-
l a n m i s canciones (22-11-933). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Siempre-
v iva (Jessie Ma thews ) (4-12-934). 
T I V O L I . — A las 4,30, i n f a n t i l c ó m i c a s , 
dibujos en colores y otras , preciosos re-
galos a todos los n i ñ o s , sorteo de jugue-
tes. A las 6,30 y 10,30, é x i t o de l i r an te : 
L a hermana San Sulpicio ( l a me jor pe-
l ícu la e s p a ñ o l a , gen ia l c r e a c i ó n de Impe-
r i o A r g e n t i n a y L i g e r o ) (20-10-934). 
( £ 1 anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
car te lera corresponde a l a de l a p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
de Goya 
S e ñ o r d i r ec to r de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r m í o : E n E L D E B A T E de 
ayer d í a 8, y en su p á g i n a 5, bajo el t í -
t u l o de " L a pa le ta y los ú l t i m o s pinceles 
de Goya", observo h a n comet ido u n e r ro r 
en esa R e d a c c i ó n , indudablemente invo-
l u n t a r i o , pues en el ú l t i m o p u n t o que 
t r a t a de d icha paleta y pinceles d ice : 
"Estos u tens i l ios del glor ioso p i n t o r y ese 
lienzo r o m á n t i c o h a n sido adqui r idos en 
3.000 pesetas a l s e ñ o r B r u g a d a " , y debe 
deci r : "Estos u tens i l ios del glor ioso p i n -
t o r y ese l ienzo r o m á n t i c o h a n sido ad-
qui r idos en 3.000 pesetas a l a " s e ñ o r a 
d o ñ a Dolores Badio la , v i u d a del maest ro 
Saco del V a l l e " . 
Indudab lemente esto, como le digo an-
te r io rmente , ha debido ser i n v o l u n t a r i o , 
ya que B r u g a d a fué u n d i s c í p u l o de Go-
ya, que m u r i ó hace muchos a ñ o s . P o r 
consiguiente, m u c h o le a g r a d e c e r í a t u -
viese l a a m a b i l i d a d de r ec t i f i ca r en ese 
p e r i ó d i c o de su d igna d i r e c c i ó n . 
Sin o t ro p a r t i c u l a r aprovecho gustoso 
esta o c a s i ó n p a r a ofrecerme de usted 
siempre atento s. s., q. e. s. m. , A r t u r o 
Saco de l Va l l e . 
n i l i l I H i l l l B i i l l I l i i H I W i 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
á b r i c a de m a t e r i a l a v í c o l a 
E S P A Ñ A 
Incubadoras desde 50 hasta 21.600 huevos 
SAGASTI, 15 « Tel. 57108 - MADRID 
T c d í w í a j c v m y m e á e n í k 
tátt 
e n e r q í M 
p a m 
n a d a . . . 
Me levantaba siempre can-
sado, con Id cabeza pesada 
y mal sabor de boca, des-
pués de un sueño intranqui-
lo que me dejaba sin ánimos 
para el trabajo 7 sin gusto 
para disfrutar de la vida— w 
[ 
«La causa de todo» -dijo el médico- «es la fatiga de su 
estómago e intestinos. Hay que empezar una cura de Ovomalíina; una taza cada noche y, en pocas semanas sus beneficiosos efectos harán de usted un hombre nuevo». 
4 e U M n o m i Á 
¡Qué diferencia ahora! Mi 
estómago e intestinos han vuelto a funcionar normal-mente; el sueño es largo y tranquilo, despierto lleno de actividad y energía para el irabajo, el cansancio ha des-aparecido y he vuelto a re-cobrar mi buen humor y la alegría de vivir. 
ToME Vd. Ovomalrina si nota síntomas de cansancio injus» 
tificado. Una laza diaria reforzará su estómago & }ññ$fíno$ propofeiohea» 
do a su organismo una nutrición Iónica y facilmeftte esjfEñlable. La Ovo-
malíina conviene a todos por ser un afimeítfo údttC&ífPBdo que contíeod 
todos los principios fortificantes de la leche fresea, la ̂ efta de huevo y 
el extracto de malta con todas sus vitaminas» le agradará el exquisito 
sabor de Ovomalíina y la digerirá de una manera rápida y fáciL 
N U E V O S P R E C I O S R E B A J A D O S : 
Bote de 250 gramos. . . 6,25 Pesetas 
• 500 > . . . 11,25 > 
(Timbre incluido) 
Venta en farmacias, droguerías y buenas tiendas de comestibles. 
i 
Fabricante) Dr. A. WANDER. S. A. Berna. (Sufea) 
Concesionarioí JOSÉ BALAR1 MARCO. Baüén, 45 t ^ BARCElONiL 
A l a s 6 d e l a t a r d e s e i n a u g u r a r á e l S a l ó n 
d e E x p o s i c i ó n d e l o s a u t o m ó v i l e s 
C A D I L L A C Y B U I C K 
e 
* 
a c u y o a c t o q u e d a u s t e d c o r d i a l m e n t e i n v i t a d o . 
A L F A S 
G o y a , 22 - V e l á z q u e z , 31 - M a d r i d 
MADRID—Afio XXV.—Núm, 7.887 
E L D E B A T E ( 7 ) Jnerea, 10 de enero de 1935 
• i 
r 
L A SELECCION ESPAÑOLA VENCIO A L B O C S K A Y POR S I E T E - C U A T R O 
El primer tiempo terminó con cuatro-cero a favor del equipo nacional. Barcelona-Athlétic de 
Bilbao es el gran partido del domingo. Una interesante velada pugilística en Barcelona. 
Pedrito Ruiz perdió en París 
CAMPBELL INTENTARA LOS 480 KILOMETROS DE M E D I A POR HORA 
Football 
Entrenamiento del equipo nac iona l 
S E L E C C I O N E S P A Ñ O L A . . . 7 t an tos 
( L á n g a r a , 2; Reguei ro , 2 ; H i -
l a r io , V e n t o l r á , B a i c h ) 
B o c s k a y F . C 4 — 
( M a r k o s , T e l e k i ) 
A y e r se e n t r e n ó el equipo e s p a ñ o l de 
" f o o t b a l l " , me jo r , dicho, 15 jugadores de 
los seleccionados p a r a f o r m a r e l que ha 
de j u g a r p r ó x i m a m e n t e c o n t r a F r a n c i a . 
Como estaba anunciado, se en f r en ta ron 
c o n t r a u n equipo h ú n g a r o , el "Bocskay" , 
de Debreczin , en el que figuran cinco de 
l a s e l e c c i ó n Ujpes t -Bocskay , que j u g ó 
ú l t i m a m e n t e con o t r a s e l e c c i ó n nac iona l . 
D e c í a m o s que este p a r t i d o no ten ia 
g r a n i m p o r t a n c i a , teniendo en cuenta 
que hace dos semanas se j u g ó con t r a 
u n a f o r m a c i ó n m á s fuer te , los mejores 
de los dos equipos ci tados. A s í ha de-
bido entender t a m b i é n l a a f ic ión , y a que 
hemos v i s t o en C h a m a r t í n poco p ú b l i c o . 
N o h a y duda de que u n encuent ro entre 
probables y posibles—suponiendo i m -
presc indible este en t renamien to—, h u -
b ie ra resu l tado m á s in te resan te en to-
dos los conceptos. 
N o sabemos s i en estos p a r t i d o s de 
probables y posibles o en t re los equipos 
A y B , los organizadores o el p rop io 
seleccionador, t emen el que se lesione 
a l g ú n j u g a d o r . Si es a s í , creemos que 
es u n t e m o r in fundado y y a se h a v i s t o 
e l caso de I r a r a g o r r i . 
M e l c ó n d i r i g i ó el encuent ro con los 
s iguientes equipos: 
S E L E C C I O N E S P A Ñ O L A . — * Z a m o r a , 
•Zaba lo — Aedo, * C i l a u r r e n — *Mugue r -
za—*Marcu l e t a , *Liafuente—*L. Reguei -
r o — " " L á n g a r a — • H i l a r i o — * G o r o s t i z a . 
B o c s k a y . — A l b e r t i , * Vago—Tanzso, 
• P a l e t a s — U j z u l a i — B é k é s i , * M a r k o s — 
• V i n c z e — * T e l e k i — N á v a i — S z a n i s z l o . 
Como se ve, el equipo e s p a ñ o l , s i no 
ps e l t i t u l a r , m u y poco f a l t a p a r a e l lo ; 
t o t a l , u n j ugado r , o, l o m á s , dos j u -
gadores. 
La s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a g a n ó po r 7-4. 
E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó con 4-0 a f a -
v o r de los e s p a ñ o l e s . Con esto se de-
duce que los hugonotes t u v i e i o n l a ven-
t a j a en el segundo t i empo, p o r 4-3. 
L a supe r io r idad en e l t an t eo es i n -
negable, pero no en el juego, ya que en 
las dos mi tades , la s e l e c c i ó n j u g ó m u -
cho m á s . C ie r t amen te , l a super io r idad 
e s p a ñ o l a se p a t e n t i z ó mucho m á s en el 
p r i m e r t i empo, lo que puede expl icarse 
con a l g u n a fac i l idad , y es que el equ i -
po era mejor . E n efecto, d e s p u é s del 
descanso se h ic i e ron las s iguientes sus-
t i t uc iones : N o g u é s a Z a m o r a , V e n t o l r á 
a Lafuente , B a t a a L á n g a r a y R a i c h a 
H i l a r i o . L á n g a r a h a b í a salido, pero se 
l e s i o n ó a los pocos m i n u t o s . L a nueva 
f o r m a c i ó n es in fe r io r , pero t a m b i é n se 
puede a ñ a d i r que N o g u é s debe seguir 
Impres ionado de Casa Rabia . 
Casi todos los tan tos e s p a ñ o l e s fue-
sen de excelente f ac tu ra , d e s t a c á n d o s e 
p r i n c i p a l m e n t e los dos de L á n g a r a . Y 
t a m b i é n los de Reguei ro . 
H u b o u n momen to en que e l t an tea -
dor estaba a 5-0. A los 25 m i n u t o s de 
la segunda p a r t e m a r c a r o n los h ú n g a -
ros, t a n t o que les a n i m ó , por lo que em-
pezaron a j u g a r m á s . Acaso s e r í a m á s 
acer tado decir que los e s p a ñ o l e s j u g a -
r o n menos. 
En el ú l t i m o cua r to de h o r a f u é cuan-
do se h i c i e r o n los o t ros t res t an tos del 
Bocskay , todos fac tu rados po r el ex t r e -
m o derecha, en jugadas s imi la res , de 
u n cambio de j uego o de u n pase del 
o t r o e x t r e m o . 
E n t r e e l segundo y te rcero de los h ú n -
garos v i n o el sexto e s p a ñ o l , de u n buen 
t i r o esquinado de Reguei ro . 
E n u n p e q u e ñ o b a r u l l o j u n t o a l a me-
ta , cuando f a l t a b a n escasos m i n u t o s , se 
hizo el s é p t i m o " g o a l " . 
C o n lo indicado creemos que y a m 
hacen f a l t a o t ros detal les. 
A r a í z de l p r i m e r p a r t i d o con los h ú n 
garos, d e c í a m o s que no hace f a l t a rea 
l i z a r muchos retoques en el equipo es 
p a ñ o l , a no ser c i r cuns tanc ia lmen te . I n 
s l s t imos que el que j u g ó en el p r i m e r 
t i e m p o se a p r o x i m a mucho a i que se 
g u r a m e n t e j u g a r á c o n t r a F r a n c i a , y por 
a lgo as i lo ha dispuesto el seleccionador, 
Puee b i en ; en el p a r t i d o de aye r l a se-
l e c c i ó n c a u s ó menos buena i m p r e s i ó n , 
porque en i g u a l d a d de c i rcuns tanc ias 
h a y que tener en cuenta que e l bando 
de enfrente h a sido mucho m á s fiojo: 
defensas menos buenos, peores medios 
y un a taque a lgo m á s d é b i l . E n l a de 
l an te ra , por ejemplo, A v a r y Hevesy 
h a n sido sus t i tu idos p o r N a v a y y Sza-
niszlo. Este ú l t i m o es m á s b ien u n me-
dio. 
6-1 f u é el t an teo del p r i m e r d í a . Y 
ayer, 7-4. Los n ú m e r o s , bas tan te elo-
cuentes en l a m a y o r í a de las veces, y a 
i nd i can que el segundo p a r t i d o r e s u l t ó 
peor p a r a l a s e l e c c i ó n . 
Queda convenido en que l a l í n e a me-
dia no se puede modif icar . Con respecto 
a l a pa re j a defensiva, estamos a l a ex-
pec t a t i va con respecto a l a a p a r i c i ó n 
de Quincoces. D e l asaque, desgraciada-
mente no se p o d r á con ta r con I r a r a g o -
r r i , p o r lo que Regue i ro es de todas las 
fo rmas ind i scu t ib le o i n sus t i t u ib l e . Pero, 
¿ y el i n t e r i o r i zqu ie rda ? ¿ S e g u i r á H i l a -
r i o ? A s e g u r a d a l a i n c l u s i ó n de Goros t i -
za p o r haberse destapado nuevamente , 
no r e su l t a t a n incues t ionable l a p a r t i c i -
p a c i ó n del j u g a d o r canar io . P a r a I t a l i a , 
s í ; porque estaba en l a p l e n i t u d de su 
f o r m a , de su c o n d i c i ó n ; mas, po r e l m o -
mento , parece que d is ta de tener aque-
l las c i rcuns tanc ias . Siendo a?', no h a y 
que o l v i d a r entonces las c a r a c t e r í s t i c a s 
de juego de su c o m p a ñ e r o u n j u g a d o r 
est i lo i n g l é s , es decir , en que d o m i n a 
m á s bien l a ve loc idad ; es u n j u g a d o r 
que hace f a l t a lanzar le , y q u i e r puede 
hacer esto m á s f recuentemente es su 
i n t e r i o r . ¿ P o r q u é no Chacho? 
Y a veremos q u é nos dice Z a m o r a so-
bre esto, no como jugador , sino como 
c r í t i c o depor t ivo , y a que suponemos 
que, en l a p r ó x i m a semana, s a l d r á 
nues t ro f r a t e r n a l colega « Y a » . PrecTsa-
men te p o r esto, vo lveremos a h a b l a r 
sobre l a s e l e c c i ó n . 
E n el equipo h ú n g a r o v o l v i ó a ?o-
b resa l l r el e x t r e m o derecha, m á x i m e 
porque m a r c ó casi todos los tan tos . Ea 
u n j u g a d o r de buena r e g u l a r i d a d ; «me-
lé a c t u a r bien. 
P a r a t e r m i n a r , l a m a y o r í a sabe que 
en Debrecz in h a y buen ganado — sus 
mercados son famosos—y buenos em-
but idos . Y a c t i v i d a d ca lv in i s t a . A h o r a 
saben u n a cosa m á s : en Debrecz in ae 
j uega b ien a l « f o o t b a l l » y t iene buenos 
equipos, este « B o c s k a y » , po r e jemplo. 
L a p r ó x i m a Jornada 
E l d o m i n g o corresponde j u g a r los par -
t idos que se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
M a d r i d F . C. -Sevi l la F . C. 
D o n o s t l a F . C . - A t h l é t i c C lub . 
B e t i s B a l o m p i é - O v i e d o F . C. 
A r e n a s Club-C. D . E s p a ñ o l . 
F . C. B a r c e l o n a - A t h l é t i c de B i l b a o . 
V a l e n c i a F . C . - R á c i n g de Santander . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
O. D . N a c i o n a l - S p ó r t i n g de G i j ó n . Se 
j u g a r á el s á b a d o . 
V a l l a d o l i d F . C.-Club Cel ta . 
Ba raca ldo F . C . - R á c i n g F e r r o l . 
S t á d i n m A v i l é s - C . D . C o r u ñ a . 
Gerona F . ' c . - C . D . J ú p i t e r . 
C. E . Sabadel l -Zaragoza D . 
U n i ó n de I r ú n - B a d a l o n a F . C. 
H é r c u l e s F . C.-Recreat ivo de Granada . 
E l c h e F . O . - G i m n á s t l c o F.' C. 
L e v a n t e F . C . - M u r c i a F . C. 
M a l a c i t a n o F . C. -Spor t L a P lana . 
Todos los p a r t i d o s se j u g a r á n en los 
campos de los clubs c i tados en p r i m e r 
l u g a r ; los nombres en neg r i t a s son los 
favor i tos , y cuando aparecen con los 
mismos caracteres, quiere deci r que lo 
m á s p robab le es u n empate . 
« * » 
P o r no disponer de m á s espacio ap la -
zamos unas breves impresiones . 
A r b i t r o s p a r a el d o m i n g o 
L o s á r b i t r o s designados p a r a los p r ó -
x i m o s pa r t idos de L i g a son los s igu ien-
> s : 
M a d r i d - S e v i l l a , s e ñ o r Zabala . 
D o n o s t i a - A t h l é t i c de M a d r i d , s e ñ o r 
Casterlenas. 
Bet is -Oviedo, cefior E s c a r t i n . 
A r e n a s - E s p a ñ o l , s e ñ o r Ba laguer . 
B a r c e l o n a - A t h l é t i c de B i lbao , s e ñ o r 
S t e i m b o m . 
V a l e n c i a - K á c i n g de Santander , s e ñ o r 
Crue l l a . 
N a c i o n a l - S p ó r t i n g de G i j ó n , s e ñ o r 
M o n t e r o . 
V a l l a d o l i d - C e l t a , s e ñ o r I t u r r a l d e . 
B a r a c a l d o - R á , c i n g de F e r r o l , s e ñ o r 
Va l l ana . 
S t á d i u m de A v i l é s - D . de l a C o r u ñ a , 
s e ñ o r F e r n á n d e z ( I s a a c ) . 
G e r o n a - J ú p i t e r , s e ñ o r Comorera . 
Sabadel l-Zaragoza, s e ñ o r Ig les ias . 
U n i ó n de I r ú n - B a d a l o n a , s e ñ o r 
Campo. 
H é r c u l e s - R e c r e a t i v o de Granada , se-
ñ o r Sanchis. 
E l c h e - G i m n á s t i c o , s e ñ o r V i l a l t a . 
L e v a n t e - M u r c i a , s e ñ o r H i d a l g o Me-
dina . 
M a l a c i t a n o - S p o r t L a P lana , s e ñ o r 
C a n g a - A r g ü e l l e s . 
E l M u r c i a quiere tener equipo 
M U R C I A , 9 . — E l equipo loca l de f ú t -
bol se h a l l a p robando elementos. A y e r 
lo h izo con u n i n t e r i o r derecha proce-
dente del A l c á n t a r a , de M a d r i d . Pa-
rece que este j ugado r . Cano, no h a da-
do el resul tado apetecido. Es t e ges t io-
na, no obstante , su baja, p a r a some-
terse en M u r c i a a una p rueba m á s d u -
radera . 
O t r o j u g a d o r a p roba r es el defen-
sa B e m a b e u . Pe ro p o r es tar en estos 
momentos e l Sa lamanca F . C. en t r a -
tos con el equipo a l que pertenece el 
m a d r i l e ñ o le f u é impos ib le v e n i r a M u r -
cia . 
E l equipo m u r c i a n o se p r e p a r a p a r a 
a c t u a r e l d o m i n g o en Va lenc i a f r e n -
te a l Club Levan te , p a r t i d o de enorme 
i n t e r é s . N o t a n f á c i l m e n t e e l M u r c i a 
se h a de de ja r a r r e b a t a r el puesto que 
ahora de ten ta y s a l d r á a l campo de-
c id ido a conseguir l a v i c t o r i a . Se e x i -
ge, pues, u n a a m p l i a r e v i s i ó n de los 
va lores con que cuenta e l M u r c i a . 
Pugilato 
A n o c h e en Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 10 .—En e l loca l N u e -
v o M u n d o , con u n a buena ent rada , ha 
ten ido l u g a r u n a in te resan te ve lada de 
boxeo. 
E n cua t ro " rounds" , ROS vence por 
puntos a G a r c í a , d e s p u é s de u n com-
bate m o n ó t o n o . 
E n seis asaltos, K i d í í a t o abandona 
en e l t e rce r " r o u n d " an te e l cas t igo 
que le i n f ü g i ó A L E M A N Y . 
E n ocho asaltos, B A D I A , c a m p e ó n 
de l a r e g i ó n L e v a n t e de l peso "we l t e r " , 
vence p o r pun tos a Prades. E n e l p r i -
m e r asal to, Prades se impuso p o r bo-
xear mejor , pero B a d í a , que es u n g r a n 
pegador, c a s t i g ó d u r a m e n t e a Prades, 
a i i i i i i m i i M i i i i i i i i m ^ ^ 
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5 A la vista 
= A 3 meses 
E A 6 meses 
= A 12 meses o más 
= Giros . Ordenes de pago. Cartas de c r é d i t o y ^ ^ K ^ A ^ ^ t = 
= tales y t e l e g r á ü c o s sobre cualquier c iudad de E s p a ñ a ^ r a n j e ^ o y ^ l t r a 5 
= mar , disponiendo de corresponsales aun en las plazas de m ^ ° ^ p ; r ^ c i - = 
= Descuento y n e g o c i a c i ó n de efectos comerciales sobre E s p a ñ a y p r m c i = 
= pales plazas de A m é r i c a , a s í como letras a l cobro en las condiciones ^ 
E m á s ventajosas. 
= Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de ^ 0 J " ' .̂ necsona = 
= tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a ^ 
e m p r é s t i t o s y custodia de t í t u l o s . 
= N e g o c i a c i ó n de papel ext ranjero . Cambios de monedas ^ , C 0 ™ P ^ y ^ií^ = 
= de bil letes, le tras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y laciuaaaes. -
S C á m a r a acorazada. Moderna i n s t a l a c i ó n de cajas individuales de diferentes = 
= t a m a ñ o s y precios, s e g ú n t a r i f a y reglamento. 
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p o n i é n d o l e " g r o g g y " en m á s de una 
o c a s i ó n . 
E n ocho asaltos, d e s p u é s de u n com 
bate va l i en te y espectacular, R I A M -
B A U vence po r puntos a l f r a n c é s L i t 
t i e r . 
E n diez asal tos h i c i e ron u n e s p l é n 
dido y en tus ias ta " m a t c h " O R T E G A , 
c a m p e ó n de Espaf ia del peso "mosca", 
y Safont . O r t e g a d e m o s t r ó ser e l p ú -
g i l de s i empre y u n e s g r i m i s t a s i n c o m 
pet idor , y Safont , m u y du ro y va l i en te 
t a m b i é n . Es t e combate e n t u s i a s m ó a l a 
concurrencia . 
Oupuls vence a R n l z 
P A R I S , 9 . — E l f r a n c é s M a r c e l Dupu l s , 
de peso e x t r a l i g e r o , v e n c i ó a l e s p a ñ o l 
Ped r i t o Ruiz , po r puntos , d e s p u é s de 
diez asal tos .—Associated Press. 
Automovilismo 
E l " r e c o r d " de Campbe l l 
L O N D R E S , 9 . — E l nuevo coche " P á j a -
ro A z u l " , con el S i r M a l c o l m Campbe l l , 
i n t e n t a r á supera r su " r e c o r d " m u n d i a l 
de l a m á x i m a ve loc idad en a u t o m ó v i l , 
presenta v a r i a s nuevas mejoras . 
E s t e i n t e n t o se e f e c t u a r á el mes que 
viene en D a y t o n a . 
E l coche pesa t res cuar tos de tone-
lada y s e r á embarcado p a r a los Estados 
Un idos el d í a 16 de l ac tua l , a bordo del 
" B e r e n g a r í a " . U n a semana d e s p u é s sal-
d r á Campbe l l en el " A q u l t a n i a " . 
C a m p b e l l p iensa r ea l i za r l a h a z a ñ a el 
d í a 19 de febrero , y a que coincide con 
la l u n a l l ena y l a costa, como el t i empo, 
e s t á n entonces en inmejorab les condi -
ciones. 
E l 22 de febre ro de 1933 a l c a n z ó 
Campbe l l l a ve loc idad de 272,108 m i l l a s 
(438 k i l ó m e t r o s ) . En l a p r ó x i m a p re ten -
de pasar, o l l e g a r p o r l o menos, a los 
480 k i l ó m e t r o s po r ho ra . 
E x p o s i c i ó n C a d i l l a c - B u l c k 
E s t a tarde , a las seis, se c e l e b r a r á 
l a i n a u g u r a c i ó n p r i v a d a de l a E x p o s i -
c i ó n B u i c k - C a d i l l a c . Se e x p o n d r á n los 
ú l t i m o s modelos de estas marcas . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
I sabel B a r c á l z t e -
g u i y U h a g ó n 
A y e r , a las c u a t r o y med ia de la t a r -
de, se c e l e b r ó , en l a ig les ia de San A n -
d r é s de los F lamencos , l a boda de la be-
l l a s e ñ o r i t a M a r í a I sabel B a r c á i z t e g u i 
y U h a g ó n , h i j a de los condes de L l o -
bregat , con e l ingeniero de caminos don 
Franc i sco S i lve la y M o n t e r o de E s p i -
nosa, p r i m o g é n i t o d los marqueses de 
Si lvela . 
L a nov i a l u c í a elegante t r a j e blanco 
de raso, velo de encajes an t iguos « p o i n t 
«ssMS^&a a 1 'aiguiUe» y co-
l l a r y pendientes 
Je b r i l l an t e s , y el 
novio, el u n i f o r m e 
¡Je ingenie ro . Ben -
dijo l a u n i ó n el 
rector de l a ig l e -
sia, don Sant iago 
Monrea l , y fueron 
padrinos l a con-
desa de L l o b r e g a t 
y el m a r q u é s de 
Si lvela . 
C o m o test igos 
f i r m a r o n el ac ta 
m a t r i m o n i a l : p o r 
ella, su he rmano 
don I ñ i g o y sus t í o s don R a m ó n L a r d i z á -
ba y don M a n u e l U h a g ó n , y po r el no 
vio , e l conde de Mieres , don F e m a n d o 
M o n t e r o de Espinosa, don E n r i q u e M u 
ñ o z - V a r g a s y don T o m á s y don M a t e o 
Si lve la . 
L o s Inv i tados , m u y reducidos por el 
c a r á c t e r de i n t i m i d a d que t u v o l a ce-
remonia , por el l u t o de l a f a m l ^ a de . . 
novia , fue ron obsequiados en el s a l ó n 
de l a Iglesia, y los r e c i é n casados han 
saMdo en via je de bodas po r el e x t r a n -
je ro . 
— P o r don R a i m u n d o D e s p u l g y para 
su hermano, el conde de Mon teneg ro , ha 
sido pedida l a m a n o de l a encantadora 
s e ñ o r i t a M a r í a de l a E n c a m a c i ó n Cas 
t a ñ e r y P a u l l . 
E l , nov io es don Lorenzo Despu lg y 
Sastre, conde de M o n t e n e g r o y conde 
de M o n t o r o , g rande de E s p a ñ a , h i j o del 
finado a n t e r i o r conde don J u a n Despulg 
y F o r t u n y y de d o ñ a Eusebia Sastre y 
T o m á s ; l a n o v i a pertenece a d i s t i n g u í 
da f a m i l i a ca ta lana , residente en Olo t . 
L o s novios h a n c ruzado valiosos re 
galos, y l a boda q u e d ó concer tada para 
la p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
— E n Sevi l la , el pasado d í a 6, por los 
condes de Campo R e y y para su h i j o 
don R o d r i g o M e d i n a y Benjumea , ha 
sido pedida a los s e ñ o r e s de Osbome y 
Cuezala (don R o b e r t o ) , l a m a n o de su 
encantadora h i j a M l m í L a f f i t t e y V á z 
quez. 
E l novio , a rqu i t ec to , es h i j o de don 
A n t o n i o de M e d i n a y Garvey , conde de 
Campo Rey, maes t r an t e de Sevi l la , y de 
d o ñ a C a r m e n Ben jumea y T a r a v i l l o , y 
son sus he rmanos : F e m a n d o , casado el 
19 de m a r z o de 1928 con M a r i a n a A t l e n -
za de Benjumea , h i j a de l a marquesa 
v iuda d^ S a l v a t i e r r a ; C a r m e n , casada 
el 20 de d ic iembre de 1933 con don J o s é 
Luis Coello de P o r t u g a l y Goicoerro tea ; 
Juan J o s é , A l fonso , Fel ipe, Carlos, P i -
lar, J o s é M a r í a , Ja ime, M a r í a L u i s a y 
Manue l . L a n o v i a es h i j a de d o ñ a M a -
r í a Teresa V á z q u e z , casada con don 
Rober to Osbome y Cuezala, he rmano 
del conde de Osbome. 
L a boda se c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . 
P o r el coronel de I n f a n t e r í a de M a -
r ina , don A d o l f o del C o r r a l y A l b a r r a -
cín, juez pe rmanente de causas de la 
j u r i s d i c c i ó n de M a r i n a en M a d r i d , ha 
sido pedida, p a r a su h i jo el teniente 
del m i s m o Cuerpo don L u i s A l b e r t o del 
C o r r a l y H e r m i d a , l a mano de la en-
cantadora s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Caba-
l lero Alonso , h i j a de d o ñ a M a r í a A l o n -
so, v iuda de Cabal lero, de a n t i g u a fa-
m i l i a de San t iago de Compostela . 
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L a boda ha quedado concer tada pa ra 
e l p r ó x i m o m a y o . 
E n Za ragoza h a dado a luz f e l i zmen-
te a u n hermoso n i ñ o , s u p r i m o g é n i t o , 
l a j o v e n s e ñ o r a de l c a p i t á n de I n f a n t e -
r í a , don M a r i a n o R o y o V i l l a n o v a y M o -
rales, h i j o del c a t e d r á t i c o y ex d i p u t a -
do don M a r i a n o , nac ida A n a M a r i L a -
guna . 
Santa H o r t e n s i a 
M a ñ a n a celebran su santo: l a marque-
sa de San M i g u e l de Aguayo . 
S e ñ o r a s F a l c ó n de G o n z á l e z de Gre-
gor io (don J o a q u í n ) y v i u d a de B a l e s t á . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n Ñ á p e l e s ha fa l lec ido ayer, d e s p u é s 
de breve enfermedad, el profesor A l f o n 
so Gua r lg l i a , padre del doc to r don Ra-
fael Gua r ig l i a , embajador de I t a l i a en 
M a d r i d , qu ien ac tua lmente se encuen-
t r a en su p a í s , y a l que, como a l resto de 
l a f a m i l i a del f inado, damos nuest ro m á s 
sentido p é s a m e . 
— M a ñ a n a hace u n afio que m u r i ó , t ras 
l a rga enfermedad, en el Pa lac io de L i r i a , 
l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a del 
Rosar io de S i lva y Gur tubay , duquesa 
de B e r w i c k y de A l b a , h i j a de los duques 
de H l j a r , que t a n apreciada f u é en nues-
t r a sociedad, donde o c u p ó d ignamente el 
l u g a r que su l ina je m e r e c í a . 
P o r su a l m a se c e l e b r a r á n sufragios en 
m u l t i t u d de templos de Espafia, l igados 
a la h i s to r i a de l a casa de A l b a . A l du-
que de B e r w i c k , h i j a , padres y d e m á s 
f a m i l i a de la f inada , damos nues t ro pé-
same. 
—Ayer h a fa l lec ido el aefior don Pe-
dro F l u i t e r s G a r c í a , l a c o n d u c c i ó n de cu-
yo c a d á v e r t e n d r á l u g a r hoy, a las once, 
desde Cadarso, 18, a l a Sac ramenta l de 
San Lorenzo. 
—Mafiana hace u n afio que m u r i ó el 
p á r r o c o de San Marcos, don P a u l i n o Co-
rra les D í a z , y por su a l m a y p o r l a de 
don L u i s Cueto y R u i z , fa l lec ido el 5 del 
co r r i en t e t y de don J u a n Franc i sco de 
l a Cruz y M a r t í n - C r i a d o , que m u r i ó el 
10 de enero de 1934, se a p l i c a r á n sufra-
gios en var ios puntos. 
Es t a tarde, a las seis, se c e l e b r a r á la 
i n a u g u r a c i ó n p r i v a d a de l a nueva Expo-
s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s Cadi l lac y B u i c k 
en el suntuoso s a l ó n de Goya, 22, y Ve-
l ázquez , 31. 
A L M A C E N J O Y E R I A J O S E P E R E Z 
F E R N A N D E Z . Z A R A G O Z A , 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en br i l l an tes de p r i m e r a ca l idad 
Escuelas y maestros 
Las condiciones de los edificios esco-
lares.—La F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de los 
Maestros E s p a ñ o l e s , nos r emi t e l a si-
guiente no ta : 
" E n los d í a s de l a Semana P e d a g ó g i -
ca F A E y en los de l a Asamblea de los 
Maestros C a t ó l i c o s , se ha comentado por 
c o m p a ñ e r o s de provinc ias las malas con 
diciones que t ienen muchos edificios des-
t inados a escuelas nacionales. 
Es ta F e d e r a c i ó n que siente los proble-
mas referentes a la e n s e ñ a n z a y a l bien-
estar de la clase, ruega a los c o m p a ñ e -
ros que denuncien los casos en que los 
Ayun tamien tos no hayan cumpl ido con 
la o b l i g a c i ó n de cons t ru i r o re formar 
los edificios-escuelas, mejorando sus con-
diciones h i g i é n i c a s y p e d a g ó g i c a s . 
Agradeceremos nos proporc ionen toda 
clase de datos para gestionar el cumpl i -
mien to de lo legislado ac tualmente en 
esta mater ia . 
L a l e g i s l a c i ó n ac tua l obl iga a los A y u n -
tamientos a cons t ru i r edificios de nueva 
p lan ta y a r e fo rmar los existentes que 
no r e ú n a n las condiciones precisas pa-
ra real izar una eficaz labor e d u c a t i v a 
Esperamos de los maestros y de todas 
las personas Interesadas por l a e n s e ñ a n -
za nos f ac i l i t en datos, con los que poda-; 
mos coadyuvar a l a t e r m i n a c i ó n de lo 
que ya const i tuye una v e r g ü e n z a nacio-
nal . 
Para consultas e Informes d i r í j a n s e a 
Claudio Coello, 32, M a d r i d , oficinas de 
esta F e d e r a c i ó n . " 
Destinos del personal de 
Agricultura reingresado 
Con m o t i v o del c u m p l i m i e n t o de sen-
tencia del T r i b u n a l Supremo se dest ina 
a la S u b d i r e c c i ó n t é c n i c a de A g r i c u l t u r a 
a l ingeniero jefe de segunda clase don 
L u i s R o d r í g u e z L ó p e z N e y r a ; se n o m b r a 
jefe de l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de G u a 
da la ja ra al ingeniero p r i m e r o don J o s é 
A r i z c u n Moreno ; jefe de la S e c c i ó n A g r o -
n ó m i c a de M a d r i d a l ingeniero jefe de 
p r i m e r a clase don Alfonso R u i z de A s í n 
y N a v a r r o , y se dest ina a l a E s t a c i ó n 
de V i t i c u l t u r a y E n o l o g í a de Requena 
(Valenc ia ) a l ingeniero segundo don Fer-
nando O r l a de Rueda y F o n t á n . 
Se acuerda que el Ingeniero jefe de se-
gunda clase d o n E n r i q u e de L a r a Ca-
r r i l l o de Albornoz pase a pres tar sus 
servicios a la S e c c i ó n a g r o n ó m i c a de 
C o r u ñ a 
D o n J o s é Vicen te Boecta D u r á n , afec-
to a la S e c c i ó n a g r o n ó m i c a de Guada la 
j a r a pasa a pres ta r sus servicios a la 
E s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a y E n o l o g í a de 
V a l d e p e ñ a s , cont inuando, no obstante, en 
c o m i s i ó n en l a c i tada S e c c i ó n a g r o n ó -
mica . 
D o n J u l i o T o r t u e r o Barreneche, inge-
niero jefe de segunda clase, reingresa 
do en servicio ac t ivo , se dispone preste 
sus servicios en el Catastro, dependien-
te de l a D i r e c c i ó n general de C o n t r i b u -
c ión t e r r i t o r i a l . 
Se dispone que don J u l i o L ó p e z de la 
Fuente , ingeniero p r i m e r o , reingresado 
en ac t ivo en 21 de noviembre ú l t i m o , y 
don Fe l ipe M a r t í n e z y G o n z á l e z , ingenie-
ro tercero pendiente de destino, preste 
sus servicios en l a D i r e c c i ó n general de 
R e f o r m a A g r a r i a . 
Con m o t i v o de concurso publ icado en 
la "Gaceta" de 4 de d ic iembre ú l t i m o , 
convocado por l a D i r e c c i ó n genera l de 
Comercio y P o l í t i c a A r a n c e l a r l a para in -
t eg ra r el servicio Ofic ia l de I n s p e c c i ó n , 
V i g i l a n c i a y R e g u l a c i ó n de las exporta-
ciones, el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a ha 
declarado en s i t u a c i ó n de supernume-
ra r io , s in sueldo, y con derecho a ocu-
par l a p r i m e r vacante de su c a t e g o r í a , 
por e l t u r n o de reingreso, a don Galo 
Carreras M e j í a s , ingeniero tercero afec-
to a l a S e c c i ó n a g r o n ó m i c a de Las Pal-
mas, a p a r t i r de 30 de noviembre p r ó x i -
mo pasado, y a don Al fonso Moreno y 
Moreno con dest ino en l a S e c c i ó n agro-
n ó m i c a de Corufia, supe rnumera r io a 
p a r t i r de 11 de d ic iembre ú l t i m a 
Se dispone que u n ingeniero de loa 
afectos a l a E s t a c i ó n de F i t o p a t o l o g í a 
A g r í c o l a de Bur jaso t , coopere a l reco-
noc imien to de naranjas en el Pue r to de 
Va lenc ia mien t r a s dure la a c t i v i d a d de 
l a c a m p a ñ a na ran je ra 
Se acuerda designar, in te r inamente , 
duran te l a a c t i v i d a d de la c a m p a ñ a na-
ran jera , a l a S e c c i ó n a g r o n ó m i c a de Mur -
cia, a d o n A l v a r o de Ansorena y Saez 
de Jubera, ac tua l d i r ec to r de l a Esta-
c ión N a r a n j e r a de M u r c i a 
Po r pasar a l a D i r e c c i ó n genera l de 
Comercio y P o l í t i c a A r a n c e l a r l a pasan 
a l a s i t u a c i ó n de supernumerar ios don 
I s ido ro A r l g i t a V i l l a f r a n c a , p r i m e r a ; don 
E d u a r d o Caballero R ive ro , p r i n c i p a l de 
segunda; don R a m ó n F é l i x N a v a r r o , 
m a y o r de te rcera ; d o n Ernes to L l i s o To-
rres, p r imera , y don A n t o n i o A . M o r a -
t i l l a E c h e v a r r í a , p r i n c i p a l de segunda. 
Con m o t i v o del f a l l ec imien to del peri-
t o a g r í c o l a p r i n c i p a l de p r i m e r a cla-
se, don C i p r i a n o G u e r r a Pe r r l no , re in-
gresa en servicio ac t ivo don Hermene-
gi ldo V e l á z q u e z ' ' G a r c í a , y por pase a si-
t u a c i ó n de supernumera r io del per i to 
a g r í c o l a p r i n c i p a l de segunda, asciende 
don J u a n J i m é n e z D í a z . 
P R A D O H E R M A N O S 
C*«. R«coUt«L S ^ S E ^ P » San V^cn».. J 
M A O K I O B i l 8 A O 
A D Q U I E R A P O L L U E L O S 
s e l e c c i o n a d os. d e r aza L e g h o m Lo» 
p r o d u c i m o s e n g r a n escata, p r o c e d e o -
tes d e nues t ra G r a n j a m o d e l o y g a -
r a n t i z a m o s su p e r f e c t o e s t a d o sani ta-
r i a P t a $ . 1 8 l a d o c e n a . I n s t á l e l o s e n 
U N A B U E N A C R I A D O R A 
como tas megnfficas 
«]amesway», seguras en 
su funcionamiento, de 
fácil manejo y consumo 
reducidísimos. 
M o d e l o » d ive r sos 
Pídanos c a t á l o g o s y 
p r e c i o s 
i . .MI 
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D O N L U I S O J E T O Y R U I Z 
FALLECIO E L DIA 5 DE ENERO DE 193c 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos, la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
y la especial de la O r d e n Agus t in iana . 
R . I . P . 
Su d i rec to r esp i r i tua l , reverendo padre Eu log io M a r t í n e z P e ñ a (agu? 
t i n o ) ; su esposa, d o ñ a Soledad de l a Pres i l l a ; h e r m a n a po l í t i ca , doñr 
E m i l i a B u g í a ; sobrinos, d o ñ a E m i l i a , don Esteban, don R o m á n y dor¡ 
J e s ú s ; sobrinos p o l í t i c o s , don Ben igno Soto Armesto , d o ñ a Isabel Bug í ; . 
y d o ñ a Dolores A r r i a g a ; p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sos amigos se s i r v a n encomendarle 
a Dios en sus oraciones. 
E l f une ra l en sufragio de su a l m a se c e l e b r a r á el viernes d í a 11, H 
tas once de l a m a ñ a n a , en l a pa r roqu i a de San M a r t í n . T a m b i é n se ce 
l e b r a r á n funerales en el S a n t í s i m o Cr i s to de la Salud el s á b a d o d í a 12 
a las once y med ia da l a m a ñ a n a , y en l a Santa H e r m a n d a d del R e f u g ü 
y misas en l a p a r r o q u i a de San Vicente , San S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) 
Las misas gregorianas se c e l e b r a r á n todos los d í a s , a las siete y media 
de l a m a ñ a n a , en l a iglesia de Nues t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n , y a 
las ocho en el S a n t í s i m o Cr i s to de l a Salud. 
Los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de Su Sant idad, Obispos de Ma 
d r i d - A l c a l á y V i t o r i a han concedido indulgencias en l a f o r m a acos 
l u m b r a d a . 
Po r expresa d i s p o s i c i ó n del ñ n a d o no se i n v i t ó a l a c o n d u c c i ó n dei 
c a d á v e r . 
P R I M E R 
DE L A 
A N I V E R S A R I O 
EXCMA. SEÑORA 
o n a 
d e S i l v a 
a r i a d e l R o s a r i o 
G u r t u b a y 
DUQUESA DE BERWICK Y DE ALBA, MAR-
QUESA DE SAN VICENTE DEL BARCO, DAMA 
DE DOÑA VICTORIA EUGENIA 
F A L L E C I O E L 11 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
Después de recibir todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
I . 
Su esposo, el E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r don Jacobo S tua r t y F a l c ó , Duque de B e r w i c k y de A l b a ; 
su h i j a , M a r í a del Rosar io Cayetana; sus padres, los E x c e l e n t í s i m o s S e ñ o r e s Duques de Hi j a r ;_ her-
manos po l í t i co s , l a E x c e l e n t í s i m a S e ñ o r a Duquesa V i u d a de S a n t o ñ a y los E x c e l e n t í s i m o s S e ñ o r e s 
Duques de P e ñ a r a n d a ; t í o s , pr imos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
E n sufragio de su a lma t e n d r á lugar el d í a 11 del actual , a las diez y cuar to de la m a ñ a n a , el f u -
nera l en el P a n t e ó n de la Casa de Alba, en el Convento de Domin icas de Loeches, y se a p l i c a r á n todas 
las misas que se celebren ese mismo d í a en el Convento de Carmel i tas o Iglesia pa r roqu ia l de l a v i -
lla de Loeches; l a misa de R é q u i e m que se ce lebre a las diez de la m a ñ a n a del mismo d í a en l a 
par roquia de San Marcos, de M a d r i d , y todas las misas que se celebren en la iglesia de Cr i s to Rey. 
Padres de los Sagrados Corazones ( M a r t i n de los Heros, 95) ; lírl^sia de los Padrea Carmel i tas (Pla-
za de E s p a ñ a ) , Iglesia de la Casa de M a r í a I n m a c u l a d a (calle ' • Francisco GIner, 18) y l a exposi-
ción del S a n t í s i m o Sacramento en l a m i s m a ; Iglesia de San ' nclsco el Grande; en el a l t a r de 
Nues t ra S e ñ o r a de la Pa loma, en l a pa r roqu ia de San Pedro el Real (calle de Toledo, 106); iglesia 
del Cr i s to de la Salud; pa r roqu ia de San J e r ó n i m o el Rea l ; Iglesia de J e s ú s (Padres Capuch inos ) ; 
la E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento en la Ig les ia de Esclavas del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
(calle de San A g u s t í n , 11) ; las misas qua se celebren, el c i tado d í a 11, en las Iglesias de religiosos 
y rel igiosas Carmel i tas de Santa Teresa, en A l b a de Termes (Sa lamanca) ; conventos de Madres 
Agust inas y Religiosas Ursulas, en la c iudad de Salamanca; Colegio de Nues t ra Seño- de l a An-
t igua, de M o n f o r t e de Lemos, y convento de Santa Clara, en Monfor t e ( L u g o ) ; par roquia de Nues-
t r a S e ñ o r a de la A s u n c i ó n , en l a v i l l a del C a r p i ó ( C ó r d o b a ) ; dos misas en la ps r roqu ia de Santa 
Cata l ina y en la capi l la de Nues t ro Padre de l G r a n Poder, en la pa r roqu ia de San Lorenzo, en 
la c iudad de Sevi l la ; en las vi l las de Gelves y Olivares (Sevi l la) y en las parroquias y conven-
tos de Bi lbao y Durango . 
Var ios e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Prelados han o mcedldo Indulgencias en l a f o rma acostumbrada. 
" A L A S " , E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
m a s m 
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Franc Buck, el incansable explorador, que vuel-
ve a asombrar al mundo con su último "film" 
"Cargamento salvaje", que el lunes se estre-
na en Avenida 
mayor e m o c i ó n , si cabe, en esta 
nueva c i n t a que a d m i r a r á todo 
M a d r i d . E n el la se mezclan las v i -
das h e t e r e o g é n e a s de los animales 
feroces, pac í f i cos o curiosos, que 
f o r m a n su ú l t i m o "Cargamento 
salvaje". A l g o insuperablemente 
bello y emocionante, admirable-
mente na r rado en e s p a ñ o l . 
de " H O M B R E S E N B L A N C O " en 
una de las m á s grandes c l í n i c a s 
americanas, cuya belleza y g ran-
diosidad no pueden concebirse. H a 
manejado con habi l idad , una his-
t o r i a l lena de op t imi smo y ame-
nidad, entre las generaciones de 
los j ó v e n e s estudiantes con sus 
t ravesuras y diabluras , de s in 
igua l e x p r e s i ó n emot iva den t ro del 
ambiente en que se ha realizado 
esta p r o d u c c i ó n . 
C l a r k Cable, con l a sobriedad 
que le es c a r a c t e r í s t i c a , y M y r n a 
L o y con su elegancia y belleza, 
«on los personajes centrales de es-
te " f i l m " , compar t i endo los hono-
la r u m b a y mach icha b r a s i l e ñ a , 
poseedora, a d e m á s , de una nueva 
modal idad . 
L a "Car ioca" se ba i la en l a pe-
l í cu l a " R A D I O F I L M S V O L A N D O 
H A C I A R I O J A N E I R O " , mien t ras 
Ginger Rogers y F r e d Astaure , 
danzan i m p r i m i é n d o l e el caracte-
r í s t i c o d i n a m i s m o nor teamericano. 
Contemplando la insuperable la-
bor de R a ú l Rou l i en , Dolores del 
R í o y Gene R a l m o n d , Rad io F i lms , 
magna empresa, le o f r e c e r á las ge-
nuinas m e l o d í a s de l a Turuna ' s 
Band , con sus ins t rumentos t íp i -
cos, y el b ru jo hechizo de las m á s 
candenciosas y modernas de las 
danzas, " L a Car ioca" . 
Una escena de la sorprendente producción " E l mundo cam-
bia", que el elegante Rialto estrena el lunes 
C O L I S E V M 
H O Y I N A U G U R A C I O N 
CINE S O N O R O 
E S T R E N O 
del " f i l m " Columbla-Cifesa 
Angel del arroyo 
por Carole Lombard 
y May Robson 
BUTACAS: 
Tarde, 2,50 ptas. 
Noche, 2 ptas. 
" E L GRAN BLUFF' 
Con el t i t u l o de " E l G r a n B l u f f " , 
se ha estrenado en el a r i s t o c r á t i -
co R o y a l t y u n a p e l í c u l a extraor-
May Robson y Carole 
Lombard en * * Angel 
del arroyo" 
E n l a p r o d u c c i ó n Co lumbia " A n -
gel del a r r o y o " coinciden dos g ran-
des figuras femeninas de l a pan-
u n i ó n de Carole L o m b a r d y M a y 
Robson. 
L a c a r a c t e r i z a c i ó n de M a y Rob-
son alcanza rango insospechado 
hasta ahora en el "c ine" , y la 
c r e a c i ó n que de la b a i l a r i n a hace 
Carole L o m b a r d es o t ro t r i u n f o 
m á s de los muchos conseguidos 
por esta "muje r , l a m á s t raviesa 
de H o l l y w o o d " . 
A este excelente " f i l m " , que es-
t rena m a ñ a n a Col isevm y d i s t r i -
buye C I P E S A , la " A n t o r c h a de los 
"Judex" es el sugestivo títu-
lo del emocionante "film" que 
hoy estrena el Oine Argüelles 
[A NUEVA GRAN PELICULA OE 
FRANK BUCK SE ESTRENARA El 
PRUKIIi LUNES EN AVENIDA 
F r a n k B u c k ha t e rminado su se-
gunda p e l í c u l a . Cada dos a ñ o s , 
aproximadamente , el g r a n cazador 
de fieras vivas vuelve a Nor te -
á í n é r i c a para entregar su "Carga-
mento salvaje", que e n g r o s a r á los 
r^ , s reputados parques zoo lóg icos , 
y siendo por tador de u n " f i l m " i n -
t e r e s a n t í s i m o que refieja fielmente, 
y con toda suerte de detalles, sus 
riesgos y aventuras en t an pel igro-
sa c a c e r í a . 
Su an te r io r p r o d u c c i ó n , " A t r a -
pando fieras v ivas" , obtuvo u n 
é x i t o enorme en todos los p a í s e s . 
E n M a d r i d fué presentada por el 
m i smo Cine Avenida , que el lunes 
p r ó x i m o • e s t r e n a r á "Cargamento 
E L E X I T O D E H O Y en 
B A R C E L O 
Paso a la juventud 
M a r t h a E g g e r t h y K l e p u r a 
E l del lunes 14 s e r á 
LA REINA CRISTINA DE SUECIA 
por Gre ta Garbo 
H o y , 4,15, G R A N I N F A N T I L , 
con el "cow-boy" Me. K o y . Re-
galos. Butacas , U N A P E S E T A 
CRSS 
de los p r imeros momentos de su 
p r o y e c c i ó n . 
Y la e s p l é n d i d a sala de R I A L T O , 
que gua rda cu l to a l c inema, por 
su p ú b l i c o y su arte, estrena el 
p r ó x i m o lunes t a n marav i l lo sa su-
p e r p r o d u c c i ó n . U n esfuerzo m á s 
en honor de los asiduos concurren-
tes a l lujoso R I A L T O . 
B a s t a r í a recordar que P a u l M u -
n i fué el i n t é r p r e t e de "Soy u n fu -
g i t i v o " pa ra considerar su nueva 
p r o d u c c i ó n de ex t r ao rd ina r i a . Su 
nombre ga ran t i za ind iscu t ib lemen-
te " E l m u n d o cambia" . U n argu-
mento o r i g i n a l í s i m o , de firmes t r a -
zos d r a m á t i c o s , en el que M u n i 
f o r m a el c a r á c t e r del hombre que 
vive una v i d a de dolor y r e b e l d í a 
res con u n a ac t r i z excepcional, la 
b e l l í s i m a E l i zabe th A l i a n , que al 
a sumir su m á s impor t an t e real i -
z a c i ó n en este " f i l m " , se nos 
mues t ra ya con los fulgores de es-
t r e l l a de m á x i m a c a t e g o r í a . 
Pero con ser esto mucho, po-
d r í a decirse que el ac tor p r i n c i p a l 
en este d rama , es el p rop io R i -
chard Boleslavsky, que ha puesto 
en juego con su ta len to de gran 
di rec tor , elementos de cal idad, pro-
fundamente humanos, para ofre-
cernos uno de los m á s interesantes 
" f i l m s " que hasta la fecha nos ha 
sido posible admi ra r . 
Palacio de la Música 
Lunes, ESTRENO 
a¿GABLE 
é x i t o s " , como se l a l l a m a en el 
m u n d i l l o de l a c i n e m a t o g r a f í a es-
p a ñ o l a , para que todo fuese una 
g a r a n t í a de r e a l i z a c i ó n , ha corres-
pondido l a d i r e c c i ó n a D a v i d B u r -
ton, y en el "elenco" figuran, ade-
m á s , W a l t e r Conolly, A r t h u r H o h l , 
R a y m o n d W a l b u r n y Roger P ryor . 
EL INCONMENSURABLE ACTOR 
PAUL NIUNI EN "EL MUNDO 
C I N E M A B I L B A O 
S o r A n g é l i c a 
Q U I N T A S E M A N A 
L a ú n i c a p e l í c u l a e s p a ñ o l a que 
se e s t á manten iendo en c a r t e l 
con mayor éx i to , s i cabe, que 
el d í a de su estreno 
H O Y , 4,15, en s e c c i ó n i n f a n t i l 
dedicada a los n i ñ o s 
S o r A n g é l i c a 
para que puedan a d m i r a r l a l a -
bor del n i ñ o A r t u r i t o Gi reUi 
6,30 y 10,30 
S o r A n g é l i c a 
Los éxitos del Barceló 
C o n t i n ú a t r i u n f a n t e Jan K i e p u 
ra el marav i l lo so y s i m p á t i c o can-
tante con la nunca b ien pondera-
da M a r t a Egger t , en el " f i l m " del 
Op t imi smo . "Paso a la j u v e n t u d " , 
que se e x h i b i r á en este s a l ó n ñ a s 
t a el domingo Inclusive. 
E l lunes o f r e c e r á el B a r c e l ó , e. 
acontecimiento—sin g é n e r o de du-
da—del a ñ o . " L a R e i n a Cr i s t ina 
de Suecia", algo perfecto e inol-
vidable, que sobrepasa a toda pon-
d ina r i a , que v e n í a precedida por 
el é x i t o obtenido en B e r l í n y Pa-
r ís , en l a p r i m e r a de cuyas ca-
pi tales se h a menten ido en el car-
te l d u r a n t e t r es semanas conse-
cut ivas , s in que decayera u n mo 
m e n t ó el i n t e r é s del p ú b l i c o . 
E l é x i t o en R o y a l t y h a sido lo 
gico y r o t u n d o , pues se t r a t a df 
una p e l í c u l a l l ena de i n t e r é s y ale 
g r í a , per fec tamente desarrol lad; 
por el d i r e c t o r Georg Jacoby ; 
presentada con g r a n lu jo . 
L a m ú s i c a que, se hizo popula: 
en A l e m a n i a y F r a n c i a (que a lgu 
ñ a s veces se oye por " r a d i o ' 
t r a n s m i t i d a por estaciones e x t r a r 
je ras) , h izo las delicias del pú 
blico. 
E l a rgumen to es m u y interesai i 
te, consiste en que duran te l a no 
che, en t r a en el elegante ho te l d. 
una c é l e b r e a r t i s t a c i n e m a t o g r á 
Arriba: Clark Gable y Myrna Loy en "Hombres en blan-
co", superproducción Metro que el lunes presenta Pala-
cio de la Música. Abajo: Walter Conolly, Carole Lombard 
y May Robson, en "Angel del Arroyo", superproducción 
Columbia que mañana estrena Colisevm para inaugurar su 
temporada cinematográfica 
t a l l a : M a y Robson y Carole L o m -
bard. L a genia l i n t é r p r e t e de "Da-
ma por u n d í a " y la creadora de 
" L a comedia de l a v i d a " . Fe l iz 
a s o c i a c i ó n la de estas dos ' a r t i s t a s 
en una p e l í c u l a cuyo a rgumento 
crea, d ibu ja dos personajes, dos fl-
U n a p r o d u c c i ó n de ex t raord ina-
r i a envergadura, de trazos vigoro-
sos y perfecta t é c n i c a e in te rpre-
t a c i ó n . Es ta obra m a r c a en la ci-
n e m a t o g r a f í a moderna, u n avance 
t an prodigioso, que, s in t emor a 
A V E N I D A 
* Una película que na-
die espera y que todo 
el mundo recordará 
E L 96 D E 
C A B A L L E R I A 
P R O X I M O 
E S T R E N O 
salvaje", la ú l t i m a p e l í c u l a filma-
da durante nueve meses en la sel-
v a malaya . Toda la experiencia an-
t e r i o r ha sido aprovechada por 
F r a n k B u c k para conseguir una 
U L T I M O S D I A S D E 
la obra cumbre de 
Próximo lunes ESTRENO 
la nueva película de 
FRANK BUCK 
C A R G A M E N T O 
S A L V A J E 
Un " f i lm" RADIO 
sin querer ref le jar lo en su sem-
blante. Son t a n poderosos los sen 
t imien tos de este g r a n ac tor y t a i i 
v i r i l su a c t u a c i ó n , que no existe 
p e l í c u l a suya que • no emocione. 
E n t r e los pr inc ipales personajes 
que a c o m p a ñ a n a M u n i , vemos a, 
M a r y As to r , A l i ñ e Mac-Mahon , Do-
na ld Cook y P a t r i c i a E l l i s , todos 
de p r i m e r a flla. Con acier to y ta-
lento poco c o m ú n , " E l mundo cam-
b ia " ha sido d i r i g i d a por el no-
table d i r ec to r M e r v y n le Roy . 
E n el n ú m e r o de las m á s excel-
sas superproducciones que el " c i -
N i n g u n a p e l í c u l a de a rgu-
mento m á s fuer te y m á s 
humano . 
N i n g ú n d r a m a de m á s seria 
e m o c i ó n . 
E R A L T O 
P A U L 
M U N I e n 
ueron acomodados en u n "au to" 
i iasta l l ega r a uno de los m á s 
¡ u n t u o s o s edificios de l a G r a n Vía , 
londe, d e s p u é s de ponerse a l ha-
j l a con unos s e ñ o r e s que espera-
ban con mues t ra s de sobresalto 
u l legada, se a d u e ñ a r o n de unos 
lepar tamentos , quedando i n s t á l a -
los pe r fec tamente en unas c á m a -
.us dispuestas exprofeso. 
M u c h o de e x t r a ñ o t iene todo 
ja to s i tenemos presente que en 
estos m o m e n t o s es r a r í s i m a esta 
v i s i t a que no estaba anunc iada de 
antemano. ¿ Q u é pre tenden estos 
"Doce hombres y u n a m u j e r " ? 
obras de car idad, ofreciendo sen-
das cantidades de dinero a I n s t i -
Luciones b e n é f i c a s . 
L o c ie r to es que entre los doce 
i iombres h a y una m u j e r y que é s -
t a es de sobra conocida po r todos, 
aunque ocu l t a su verdadero n o m -
bre a l emplear o t r o d i s t i n t o . 
¿ C u á n d o sabremos of ic ia lmente 
F u e n c a r r a l 
M A D R I D . T e l é f o n o 31204 
H O Y J U E V E S , i n a u g u r a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a . E x i t o de l a 
s in i g u a l s u p e r p r o d u c c i ó n 
P A R A M O U N T 
C L E O P A T R A 
por C L A U D E T T E C O L B E R T 
y W A R B E N W I U L I A M 
Tarde , 6,30: v e r s i ó n o r i g i n a l . 
Noche, 10,30: v e r s i ó n e s p a ñ o l a . 
Equ ipo sonoro: " K l a n g f i l m " , 
nuevo modelo 
d e r a c i ó n , porque la rea l idad es 
siempre super ior a cuanto de e'ia 
se d iga : de l a p e l í c u l a y de la 
pro tagonis ta Gre ta Garbo, que se 
s u p ^ f ó a s í m i s m a y a l c a n z ó su 
mayor g l o r i a de estrel la y l a con-
firmación de " U n i c a " en el m u n -
do c i n e m a t o g r á f i c o . 
Las danzas de la Amé-
rica latina 
flea... Pero, es prefer ib le que la 
vean y j u z g u e n por ustedes mis-
mos. 
D i r e m o s s í , que en l a in te rpre-
t a c i ó n de los p r inc ipa les papeles, 
sobresalen en t re o t ras estrellas de 
p r i m e r a m a g n i t u d , O t t o W a l l b u r g , 
B e t t y A m a n n , Lee P a r r y , Pau l 
H o r b i g e r y H a r o l d Paulsen, per-
fec tamente secundados por el res-
to de los a r t i s t a s . 
Cine Argüelles 
Hoy, riguroso 




E . VIÑALS 
M U Y P R O N T O 
Votando hacia 
R í o J a n e i r o 
D o l o r e s d e l R i o 
con l a danza electrizante y de 
moda en el mundo " L a Cario-
ca", por p r i m e r a vez en M a d r i d 
a lgo de "Doce hombres y u n a 
m u j e r " ? 
ne" nos h a dado, se cuenta " E l 
mundo cambia" , en que p lumas de 
los m á s renombrados escritores 
norteamericanos, han dedicado c r í -
t icas que e ran todo u n poema de 
e x a l t a c i ó n . 
guras centrales de la obra, s ingu-
larmente diferentes, personajes 
casi a n t a g ó n i c o s p s i c o l ó g i c a m e n t e 
considerados. 
Posiblemente, s in quererlo, en 
esa d i f e r e n c i a c i ó n y realce perso-
na l del c a r á c t e r de los dos perso-
najes e s t á l a r a z ó n m i s m a de la 
c r í t i c a a lguna, es s e ñ a l a d a de 
grandiosa y genial . " E l mundo 
cambia" perfecciona la m i s m a rea-
l idad, hasta el pun to que sus per-
sonajes hacen v i v i r todos los mo-
mentos de r e p r e s e n t a c i ó n . Es la 
obra que por su temple y v igoro-
sidad, la empezamos a sent i r des-
"Hombres en blanco?' 
R i c h a r d Boles lavsky h a emplea-
do como mater ia les pa ra su f o r -
midable p r o d u c c i ó n una documen-
t a d í s i m a d ive r s idad de medios, rea-
l izando g r a n par te de las escenas 
E l tango, s e g ú n el famoso y ge-
n ia l novel is ta Vicen te Blasco Tbá-
ñez , tuvo su o r igen en Cub i t a be-
l la , i m p o r t a d o a l a A r g e n t i n a por 
unos mar ine ros yankees. E l a lma 
c r io l l a se a p o d e r ó de esta danza, 
d á n d o l e el m á s o r i g i n a l de los r i t -
mos. 
L a machicha , sobre el bello sue-
lo del B r a s i l n o r t e ñ o . Reciente-
mente u n nuevo baile ha venido a 
conmove i» a l m u n d o entero l a dan-
za "Car ioca" . 
Es t a danza es una mezcla entre 
MISTERIOSA LLEGADA A NIAORIP 
DE "DOCE HOWIDRES If ONA 
I M " 
Procedentes de B a r c e l o n a l l e -
g a r o n a M a d r i d , ocupando u n t r i -
m o t o r , "Doce hombres y u n a m u -
j e r " , seres mis te r iosos que, ocu l -
t á n d o s e a las m i r a d a s de todos. 
POR UN PERRO CHICO UNA MUJER 
¿ C u á l es e l obje to de su inespera 
da v i s i t a ? 
Creemos que en estos momen-
tos todos e s t a r á n dedicados a 
buscar antecedentes de estos se-
res t a n ra ros y e x t r a ñ o s . 
Y o , por m i par te , puedo hacer 
saber, s e g ú n referencias conse-
guidas en d i s t i n tos lugares por 
donde pasaron, que con sus mis-
teriosas manipu lac iones consiguie-
r o n a d u e ñ a r s e de las voluntades 
de todos. 
Parece ser que su p r i n c i p a l ocu-
p a c i ó n es f a c i l i t a r d inero a m o -
destos indus t r i a les , a s o c i á n d o s e en 
sus empresas. 
O t r o s aseguran se dedican a las 
¡ ¡ J U D E X 1 ! 
A s u n t o pleno de i n t r i g a s y r i c o 
en escenas de cau t i van t e y suges-
t i v a e m o c i ó n , esta p e l í c u l a , s i n 
dejar de per tenecer a l g r u p o que 
e s t á i n t eg rado po r las de grandes 
aventuras , t iene a su f avo r todos 
los adelantos de l a moderna c ine-
m a t o g r a f í a . Su estreno en el sun-
tuoso G a u m o n t Palace, de P a r í s , 
R O Y A L T Y 
Proyecta con g r a n é x i t o 
E l G r a n B l u f f 
I n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a de l u -
josa p r e s e n t a c i ó n y de alegre 
m ú s i c a del c é l e b r e composi tor 
F r a n z Grothe, en cuya in te rpre -
t a c i ó n r i va l i z an las estrellas c i -
n e m a t o g r á ñ e á s O T T O W A L L -
B U R G , B E T T Y A M A N N , T.y.y. 
P A R R Y y P A U L H O R B I G E R 
ha cons t i tu ido uno de los m a y o -
res é x i t o s del a ñ o . H o y jueves, se 
presenta con todos los honores en 
el Cine A r g ü e l l e s . 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 
MONITOR DE LA CÜLTÜRI 
(Jueves, 10 enero 1935.) 
EL M A S I N T E L I G E N T E D E L O S E S C U L T O R E S E S -P A Ñ O L E S , queremos decir, el que ap l icaba a su 
a r t e m á s can t idad de in te l igenc ia , inclus ive en lo que 
é s t e t iene de cor ros ivo y devorador (que se acuerde, 
qu i en lo dude) , de los comentar ios a la v i d a del L i -
cenciado To r r a lba , publicados en este p e r i ó d i c o bajo 
el t í t u l o de "Eugen io y su D e m o n i o " ) , acaba de mo-
r i r . H e m o s n o m b r a d o a Pablo Garga l lo . Su obra, bas-
t a n t e desconocida en E s p a ñ a , ha i r rad iado , desde Pa-
r í s , especialmente a A l e m a n i a y a los Es tados U n i -
dos, los fu lgores de una c o m b u s t i ó n en que la m i s m a 
m a t e r i a p l á s t i c a e ra evaporada, sus t i tu ida , en ocasio-
nes, por el p u r o contorno, s e g ú n aquel g r a n p r i n c i -
p io de que, en la c o m p o s i c i ó n e s c u l t ó r i c a , son valores 
per fec tamente reversibles lo sa l iente y lo hueco, con 
lo cua l e l vo lumen puede ser reemplazado por l a pro-
fundidad , p r inc ip ios de que, en t re los es ta tuar ios mo-
dernos, s i no ha sido Garga l lo el i nven to r es porque 
h a b r á sido Zadhine . De a h í s a l í a n f ó r m u l a s de es t i l i -
z a c i ó n , como las apl icadas po r nuest ro a r t i s t a a la 
c o m p o s i c i ó n de c ie r to " A r l e q u í n " suyo, famoso en am-
bos mundos, y de cier tos r e t r a to s de t a n v i v o pare-
cido que, a l ve r a s í descubier to un secreto morfo lo-
H c o el espectador, en el cosquil leo de la sorpresa, 
s in que en la c o n t e m p l a c i ó n ha l l a r a nada e s p e c í f i c a -
men te c ó m i c o , se echaba a r e í r . N o sabemos si, en 
el m u n d o de las ar tes c o n t e m p o r á n e a s , ha habido una 
m i r a d a t an aguda para la c a p t a c i ó n de lo esencial co-
m o esta de Pablo Gargal lo , Sus f i g u r a s t e n í a n s iem-
pre no poco de esqueletos; pero de esqueletos en los 
cuales, a cambio de l a ausencia de t a l cua l cost i l la 
o v é r i e b r a de m u n i c i ó n o de t a i cual 
m a n d í b u l a o f a l a n g e , h a b í a n a d q u i n d o cahdad ó s e a . 
en cambio, u n b igo te r izado o los t r i á n g u l o s de u n 
cuello de p a j a r i t a . Todo ello no le estorbaba, l legado el 
caso, p a r a logra r , con l a a d o p c i ó n de u n a t é c n i c a ab-
so lu tamente con t r a r i a , donde l a e l i m i n a c i ó n era sus-
t i t u i d a po r l a m á s mac iza de las presencias, efectos 
a n á l o g o s de parecido y v ivac idad . Con l a p i ed ra por 
m a t e r i a l , en vez de los meta les (" los metales", deci-
mos, porque el r e p e r t o r i o de los que l l e g ó a u t i l i z a r 
es ex t r emadamen te rico y va r io , r ecor r iendo la esca-
la desde el c l á s i c o bronce has ta el o ro p u r o y has ta 
el p lomo, que se d i j e r a v i l , de no ser tocado po r ma-
nos t a n hechiceras) , u n bus to como el que l a b r ó pa-
ra r e t r a t o de Pablo Picasso, con c i e r t a apar ienc ia de 
bloque s i n desbastar, t iene el aspecto y el v a l o r de 
un monumen to . Pero no de u n m o n u m e n t o a s í como 
as í , antes b ien de a lgo como las p i r á m i d e s o c ier tas 
moles a r q u i t e c t ó n i c a s del Or iente , t ú m u l o s a veces 
sin puer tas n i ventanas y, desde luego, s i n adornos. 
Lo que l l a m a " W o e r r i n g e r " el s u e ñ o de l a escul tura 
en el seno de l a a r q u i t e c t u r a se r e p e t í a a q u í . E n cam-
bio, en e l " A r l e q u í n " y l a genera l idad de las inven-
ciones garga l l i anas , lejos de d o r m i r , l a m a t e r i a p l á s -
t ica, de t a n desvelada, no só lo anda en vela, s ino que 
puede decirse que anda en v i l o . Es ta s invenciones ha-
b í a n alcanzado ú l t i m a m e n t e u n n i v e l de abundancia , 
de ac ie r to y, por dec i r lo con pa l ab ra t a n cast iza como 
apropiada, "donosura", que el p ú b l i c o m á s lerdo aca-
baba, an te ellas, por estremecerse de regoci jo . Gar-
gallo, el escul tor m á s in te l igente , ha sido t a m b i é n el 
escul tor m á s "donoso". L a m u e r t e h a sorprendido to-
do esto a t r a i c i ó n . E n sus ú l t i m o s d í a s , Garga l lo , que 
h a b í a celebrado una E x p o s i c i ó n en Barce lona y rec i -
bido a l l í u n homenaje, ha sucumbido, de enfermedad 
aguda, no t a n aguda como él (pero en l a e sg r ima no 
gana s iempre el a r m a m á s a f i l a d a ) , en la c iudad de 
Reus, que no era, por c ier to , la n a t i v a suya, pues el 
escultor, cuya p é r d i d a l l o r a nues t ro ar te , t en ia o r i -
gen a r a g o n é s . 
H 
I J A D E L A H I S T O R I A N A T U R A L , L A B I O L O G I A 
P R O L I F E R A A S U .VEZ E N C I E N C I A S E S P E -
C I A L E S , U N A D E E L L A S , L A G E N E T I C A , P A R E -
C E D E A C T I V I D A D M U Y E F I C A Z A C T U A L i M E N T E . 
Es u n a c iencia j oven . Se le puede con t a r t r e i n t a a ñ o s . 
Y , a t r a v é s de ellos, a lgunos é x i t o s resonantes. P r i -
mero , los r e l a t i vos a l descubr imien to y es tab lec imien-
to de las leyes de l a herencia , desde las f o r m u l a c i o -
nes t e ó r i c a s de Mende l , has t a las apl icaciones b o t á -
nicas—o, por m e j o r decir , de floricultura—de L u t e r o 
B r a b a n c k ; luego, l a r e v e l a c i ó n , q u i z á l l egada y a a su 
ú l t i m a pa labra , del e n i g m a sexual . A l a he rmosa se-
r ie de t raba jos re lac ionados con ello h a venido p r o n -
to a hacer c o m p a ñ í a el es tudio de las var iac iones he-
red i t a r i a s , p roducidas p o r m u t a c i ó n brusca, g l o r i a , 
p r i n c i p a l m e n t e , de H u g o de Vr i e s . P o r f i n , s igue sien-
do l a G e n é t i c a l a que h a puesto a c o n t r i b u c i ó n el a n á -
l is is de los c romosomas seculares, e l s u t r a t o m a t e -
rial de l a s u c e s i ó n o r g á n i c a . E l t r i u n f o de semejante 
estudio se ha v i s t o recompensado ú l t i m a m e n t e con l a 
a t r i b u c i ó n del p r e m i o N o b e l de l a c iencia a l g r a n na-
t u r a l i s t a amer icano T h o m a s H u n t M o r g a n , en r ecom-
pensa de sus admi rab les inves t igaciones , con las cua-
les h a demost rado, en l a m o s q u i t a del v inagre , l a va -
l idez de los conceptos c r o m o s ó m i c o s . Pero los t r aba -
jos de M o r g a n , s i parecen los m á s fecundos, no son 
los ú n i c o s en la G e n é t i c a c o n t e m p o r á n e a . Pueden j u n -
tarse con ellos y a c e r c á r s e l e s po r e l v a l o r los de Sei-
ler, sobre las mar iposas ; los de Vande l , sobre los es-
carabajos; los de L i n d s t r o m , sobre el t oma te . Cente-
nares de invest igadores , a l lado de é s t o s , exp loran , en 
beneficio de l a G e n é t i c a , los m á s i m p r e v i s t o s caminos. 
Las invest igaciones se p r e c i p i t a n en A l e m a n i a , en I n -
g l a t e r r a , en los Es tados Unidos , en Rusia, en el Ja-
pón , p a í s e s todos en los cuales se r i v a l i z a en pacien-
cia y en s u t i l i d a d p a r a i n v e n t a r i a r p a t r i m o n i o s here-
d i t a r ios , p a r a establecer mapas c r o m o s ó m i c o s , pa ra 
m a n i p u l a r y disecar cromosonas, p a r a p r o f u n d i z a r 
la c o n s t i t u c i ó n de los g é r m e n e s has ta d i fe renc ia r sus 
efectos, s e g ú n los lugares que a q u é l l o s ocupan en el 
s i s tema g e r m i n a l . Se h a l legado a m o d i f i c a r a r t i f i c i a l -
men te la substancia he red i t a r i a , pa ra c rear razas nue-
vas de seres v ivos . Grandes m a r a v i l l a s e s t á n p r o m e -
t idas como r e su l t ado de eete esfuerzo. M a u r i c e Cau-
Uer i a f i r m a , p o r esto, que "los resul tados expe r imen-
tales b i en establecidos ya , como efecto de l a G e n é t i -
ca, c o n s t i t u y e n u n a cosecha s i n i g u a l en l a h i s t o r i a 
de las c iencias" . Y u n profesor de Ginebra , E m i l e G u -
yenot , a f i r m a que, a l l í donde los estudios de G e n é -
t i c a no h a n a lcanzado t o d a v í a e l f a v o r o f i c i a l , "los 
j ó v e n e s e s t á n inqu ie tos y s ien ten que se les ha ocu l -
t ado uno de los me jo re s panoramas de l a c iencia de 
l a v i d a " . E l p ro feso r g i í i e b r i n o a ñ a d e : " E n t r e nos-
ot ros , s i n embargo , in teresantes t raba jos empiezan y a 
a aparecer, i n c l u s i v e en el domin io prohib ido , en el 
estudio de los c romosomas . " Y que " u n g r a n desper-
t a r e s t á p r ó x i m o " . 
UN N U E V O M U S E O P A L E O N T O L O G I C O A C A B A D E S E R I N A U G U R A D O E N H A L L E , a d m i r a -
b lemente i n s t a l ado en u n a c a p i l l a cons t ru ida p o r e l 
Cardena l A l b e r t o v o n H o h e n z o l l e m . E l fondo m á s i m -
p o r t a n t e del nuevo es tab lec imien to e s t á cons t i tu ido 
por los seis m i l res tos de m a m í f e r o s procedentes de 
los yac imien to s de l i n i t o de Geisel ta l , en las cer-
c a n í a s de l a c iudad . Sabido es — algunos estu-
diantes e s p a ñ o l e s que a l l í h a n "perfeccionado sus 
es tudios" (como se d e c í a hace t r e i n t a a ñ o s ) s a b r í a n 
da r r a z ó n — q u e el a c t u a l c l i m a de H a l l e es bas tante 
duro , p o r lo f r í o . Hace t resc ientos m i l siglos, s i n em-
bargo, r e inaba a l l í u n ca lo r t r o p i c a l ; por los miamos 
t iempos, los t e r r i t o r i o s s i tuados m á s hac ia el Sur, des-
de l a a c t u a l F r a n c i a has t a l a t o d a v í a a c tua l H u n g r í a , 
es taban cubie r tos p o r las aguas de l O c é a n o . Es tas des-
bordaron , en a l g ú n d i l u v i o , de fecha inde te rminada . 
A l r e t i r a r s e d e j a r o n a l descubier to u n a inmensa can-
t i d a d de c a d á v e r e s de m a m í f e r o s ahogados, a l m i s m o 
t i empo que los de g r a n n ú m e r o de peces y anf ibios . 
E n doce lugares d i s t i n t o s h a n sido descubiertos m á s 
de m i l qu in ien tos peces, doscientas t r e i n t a sa laman-
dras, c incuen ta ranas , doscientas c incuenta t o r tugas 
de cinco especies d i s t i n t a s , ve in t e lagar tos , t a m b i é n 
de va r i a s especies; c incuen ta y t res cocodri los de c i n -
co eepeciea d i fe rentes^ cua ren ta restos de serpientes, 
a lgunos de 2,30 m e t r o s de l o n g i t u d ; o t ras serpien-
tes encerradas a ú n en e l huevo, u n c ie r to n ú m e r o de 
l i b é l u l a s y u n m i l l a r de escarabajos de d i s t in tos co-
lores. Se h a n encontrado, as imismo, huevos de coco-
d r i l o , u n a docena de p á j a r o s de fo rmas e x t r a ñ a s , como 
só lo se encuen t ran hoy en la fauna de A m é r i c a , y o t r o s 
restos especialmente valiosos. Casi todo ello ha en-
t r ado a enriquecer el nuevo Museo de H a l l e . Pero, 
s e g ú n decimos m á s a r r i b a , lo m á s i m p o r t a n t e son los 
restos de m a m í f e r o s . L o s de mono r ec l aman s i ngu l a r 
a t e n c i ó n ent re los p a l e o n t ó l o g o s . Pero el curioso ha -
l l a r á acaso t e m a m á s a t r a c t i v o en l a c o n s i d e r a c i ó n 
de l a especie de caballos de que estos restos conf i r -
m a n la exis tencia y que v i v í a n en E u r o p a hac ia l a 
é p o c a a que los ha l lazgos se ref ieren, caballos peque-
ñ í s i m o s , que no pasaban de unos setenta c e n t í m e t r o s 
de l o n g i t u d . U n a especie de r aza in te rmedia , d i r í a n 
Oc tav io de Romeu o L e ó n - P a u l Farque , en t re el ca-
ba l lo de carreras y el h ipocampo o el caballo de aje-
drez. L a c o m p a r a c i ó n entre los fondos de H a l l e com-
ple ta decis ivamente l a pos ib i l idad de i n t e r p r e t a c i ó n de 
a l g ú n o t r o ha l lazgo de sentido a n á l o g o . . . de menor 
impor t anc i a , real izado en E g i p t o , en F r a n c i a o en I t a -
l ia . Todo u n p e r í o d o de v i d a a n i m a l y vege t a l sobre 
la t i e r r a parece revelarse en sus menores detal les. 
Los g e ó l o g o s y p a l e o n t ó l o g o s se p r e c i p i t a n y a a l nue-
vo Museo. Esperamos que no f a l t e entre ellos a l g ú n 
e s p a ñ o l . E l embajador de E s p a ñ a en B e r l í n , cuyo her-
mano es u n d i s t ingu ido na tu ra l i s t a , pudiera , q u i z á , por 
este camino agenciar l a mane ra de que en el l ib re 
g rupo que tales estudios e s t á n y a fo rmando no fa l te 
a l g ú n e lemento de nues t ra r e p r e s e n t a c i ó n . Po r este 
camino, me jo r que cualquiera o t ro , h a y que buscar, 
lo decimos siempre, el modo de c o r t a r de r a í z las nue-
vas "ferreradas", reverdecimientos de l a " leyenda ne-
g r a " en el mundo, etc., cuya amenaza e s t á s iempre 
suspendida, y hoy, como pocas v e c e s — m á s vale no 
o l v i d a r l o — , sobre nues t ro c r é d i t o . 
M . N . T . R. 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I É 
Plai? de t r a b a j o de' 
Consejo de Ecoan^r 
Comercio exterior, obras hidráuii 
cas, economía agrícola Y foresta, 
valoración de te renta nacional 
Las negociaciones comerciales con 
Francia 
La "Gaceta" de a y e r p u b l i c a u n a nr 
den de la Presidencia del Consejo de mi 
nis t ros en la que,, a propuesta de la C o 
m i s i ó n gestora del Consejo de E c o n o m i n 
Naciona l , se dispone que d i c h a C o m i s i ó t . 
gestora realice y desarrolle el s i s r u i e n í p 
plan de t raba jo : 
a) La pol í t ica conveniente a nuestro 
comercio exter ior Ponentes, s e ñ o r e s R i u 
y A n d r é u 
b) La e c o n o m í a de las o b r a s h i d r a u 
licas Ponente, s e ñ o r L a n a z . 
c ) ; Bases f u n d a m e n t a l e s p a r a l a orde 
n a c i ó n de nuestra e c o n o m í a a g r í c o l a * 
forestal. Ponente s e ñ o i M o r e n o L u q u e 
d) Ensayo de v a l o r a c i ó n de la renta 
nacional Ponente, señor Va lcá rce l . i 
Para mayor i l u s t r a c i ó n de los ponente.-
V de la C o m i s i ó n , se p r o c e d e r á a la a p e r 
tu ra de informaciones púb l i ca s , escrita^ 
U orales, durante los meses de e n e r o y 
febrero del a ñ o actual . 
Los minis te r ios y d e m á s oficinas p ú b l i 
cas d e b e r á n faci l i tar los datos, estadis 
ticas e informes que sean necesarios 
T a n pronto como l a s ponencias e s t é n 
terminadas, se s o m e t e r á n a ia delibera-
c ión del Pleno de la C o m i s i ó n gestora 
y el texto aprobado por é s t a , m á s los vo 
tos part iculares, si los hubiere, se e l eva 
f án a los correspondientes minister ios. 
Este es el plan de t rabajo a que la 
prensa se h a b í a referido en estos últ i 
tuos d í a s 
La necesidad de una po l í t i ca comercial 
pe ha repetido hasta la saciedad; en el 
pasado a ñ o estuvieron de g ran actual i-
dad los planes de obras H i d r á u l i c a s en 
r e l a c i ó n de manera especial en estos mo-
mentos con el problemd del paro; con 
este mismo problema se relaciona cuan-
to a t a ñ e a la o r d e n a c i ó n a g r í c o l a y fo-
res ta l ; la v a l o r a c i ó n , en íln, de la renta 
pacional es un tema de gran i n t e r é s . 
Las informaciones p ú b l i c a s que en la 
orden de referencia se abren se recibi-
r á n en el Consejo de E c o n o m í a . Niceto 
A l c a l á Zamora 37 
Las negociaciones con 
Francia 
E l lunes pasado se reanudaron las ne-
gociaciones entabladas con la D e l e g a c i ó n 
francesa que ha venido a E s p a ñ a para 
Uegar a un nuevo acuerdo comercial en 
tre los dos p a í s e s . 
E s p a ñ a necesita un nuevo orden de co-
pas; el Convenio an te r io r ha sido a todas 
luces per jud ic ia l para nuestro comercio 
exter ior , puesto que ha significado una 
d i s m i n u c i ó n de unos 250 mil lones de f ran 
pos en el volumen to ta l de nuestras ex-
portaciones. Sean cuales fueren las cau-
pas, nos dicen, la c a r e s t í a de los trans-
portes, los derechos especiales, las t ra 
bas impuestas, es lo c ier to que ni F ran 
cia s iquiera pod ía suponer que las conse 
puencias del Convenio an te r io r fueran la.^ 
que han sido. 
Por esto, las Delegaciones de ambo? 
p a í s e s aparecen animadas del mejor es-
p í r i t u para resolver las diferentes apre 
elaciones, en las que E s p a ñ a , como es na 
t u r a l , d e s p u é s de la experiencia sufrida 
p o n d r á g ran e m p e ñ o . 
Nos aseguran que ya hay varios sec 
tores de nuestra e x p o r t a c i ó n , como el de 
exportadores de legumbres, que ha dado 
las m á x i m a s facilidades a nuestros ne-
gociadores 
L a operación maíz-arroz 
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Recientemente se ha presentado al mi-
n i s t ro de I n d u s t r i a y Comercio por el 
Banco E x t e r i o r la l i q u i d a c i ó n financiera 
de l a o p e r a c i ó n de t rueque de m a í z por 
a r roz realizada a mediados do este a ñ o . 
L a I m p o r t a c i ó n de las 75.000 toneladas 
de m a í z r e p r e s e n t ó 31,3 mil lones de pe-
setas. L a e x p o r t a c i ó n de arroz represen 
t ó 10 millones. Pero hubo que dar una 
p r i m a de 4,58 mil lones de pesetas para 
que el ar roz pudiera ser exportado, dada 
la s i t u a c i ó n que atravesaban los merca-
dos de esta g r a m í n e a atacados por él 
" d u m p i n g " de los productores arroceros 
del E x t r e m o Orlente . 
Los beneficios l í qu idos obtenidos en es-
t a o p e r a c i ó n que to ta l iza unos 46 mi l lo-
nes de pesetas, han ascendido a 1.602.000 
pesetas, de las cuales 1.379.408, el 3 por 
100 del t o t a l del negocio, corresponde al 
Banco Ex t e r i o r . El Tesoro par t ic ipa con 
una u t i l i d a d de 222.591,75 pesetas. 
L a o p e r a c i ó n , nos dicen, ha sido ter 
minada con toda fel ic idad y sin el me-
nor incidente, y puede servir como mo-
delo en cuanto t iene r e l a c i ó n con los be-
neficios que nuestra e c o n o m í a exporta-
dora puede obtener de la po l í t i ca de con 
t lngentes . E n este caso, s in la o p e r a c i ó n 
preparada y realizada por el Banco Ex 
t e r l o r la e c o n o m í a ar rocera e s p a ñ o l a se 
hubie ra hundido porque el peso de 40.00i' 
toneladas de arroz sobre la cosecha de 
este a ñ o hubiera g rav i t ado de una ma 
ñ e r a t an desastrosa sobre los precios, que 
é s t o s se hubieran conver t ido en la r u i n < 
del ag r icu l to r . 
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4 6 
2 3 3 
6 4 
8 8 














































1 6 9 
113 



















































N a v i e r a N e r v i o n 
Sota y AJtnar .... 
Altos Hornos 
Baboock W U c o s .. 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a ... 
E u s K a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
Norte 
A l i c a n t e 







2 0 0 
16 
7 
4 9 8 
250 








Cotizaciones de París 
A n t r . Día 9 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione* 
B a n c o de Bi lbao. 
B . Urqul jo V . 
B . V i z c a y a A .. 
b . c. L A K o b i a 
Santander Bi lbao 
F , c. Vascongados 
ttlectra Vlesgc 
H E s p a ñ o l a _ 
H . I b é r i c a 
U. E V i z c a í n a 
C h a d e s 
Se to laza i oom. 
K l t . portador ., 
Rl f nom 
A n t r . D i a 9 
1 1 1 0 
1 4 0 
1 0 2 0 
2 70 
1 8 6 
1 75 
3 00 
1 6 3 
6 1 0 
3 4 0 
60 
2 8 8 
2 0 0 
300 






B a n q u e de P a r i a 
B . de l ' U n l ó n 
S o c l é t e G e n é r a l e 
S . G . S l e c t r i c t t é 
P e ñ a r r o y a 
R l o t l n t o 
W a g ó n Lilts 
B U K u h l m a n n 
E . et Q. du Nord 
Senel le Maubenge 
Suez Nouveaux 
Nord 
C . T . de F o r t u n a I 
M a d r i d 
Mtian 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
V n p v a Vork 
1 0 3 0 
5 09 
106 4 
1 2 9 5 
161 
1 1 3 8 
69 
6 3 6 
4 05 
1 7 8 
13 3 4 
249 
20 7 2 
1 2 9 6 
3 6 4 ] 
7 4 
1 5 
10 2 5 
5 0 6 
10 6 5 
127 4 
167 








I 2 9 
3 5 4 
7 4 
u u r o ¿ ' e l g u e r a . 
i d e m , X. «. 
I d e m , i . p. „ . . . 
G u i n d o s 
t. c .... 
Petró leos 
i a b a c o s 
u . N a v a l , o lancaa 
utuou > tí eaix 
t n a a i u c e a 
^. A_ 
deoi, l . c 
uem, t. p. 
-ileUo Miulno ... 
. i u r t« 
^aem, 1. c. 
. a e m , t. p 
ai d a n i . i r a u v U u . 
.Uem. 1. p. . . . . . . . . . 
I d e m , k u. ^ .M.„ . 
El A g u i l a 
A , H o r n o a 
A z u c a r e r a * ordin. 
ideui , i . c . 
LUtiUi, 1. p 
- C e ü u i a a o 
c j i p a u . c e u - ú l e o b . 
Uem. 1. o. 
Uem, 1. p 
>i>xpluaivo» 
í d e m . t. c 
lUem, l . p _ 
iütsna en a l z a . . . . . . 
d « i n en oaja 
UbU(ac tuue* 
Cotizaciones de Zurlch 
A n t r . Ufa H 
C h a d e serte A - B - C 
Ser ie ü 
Serie 82 
Bonos nuevos ... 
A c c . S e v i l l a n a s 
Donau S a v e A d n a 
í t a l o * A r g e n t i n a 
1-Jektrobank 
Motor C o l u m b u * 
i . G . C h e m l e ... 
B r o w o Bovery 
7 3 7 
1 4 4 
1 4 4 
3 h 
1 5 6 
39 
97 
6 4 0 
1 & 6 
4 5 4 
6 0 
7 6 
7 4 2 
1 4 4 
1 4 4 
3 4! 7 S 
I >i 0 
4 1 
9 7 
5 1 4 
1 8 (í 
4 4 8 
l i u e i c u e , itfüo 
i d e m . i t tU 
x̂vuá Adadriu b /c 
H . E s p a ñ o l a 
- s e n e O 
J i i a a e ti % 
^eviilanti s».* 
— iO.' 
U., M ú t a m . o ve, 
- 6 "/e iSWo 
• uem Lj'zu u % 
uem ltf¿0 o % 
.aem i&H 0 % ... 
. c i t i iuuica ü 7L 
• vil A 0 % 
- tí t % - c « % ...» 
». P o n í et r a d a 0 tt, 
Norte, i .» 
- 2 . ' 
».» 
- 4." 
•~ 6.* MMÉ'l 
A i m a n . - V a i . ü f». 
A s t u r i a s i % i..-
- 2.« 
- a.» 
^.idaaua, 4,JO % . 
d u e a u a - C a m . , « % 
E s p e c i a l e s , n % .. 
P a m p l o n a , i % 
1 lunUad B . i 
v a l e n c i a n a s , a,00. 
A l i c a n t e i .». í %. 
y» A ( A r l z a ; 
..60 % ü 
» % C 
t % L) 
>.oo % a 
. % * „ 
o % G 
...ÜO % a 
% i 
o % J 
K. R e a l - t í a d 
i>rd.-Sevil la . . . . 
Metro 5 % A 
Idem b % tí 
a i e m 6,60 % U 
M T r a n v í a * 6 % 
$ zuc. slo e s l a m 
es tam. l»L¿ 
193* 
lam i ^ 1k ... . 
mt, p r e i . . 
de PetnV 9 %. 
A t m n a n a i»I9 
- 19» 
- 1 9 » 
- 192V 
Pe f larroya - % 
A n t r . D í a 9 
4 0 
2 2 0 
2 2 01 






19 5 6 0 
1 1 9 
2 6 3 50 








1 0 0 
26 
27 
5 1 5 
5 1 6 
1 9 4 
1 1 7 
9 8 
7 5 
5 0 7 2 
5 1 3 
5 1 4 
9 5 60 
9 5 
1 0 6 
9 l ! 7 6! 
90 
1 0 1 
6 0 
Cotizaciones de Londres 
Ant r . DI» 4 
Pese ta* 
K r a n c o s 
u ó i a r a e 
U b s canadiense* 
B e l g a s 
Krancox suizos ... 
E i r a s 
Marcos 
C o r o n a * sueca* 
— danesa* . . 
— noruega* 
C b n e s . a u s t r l a i o ; 
C o r o n a * checa* .. 
M a r c . (Inlandese* 
E s c u d o s port 
I >racmae 
L«l 




1 1 7 
1 1 0 
4 86 
27 6 8 













1 \ 7 














4 8 7 
27 





















































8 8 7 5 
7 5 
25 
1 0 1 
l< raneo* m á x i m o . 
- m í n i m o , 
sutzua. mAx.. 
- m í n i m o 
Be lgaa m á x i m o . . 
m í n i m o 
L i r a e o iaximo 
- m í n i m o 
i,mra.« 'nAxlmo 
- m í n i m o .. 
DOlares m á x i m o . 
- m í n i m o . 
Marco* oro, mAx 
— m í n i m o . 
ICsn port.. mAx • 
— mlnlu.o 
h a r g e n l . . mAx 
— m í n i m o 
f l o r i n e s m á x i m o 
m í n i m o 
ot norue. , mAx 
— m í n i m o , 
c n e c a s mAxImo. 
— m í n i m o , 
«aneea* . mAXlmo. 
— m í n i m o . 
- suecas , mAx. 






























1 0 4 
1 0 4 
] 0 2 













2 X 8 
2 : i8 
1 » 2 
















Sesiones de p é n d u l o : alzas y 
bajas, sin que se sepa a punto 
fi jo c u á l es la causa inmedia ta 
de estas variaciones. 
Aluden unos a la po l í t i ca , ae 
refieren^ otros a movimien tos 
puramente especulativos. L o 
cier to es que no pasan dos d í a s 
consecutivamente sin que en el 
mercado, y en especial en los 
valores de e s p e c u l a c i ó n , haya 
una m u t a c i ó n de tendencia. 
C o n t i n ú a la gerfte pendiente 
de lo que en el mundo pol i t ice 
acaece o cree que debe acaecer: 
la car ta , la v i s i t a de G i l Ro-
bles a L e r r o u x ; la reorganiza-
c ióo min i s t e r i a l . E n torno a 
esta c u e s t i ó n se hacen toda cla-
se de c á b a l a s , y al resultado de 
todas é s t a s todo ello es la ac-
t i t u d de reserva en que sigue 
s i tuado el mercado. 
No es de esperar mejor ten-
dencia mient ras no sé encauce 
la c u e s t i ó n po l í t i ca . 
El dinero fresco 
Notas b u r s á t i l e s 
E l nuevo s í n d i c o de l a Bolsa d o n 
A g u s t í n P e l á e z v i s i tó ayer a l m i n i s t r o 
a c o m p a ñ a d o de don J o a q u í n Ruiz , s ín -
dico saliente, que hizo a la vez de pre-
SGntstritG. 
L a Jun t a i r á a v i s i t a r a l m i n i s t r o de 
Hacienda el p r ó x i m o s á b a d o . 
El Montepío de Dependientes 
de Agentes 
La Jun t a d i r ec t iva del M o n t e p í o de 
Dependientes de Agentes de Cambio y 
Bolsa y de la Bolsa de M a d r i d v i s i tó 
ayer, en vis i ta de c o r t e s í a , al nuevo s ín-
dico. Este les d i r i g i ó c a r i ñ o s a s frases, e 
hizo ver su buena d i s p o s i c i ó n en favor 
de i n s t i t u c i ó n t an b e n e m é r i t a . 
Don Antonio Helguero 
Desde hace varios meses se encuentra 
enfermo el agente de Cambio y Bolsa 
don A n t o n i o Helguero. Ayer s u f r i ó una 
o p e r a c i ó n , cuyo resultado, s e g ú n nos d i -
cen ha sido sat isfactor io. 
Deseamos r á p i d a m e j o r í a al s e ñ o r Hel -
guero y nos congratulamos del resulta-
do de l a o p e r a c i ó n 
Negocio bursátil 
No creemos ya, dicen mu-
chos, en lo del dinero fresco 
del mes de enero, d e s p u é s del 
venc imiento de cupones y pago 
de dividendos y amortizaciones. 
E n el mercado no se vé nada 
de esto y hay que pensar en 
que esto " f u é " , pero no es. 
Y, s in embargo, la semana no 
se por ta del todo m a l ; el nego-
cio, en c o m p a r a c i ó n con mu-
chas sesiones del mes de d i -
ciembre, es bastante m á s cuan-
tioso. 
Claro es que la ac t iv idad si-
gue correspondiente en su ma-
yor par te a l depar tamento de 
Fondos p ú b l i c o s . 
Río de la Plata 
Valores del Estado y Tesoro.. . 
Otros efectos p ú b l i c o s e s p a ñ o -
les 
Valores con g a r a n t í a del Es-
tado 
Efectos p ú b l i c o s extranjeros ... 
Efectos p ú b l i c o s extranjeros, 
con g a r a n t í a del Estado ... 
C é d u l a s Banco Hipotecar lo ... 
C é d u l a s Banco C r é d i t o Local . . 
Acciones de Sociedades indus-
tr iales 
Obligaciones y bonos de Socie-
dades indust r ia les 
Acciones extranjeras 
Obligaciones extranjeras 
Ya tenemos o t ra vez en nues-
t r a plaza las acciones de R í o 
de la P la ta a l cambio de 80. 
Y o t r a vez la a l e g r í a , como 
en los meses pr imaverales de 
1934, procede de Barcelona. I n -
qu i r imos la r azón , pero nadie 
encuentra una convincente: 
Barcelona compra . 
Los m á s se apoyan en las ca-
r a c t e r í s t i c a s del mercado de es-
te va lor : un mercado estrecho 
en el que basta la compra de 
unos cuantos t í t u l o s para alte-
rar los precios. 
Pero o b s é r v e s e que la reac-
c ión viene siempre de Barcelo-
na para esta clase de valores. 
Y que al l í son t a m b i é n los mis-
mos ind iv iduos los que dan las 
ó r d e n e s de compra. Estos d í a s 
ha habido dinero a 82 en Bar-
celona. 
De "record" en 
"record" 
Nos refer imos a las C é d u l a s 
cinco y medio por ciento con 
lotes del Banco de C r é d i t o Lo-
cal de E s p a ñ a , 106, 107, 108, 
108,25, 108,50. De d ía en d ía van 
batiendo un nuevo " r eco rd" : 
ayer nos d e c í a n que de Barce-
lona llegaba d inero a 108,50. 
La mejora no se l i m i t a den-
t r o del grupo de las C é d u l a s del 
C r é d i t o Loca l a las con lotes; 
hay clases que a los ocho d í a s 
del corte del c u p ó n han recu-
perado y superado el impor te 
de lo cobrado. 
• Las Rif 
Apagadas ya en ia s e s i ó n de 
á y e r , no ha podido, sin embar-
go, pasar desapercibida la reac-
c ión que se ha operado en las 
acciones de Minas del Ri f . 
La r e a c c i ó n , s e g ú n parece vi 
no de Bilbao, lo mismo que pa-
r a otros valores de sabor m á s 
local, como Altos Hornos v Sa-
tas. 
Pero o t ra de las par t icula-
ridades de esta mejora es el 
acor tamiento de la diferencia 
existente entre los cambios de 
las dos clases de acciones, las 
por tador y las nomina t ivas : lle-
gó a ser de casi noventa ente-
ros d í a s a t r á s , y es menos de 
ochenta en la ac tual idad. 
El negocio realizado en la ses ión de 
ayer fué el s iguiente: 
M i é r c o l e s 












Los vinicultores, contra 
as tasas establecidas 
L a A s o c i a c i ó n de V in i cu l t o r e s nos en-
v í a un escr i to Telaciouado con el nue-
vo r é g i m e n de alcoholes, en el que, en-
t r e o t ras cosas, se dice lo s iguiente : 
« R e c o n o c e la A s o c i a c i ó n Nac iona l de 
V i n i c u l t o r e s el buen deseo del Gobier-
no; pero ent iende que los decretos de 
A g r i c u l t u r a y de Hacienda pretenden 
c o n s t i t u i r un seguro de t r a n q u i l i d a d pa-
ra la p r o d u c c i ó n v i t í c o l a y un pos i t ivo 
beneficio p a r a la i n d u s t r i a alcoholera, 
s ingu la rmen te l a der ivada de la azuca-
r e r í a E n cambio plantean problemas 
de i n q u i e t u d pa ra la v i n i c u l t u r a y el 
comercio en todas sus manifes tar innes 
por la tasa que se fija a las p r imeras 
m i t e r i a s y . lo que es m á s grave, por 
los efectos re t roac t ivos ]ue sefiala la 
r e v i s i ó n de las operaciones mercant i les 
efectuadas desde el p r i m e r o de nov iem-
bre, en t regando a los Jurados m i x t o s 
este in te rvenc ion i smo en la func ión co-
merc ia l efectuada al amparo de una le-
ga l idad incuest ionable . 
No i m p o r t a a esta A s o c i a c i ó n el po-
sible beneficio n á s o menos mediato , 
de la m e d ú v Lo que lamenta es que 
é s t e se Hicque coar tando o anulando la 
l ibe r tad comerc ia l , toda vez que las 
operaciones que se concier ten hoy pue-
den caer en la esfera de otras revisto-
ne3 que acuerden los Gobiernos suce-
sivos. Aunque esta A s o c i a c i ó n no se 
opone a la c o r r e c c i ó n i.e las a n o m a l í a s 
usurar ias que se han presentado en la 
a d q u i s i c i ó n de p r i m e r a s mater ias , cas-
t igando lo que resu l ta re punible den-
t r o de las normas j u r í d i c a s estableci-
das, le interesa pa ten t i za r cu ^no<Hclón 
a estas or ientaciones r . - - ' t . . • ~.-,e 
la <"onomía.> 
s a n iniiiiiniiiimiBiiiiiBiiiaiiiíiaint 
FUERA DEL CUADRO 
Los cupos de impor^ciiF 
L á S e c c i ó n Nacional de Importadores 
del Bloque Pa t rona l nos remite la si-
guiente nota : 
"De acuerdo con lo dispuetso en H 
a r t i cu lo 16 del decreto del min i s te r io le 
I n d u s t r i a y Comercio, publicado en a 
"Gaceta" del 23 de noviembre u l t imo \ 
en consonancia con la nota publicada re 
cientemente en la Prensa por dicho Or-
ganismo, se recuerda a los comerciantes 
e Industr iales importadores de art ículu.s 
sometidos a c o n t l n g c n t a c i ó n , que el dia 
15 del cor r ien te t e rmina el plazo para que 
los cupos asignados puedan ser i m p u g 
nados por los interesados. 
A este efecto se nace presente, poi 
si lo Importadores a quienes les afecte 
el c u m p l i m i e n t o del ci tado plazo estima 
sen conveniente f o r m u l a r r e c l a m a c i ó n al-
guna o deseen conocer la cant idad que 
se les ha asignado, pueden d i r ig i r s e a 
esta S e c c i ó n Nacional , F lo ra , 1, cualquier 
d ia laborable, de ocho a diez de ia no-
che." 
«HB'WKílPIM 
Fábnca camas dorada 
V A L V E R D E , 8 cpd - R I E G O . 18. 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 4,50. 101,35; Ayun tamien to Se-
v i l l a . 63; Chades, 5,50 por 100, 98,50: 
Rlf . 1932, 97,75; Mleres, 33; Bonos Due-
ro. 104. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 515, 516 d inero. E n alza 
521; en baja. 511; Alicantes . 195,50; Ñor 
tes 255: R i f portador 282 dinero. 
B O L S I N D E LA T A R D E 
Explosivos, 519, en alza; 515 por 514; 
Alicantes. 193.50; en alza. 196,50; Nor-
tes 254. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 255,50; 
Alicantes 195; Explosivos, 516.25; Cha 
des 356. R i f portador 282,50. 
Bols ín de la tarde.—Nortes, 253; A l i -
cantes, 192,50; Explosivos. 512.50; Rif . 
portador. 278,75 d inero; Chades. 354. 
BOLSA D E P A R I S 
Sin rec ib i r por averia en la linea. 
M a d r i d 207,20 
Milán 129,65 
t i r ú s e l a s 354,70 
Libras • 74.24 
Nueva Y o r k 15,125 
Pesos argent inos 377,10 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 9) 
Cont inenta l Lrummiwerke 145 
Ber l iner K r a f t & L ich t 138 
Gesfü re l A k t i e n m 
A. E . G. A k t i e n 28 3/4 
Farben A k t i e n 139 3/4 
Harpener A k t i e n •. 99 1/4 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges n 
Dresdener B a n k 78 -> ̂  
Reichsbark A k t i e n 151 3/4 
Hapag A k t i e n 25 7/8 




Siemens Schucker t 9e 
(Jelsenkirchner Bergbau 66 
Rheinische B r a u n k o h l e 212 
Bemberg 114 





B O L S A D E Z U R I C H 
Cotizaciones del d ia 0) 
Chade serle A - B - C 73^ 
Serie D H A I •> 
Serie E 145 
Bonos nuevos 35 1 4 
Acciones Sevillanas 155 
!)onau Save A d r i a 41 1 2 
l l a lo -Argen t lna 98 
E lek t robank 546 
Motor Columbus 185 
I . G. Chemle 449 
B r o w n Bovery 60 
Pesetas 42,20 
Francos ». 20,3725 
Libras „ 15,126 
D ó l a r e s 3,0812 
Marcos 123,90 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
i .eneral Motors 32 > i 
ü . S. Steels 39 L/& 
M e c t r i c Bond - » 6 5/8 
Amer ican Tel . & T e l 105 1/4 
i n t e rna t . Tel . & Te l 9 3/8 
General E lec t r i c 22 7/8 
Consol Gas N . Y 19 1/2 
Pennsylvanla Ra i l road 24 1/8 
Ba l t imore and Ohio 14 8/4 
Canadian Pacific 12 5/8 
Anaconda Copper 11 7/8 
Na t iona l C i ty B a n k 22 1/4 
M a d r i d 13,71 
P a r í s 6,6176 
Londres 4,9187 
Mi lano 8,5775 
Z u r i c h 32,49 
B e r l í n 40.2^ 
A m s t e r d a m 67,80 
Buenos Aires 24,95 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac 
t ion , ord. , 12 1/2; Braz i l i an T r a c t i o n 
10 1/4; H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r í t i e s , ord., 
4 3/8; Mex ican L i g t h and power, ord., f; 
í d e m id. id. , p r e í , 4; Sidro, ord. , 3; P r i -
m i t i v a Gaz of Baires, 11 5/8; E l é c t r i c a ) 
Musical Indust r ies , 81 1/2; Soflna, 1 1/1« 
Obligaciones: E m p r é s t i t o le Guerra , i 
por 100. 109 7/8; Consolidado ing lés , 2,.v 
por 100, 93 1/2; Argen t ina , 4 r -r '00, Rp.-
c l s ión , 99; 5,50 por 100, Barcelona Trac 
t ion , 53; United K l n g o o m and Argent lne 
1933 Convent ion T rus t cert. C , 3 por 100, 
82; Mexican T r a m w a y , ord., 1/2; W h l t 
ehall E lec t r i c Investments , 22 3/4; Lau 
ta ro N i t r a t e 7 por 100 pref.. 7 1/2; Mid -
land Bank. 89; A r m s t r o n g W h i t w o r t h . 
ord. . 4 1/2; idem Id., I por 100, debent., 
82; Ci ty o l Lond. Electr L i g t h . , ord., 
38 1/8; í d e m id . id . . 6 por 100, p r e í . 33: 
I m p e r i a l Chemical , ord., 38; idem id. , de-
ferent., 10 5/8; í d e m id . , 7 por 100, pref., 
34 5/8; East Rand Consolidated, 19 3/4; 
idem Prop Mines, 52 1/2; Un ion Corpora-
t ion , 7 1/16; Consolidated Ma in Reef, 
3 7/16; Crown Mines, 18 5/16. 
B O L S A D E IVtETAX.ES D E L O N H K E -
Cobre disponible 28 L ió 
A tres meses 28 13/16 
E s t a ñ e , disponible 232 1/16 
A tres meses 229 3'16 
Plomo disponible 10 3/l t í 
A tres meses 10 1/2 
Cinc disponible 11 7/8 
A tres meses 12 3 / l « 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible 31 1/2 
A tres meses 32 
Oro 141 
Plata disponible 24 9/16 
A tres meses 24 11/16 
C O T I Z A C I O N E S D E M O N E D A S 
Día 8 Dia il 
Pesetas 35,77 
Francos 74,15 
Dó lares 4,90 
Libs . canadienses 4,88 
Belgas 20,90 
Francos suizos 15,11 
L i r a s 57,26 
Marcos U . l í 
Coronas suecas 19,39 
Idem danesas 22,10 












Chnes. a u s t r í a c o s 26 26,06 
Coronas checas 117,06 117,25 
Escudos por t 110,12 110,15 
Lei 487 487 
Pesos argent inos 27,55 27,68 
Idem uruguayos 20,60 20,45 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
La tendencia de la Bolsa en esta ter-
cera jo rnada vuelve a discrepar de la 
precedente. Para que no haya paridad ni 
guna, cambia el aspecto de los corros v 
no reaparece aquella a n i m a c i ó n q u e 
el martes pod ía ser considerada como In 
dic io de una nueva etapa en el mercado 
En el sector i ndus t r i a l es donde se no 
ta m á s el retroceso: se advierte esta tó-
nica en el Bols ín de la m a ñ a n a , y la se-
s ión oficial conf i rma los pr imeros augu-
rios. No es en los precios, sino en el ne-
gocio, en donde destaca la flojedad. E l co-
r ro de e s p e c u l a c i ó n apenas se fo rma y 
ú n i c a m e n t e aparece el de Explosivos, 
aunque con retraso evidente y con muy 
poco f ru to . 
» « « 
El ún i co depar tamento que se l ib ra de 
esta t ó n i c a en general es el de Fondos 
p ú b l i c o s ; en general, domina una g ran 
drmeza en cambios y en negocios; para 
el Amort izable con impuestos de 1927 hay 
fuerte alza, hasta de medio entero; en el 
1,50 de 1928, alza de un cuar t i l lo , y de 
dos en el 3 por 100. E n cambio, en In te 
r io r la t ó n i c a es menos firme. 
Para Bonos oro prosigue la Dueña dis-
pos ic ión , a 235 y 235,25, s e g ú n clases 
E n valores municipales , dinero en v 1 
lias nuevas, a 85,75; pa ja Er l anger se ve 
dinero a 110; en Subsuelos, papel. 
De C é d u l a s del Banco de C r é d i t o Lo-
cal prosigue la buena o r i e n t a c i ó n y las 
alzas, en especial en las con lotes. 
Sostenidas las Hipotecar las , salvo laa 
5,50. que t ienen algo de papel. • * • 
Se mant ienen las acciones de R í o s a 
SO. Los valores de e lect r ic idad, menos bo-
yantes en casi todas sus clases. Alber-
ches aparecen ya ofrecidos a 44. Hidro-
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , papel a 155,50; Gua-
da lqu iv i r , papel a 94,50; Electras , a 131; 
se oye a l g ú n dinero para U n i ó n E l é c t r i 
ca M a d r i l e ñ a . 
E n T e l e f ó n i c a s preferentes, papel a 
107, p r i m e r cambio. 
De R i f por tador se oye muy poca co-
sa: abren, las por tador a 283 por 281, a 
fin corr iente . Las nominat ivas , a 205 por 
202, y se hacen a este precio. 
"Met ros" , ya menos atareados, per», 
con bastante firmeza, t ienen papel a 218 
y dinero a 216. Papel de C é d u l a s . 
Dinero en Campsas. aunque sin negu 
olo. 
» « « 
Muer ta casi la e s p e c u l a c i ó n : las ac-
ciones Nor te no se inscr iben y t ienen 
papel a 154,50; Al icantes abren of rec í 
das a 195, y c i e r r an con papel a 194,50. 
De Explosivos, m u y poco negocio; 
abr ieron a 214 y c i e r ran con papel a 
215. La gente no sabe a q u é carta que-
darse 
En Petrol i tos , d inero a 26,75, a f in co-
rr iente . 
Para el sector de Obligaciones ferro 
vlarias hay c ier to sostenimiento v muy 
pocas variaciones. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E Ü N C A M B I O 
Rlf, portador , f i n corr iente , 281 y 280. 
« * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos p ú b l i c o s : I n t e r i o r , 1930, 345.800; 
íln corr iente , 150.000; Dobles, 100.000; 
Exte r io r , 12,200; 5 por 100 amort izable , 
1920, 86.000; 1927 v canjeado 1C28>, 63.500; 
1926, 22.000; 1927, sin impuestos. 898.500; 
1927, con impuestos, 145.500 ; 3 , por 100, 
1928, 262.000 ; 4 por 100, 1928, 4.000 ; 4,50 
por 100, 1928, 1.500 ; 5 por 100, 1929, 81.000; 
Bonos oro, 147.000; Tesoro, 5 por 100, 
ab r i l 1934, 29.000; 4,50 por 10" j u l i o 1934, 
70.000; Fe r rov ia r i a , 5 por 100, 197.500; 
4,50 por 100, m i s i ó n 1928, 38.000; 4,50 
por 100, 1929. 45.000; Dobles, 50.000; V i -
l la de M a d r i d , 1914, 1.000; 1 9 U , 1.500; 
1923, (Mejoras Urbanas) , 10.000; 1929, 
3.000; 1931, 13.000; Ensanche, e m i s i ó n 
1931, 69.500; A y u n t a m i e n t o de Sevil la, 
10.500; T r a s a t l á n t i c a , 1925, noviembre, 
10.000; Banco Hipotecar io , 4 por 100, 
4.500 ; 5 por 100, 38.500; 6 por 100, 25.000; 
5,50 por 100, 8.000; C r é d i t o Local , 6 por 
100, 35.000 ; 5,50 por 100, 15.000; in te r -
orovinc ia l , 5 por 100, 5.000 ; 6 por 100, 
40.500; 6 por 100. 1932, 15.000 ; 5,50 por 100, 
1932, 16.000; Argen t ino , 1927, 45.000; Ma-
rruecos, 115.000. 
Acciones: Banco de E s p a ñ a , 21.500; H i -
potecario, 5.500; E d i t o r i a l Reus, serie B , 
1.000; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 12.500; 
Chade, A, B y C, 8.500; Dobles, 10.000; 
Mengemor, 12.500; Alberche, o rd inar ias , 
8.500; fin corr iente , 12.500; Sevil lana, 
7.500; T e l e f ó n i c a , preferentes, 89.500; or-
dinarias , 10.000; Ho te l G r a n Vía , 5.000; 
Rlf , por tador , 25 acciones; fin cor r ien te , 
75 acciones; R i f , nominat ivas , 165 accio-
nes; Al ican te , fin corr iente , 50 acciones; 
' M e t r o " , 6.000; N o r t e , fin corr iente , 125 
acciones; T r a n v í a s , 22.500; Al tos Hornos , 
17.500; Explosivos, 3.000; fin cor r ien te , 
12.500; R í o de la Plata , nuevas, 20 ac-
ciones. 
Obl igaciones: Chade, 6 por 100, 14.500; 
5.50 por 100, 12.500; M e d i o d í a de M a d r i d , 
1.000; Riegos Levante , 1934, 16.500; Due-
ro, bonos, 2.500; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i 
l eña , 6 por 100, 1923, 5.500 ; 6 por 100, 
1926. 13.500; 6 por 100, 1930, 5.000 ; 6 por 
100, 1934, 5.000; T e l e f ó n i c a , 5,50 por 100, 
16.500; R i f , serie B, 2.500; e m i s i ó n 1932 
17.500; Mieres, 10.000; Ponferrada, 25.000; 
Norte, p r imera , 36.500; qu in ta , 4.500; As-
turias, p r imera , 5.000; Valencianas Ñ o r 
te, 18.000; M . Z. A., p r i m e r a hipoteca, 75 
obligaciones; serie G, 15.500; serie I , 
1.000; " M e t r o " , serie C, 7.500; T r a n v í a del 
Este de M a d r i d , serie B , 1.000; serie D , 
17.500; Azucareras. 5,50 por 100, 25.000; 
P e ñ a r r o y a , 5.000. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
E l mercado e s t á sostenido en el Bol 
sin, c o t i z á n d o s e los Nortes desde 51,20 
a 51, r e m a t á n d o s e d e s p u é s a 51,20 ope-
rac ión . Los Al icantes desde 38,95 a 39.50. 
y los Explosivos desde 103 a 103,25. 
E n la Bolsa hay Indec i s ión . C o m e n z ó 
la ses ión o p e r á n d o s e sobre los cambios 
de la m a ñ a n a , para quedar a ú l t i m a ho-
ra : Nortes, a 50,50; Alicantes, a 38,60; 
Explosivos, a 102,50, y Minas del Rif , a 
55,75. T a n t o el B o l s í n como la Bolsa pa-
recen bien Impresionados por el aspec-
to que presentan los asuntos po l í t i cos . 
Hasta poco antes del c ierre de la Bo l -
sa, los cambios se han sostenido b ien ; 
pero una l i q u i d a c i ó n de impor tanc ia a 
ú l t i m a hora, ha provocado una baja con 
r e l a c i ó n a los cambios de la m a ñ a n a 
DIABETES 
Se cura radicalmente con H E A T 
S U G A R , de resultados sorpren-
dentes. V e n t a : GAYOSO. Are-
nal. 2. A l m a y o r : M a r t í n . Alca 
lá, 9 D n r á n . T e t u á n , 9 y 11. 




¡ M A D E R A ! 
Motores — L i j a s — Correas 
Aceros especiales "Ugine" 
| Guilliet Hijos y C. 'a | 
E F E R N A N D O V I , 23. — M A D R I D Ü 
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I ARBOLES FRUTALES | 
_ Forestales y de adorno, de los S 
Viveros Monserrat | 
Z A R A G O Z A E 
Plaza San Miguel, 14. 
E Representante en Madrid: 
I P. LOPEZ ALONSO I 
Sagasta, 26. T e l é f o n o 44370. 
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S E Ñ O R A 
C O M P R E G A N G A S : 
12 platos, 2,96 pesetas. 
6 tazas de café , 1,45 pesetas. 
4 vasos fuertes, 0,95 pesetas. 
Cuchillos, a 0,50 pesetas. 
Muchos art ículos barat í s imos . 
G L O R I E T A D E S A N B E R N A R D O , 4 
Baldado por e l 
r e u m a — hasta 
que e l U r i c u r e 
i b r ó 
de lolores 
Muchos j ó m a l e s perdi a causa de 
unos dolores intensos en los r íñones 
y vejiga que n i nte p o d í a enderezar. 
E L U R I C U R E puso fin a ese estado 
de cosas pues desde que p r i n c i p i é su 
uso se me fueron los males y he 
podido a c u d i r a l trabajo sin inter-
u p c i ó n . — E v a r i s t o P é r e z ; V I L L A -
U D R O {Burgos} 24 A b r i l 1933. 
L l R I C U R E es eficaz en sus re-
a t a d o s ; r á p i d o y r a d i c a l en sus 
fectos; e c o n ó m i c o en el trata» 
: i iento; es fác i l de t o m a r ; no 
q u i e r e d i e ta e spec ia l y n o per-
ni a a! e s t ó m a g o n i al c o r a z ó n . 
U R I C U R E 
J M A T I S M C 
V E N I L L A S 
A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R U I S M O 
• • • 
le Rafael calle Valencia 333—Barcelona 
viará muestra por correo certificado a 
-n remita este artículo acompañado de 
50 cts. en sellos de corree ' 
• • • u n R • • • I 
E L H O M B ^ . " C H I C " 
debe vestir en S A S T R E R I A Z A R D A 1 N P a ñ e r í a ü n a , gusto exquisi to, precios 
ventajosos. H O R T A L E Z A . 10& 
• • ¡ m i i m i K M n ' i r ^ • • • • • 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
mm*mm^vmmiw*mmmmmmmm*mMmm~*m^< , „ I , a B ! , , , , , ! , , , ! , , , , , , , , M , , , , , , , , , , „ „ „ 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 50 , TIMBRE INCLUIDO 
Exigid pítima DIGESTONA (Chorré u u . jj. :mio y 
medalla de -oro en la Exposición de Higiene de Londre* 
Jueves, 10 de enero de 1933 (10) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.837 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 10 Jueves.—Santos Nicanor , d i á c , 
mr . ; Gui l l e rmo, arz.; Marc iano , pb.; Juan 
•Bueno, Gonzalo y Valero , obs. y cfs 
L A misa y of ic io d i v i n o son del V dia 
ae la In f raoc tava , con r i t o semidoble v 
color blanco. 
J e t ú s 0 r a C Í Ó n N o c t u r n a - — S a n t ; i Teresa de 
Ave M a i 1 a . - A las 11 y 12. misa rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres, qu-í 
costean don Franc isco R o d r í g u e z La-
r r e a y don J o s é Careaga y s e ñ o r a , res-
pect ivamente. 
Cuarenta Horas (Templo Nac iona l de 
Santa Teresa. Plaza de E s p a ñ a ) . 
Corte de M a r í a . — D e Lore to . iglesia del 
Buen Suceso. De l Sagrar io , San G i n é s . 
De la Vida , Santiago. De l Pa t roc in io , San-
ta M a r í a y San F e r m í n de los Navar ros . 
De los Desamparados, Santa Cruz (P . ) . 
P a r r o q u i a de Covadonga.—A las 8, m i -
sa c o m u n i ó n para los Jueves E u c a r í s -
t icos. 
P a r r o q u i a del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a . — A las 8, misa c o m u n i ó n y ejer-
c ic io de la H o r a Santa. 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o . - A las 8, misa 
c o m u n i ó n general para los Jueves Euca-
r í s t i c o s y A d o r a c i ó n Perpetua y Univer -
sal. A las 12, H o r a Santa. 
San A n t o n i o de Padua (Duque de Sex-
to ) .—A las 8.30, misa c o m u n i ó n general 
y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . Por la t a i 
de, a las 5,30. H o r a Santa con p l á t i c a por 
el padre di rec tor . 
B a s í l i c a P o n t i f i c i a . — A las 7 y 8, co-
m u n i ó n general para la A . de los Jueves 
Eucans t icos . Por la tarde, a las 5,30. H o -
ra Santa. 
Buena Dicha .—A las 8,30, misa comu-
n i ó n de los Jueves Eucar is t icos , y por la 
tarde, a las 6. ejercicio de l a H o r a Santa. 
Escuelas P í a s de San A n t o n i o ( H o r t a -
leza).—A las 5,30 t . c o n t i n ú a la solem 
ne novena a San A n t o n i o Abad , con ser-
m ó n por don A g u s t í n T u r i e l . 
ig les ia de J e s ú s (PP. Capuchinos).— 
Novena a la Sagrada F a m i l i a : A las 6 t., 
e x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n por el reve-
rendo padre Teodomiro Vi l la lobos , re-
serva e h i m n o . 
San Manue l y San Beni to .—A las 8,30 
misa c o m u n i ó n general con e x p o s i c i ó n ; 




D. Juan Francisco de la Cruz y Martín-Criado 
F A L L E C I O E L DIA 10 DE ENERO DE 1934 
DESPUES D E R E C I B I R LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
D. E . P. 
Su esposa, doña Vicenta Martín-Esperanza; sus hijos, don José, 
don Francisco y Mariano; sus hermanos, doña Casilda y don 
Emilio; hermanos políticos, doña Herminia Martín-Esperanza, do-
ña Laura Calderón, don Daniel Magán, don Agustín Martín-Espe-
ranza, don Adoración Alonso y don Emiliano Ovelar; tíos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 10 en Ajofrin, Cuerva, 
Marjaliza y en Madrid, a las once, en la iglesia de los reverendos 
padres Carmelitas (calle de Ayala) serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
las 5, c o n t i n ú a el solemne oc tavar io a 
J e s ú s Sacramentado, predicando el re-
verendo padre Salvador G a r c í a . 
Misioneras de la Sagrada F a m i l i a ( T u 
tor, 17).—A las 5, solemne novena a l a Sa-
grada Fami l i a , con s e r m ó n por el muy 
i lustre s e ñ o r don Juan J o s é Marco . 
S a n t í s i m o Cris to de la Salud.—A las 
5,30, solemne novena al S a n t í s i m o N i ñ o 
J e s ú s del Remedio, predicando don Se-
b a s t i á n R o d r í g u e z Lar ios . 
Santo N i ñ o del Remedio (Donados ) . -
A las 6 t., solemne novena a su t i t u l a r , 
con s e r m ó n a cargo de don A m a d o r A l -
meida. 
Templo Nac iona l de Santa Teresa (pla-
za de E s p a ñ a ) (Cuarenta Horas ) .—A las 
8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, misa solemne, y 
a las 6, e s t a c i ó n , santo rosario y reserva. 
E n el Cerro de los A n g e l e s . — M a ñ a n a , 
viernes. V í a Crucis , rosar io y b e n d i c i ó n . 
(A las 3,30 salen los autobuses de Nep-
tuno. Los billetes pueden recogerse en el 
Secretariado del Cerro, O l ó z a g a , 14). 
L A F I E S T A D E L A S A G R A D A FA-
M I L I A 
L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Padres de Fa-
m i l i a c e l e b r a r á la f iesta de la Sagrada 
F a m i l i a el p r ó x i m o d í a 12, en la iglesia 
pa r roqu i a l de Nues t r a S e ñ o r a de la Con-
c e p c i ó n , con una misa de c o m u n i ó n ge-
nera l a las ocho y media de la m a ñ a n a , 
en la que o f i c i a r á el cons i l ia r io de l a 
A s o c i a c i ó n , don L u i s Alonso M u ñ o y e r r o . 
Por la t a rde h a b r á funciones de "c ine" 
y repartos de juguetes a los n i ñ o s pobres 
de los colegios g ra tu i tos asociados 
Los Padres de F a m i l i a recomiendan 
m u y especialmente a todos los c a t ó l i c o s 
en general y a todos sus asociados en 
p a r t i c u l a r que solemnicen esta fiesta en 
cada hogar del modo m á s b r i l l a n t e po-
sible. 
(Este p e r i ó d i c o se pub l ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) , 
Mercados de Madrid 
(Cot izaciones de l d i a 9 de enero.) 
Se h a n sacrif icado h o y : 268 vacas, 110 
terneras , 414 reses lanares y 304 cer-
dos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : Terneras , 394; lecha-
les, 843. 
H o y se h a n vendido en el mercado: 
Terneras , 359; lechales, 1.409. 
H a y en c á m a r a s : Terneras , 782; le-
chales, 5.918. 
Vacuno.—Cebones, buenos, de 2,76 a 
2,83; regulares , de 2,61 a 2,74; vacas ga-
llegas, a s tu r ianas y leonesas, buenas, de 
2,52 a 2 ,61; regnlares , de 2,17 a 2,26; 
bueyes, buenos, de 2,52 a 2,65; regula-
res, de 2,26 a 2,48; vacas de la t i e r r a , 
serranas, e x t r e m e ñ a s y andaluzas, bue-
nas, de 2,78 a 2,85; r é g u l a r e s , de 2,61 a 
2,76; toros y novi l los , buenos, de 2,85 a 
2,96; regulares, de 2,78 a 2,83. 
RADIOTELEFONIA 
P r o g r a m a s pa ra h o y : 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 6: M ú s i c a e s p a ñ o l a y 
amer i cana : " L a boda de L u i s Alonso" , 
"Good n i g h t poor H a r v a r d " , " D o w n the 
field", "Dos danzas", " M i n e mi les f r o m 
Ten-Ten-Tennessee", " E l puer to" , ' T i l 
s t i l l be long to you" , " E l v i t o " , " M a l a -
g u e ñ a s " , " R i n g dem bells", "Danza del 
fuego", "Danza del mo l ine ro" , "Some-
where i n o íd W y o m i n g " , "Groyescas", "Se-
v i l l a " , W h a good a m I w h i t h o u t Y o u " , 
" L a revol tosa" .—8: " L a Pa labra" .—9: 
In formac iones diversas de U n i ó n Radio. 
13: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a -
les horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
" c o c k - t a i l " del d í a " . M ú s i c a var iada.— 
13,30: " I p h i g e n i a in A u l i s " , " Juan i to y 
M a r g a r i t a " . — 1 4 : Car te le ra . Cambios de 
moneda. M ú s i c a variada.—14,30: "Casse 
noiset te" .—15: " L a Pa labra" . M ú s i c a va-
riada.—15,30: " E l Danub io A z u l " , "Po-
lonesa de concier to" , " L a cor te de Fa-
r a ó n " . — 1 5 , 5 0 : Not i c i a s .—17: Campana-
das de G o b e r n a c i ó n . M ú s i c a l igera .—18: 
Nuevos socios. " E l cabo p r i m e r o " , " Ju -
ga r con fuego", " L a tempestad" , " E l 
maest ro Campanone".—18,30: Cot izacio-
nes de Bolsa. " L a Pa labra" . Jueves i n -
fanti les.—20,15: " L a Pa labra" . E n t r e v i s 
tas ante el m i c r ó f o n o . — 2 1 : Concurso de 
p iano: " S i n f o n í a e s p a ñ o l a " . "Habane ra 
"Berceuse", "Scherzo- ta rante la" , " A i r e s 
bohemios".—22: Campanadas de Gober 
n a c i ó n . — 2 2 , 0 5 : " L a Pa labra" . T r a n s m i 
s ión desde u n teatro.—23,45: " L a Pa la 
bra".—24: Campanadas de G o b e r n a c i ó n 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ros ) .—14: "Las leandras". "Los cade-
tes de la Reina" , " L a Pr incesa de la 
Czarda" , "Dos canciones s in palabras ' 
" L a c a n c i ó n del o lv ido" . " L a m o n t e r í a ' 
"Gansadas y t o n t e r í a s " . " L a p icarona ', 
" L a v iuda alegre", " E l ama" . No t i c i a s 
17,30: P r o g r a m a in fan t i l .—18 ,30 : Pro-
g r a m a var iado.—19: N o t i c i a s . M ú s i c a d^ 
baile.—22: Rec i t a l de canto. S e c c i ó n de 
tu r i smo . - -23 ,30 : M ú s i c a de baile.—23.45: 
No t i c i a s . 
V A L E N C I A (352,9 m e t r o s ) . - 8 : " L a 
Palabra" .—13: A u d i c i ó n variada.—13,30. 
" M a r c h a de la v i c t o r i a " , " O b e r t u r a de 
una comedia", " A g u a , a z u c a r i l l o s j 
aguardiente" , " A m o r v ic to r ioso" , " L a 
W a l k y r i a " , "Luce" . —14: C r ó n i c a cine 
m a t o g r á f i c a . Cambios de moneda.—18. 
Not ic ias Discos .—21: Noticias.—21,15 
Char la l i t e r a r i a . " L o h e n g r i n " , " I n v i t a 
c ión a l vals". "Danza macabra" . — 22 
No t i c i a s . "Tres danzas", "Los m u r m u -
llos de la selva". "Bo le ro" . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 met ros 
Mundo periodístico 
Cesa de publicarse "El Pueblo Ca-
tolico", de Jaén 
* 
J A E N , 9 .—Hoy se ha publ icado el ú l -
t i m o n ú m e r o del p e r i ó d i c o t r ad i c iona -
l í s t a de esta cap i t a l " E l Pueblo C a t ó -
l i co" , fundado hace cuaren ta y dos a ñ o s . 
Desde hace t res lo d i r i g í a el j oven pe-
r iod i s t a Be rna rdo Ru iz Cano. 
M a ñ a n a a p a r e c e r á u n nuevo p e r i ó d i -




H O Y O D E M A N Z A N A R E S ( M A D R I D ) 
Construido en 1933. Precios m ó d i c o s . Cl i -
ma seco. E l mejor de la Sierra del Gua-
dar rama . D i r e c t o r : Rafael Nava r ro , d i -
rector del Dispensario Ant i tubercu loso de 
Buenavista . Goya, 42. T e l é f o n o 57958 
y 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Paulino Corrale? 
D í a z 
Cura p á r r o c o de San Marcos 
Que falleció el día 11 
de enero de 1934 
\ * upo 
Sus fami l ia res y testamentario? 
S U P L I C A N una o r a c i ó n 
por su a lma. 
E l funera l que se celebre en la 
.parroquia de San Marcos el d í a 11, 
a las once de la m a ñ a n a , as í como 
la misa de c o m u n i ó n que la Corte 
de Honor de Nuest ra S e ñ o r a del 
Pi lar establecida en dicha parro-
l u i a c e l e b r a r á a las ocho de la ma-
cana del mismo d í a 11, se aplica-
á n por su eterno descanso. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io y 
/arios s e ñ o r e s Prelados han conce-
dido indulgencias en la f o rma acos 
lumbrada . 
Concurso para la c o n c e s i ó n de pensio-
nes.—La Jun ta para a m p l i a c i ó n de estu-
dios nos manda la siguiente no ta : " L a 
Gaceta" del d í a 6 del corr iente publica 
la convocatoria del concurso para la con-
ces ión de pensiones en el ext ranjero por 
la Jun ta para a m p l i a c i ó n de Estudios. 
E n v i r t u d de ella, pueden sol ic i tar pen-
s i ó n : Pr imero , el personal docente de los 
establecimientos de e n s e ñ a n z a dependien-
tes del min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Bellas Ar tes ; segundo, el personal no 
docente de los mismos y los que hayan 
recibido en ellos grados o r e v á l i d a s y, 
en casos especiales, los alumnos que si-
gan en ellos sus estudios. 
Las solicitudes y correspondencia se-
r á n d i r ig idas al presidente de la Jun ta 
para, a m p l i a c i ó n de estudios, Medinace-
l i , 4. E l plazo para la p r e s e n t a c i ó n de 
instancias vence el 6 de febrero p r ó x i m o . 
T a m b i é n publ ica la "Gaceta" el anun-
cio del Pa t rona to de Estudiantes y otros 
servicios a cargo de la Jun ta para am-
p l i ac ión de estudios." 
A G U A V I S N Ü 
I D E A I P A R A E L C U T I S 
En tonos: 
Blancii - Kachel — Rosado — M o r e n o 
Ocre y Bronceado. 
i i i i iH i i i i i i ! i ! i i i i i i i n i i i i i i i n i i i n i i i i n i i i n> i i i n ' i i i i i ! i i i n i i i iH i i i i i i 
5OJO! ^0.10! ;OJO! 
L I Q U I D A C I O N T O T A L 
A r t í c u l o s de inv ie rno 
Camisetas felpa caballero 1,95 
Toallas 0,15 
Camisetas n i ñ o 0,25 
Jerseys s e ñ o r a y caballero 2,95 
Medias h i lo preciosas 1,35 
Medias seda superiores 1,26 
Piezas tela 5 metros 3,65 
C o r s é s faja 2,15 
Opal sedalina , 0,65 
Cortes co l chón 6,96 
Mantas plancha 0,95 
Tua l seda color 1,96 
Seda mate superior 2,50 
Camisas seda para caballero 11,00 
¡ O J O ! — 43, L E G A N I T O S , 43 — ¡ O J O ! 
Los viernes, bonitos regalos. 
t 
EL SEÑOR 
DON PEDRO FLUITERS GARCIA 
I N D U S T R I A L 
H A F A L L E C I D O E L D I A 9 
a las cuatro de la mañana 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Dolores Avalos ; sus hi jos, d o ñ a Aure -
l ia , don Rogelio, d o ñ a Cloti lde, d o ñ a Dolores, don L u i s y d o ñ a Carmen; 
l i jos po l í t i cos , don Otto Michael , d o ñ a Georgina Gold, don M a n u e l R i n -
cón, don Francisco G a r c í a , d o ñ a Manuela A l m u n i a y don Ceferino G a r -
c í a ; hermanas po l í t i ca s , nietos, sobrinos, p r imos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N encomienden su a lma a Dios y asistan A 
la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy 
d í a 10, a las O N C E de la m a ñ a n a , desde la casa mor 
tuo r i a , calle de Cadarso, n ú m . 18, a l Cementer io de la 
Sacramental de San Lorenzo, por lo que r e c i b i r á n es-
pecial favor. 
N o se repar ten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S . S. A A r e n a l , 4. M A D R I D 
m mmmmwmwmmw 
¿NiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiiiiNiiiMiiiiiiiiiiiniiMiiiiinniniiiMiiiniiiínisiiiiiiiiiigiiniiiiiiiiiii i i i i i i i i i i imii i i i immmii imii i i i immji i i i i imiimim^ 
A N U N C I O S P O R P A L A 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
Cada palabra m á s 0.10 
Más 0,10 otas, por inserción en concepto de timbre 
riiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIÍIÍIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIH^ IIIÍIIIIIIIIIIIÍIIIIIÍIIIIIIIÍIÍIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIÍÍIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIII? 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Vías, Empresa Anunc iadora , Ca-
r r e r a de San J e r ó n i m o , 3, p r in -
c ipa l . 
Agencia Corona, Fuenca r r a l , 63 mo-
derno. 
Agencia Lagrimo, Preciados, 62. 
Quiosco cal le de A l c a l á , f ren te a l 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SKÑOR Cardenal, abogado. Cervantes 
Consulta tres-siete. 
N O V I O S : F o r m i d a b l e l i q u i d a c i ó n tle m u é - B O N I T O segundo, m a t r i m o n i o , 24 duros 
l / L B O G A U O B e r g l a . C o n s u l t a e c o n ó m i c a , de 
4 a 6. C a b a l l e r o de G r a c i a , 20, pr inc ipa l 
i zqu ierda . (18) 
S E Ñ O R L l o p l s . C o n s u l t a 6 a 8 tarde . C a -
bal lero G r a c i a , 20 moderno, p r i n c i p a l . ( V ) 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S , m a r c o s , nombres comerc ia le s . 
O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a . 38. T e l é f o -
no 24838. (4) 
D E T E C T I V K S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s 
inves t igac iones f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s , 
d ivorc ios . Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l ( funda-
do 1918). P r e c i a d o s , 50, p r i n c i p a l . T e l é -
fono 17125. (18) 
. H I P O T E C A r á p i d a d i rec tamente propieta-
r ios . E s c r i b i d , detal lando, g a r a n t í a : F . L . 
Prec iados . 58. A n u n c i o s . (5) 
S A T U R N I N O P a s t o r H e r n á n d e z . Ges tor 
a d m i n i s t r a t i v o , colegiado. S a n t a M a r í a , 
6. M a d r i d . A p a r t a d o 939. Cert i f i cados pe-
n a l e s y todos min i s t er ios . ( T ) 
O B S T I O N A M O S toda c la se documentac io -
nes centros oficiales. A r g o s . L u c h a n a , 10. 
(3) 
I N V E S T I G A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , r e s e r v a -
das . H í s p a n l a . P i M a r g a l l , 7. 27707. ( V ) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, a r m a r i o s , espejos. T r a s p a s o local . 
L e g a n l t o s . 17. (20) 
P O R ba lance l i q u i d a c i ó n v e r d a d e r a . A r m a -
rios dos l u n a s , 90 pese tas ; otros, 45; ca-
m a p lateada , 75; mesas , 14; s i l las . I 
P u e n t e . P e l a y o , 31. ( T ) 
C A M A S bronce, queriendo, ca l idad , visite 
la exposi v^.n t ienda A l c a l á , 84. d e p ó s i t o 
de la f á b r i c a E. G u z m á n . M a r í a T e r e s a , 
6. ( V i 
E L E G A N T I S I M A a lmoneda , despacho, co-
medor, a lcoba , tresi l lo , rec ibimiento . 
F u e n c a r r a l , 21, entresuelo . (18) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba-
ra tos . S a n Mateo. 3. B a r q u i l l o , 27. (18) 
B U E N O S muebles de arte , reglo despacho, 
porce lanas , bronces, a r a ñ a s , cuadros , 
otros. S a n Roque , 4. (2) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . Comedor completo, 
260 Muchos muebles , precios I n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a , 65. (8) 
V I S I T A D la enorme l i q u i d a c i ó n que por 
Balance hace L ó p e z este mes. Comedores 
completos cubis tas , :í75; con lunas , 300; 
reg ias alcobas completas . 750; c a m a s ma-
tr imonlo doradas , 175. Todo mitad pre-
cio. L u c h a n a , 33. L ó p e z . W 
A R M A R I O S aparadores , c a m a s doradas . 
A e t c é 1 e r a 0 buenP uso, precios b a r a t í s i m o s . 
E s p í r i t u Santo , 24. T i e n d a . (20) 
• v n v i A S - C o m p r a d vuestros muebles, j a 
^ m a r d o r a d a T plateadas, en VegmUas^ 
D e s e n g a ñ o . 20. 
V A I L IU % descuento en todas laa ven 
tas G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n de a lcobas . 
medores. despachos, tresi l los, c a m a s m u é 
bles en general , precios red uc.dls .mos 
por reforma. Flor B a j a . i . 
M U E B L E S , los mejores , los m á s barato-
de mayor d u r a c i ó n tenemos esta nornv 
de s iempre , boy c ó r m á . motivo por re 
forma Flot B a l a , i 
U R G E N T I S I M O a l fombras comedoi des 
A p a c h o e s p a ñ o l nargueftos tWSÜWs M « 
dros. l&mpara* s a l ó n . ' t u v i t r inas p a 
no estudio C a l l e Kemie tos . I l*J 
M I E K L E S isabellnos. A m p a r a s cr i s ta l . 
^ b u e n o T ^ a d r o s . alcoba, comedor. A l ^ 
rante . Ifi 
n< \ S I O N Magnltlco despacho, dormitorio 
consolas espejos, a r a ñ a s c r i s t a )arro-
^ ^ a d r o s T tapiz a b u s ó n , tres. l lo d o . ^ 
alcoba des-
do Leganltos. 13 
gIN i n t " ™ ! : ^ ^ P¿^iosa 
bles. A t o c h a , 14. (3) 
C O M E D O B , a lcoba , despacho, rec ib imien-
to, l á m p a r a s . L u n a , 22, pr imero . (8) 
D E J O piso, muebles nuevos . A v e n i d a P a -
blo I g l e s i a s , 10, bajo bis C . . (8) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a lcoba , comedor mo-
derno. R e y e s , 20. bajo. (7) 
,V| A D R I D - P a r i s . O c a s i ó n ú n i c a . L i q u i d a m o s 
r i q u í s i m o s mos tradores , muebles , lunas , 
a p a r a t o s luz, d iv i s iones , d e m á s i n s t a l a -
c i ó n de estos grandiosos a l m a c e n e s . D e s -
e n g a ñ o , 25. (3) 
A L M O N E D A , noy s ó l o . Muebles , cuadros , 
porce lanas , v a r i o s . P í a m e n t e , 9. (3) 
P R O C E D E N T E embargo vendemos lujoso 
despacho y comedor, con m á s objetos, y 
otros, en e s t a s e m a n a . F u e n c a r r a l , 57 
( e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r á s , 1). 
(2) 
i ' O R m a r c h a , l iquido todos los muebles lu -
j o : tresi l lo , a l f o m b r a s , s i l l e r í a i sabe l ina , 
comedor, despacho, cuadros del piso. V e -
l á z q u e z , 30, p r i m e r o i zqu ierda . (16) 
A L Q U I L E R E S 
;! ¡OIOIOSOS locales ca l l e S a g a s t a , esquina 
M a n u e l S l l v e l a , con I n s t a l a c i ó n despa-
chos, of icinas con ca i c c l ó n y grandes 
s ó t a n o s , se a l q u i l a n unidos o separados . 
M a n u e l S l l v e l a , 1. (6) 
. \ M Í U 1 L A S E hotel a m u e b l a d o P a r q u e Me-
tropolitano, todo confort . R a z ó n : t e l é f o -
no 43550. ( T ) 
P L A Z A S a n t a A n a , 6, pr inc ipa l . Seis bal-
cones a la p l a z a y se is a la ca l l e del 
P r í n c i p e ; a scensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . ( T ) 
A V E N I D A P l a z a Toros , 11. C u a r t o todo 
confort, e s p a c i o s a t i enda . (18) 
L O M B I A , 12, c u a r t o interior , 85. (18) 
S E cede boni ta h a b i t a c i ó n barr io C h a m b e -
rí. T e l é f o n o 47657. ( V ) 
P I S O S cinco duros n a s t a 2.000 pesetas. 
P r í n c i p e . 14, segundo. V i l l o r í a . (3) 
I N F O R M A C I O N g a r a n t i z a d a pisos desa . 
qui lados. todos precios. P r e c i a d o s , 10. Pe 
l e t e r í a . ( V ) 
I N T E R I O R , 60; exter ior , 70. B r c l l l a , 19. 
A s c e n s o r . N u e v a . (2) 
H O N I T O exter ior , a scensor , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , 175 pesetas . L o p e R u e d a , 28. (7) 
C H A L E T , todo confort . C h a m a r t í n . 425 
m e n s u a l e s T e l é f o n o 34859. ( T ) 
L O C A L amplio . I n d u s t r i a s , g u a r d a m u e b l e s , 
ta l ler , precio e c o n ó m i c o . T e l é f o n o Í3346. 
(24) 
P I A N O S alqui ler , perfecto estado, e c o n ó 
micos . O l l v e r . V i c t o r i a . 4. '3) 
P I S O S e s p l é n d i d o s , todos precios, 300 nue-
vos, d i a r i a m e n t e . I n f o r m a c i ó n : P r í n c i p e , 
1. <V) 
P I S O 190. gas , b a ñ o , s o l ; t iendas , 50, 75; 
venden es tufas . A b a s c a l , 15. ( T i 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a de pisos desa lqui -
lados. E l C e n t r o . M u d a n z a s y g u a r d a -
muebles . G o y a , 56. (21) 
I L Q U I L O t i e r r a tap iada , nor ia , v iv i enda , 
c u a d r a s , propia a v i c u l t u r a . R a z ó n : H u e r -
tas, 69,' p o r t e r í a . (2) 
C A K K E T E R A C h a n j a r t i n , a v e n i d a E m p e c í -
nado, a l q i J l o hotel s in e s t renar , dos p l a n , 
tas, todo confort , garage , v i v i e n d a c h ó -
fer, j a r d í n , 7.000 pesetas a ñ o . R a z ó n : S a s -
t r e r í a G ó m e z . Montera , 53. <,2) 
U A R T O S s in es trenar , ampl ios , bien orien-
tados, todo confort, 62 duros . Modesto 
L a f u e n t e , 36, frente P a r q u e A r t i l l e r í a . 
(3) 
G R A N D E S locales, t iendas, a l m a c e n e s . In-
d u s t r i a . F e r n a n d o C a t ó l i c o , 72. (2) 
L O ( - \ L * d o s huecos, s ó t a n o y t r a s t i e n d a 
precio convenc iona l , con a d m i n i s t r a d o r 
R í o s R o s a s , 52. (2) 
M A G N I F I C O piso, 550 pesetas. P l a z a Ma-
tute. 11. 
O F I C I N A , exter ior , c u a t r o habitables , con-
fort. Moya. 8 ( p l a z a C a l l a n ) . (2) 
P R E C I O S O c u a r t o 26 duros . S a n t a E n g r a -
cia, 74; a s c e n s o r . (2) 
S O T A B A N C O . )ara g u a r d a m u e b l e s , 30 pe-
setas . E s p í r i t u Santo , 31. (2) 
A M U E B L A D O , p r á c t i c o , 6 habitables , con-
fort, soleado, l l e r m o s i l l a , 38. ( T ) 
I N F O R M A C I O N pisos desalqui lados y 
amueblados . Prec iados , 33. 13603. (18) 
S A N B e r n a r d o , h a b i t a c i ó n exterior , iodo 
confort, con, -iin. e c o n ó m i c o . 36448. (18) 
r A R A industr ia , propia de s e ñ o r a s , se a l -
quila departamento . Prec iados , 10, entre-
suelo. ( V ) 
A L Q U I L O hotel, dos p lantas , todo confort . 
C u e s t a P e r d i c e s . T e l é f o n o 23542. (8) 
T I E N D A grande, con dos h e r m o s a s n a v e s 
pqrr, industr ia , a lm • ón etc., t r e sc i en tas 
H u e r t a s , 69. (2) 
B U E N entresuelo , c a l e f a c c i ó n , oficinas, so-
ciedad. B a r b l e r l , 3. (6) 
L O C A L E S , a l m a c e n e s , colegios, g u a r d a -
muebles , t i endas , v i v i e n d a s , ta l leres , ex-
p o s i c i ó n a u t o m ó v i l e s . 30928. (18) 
H O T F ^ L pleno campo , cercado; terreno, a r -
bolado, frente C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . C a -
darso , 12. H u r t a d o : dos -cuatro tarde . (2) 
T I E N D A dos- huecos , v i v i e n d a , 15 duros . 
H e r n a n l , 43. (6) 
V A L V E R D E , 12. A lqu i lo pr imero con ba-
ñ o , 175 pesetas . ( T ) 
M U D A N Z A S , t r a n s p o r t a m o s mater ia l e s , 
b a r a t í s i m o s v e r d a d . C o n s u l t e n : 73620. ( V ) 
D E S P A C H O con t e l é f o n o , c a s a p a r t i c u l a r , 
s ó l o m a ñ a n a s , 75 pesetas . E s p o z M i n a , 5. 
• (5) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S ar te , p la ta a n t i g u a . Pedro i-O-
pez. Pez , 15. P r a d o . 3 (21) 
A U T O M O V I L E S 
V A U X H A L L , es tabi l idad , s egur idad , r a p i -
dez, e c o n o m í a , " " i - c e l ó . 15. ( T ) 
parac lones ca lzados goma. A r r é g l a n s e 
bolsas g o m a e I m p e r m e a b l e s . R e l a t o r e s , 
10. T e l é f o n o 17158 (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en 
guantes , abr igos , ca l zados y bolsos en 
colores moda E b r o x . A l m i r a n t e , 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a 
zadas . p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a I sabe l . 
L (20) 
P R O F E S O R A M a r í a V a r g a s , consul ta , pen-
s i ó n . G e n e r a l Pardl f ias . 12. T e l é f o n o 60936 
(3J 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o . A s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r . 40. (11) 
P R O F E S O R A partos , consu l ta , fa l tas mens-
t r u a c i ó n m é d i c o e spec ia l i s ta A l c a l á . 157. 
p r i n c i p a l . (5) 
P R O F E S O R A partos , consul ta r e s e r v a d a , 
m é d i c o e spec ia l i s ta . Montera . 23. (5) 
A C R E D I T A D A ex profesora M a t e r n i d a d 
B u e n o s A i r e s . C o n s u l t a s d i a r i a s . B r a v o 
Muri l lo . 24. T e l é f o n o 41120. (5) 
A B O N O S , medios abonos, v ia je s , bodas, M A T I L D E . P a n o s , hospedaje , f a l t a s meus 
Q U E D A N nuevos los ca l zados t l ñ é n d o l o s y A L H A J A S , pago todo valor . Z a r a g o z a , 6 
a r r e g l á n d o l o s A l m i r a n t e . 24. L u c a s . ( T ) 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables , re 
" L a O n z a de Oro". T e l é f o n o 17109. ( V ) 
C O M P R A R I A f r i g o r í f i c o p e q u e ñ o e l é c t r i c o . 
s erv ic ios , con m a g n í f i c o s a u t o m ó v i l e s , 
precios e c o n ó m i c o s . G a r a g e . H e r m o s i l l a , 
52. ( T ) 
l í E D F O R D . c a m i ó n I n g l é s , m a t e r i a l , r a b r l -
c a c l ó n perfectos . P a r c e l ó , 15. ( T ) 
V A U X H A L L el 6 c i l indros m á s barato. 
B a r c e l ó , 15. ( T ) 
C A M I O N E S y ó m n i b u s usados ; d i ferentes 
m a r c a s y tonelajes , precios e c o n ó m i c o s . 
T e l é f o n o 43935. ( T ) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s s e m l -
nuevos . L o s m á s baratos . S a n t a F e l i c i a -
na, 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
V E N D E N S E m a g n í f i c a s condiciones dos 
coches cas i nuevos , todo lujo, C i t r o e n , 
Delage. In formes , m a ñ a n a s : A l c a l á Z a -
mora , 58. G a r a g e . (2) 
C A R N E T g a r a n t i z o conducir a u t o m ó v i l e s , 
motocic letas , R e g l a m e n t o , m e c á n i c a , t a -
ller, 100 pesetas. I ' - ' - p i é s Z a f r a , 18 (5) 
S T U D E B A K E R , ú l t i m o modelo, s in ma-
t r i c u l a r . T e l é f o n o 10895. (3) 
P I E R C E A r r o w , siete p lazas , semlnuevo . 
T e l é f o n o 10895. (3) 
C A M I O N E T A coche siete asientos , s in es-
trenar . T e l é f o n o 10895. (3) 
V A U X H A L L , coche I n g l é s de m á s ca l idad . 
B a r c e l ó , 15. ( T ) 
.\ E C M A T I C O S y radio. ¡ ¡ P a r a c o m p r a r ba. 
r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. E n v í o s pro-
v inc ias . ( V ) 
V A U X H A L L . modelos 14-20-27 cabal los . 
B a r c e l ó . 15. ( T ) 
C A M I O N E S " L a t U " , modelos gaso l ina , ace i -
te pesado. B a r c e l ó , 15. ( T ) 
s i N C L U f u é s i e m p r e el a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico, de m a y o r calidac1 Hoy es t a m b i é n 
el m á s barato. V é a l o en G o y a , 24. (9) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . Có-
digo, carne t s , todo 99 pesetas. E s c u e l a 
Automov i l i s ta s Nlceto A l c a l á Z a m o r a , 56. 
(2) 
C I I R V S L E R , 16 H . P . , roadster, barato . G a -
rage. L a g a s c a , 65. (2) 
P E U G E O T 10 cabal los , toda prueba , 2.250 
pesetas . M e n é n d e z P e l a y o 53. ( A ) 
V E N D E S E bara to S e d á n N a s h , tipo me-
diano, perfecto estado. J u a n de M e n a , 7. 
( T ) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a " L a Hispano" . 
C o n d u c c i ó n , m e c á n i c a , C i t r o e n , F o r d , 
Chevro le t , R e n a u l t , o t ras m a r c a s . S a n t a 
E n g r a c i a , 6. (2) 
F O R D , M . 38.784, 3.000 pesetas , toda prue-
ba. M o n t e s q u i n z a , 13, p o r t e r í a . ( T ) 
C O M P R A R I A coche, c inco-s iete cabal los , 
buen estado. O f r e c e d : 76053. (4) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos, s in c h ó -
fer dos pesetas h o r a . D o c t o r Cas te lo , 20 
( t e l é f o n o 61598); G a r a g e A n d a l u c í a , T o -
rr l jos , 20 (61261); S á n c h e z B u s t i l l o , 7 
( p u e r t a A t o c h a ) (74000). (7) 
E S C U E L A Z a c a r í a s , l a mejor g a r a n t í a , ob-
t e n c i ó n c a r n e t s . L u c h a n a , 35. (3) 
C O C H E F i a t , buen estado, poco gasto, ga-
rage. Toledo, 128. 
• O C A S I O N ! C o n d u c c i ó n , 10 cabal los , c u a -
• H i T - S i ™ toda n r u e b a . 1.000. B r a v o Mtt-tro p lazas , toda p r u e b a , 
rillo, 16, confecciones . 
C A F E S 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a Ana.^12^. 
C A L Z A D O S 
7 \ P A T O S descanso . S e ñ o r a . 9,75; caba l l e -
ro 12 I n H i — v 13 F f i b r l r a . Í W 
t r u a c l ó n , m é d i c o e spec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 
32. (5) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , nos-
pedaje, e spec ia l i s ta . S a n t a E n g r a c i a . 150 
( V ) 
N A R C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , ftospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque, 44. lun-
to bu levares . (2) 
b M B A R A Z O , m e n s t r u a c i ó n . C o n s u l t a me 
dica g r a t u i t a . Contes to p r o v i n c i a s . Hor 
ta leza , 61. (2) 
P A R T O S . Josef ina . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s 
M é d i c o e spec ia l i s ta . Montera . 7. (2) 
R O G E L I A Santos . H o s p e d a j e autor izado 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o . 3 
( T ) 
A N G E L E S G o n z á l e z . H o s p e d a j e . C o n s u l t a . 
Contes to p r o v i n c i a s . J e r ó n i m o Q u i n t a n a , 
7. ( V ) 
R O S A M o r a . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . C o n -
s u l t a . P l a z a S a n Migue l , 9. (11) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a . Hospedaje , consu l -
tas , m e n s t r u a c i ó n , e spec ia l i s ta . A p o d a c a , 
6. (6) 
M A R I A Mateos , profesora partos . C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
N O D R I Z A S , c a s a padres , p a r a sus c a s a s , 
e c o n ó m i c a s . C o m i s i ó n a c o m a d r o n a s . 
E m b a j a d o r e s , 42. ( V ) 
COMPRAS 
M O T O R E S , m a q u i n a r l a , ta l leres completos. 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a miz-
que nadie . G r a n d a . E s p o z y M i n a . 3. en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popuim 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
T R A J E S cabal lero , muebles objetos con-
decoraciones, porce lanas , pago sorpren 
dentemente. T e l é f o n o 57398. Adolfo (31 
: o . M I ' K O m. ¡ u l n a s e s c r i b í ! m n q u e <;stoi 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z P u e r t a So; 
5. (9i 
l ' A G O oro ley 5,70 g r a m o y fino 8, peso 
exacto . V e n t a de a l h a j a s o c a s i ó n verdad 
D o l d á n . Prn 34. entresuelo Tele 
fono 17353. (11) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy r á p i d o . P a r -
d i ñ a s , 17. T e l é f o n o 52816. (6) 
C O M P R O muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte , oro ropa, saldos. Soy 
r a p i d í s i m o . L l a m a d : 75831. v2) 
( O M F R O sombr i l l a s an t iguas , p e q u e ñ a s y 
t i rantes c a ñ a m a z o . C a l l e del Prado , 9, 
t i endas ; tarde de 4 a 7. (T> 
L A C a s a ü r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y platino con prec ios como 
n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodrigo . 13. Telé -
fono 11625. (2) 
C O M P R A M O S contado muebles , a u t o m ó v i -
les, toda c lase m e r c a n c í a s . E d u a r d o ü a -
to, 6. T e l é f o n o 21893. (2) 
M U E B L E S , a l h a j a s oro, papeletas Monte, 
ropas, pago s u va lor . E s p í r i t u Santo , 24. 
C o m p r a v e n t a . T e l é f o n o 17805. (20) 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , objetos 
oro, p la ta , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
Pez , 15. P r a d o , 3. (21) 
A L H A J A S , papeletas Monte, escopetas, m á -
q u i n a s de coser y e scr ib ir . L a Casa que 
m á s paga . S a g a s t a , 4. C o m p r a v e n t a . (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
p lata , ant iguos y modernos. Pago todo 
su va lor . Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
E l e c t r o l u x . D i r i g i r s e : A p a r t a d o 12.170. (6) 
C O M P R O perros de r a z a . T e l é f o n o 45705. 
" (8) 
C O M P R A M O S , c o m i s i ó n , d e p ó s i t o pianos, 
g r a m ó f o n o s , radio . Ins t rumentos . S a n 
B e r n a r d o , 1. (7) 
C O N S U L T A S 
I L V A K E Z G u t i é r r e z C o n s u l t a v í a s u n 
n a r i a s , b lenorrag ia . Prec iados . 9, diez-
una, s ie te-nueve . ( ig) 
l R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorrag ia , e spermato 
rrea , s exua les . C l í n i c a especia l izada D u 
que A l b a , 10: d iez -una , tres -nueve Pro 
v inc las correspondenc ia . (5» 
M E D I C O t o c ó l o g o . C o n s u l t a m a t r i z , e m b a -
razo . J a r d i n e s , 13. ( A ) 
U R I N A R I A S , s í f i l i s , s exua le s . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , c inco pesetas . H o r t a l e z a , 30 
(5; 
E S P E C I A L I S T A pecho, c o r a z ó n : ¿ a 4. 
M e n d l z á b a l , 85. ( E ) 
P . E . B a l l o q u i , m a s a j i s t a . C o n s u l t a : nue-
v e - u n a , cuatro-ocho. F u e n c a r r a l , 31 mo-
derno. T e l é f o n o 13409. (16) 
D E N T I S T A S 
M A K I A C a r m e n H c r n a d e z B r a v o . C o y a 
83. T e l é f o n o 52958 C o n s u l t a de 3 a ?. 
F r a n c é s , a l e m á n . (X) 
A i . V A R E Z . M a g d a l e n a , 26. E s p e c i a l i s t a 
d e n t a d u r a s , precio m ó d i c o . C o n s u l t a g r a -
tis. T e l é f o n o 11264. (5) 
D E N T I S T A , C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N A , profesora excelente, o a t ó l i o a . 
da c lases , c o n v e r s a c i ó n , t raducc iones . Se-
ñ o r a T r u d e Alberto A g u i l e r a , 5. (3) 
l ' R O F E S O R A cor le , c o n f e c c i ó n , lecciones 
a domici l io . T e l é f o n o 74680. (2) 
S E Ñ O R I T A ing lesa L o n d r e s , lecciones L u -
c h a n a . 27, c u a r t o Izquierda . 45023. (3) 
T A Q U I G R A F A , m e c a n ó g r a f a , so lamente 
tardes . D i r i g i r s e , Indicando pre tens iones . 
A p a r t a d o 7.013. M a d r i d . ( A ) 
C L A S E S correspondenc ia eficaces, a pese-
tas, c u l t u r a , m a t e m á t i c a s , etc. E s c r i b i d : 
Paseo R a m ó n C a j a l . 14. pr inc ipa l izquier-
d a . (18) 
I D I O M A S , bachi l l erato , c u l t u r a genera l . 10 
pesetas m e n s u a l e s . Pedrogar . E s p e j o , 11 
( T ) 
M A E S ' I R A superior desea c lases c a s a par-
t i c u l a r o colegio. 61582. (6( 
C O N S U L T O R I O A l p é . P r i n c i p e , L Propor -
c iona g r a t u i t a m e n t e profesores recomen-
dados, todas a s i g n a t u r a s , id iomas . ( V ) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) . P r e g u n t a d 
Monsleur S é v e r l n . H e r m o s i l l a , 3, (3) 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a r á p i d a f a c i l i t á n d o s e 
grandemente estudios. C o n v e r s a c i ó n . T r a 
ducclones . Profesor Wolse ley . M a r q u t -
C u b a á 25. (4) 
. U A O M M I A a r r u e - U g e l i a . ingenieros a j j n . 
nomos, peritos a g r í c o l a s . P l a z a R e p ú b i i 
ca (antes O r i e n t e ) . 2. T e l é f o n o 27092 Mu 
d r l d . (H) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, c lases e c o n ó -
micas , profesor espec ia l izado. A t o c h a , 5o 
T e l é f o n o 25059. d i ) 
C O R T E , a p r e n d i z a j e r á p i d o . F e r n á n d e z de 
la Hoz. 38. pr inc ipa l d e r e c h a . F . E s t r a -
d a . (10) 
W O O R A F I A , t a q u i g r a f í a , c la ses eco 
n ó m i c a s . A c a d e m i a E s p a ñ a . Montera . ;H6 
(21) 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r , c u l t u r a genera l 
cas te l lano , l a t í n . T e l é f o n o 32487. ( T ) 
I N G L E S A , t i tu lada ( L o n d r e s ) . Mlss New. 
E n s e ñ a n z a r a p i d í s i m a . P i M a r g a l l , 11. (9i 
P R O F E S O R , l arga p r á c t i c a , o f r é c e s e bachi -
l lerato , comerc io , oposiciones, l a t í n , M a 
t e m á t i c a s . F o m e n t o , 3. T e l é f o n o 21708 ( 2) 
M A E S T R O n a c i o n a l o f r é c e s e c lases p a r 
t l c u l a r e s P r i m e r a y S e g u n d a e n s e ñ a n z a 
61049. ' T ) 
I D I O M A S " K o r a d l " . Pe l igros , 4. F r a n c é s . 
I n g l é s , a l e m á n , profesor e x t r a n j e r o . P r e 
p a r a c i ó n p a r a oposiciones y bach i l l era to . 
G r u p o s y c lases p a r t i c u l a r e s . Pel igros , 4. 
( T ) 
M A E S T R A , a l u m n a F a c u l t a d P e d a g o g í a , 
d a r í a c l a se s p a r t i c u l a r e s P r i m e r a , Segun-
d a e n s e ñ a n z a . A s c e n s i ó n M á r q u e z . G a l i -
leo, 57. ( T ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , e n s e ñ a n z a g a r a n t i z a -
d a v e r d a d , e spec ia l idad patrones cortados 
sobre m e d i d a . A c a d e m i a Modelo. P e z , 28. 
(5) 
N G L E S , c lase d i a r i a , Í 0 pesetas m e n s u a -
les. A t o c h a , 10, tercero. (5) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , I ta l i a -
no, profesor e x t r a n j e r o . C a l l e Apodaca , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
S A C E R D O T E , maes tro , c lases domicil io. 
P r i m e r a , S e g u n d a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 
51092. ( T ) 
A C A D E M I A Bi lbao. Secre tar los , D i r e c c i ó n 
Segur idad , m e c a n o g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , 
bachi l lerato , comercio , t a q u i g r a f í a , cul -
t u r a , 'di'-mas F u e n c a r r a l . 119. segundo. 
(2) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a general , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . 5 pesetas . A l -
v a r e z C a s t r o . 16. (2) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o Derecho , bach i l l er ( L e . 
t r a s ) , f r a n c é s . T e l é f o n o 35455. (4) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas; t a q u i g r a f í a , 
10. E s p e c i a l i d a d e s . A c a d e m i a Montera . 
Montera , 7. (16) 
G R I E G O , l a t í n , p a r t i c u l a r , a c a d e m i a . Me-
s ó n Paredes , 15, p r i m e r o centro . F r u t o s . 
(2) 
S E Ñ O R I T A , t a q u i g r a f í a ; cabal lero , l a t í n , 
d a n c lases . P l a z a H e r r a d o r e s , 7. (16) 
A L E M A N , nat ivo , espec ia l izado Medic ina , 
Q u í m i c a , e c o n o m í a , r a p i d í s i m o . T e l é f o n o 
22458. ( T ) 
B A C H I L L E R A T O m u y abrev iado . E s c r i -
b i d : A p a r t a d o C o r r e o s 12.073. M a d r i d . ( T ) 
D E S E O f r a n c é s , dictado, m á q u i n a , a c a m -
bio lecciones i n g l é s , a l e m á n . F . O. A l c a -
lá , 2. C o n t i n e n t a l . ( A ) 
L E C C I O N E S i n g l é s , prec ios moderados , 
c o m p e t e n t í s i m a ing lesa . T e l é f o n o 52643. 
V e l á z q u e z , 69. (2) 
D I B U J O , M a t e m á t i c a s , bachi l lerato , c lases 
p a r t i c u l a r e s , domici l io, por es tudiante a r -
qu i t ec tura . E s c r i b i d : V a l v e r d e , 8. B u z ó n . 
(10) 
A L U M N O E s c u e l a C a m i n o s d a r í a c lases 
p a r t i c u l a r e s , t a m b i é n bach i l l era to . F e r -
n á n d e z . A l m i r a n t e , 3. T e l é f o n o 26364. ( T ) 
F R A N C E S , i n g l é s , 20 pesetas mes , B a r b i e -
r i , 24, p r i n c i p a l i zqu ierda . ( T ) 
C O R R E D O R E S de comercio , grupos l i m i t a -
dos, g a r a n t i z a m o s e n s e ñ a n z a . A l c a l á , 38, 
cuarto . M a t r í c u l a 2 a 8. ( T ) 
\ l X I L I A R E S de la D i r e c c i ó n de S e g u n -
dad, 250 p l a z a s de 3.000 pesetas , p a r a a m -
bos sexos, no se exige titulo. P r e p a r a c i ó n 
c o m p e t e n t í s i m a . H o n o r a r i o s s emigra tu l -
tos, pago d e s p u é s de aprobados, es la 
mejor g a r a n t í a del é x i t o . C a b a l l e r o de 
G r a c i a . 12. L i c e o . T e l é f o n o 21881. T u r n o s , 
m a ñ a n a , tarde y noche. (16) 
- J ' i C R E T A R I O S A y u n t a m i e n t o , p r e p a r a c i ó n 
d ir ig ida por don Is idro L i a r t e , abogado, 
funcionario del e x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
miento de M a d r i d , ex gobernador. Hono 
rarios s emlgra tu l tos , pago d e s p u é s de 
aprobados, es la m a y o r g a r a n t í a del éx i -
to. C a b a l l e r o G r a c i a , 12. L i c e o . T e l é f o n o 
21881. (16) 
I N G L E S , londinense; f r a n c é s , e n s e ñ a n z a 
r á p i d a , 35 pesetas . 57394. Nesfield. G o y a 
58. ( T ) 
J S G E N I E R O C a m i n o s , preparac iones par-
t i cu lares , ig les ias . N í i ñ e z Ba lboa , 17. (2) 
I N S T I T U T O . A u x i l i a r e s D i r e c c i ó n Segur! 
í a d , 25 pesetas. A n d r é s Mellado, 5. (5) 
l ' R O F h S O R exper imentado . Lecc iones do-
mici l io . A l tamipano , 38. ( V ) 
F R A N C E S A l l ceac lada , d ip lomas Ingles \ 
e s p a ñ o l , r e f erenc ias super iores de ense-
ñ a n z a , p r e p a r a e x á m e n e s . T e l é f o n o D502Ü 
(1 a 3) . ( V ) 
«i.l'A<.o Moniet isun, p á r v u l o s . P r i n u i f . 
E n s e ñ a n z a , I d i o m a s , C u l t u r a genera l . C a -
lle F l o r i d a 1. ( A ) 
. ¿ . ' . i . . . . i C O S m i m a r e s K p lazas con 
vucadas mayo , p r e p a r a c i ó n jefe f a r m a 
c é u t l c o . Barqui l lo , 49. P l a z a s convocada 
anter iores opr •= -<p» 127. Ingresados 
1X1 
A L U M N O I n d u s t r i a l e s e x p l i c a r l a M a t e m á -
t i cas , F í s i c a , bara to . T e l é f o n o 49411. ( E ) 
S E C R E T A R I O S p r e p a r a c i ó n p a r t i c u l a r por 
abogado. D e 7 a 9. T e l é f o n o 40191. S e ñ o r 
J a r a b e . (2) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a admite lecciones t a -
q u i g r a f í a , tardes . M o n t e r a . 8. A n u n c i o s . 
(18) 
C L A S E S p a r t i c u l a r e s , e c o n ó m i c a s . P r i m e -
r a e n s e ñ a n z a , domicil io, profesor, profe-
s o r a . A v i s o s : H e r m o s i l l a , 100, tercero iz-
quierda . ( T ) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , joven, l i cenc iada Sor-
bona, f r a n c é s . Dato , 21. (3) 
R I C O , l i cenciado C i e n c i a s ; c lases p a r t i c u -
lares , m a t e m á t i c a s e lementales , superio-
res , f í s i c a , q u í m i c a . R o d r í g u e z S a n P e -
dro, 53. (16) 
M A R I N A Mercante , p r e p a r a c i ó n jefes A r -
m a d a . I n f o r m e s : P o r l i e r , 11. (5) 
L E C C I O N E S postales t a q u i g r a f í a r a c i o n a l -
mente s i s t e m a t i z a d a s . G a r c í a Bote , t a -
q u í g r a f o del Congreso . (24) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C 1 N A Pe l le t ler . P u r g a n t e in fant i l 
e x p u l s a lombrices , 20 c é n t i m o s . ( V ) 
T E Pel let ler . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o conges 
tiones. hemorroides , 15 c é n t i m o s . (V> 
E N F E R M O S : P e d i d c o n t r a reembolso f a r -
m a c i a C a r r e ñ o , Dato , 12, M a d r i d , cuantos 
e s p e c í f i c o s y me d ic ame n tos neces i ten . (18) 
R E U M A , c u r a r los dolores, pur i f i car vues-
t r a s a n g r e tomando l o d a s a Bel lot , V e n -
t a f a r m a c i a s . (22) 
F I L A T E L I A 
E S P A Ñ A : Ser i e s U p e s e t a s : 412-28. 442-56, 
512-21. 10 pese tas : A é r e o . 56-67, 68.74. 
S e r v i c i o : 20-29. P a g o ade lantado . C a p d e -
v i l a . C a r d e n a l C i s n e r o s , 61. M a d r i d . ( T ) 
P A G A M O S bien sellos, colecciones . L i b r e -
r í a F i l a t e l i a . P o z a s , 2, e s q u i n a P e z . (5) 
H O Y , siete tarde, importante s u b a s t a , en-
t r a d a l ibre. Ofrecemos sellos surt idos en 
l ibre tas a escoger, desde c inco c é n t i m o s . 
S e n e s m u y b a r a t a s . H e v i a . P r e c i a d o s , 9. 
( T ) 
B O N I T A s u b a s t a , e x t r a o r d i n a r i a 15 y 16 
enero en "Fi la te l i a" . E s p o z y M i n a . 14. 
M a d r i d . R e m i t i m o s l i s t ines a quien lo 
solicite. ( y j 
FINCAS 
Compra-venta 
'r^M0™.^8 ProPta» «Li le T o r r l j o s , ren-
^ ^ "X P e 8 e t a « ; o t r a M e l é n d e z V a l d é s 
25.000. C a p i t a l i z o / Ubre. T r a t o directo 
T e l é f o n o 51071: 2 a 4. ( T ) 
V E N D O en S a n F e r n a n d o . Co lon ia J a r o -
ma, c u a t r o mil lones de pies, l indante con 
c a r r e t e r a , desde c inco c é n t i m o s , dando 
fac i l idades T e l é f o n o 13346. (24) 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o venta , a lqu i l er v i l la s , pisos amueblados 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a " . Ofic ina la 
m á s importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
V E N D O c a s a exenta tr ibutos dieciocho 
a ñ o s , r e n t a 28.500, a d q u i é r e s e 200.000 
q u e d á n d o s e h ipoteca B a n c o . E s t u d i a n t e s 
4, en trando Pab lo I g l e s i a s ( C u a t r o C a m i -
n o s ) . No corredores . ( y ) 
P R O P I E T A R I O directo vende c a s a l ibre 
c i i rga 33.000 pesetas, rentando 4.200 f a -
ci l idades pago. T e l é f o n o 18771. " (18) 
C I U D A D F i n de S e m a n a , ú n i c a m e n t e d u -
rante estas N a v i d a d e s p a r c e l a s de t erre -
no n u e v a zona, a p a g a r desde 4.30 m e n -
sua les . O f i c i n a s : S a n B e r n a r d o . 15: de 4 
a 9- (6) 
V E N D O hotel barr io S a l a m a n c a , 80.000 pe-
setas . I n f o r m e s : S e ñ o r Boderque , H o t e l 
I m p e r i a l , h a s t a s á b a d o p r ó x i m o . ( A ) 
S O L A R H e r m o s i l l a , 3. M e d i o d í a , Poniente . 
S e ñ o r S á n c h e z - B l a n c o . A u g u s t o F i g u e r o a 
(2) 
C O M P R O , vendo, permuto r ú s t i c a s , c a s a s 
solares , buen sit io M a d r i d . C a m a c h o . I n -
fantas , 26: cuatro-ocho. (5) 
V E N D O , permuto, alqui lo hoteles, hermo-
s a g r a n j a , t r a n v í a p u e r t a . G a r c í a H e r 
n á n C o r t é s , 7. 
C O M P R O c a s a lujo de buena r e n t a 
l é f o n o 61496. 
(18) 
T e -
( T ) 
C O M P R O c a s a lujo, dando como precio fin-
o3"™113110* y dinero- A p a r t a d o C o r r e o s 
3.078. ( X ) 
P O R u r g e n c i a vendo hotel todo confort, 
tres p lantas dos f a c h a d a s , hab i tac iones 
ampl ia s , c a l e f a c c i ó n , lavadero , garage , 
j a r d í n c o n s t r u c c i ó n a l e m a n a , 94.000 pe-
ü t ^ n ^ e S C , 0 í ^ r N P ^ c a B a n c o , t a m b i é n 
t í n 32106 V a l e n c i a , 4. C h a m a r -
S O L A B barr io S a l a m a n c a p e r m u t a r í a por 
c a s a o finca r ú s t i c a . A p a r t a d o C o r r e o s 
o.vio. ( T ) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio por 
r u s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
^ f n ^ T ? 2 .J10^1 Par<lue Metropol i tano 
vendo. L í m i t e , 4, contiguo S t a d i u m . (2) 
C A S A esquina, rentando 14.400 pesetas , 
v é n d e s e 125.000. T e l é f o n o 72141: once -una 
(T) 
H 2 T , f , L caPac ldad- confort, vendo barato . 
(3) T e l é f o n o s 50463, 53206. 
H O T E L dos p lantas , s ó t a n o , j a r d í n , cale 
f a c c i ó n , b u e n a s i t u a c i ó n , grandes fac i l i 
dades . T e l é f o n o 36937. 
C O M P R O c a s a h a s t a dos mll lone 
del pago en va lores . A p a r t a d o 440. 
V E N D E S E hermoso edificio, j a r d í n a s f a l t a l 
do, propio colegio, sanator io , indus tr ia , 
v iv i endas , confort, m u c h o sol, sitio m a g -
n í f i c o . 49^10. ( i l ) 
( T ) 
parte 
(18) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.837 E L D E B A T E ( 1 1 ) Jueves, 10 de enero de 1935 
SE alquila m por 125 pesetas, cabida 
15 coches, o industria, p róx imo General 
Ricardos, t a m b i é n se vende barato. Te-
léfono 23649. (4) 
H O T E L propio avicultura, Colonia Comer-
cio, Carabanchel. Agua, alcantaril la, 3.000 
pies, 9.000 pesetas, facilidades. Quintana, 
22. F r u t e r í a . Teléfono 46717. (2) 
COMPRO casa moderna, todo confort, val-
ga 600.000 a 1.000.000. produzca S .% l i -
bre verdad. Soy comprador directo. Es-
cr iban: Prensa. Carmen, 16. (2) 
COMPRO casas barrios Vallehermoso, 
C h a m b e r í y Salamanca, boulevares, A l -
berto Aguilera, plaza Colón, Serrano. 
Eduardo Dato, 21: siete-nueve. (2) 
R E P A R A C I O N E S , reformas económiras . 
garantizadas, to ias fincas. Presupuestos 
gratis. F e r n á n d e z Ríos, 27, bajo derecha. 
(10) 
SE vende linca buenisima or ien tac ión , ren-
tando 103.000 pesetas anuales, exenta de 
cont r ibuc ión en veinte años , construida 
hace cuatro años , tiene de valoración del 
Ban.;o 1.300.000 pesetas, se d a r í a próxi-
mamente por este valor, quedándose com-
prador hipoteca del Banco. D i r í j a n s e : 
Apartado de Correos n ú m e r o 10.095. t T ) 
P A R A industr ia y vivienda vendo casa y 
solar contiguo. Teléfono 11590. ' T ) 
V E N D O parcelita or i l la paseo Extremadu-
ra o c a m b i a r í a por casita. Velázquez. 
109. (T) 
f L O R E S 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Kc 
minaya. Alcalá . 101 (Retiro) . (4) 
L A mejor tienda en plantas v llores natu 
rales en San Bernardo. 68. Madrid. W) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
• MS* r. M Tttntts .Svniic.e, Int. G r r- -t •> ririia mtmá 
F O T O G R A F O S 
P A R A retratos a r t í s t i cos de ooda, mñus 
ampliaciones. Roca. T e t u á n . 20 (2i 
G U A R D A M U E B L b b 
' M U E B L E S , cinco pesetas, ecogida gra-
tis. Paseo M a r q u é s Zafra. 18. (5) 
H I P O T E C A S 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca, so-
bre buena casa Madr id ; no t ra to inter-
mediarios. Escr ibid: D E B A T E , n ú m e r o 
46.562. (T) 
HAGO, compro, ampl ío importantes pr i -
meras hipotecas, por largo plazo. Telé-
fono 31354. (T) 
H I P O T E C A S 100.000 pesetas necesito. Te-
léfono 96660. (5) 
NECESITO 30.000 pesetas d e t r á s de 100.000 
Banco Hipotecario. Cabezón. Torrijos, 26. 
(T) 
SOBRE casa o solar en Madr id doy 20-
40.000 duros. Escr iban: "A. S." L a Pren-
sa,. Carmen, 16. (2) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica , calefacción. Tel. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Guevara, precios módicos, telé-
fono. Fuentes. 5. segundo (junto Arenal). 
(5) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes , 
pensiones. P r ínc ipe , 14. segundo. Vi l lo-
r í a . (3) 
F A M I L I A distinguida desea caballero esta 
ble, dos amigos. 61695. (18) 
PENSION cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
do. (18) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica . J i m é n e z Quesada, 2 (Gran 
Via ) . (5) 
NECESITAMOS habitaciones donitas pa 
ra estables. Preciados, 10. Pe le te r ía . ( V ) 
—Soy un d e s g r a c i a d o . Nadie me —¡Mira, un gato! Se me ocurre una —Ven, gatito, ven. 
a 0Pta• idea para salvarme de la quema. 
i i i m m m n i i i m m m i i m i i i i m m m m i i m i i j n i m m i m ^ 
G R A T U I T A M E N T E tacilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Pe le t e r í a . (V) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
EN El Escorial Pens ión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino) . (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin, matri-
monio, amigos. Calle Prado, 3, principal 
derecha. (3) 
F A M I L I A médica., con casa cén t r ica , so-
leada, cu ida r í a señora delicada, n iños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados 
52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
H O T E L Fornos, confor tabi l í s imo, desde o 
pesetas; teléfono. Fuentes, 5 principai. 
(18) 
P E N a l O N Suiza. Gran confort, excelenu 
cocina española , mejor sitio Madr id . Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18591. (18) 
PENSION económica , baño, teléfono, aguas 
corrientes. Los Madrazo, 16, principal de 
recha. (18) 
R E S i l i E N CIA Hogar, señoras , señor i tas , 
airigido í a m i l i a Distinguida, andaluza, ca. 
leíaGíúon, üesde 5 pesetas. P a v í a , 2 ^pia 
za Oriente). (18) 
CO.. i. ^ i v . i i i . j ^ j b S dormitorios, con, sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25 duc 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo 
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
PENSION Santa Ana. Estables, 10 pesetas. 
Zurbano, S. (18) 
F A M I L I A honorable, confortable habita 
ción, teléfono. Fuencarral, 15. Señora 
L«ampert. (2) 
D E S E A N SE huéspedes , todo confort, bos 
Madrazo, 34, segundo izquierda, (fi) 
PKUFESORA par i s ién , d a ñ a lecciones par 
ticulares, y cede gabinete, alcoba, barrio 
Salamanca, todo confort, caballero esta-
ble. Teléfono 60473. (V> 
CASA part icular honorable, cede gabinete, 
pensión, caballero, matrimonio, uos ami-
gos i n í a n t a s , 30, segundo izquierda. Xe-
léfono 23771. ( V ; 
CA^sA nueva, calefacción central, pensión 
completa, económica . Doctor Castelo, 4, 
tercero izquierüa . l'A'J 
F A M i l - l A respeto, admite estable, único, 
baño, calefacción. Kamon la Cruz, «H, 
quinto arecha. 
P A R T I C U L A R cede hermosa habi tac ión . 
baño, teléfono. Feiayo, 3. U') 
A L ^ l i i L O gabinete, con, s in; estables, eco-
nómico. Mauera, 48. 
P A K X I C L l - A K ofrece magniheo gabinete 
exterior, inaependiente. Guzman ü u e n o , 
17, tercero izquierda. W 
H A B I T A C I O N E S , caballero, casa tranqui-
la . Pizarro, 6, bajo aerecha. (&) 
CEDO gabinete, s e ñ o r a sola, cocina. Piza-
rro, 26, primero aerecha. ib) 
H A B I T A C I O N E S espaciosas, personas en-
tables, con, sin. Fuencarral, I3o. <») 
EN la Moncloa, nabitaciones ventiladas, as-
censor, calefacción, Daño, precios moui-
cos, uno. dos amigos. Vicente Blasco ioa-
ñez, 52.'Telefono 43983. i5 ; 
P A R T I C U L A R , huésped . Caños, 6, primero 
derecha (esquina Opera}. (¿i 
F A M I L I A distinguida, darla pensión con-
fort , matrimonio, amigos, j u n t o Goya. 
Velázquez. Teléfono 60513. *-
A D M I T E N SE estables, pensión 5 pesetas 
baño, ca le íacción, telérono. San Mil lan , 
3, principal. . (7) 
P A R T I C U L A U admite huéspedes . Fuenca 
r ra l , 96, principal derecha. (8) 
DESEAMOS habitaciones bonitas para e¿ 
tables, extranjeros. Visiten Internacional 
Pr ínc ipe , 1. (V) 
GRATIS indicamos habitaciones, pensiones 
todos precios aho r r ándo le molestias. In 
ternacional. Principe, 1. (V) 
F A M I L I A cató l ica admite personas hono-
rables, habitaciones interiores, exterio-
res, cocina regida cocinero, calefacción, 
baño , ascensor, próximo glorieta San 
Bernardo. Teléfono 31637. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, on 
fort . P a r d i ñ a s , 8, primero izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N , confort, cént r ico , estable 
dos -migos, e smerad í s imo trato, eco 
nómico. Teléfono 47640. (T) 
H A B I T A C I O N E S dos, tres pesetas y esta 
bles. Calefacción, baño, teléfono. Pens ión 
Ballesta. Puebla, 11. (2) 
PENSION Comercial. Madera, 9, tercero 
Pens ión completa, desde 3.50. <2) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso 
res subir y bajar. Dato. 8, Gran Vía (10) 
PENSION Cr is tóba l . Confor tab i l í s ima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal ;16) 
PENSION Garc ía . Amplia - ¡vihiiaciou - -x-
teriores, especial estables. Peña lve r , 16. 
PENSION Fermina. Completa, desde R pe-
setas, comida excelente; se habla eus-
kera. Zor r i l l a . 7. Teléfono 26681. (A) 
PENSION Eriel. Desde seis pesetas, baño 
incluido, calefacción, buena comida. M i -
guel Moya. 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía. 2) 
DESPACHO y sala para médico o aná logo 
se alquila. Fuencarral, 105. entresuelo Iz-
quierda. (T) 
PENSION Luisa. Uno. dos. confort. Chu-
rruca, 14 (esquina SagastaJ. i2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos, conlorta-
ble, ascensor, baño. San Bernardo, 55, 
primero izquierda. (3) 
P E N S I O N , gran confort, módico, plena 
Gran Vía. Teléfono 16611. (18) 
C O N F O R T A B L E hab i tac ión . Larra , 5, p r i -
mero izquierda. (T) 
I N G E N I E R O católico, 29 años, desea me-
dia pensión en famil ia distinguida, baño, 
calefacción, pagarla 250 pesetas mensua-
les. Dir igirse: Miguel Guinea. Claudio 
Coello, 51. (T) 
P E N S I O N Don Juan (antes Hotel Infante 
Don Juan). Calle Recoletos, 18. Teléfo-
no 55321. (X) 
CEDO hab i tac ión exterior, estable. Barqui-
llo, 39, primero. (T) 
G A B I N E T E matrimonio, caballero, confort. 
Augusto Figueroa, 4, primero centro de-
recha: doce a seis. (T) 
P E N S I O N confort, a g u a í corrientes, con, 
sin. P e ñ a l v e r . 23035. (E) 
H A B I T A C I O N todo confort, económica , 
cédese persona estable. Acuerdo, 29, p r i -
mero centro derecha. "Metro" San Ber-
nardo. i B ) 
ESTABLES, desde 6,50. amigos, matr imo-
nios, aguas corrientes, baño, teléfono, ca. 
lefacción. Barquil lo, 36, primero derecha. 
(E) 
P A R T I C U L A R alquila gabinete, baño, ca-
lefacción, a sacerdote, caballero honora-
ble. 60121. (E) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones, todo 
confort. André s Mellado. 11, primero ae-
recha, (E) 
M A G N I F I C A habi tac ión , todo confort, con 
o sin. Hermosilla, 100, tercero izquierda, 
esquina Alcalá . "Metro" Goya. ( T ; 
H A B I T A C I O N E S confort, con pensión. Es-
p a r t í n a s , 4, tercero izquierda (entrada 
P r ínc ipe Vergara, esquina Goya). (T) 
H O T E L Buenos Aires. Mobil iar io moderno, 
confor tabi l í s imo, habitaciones exteriores, 
4 pesetas. Dato, 21, principal . v9) 
H A B I T A C I O N exterior, con b a ñ o y ascen-
sor. R a m ó n de la Cruz, 72, junto "Metro" 
L i s t a (T) 
PENSION económica, una, dos personas, 
confort. Eduardo Dato, 16, po r t e r í a . (2) 
A R G U E L L E S . Pens ión vascongada, dos 
amigos, teléfono. A n d r é s Mellado, 11. p r i -
mero. i3) 
PENSION confort, para uno, dos amigos. 
Alberto Asruilera, 11, segundo derecha. 
(3) 
A M P L I A hab i t ac ión exterior, dos, tres ami-
gos, todo incluido, 6 pesetas, calefacción. 
Daño, teléfono. Cardenal Cisneros, 51, 
pr incipal . (3) 
H A B I T A C I O N amueblada señora , señor i t a 
honorable. Ferraz. 1». (3) 
PENSION Moderna. Preciados, 27, plaza 
Callao. Habitaciones exteriores, calefac-
ción, matrimonios, amigos, precios eco-
nómicos . (A) 
P A R A dormir cedo gabinetes precios mó-
dicos. Carrera San J e r ó n i m o . 10. tercero. 
(A) 
P A R T I C U L A R cede gabinete. Unión, 4, se-
gundo derecha, junto Opera. (A) 
P E N S I O N Hernando. Completa 6-7 pesetas, 
con, sin, comida vasca, baño , calefac-
ción, ascensor, teléfono. Romanones, 11. 
(18) 
P E N S í O N Gran Vía . Grandiosa, noléadísi-
ma y lujosa hab i t ac ión , trato e smerad í -
simo, m á x i m o confort, estables, dos per-
sonas, 8,50; para tres personas. 7 pesetas. 
Avenida Dato, 23. (18) 
COMPLETA, confort, económica, amigos, 
individual . Menéndez Pelayo, 19 duplica-
do, segunda, puerta A . (16) 
E X T R A N J E R O , casa particular, todo con-
fort , t r a n v í a , "Metro". Hermosilla, 82. (V) 
P A R T I C U L A R , dos, tres amigos, con, aln. 
Cuesta Santo Domingo, 16, primero. (8) 
A caballero, señora , alquilo hab i t ac ión to-
do confort. Ríos Rosas. 48, entresuelo iz-
quierda. Jul ia Mar t i n . (5) 
A L O l ' I L A S E gabinete exterior. Tudescos, 
7, primero izquierda, por Santo Domingo. 
(5 i 
ECONOMICO, señor i t a s , amigos. San Ono-
fre, 5, segundo centro. (3) 
A L Q U I L A S E hab i tac ión a caballero hono-
rable, todo confort. Escosura, 12, entre-
suelo C derecha. (18) 
M I L I T A R admi t i r í a único, con, sin. todo 
confort. Tudescos, 6, tercero derecha. (18) 
P E N S I O N completa necesitan dos amigos, 
dos habitaciones. S«rra. Montera, 8. 
Anuncios. (18) 
P A L E R M O . Pens ión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(18) 
H A d V. t ION ES, con. sin, famil ia respe-
table, confort. Luisa Fernanda, 21. entre-
suelo izquierda (Argüe l les ) . (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores amigos, 4,50, 
5 completa, tres platos, postre: baño, te-
léfono. Arr íe la . 8. entresuelo izquierda 
(2) 
PENSION completa. 5 pesetas, habitacio-
nes soleadas, p róx imo Moncloa. G u z m á n 
Bueno, 10. (3) 
SESORA honorable, casa confort, 5. Mont-
serrat, 18, segundo G. (^ 
H A B I T A C I O N E S dos amigos, confort. An-
drés Mellado, 16, tercero derecha. (3) 
PENSION Iblza, gran confort. Estables 
desde 8 pesetas. P e ñ a l v e r 7. ' 
H O R T A L E Z A o, primero Izquierda. Edl f l 
ció moderno, m á x i m o confort. 7-10 pe 
setas. "Miami" , pensión. 
CEDO habitaciones con, sin. Toledo 57, 
tercero izquierda. i A 
PENSION Mon taña . Completa, 5; tomu, 
1,50. Paz, 23, junto Sol. (18' 
. i b estables. 5.15 a 0 75 lo-
" do Incluido, sitio Inmejorable, calefac-
ción, comida r-celente. Preciados. 35' P " 
mero izquierda. 
CASA especial, económica, para estables 
teléfono Mon'era, 44, segundo izquierda 
P A R T I C U L A R , bonita, exterior dormir 
uno, dos, l f mes. Conde Aranda, 5, p r i -
mero izquierda. ( A ' 
CASA particular, caballero, bonita habita-
ción, baño, completa. Mayor, 29 -tercero 
Izquierda. (A> 
H A B I T A C I O N espaciosa. Boleadísima, mag 
n iñeas vistas, cén t r ica , económica . Fao 
tor, 14, segundo Izquierda. U») 
'ASA seria, hermoso exterior, dos amigos 
económica, confort. Carrera San J e r ó m . 
mo, 36, segundo derecha. i » » 
•LNSION Rúa . M a g n l ñ c a s habitaciones 
calefacción, aguas corrientes, desde 7 pe-
setas. Mayor, 8. 
PENSION familia, dos amigos. B á r b a r a 
Braganza, 14, primero. (E) 
ESTABLES, 5,50-6, baño. Victoria, 10 prin-
cipal. (18) 
E X T E R I O R , pensión desde 5. baño, telé-
fono. Magdalena, 28. segundo. (18) 
PENSION, 'exterior, 5,50. San Bernardino. 
7, segundo derecha. (5> 
CEDO habi tac ión , caballero, do-, amigos. 
AuEftisto Figueroa, 33, segundo derecha. 
(5) 
H A l i . I 'ACION bonita, caballero. San tai-
mas, 13, principal centro. (3) 
PENSION, hab i t ac ión exterior, baño, cale-
facción, teléfono. Covarrubias, 35. ($) 
P A R T I C U L A R , hermosos eabinetes. con-
fort, uno, dos estables. Fuencarral. 137 
cuarto exterior izquierda (8) 
H A B I T A C I O N espaciosa, dos camas, baño, 
con. sin. Conde Romanones, 3, entresue-
lo derecha. (T) 
H U ES PELES en familia honorable, con-
fort, habitacioner soleadas, baño, teléfo-
no. Limón. 6. (A) 
H A B I T A C I O N E S muy confortables, precios 
reducidos. Cruz, 26, segundo izquierda. 
Teléfono 26630. (T) 
PENSION económica, con, sin. San Joa-
quín, 10, principal izquierda. (T) 
PENSION honorable para s eño ra s y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
B O Y A L T Y . Pens ión .. uinguida, todo con-
fort, matrimonios, individuales, precios 
moderados. Santa Engracia, 5, segundo. 
(T) 
A R G U E L L E S . Gran confort, estilo moder-
no, completa, seis pesetas. Rodr íguez San 
Pedro, 61, entresuelo derecha (esquina 
Gaztambide). (2) 
H A B I T A C I O N todo confort, matrimonio, 
dos amigos. Apodaca, 18, primero dero-
cha, n g i 
PAKA estudiantes, habitaciones claras, 
ventiladas, dos, tres amigos, baño , telé-
fono. H e r n á n Cor tés , 9, principal . (18) 
PENSION Logroñesa . 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Gaidós, 4, principa!. (2) 
P A R T I C U L A R , exterior confort, matrlmo-
nio, amigos, 6,50. Rodr íguez San Pedro, 
63 principal . d) 
SE:.OKA alquila gabinete, con, sin. esp lén . 
'didos. Hortaleza, 76, segundo. (20) 
CEDESE hab i t ac ión todo confort, econó-
mica, con, sin, teléfono, particular. Fuen-
carral, 137, á t ico exterior. (3) 
CEDESE hab i t ac ión confort, señora o aa-
ballero formal. Teléfono 13405. t T ) 
¡ESPLENDIDAS habitaciones, amigos, fa-
milias, pensión completa, calefacción, as-
censor, baño, teléfono. Conde Xiquena, 
13, principal derecha. (4) 
C H A M B R E avec pensión économique, con-
fort, phone 26630. maison belge. Cruz, 26, 
deux iéme gauche. (T) 
PENSION Rodr íguez . Gran confort, enci-
na de primer orden, pensión desde 10 pe-
setas; habitacione's, desde 5. Avenida Pe-
ñalver , 14 y 16. (T) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores familigres 
calefacción, aguas corrientes, comida, ca-
sera abundante, completa, desde 7,50. Pre-
ciados, 11. (18) 
E X T R A N J E R A alquila exteriores, casa 
nueva, todo confort. Avenida Plaza To-
ros, 11. Í2) 
P E N S I O N , todo confort, uno, dos amiEros. 
Calle Imper ia l . 1, segundo. (2) 
CASA part icular admite caballeros, pen-
sión económica . Jacometrezo, 84. segundo. 
(2) 
ESTABLES, económico, confort. Benito 
Gut ié r rez , 9, á t i co centro. , (2) 
P A R T I C U L A R , gabinetes soleados. Posti-
go San Mar t ín , 9, principal derecha. (2) 
H A B I T A C I O N caballero 30 peseta.*. Colón, 
12, cuarto. (6) 
P E N S I O N desde cuatro pesetas, exterio-
res. Barco, 6, tercero. (10) 
H A B I T A C I O N E S , confort, desde 5,50. 
Unión, 10, segundo, junto Opera. (T) 
S E Ñ O R A cede hab i t ac ión ún ica , señor i t a . 
Alcalá, 76. (T) 
H A B I T A C I O N exterior. 30 pesetas. Mesón 
Paredes, 85, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R , exterior. Alonso Cano, 15, 
bajo izquierda. (T) 
ESTABLES, económico. Paseo San Vicen-
te, 8, tercero derecha. (T) 
B O N I T A hab i t ac ión exterior, matrimonio, 
caballero. Benito Gut iér rez , 3, segundo 
derecha. (T) 
C A B A L L E R O extranjero, con hija, esta-
bles, necesita dos alcobas, linicos. ron-
fort, casa absoluta formalidad, con. sin,, 
cerca Retiro, Alarcón,- Serrano. Señor 
Costa. Juan Mena. 7. (T) 
F U N C I O N A R I O desea pensión famil ia , ba-
ño, calefacción, pagarla 250 mensuales, 
todo comprendido. Escr ibid: Circulo Be-
llas Artes, socio n ú m e r o 822. (T) 
M O N T E M A R . Pens ión-ho te l . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. ''4) 
MODISTA de San Sebas t i án confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes no-
che; rebaja precios. Abada, 23. junto Ci-
ne Avenida. Teléfono 21387. (5) 
' .ESORITAS: Corten y confeccionen sus 
"toilets' ' con chic, alta costura, acudien-
do al acreditado taller Marie. Escuela 
Prác t i ca de Corte v Confección. Marqués 
Cubas, 3. (5) 
>/FRECESE buena modista domicilio, eco-
nómica . 43832. (3) 
MODISTA buena, a domicilio. Te lé tono 
26289. (V) 
M U E B L E S 
GRAN B r e t a ñ a . Camas muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS, buque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios mortf'.sios. Torrijos, 2. '23) 
A L M A C E N E S Reneses. Muebles para coci-
nas, modelos modernos, ba ra t í s imos , N i -
colás Sa lmerón , 2. (7) 
O P T I C A 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Ortíe-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. íV> 
L A B O R E S 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta-
m a ñ o natural , iniciales sueltas, todos 
nombres, envíos reembolso "La Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. <5) 
U B R O S 
VENDO "Enciclopedia Espasa". 82 volú-
menea, completa, 1.600 pesetas. Rodr íguez 
Abada, 23. L ib re r í a . Esta casa compra 
toda clase de libros antiguos v i l b l n -
tecas. (2) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal 7. Teléfono 48816. 
Avenida LIbnrtad, 48 ( T e t u á n ) . En esta 
sucursal, abierta al público recientemen-
te, encuentra el comprador toda clase 
de maderas de ca rp in t e r í a y eban i s t e r í a . 
Precios económicos . (?') 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300. 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López. Puerta ^OL $ 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Tel. 356«. 
M A Q U I N A S escribir, recons t rucc ión esme 
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos men 
guales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Gaidós, 9. (T) 
MAQUINAS coser SInger, ocasión. Garan-
tizadas cinco a ñ o s . Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
L A m á q u i n a escribir que buena, nueva, 
ocasión, toda conñanza , m á s barata que 
su presupuesto, e s t á ú n i c a m e n t e en Hor-
taleza, 4. W 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmerad í -
sima, vestidos y abrigos, hechura desde 
15 pesetas. Montera, 47, segundo izquier-
da. Teléfono 14977. (A) 
L I Q U I D A C I O N vwtidos, baratiaimofl. Mon-
talbán, 10. AT> 
- P A T E N T E S 
AGENCIA Soler, especialista patentes, tun-
dada 1888. Morete, 5. (T) 
CONCEOESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 110.141, por "Mejoras en las ar-
maduras anulares de hi lar para lana." 
VizcarHza. Agencia Patentes. Barquil lo. 
26. ' (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 116.599. por "Mejoras en los pa-
racaidaa." Vizrarelza. Agencia Patentes. 
Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 121.700, por "Un dispositivo de 
seguridad para turbinas de ruedas de 
paletas, bombas de la misma clase y 
sus similares." Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. '3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 121 910, por "Mejoras en los hie-
rros perfilados para pozos". Vizcjre'.za. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 121.785, por "Un dispositivo que 
r eúne en un mando único los ó rganos de 
dirección y de estabilidad de los avio-
nes para aumentar su seguridad dnr^n 
te el vuelo." Vizcarelza. Agencia de Pa-
tentes. Barquil lo 26. '3) 
CONCEDESE licencia oxolotaciór. Dátente 
n ú m e r o 109.362, por "Un procedimiento 
para enturbiar vidrios y esmaltes, con el 
producto enturbiador correspondiente nfl-
ra la prác t ica "de1 mismo." VlzCar"1^ . 
, Aeren",!-» . Pa t rn ' f - . P0vnnillo, 26. 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E S , t inturas, masajes, belle-
za, informes y demostraciones gratis, to-
dos los d ías . Los jueves, 10 noche. La-
boratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
O N Ü C L A D O R A al IÍKT»«1 domicilia 1.50. 
Teléfono 60056. (18) 
PEI .UOUERA p'-onómica a domicilia Telé-
fono 23446. (A) 
I N S T I T U T O Belleza "Mn drid-Easo". Val-
verde, ti Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
tis . Tratamientos adelgazar. Manicuras, 
cejistas. Permanente propaganda, 15 pe-
setas; marcado ondas, 3 pesetas: corte o 
lavado cabello, 2. Espoc i í lk lad tintes in-
ofensivos. (5) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A perra loba, algo oscura, atien-
de "Ketty", devuelva. Garda Paredes, 74. 
Gra t i f icará . "8) 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas i 
papeletas. Carrera San Je rón imo , 9, en-
tresuelo, ( ü ' 
D1NEKO sobre hipotecas, c rédi tos comer-
cíales . Madera. 19. (E) 
C A P I T A L I S T A S : Acreditada casa coint-r-
cial, por ampl iac ión negocio, admi t i r í a 
socio 500.000 pesetao. só l idamente garan-
tizadas. Grandes beneficios. Centro Co-
mercial Pr ínc ipe . 13. (V) 
CONDE, Hipotecas grandes y pequeñas , 
segundas d e t r á s del Banco, desde el seis 
por ciento anual. Madr id y su provincia. 
Mayor 6, principales: 12-2. 4-7. (16) 
CONDE. Compra-venta fincas y adminis-
t r ac ión de las mismas. Mayor, 6: 12-2. 
4-7. Teléfono 27527. (16) 
PRESTO dinero, previas. Plaza Cebada. 16. 
Crescendo. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIORREPA RACION ES sin competen-
cia m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Radio-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléf. 25543. 
(V) 
R A D I O . Liquidación modelos americanos 
1934, garantizados. Montesquinza, 16. f T l 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA plazos. 2t¡ mensuales cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena. 1. (2) 
SASTRERIA Reguero, Hechura fina traje 
o g a b á n , 55 pesetas. Pr ínc ipe , 7, entre-
suelo. (1") 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga. 
bañes , trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
NECESITAMOS ajustado >a de banco con 
ca t ego r í a de oficiales de primera capaces 
de interpretar dibujos." Inú t i l dirigirse 
sin reunir todas las condiciones y ' r e f e 
rencias de o t n s casas. Apartado 7.040. 
(18) 
NECESITO n iñe ra interna, preferible fran-
cesa o inglesa, informada, alta, desde 
veinte años . Lagasca, 12 tercero, de 
3 a 5. (T> 
NECESITAMOS dos empleados cargos res-
ponsabilidad, g a r a n t í a s sól idas. Escribid 
detallando: Sainco. San Mateo, 20. Bille-
tajes. ("V' 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores cobradores, mecanógra fa s , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tani l la Angeles, 8. '18) 
PRECISAMOS representantes actlvor i n -
formados. "ETC". Santa Engracia i20. 
(4) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto Civil , 
forestales, ta l la 1,545. I n f o r m a r á l e rápi-
damente enviando sello. Apartado 1.253. 
Madrid . <7) 
PRECISAMOS Agentes toda E s p a ñ a , ven-
ta quemadores Fuel-oil . Fuertes comisio-
nes. "Frandean". Alca lá 199. (A) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provln-
cias. Apartado 9.077. Madrid . .ta) 
170 plazas forestales, miles Asalto, convo 
cadas, obtenemos documen tac ión comple-
ta, vendemos programas cuestionario, en-
viamos provincias. 2,50. Soto. Fuenca-
rra l , 74. (2) 
INGRESO Ferrocarriles. Normas, progra 
mas. Manual Zano. 3 pgsetas. L ib re r í a 
Franco E s p a ñ o l a . Avenida Eduardo Da-
to, 10. Í2i 
MECA ">. OGRAFOS, deseo poner l impio no-
tas tardes. T a r m í n . Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (18) 
NECESITAMOS representantes serios, ac-
tivos, para venta a r t í cu los , marcas acre-
d i t ad í s imas . Contado, plazo?. U . C. F. 
Apartado 139. San Sebas t i án . (3) 
SOLICITO profesor, profesor- a l emán , 
f rancés , nativos, diplomados. Apartado 
12.212. (T) 
NECESITASE n i ñ e r a que haya servido. 
Pr im, 10, segundo derecha. (T) 
NECESITO cocinera, doncella y todo Du-
que Sexto, 14. (23) 
Demandas 
S E S O I i A : Ca Milagrosa, ins t i tuc ión católi 
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Cató l ica Hispanoamericana 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225 i5) 
NEGOCIO garantizado. A. F e r n á n d e z . Bas-
tero, 10, principal izquierda. De 2 a 5 y 
de 8 a 10 tarde. (7) 
PKOPORCIONAMOS nodrizas y sevldum-
bre erratis, Felipe 111, 11. Teléfono 25225 
(6) 
E X T R A N J E R A , a c o m p a ñ a r í a s eñor i t a s . Da 
clases f rancés , a l emán . Centro Intercam-
bio. Zurbano, 32. I (4) 
A. Catól ica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, francesa, niño?. La-
rra, 15. 15966. (3) 
COPIAS m á q u i n a b a r a t í s i m a s , r ap id í s imas , 
e s m e r a d í s i m a s . Puebla, 7, principal dere-
cha. (10) 
OFKECESE sirvienta para todo. Luna, 3. 
(10) 
I-REC ESE cocinera, repostera y ama mo-
jada, informada. Agua de Mondariz. Gé-
nova, 14. (T) 
SL.ÑORA culta cu ida r í a enferma, n iños o 
cargo confianza. Corta re t r ibuc ión . Es-
c r ib id : D E B A T E 46.592. (T) 
Oi 'RECESE asistenta joven, cocina, im-
pieza oficinas, informada. Acuerdo, 16, 
primero 5. ^T) 
S E S O R l T A francesa se ofrece paiv. niños. 
Santa B á r b a r a . Teléfono 33422. (T) 
I N S T I T U T R I Z e spaño la desea colocación, 
buenís imos informes. Teléfono 57988. (V) 
OFRECESE niñera , acostumbrada recién 
nacido, buenlRinias referencias. Teléfono 
57988. (V) 
Q I - . - n Ei»K cocinera formal, toda contian-
za e informes. Preciados, 33. 13603. (T) 
O l K L l ' E S E doncella, informada, Francis-
co Ricci, 5. (T) 
OFRECESE ama seca ¡oven Ins t i tuc ión 
L a Milagrosa. 57269. (23) 
S E Ñ O R I T A comercio, pocas pretensiones, 
urge colocación, referencias Ponzano, 26. 
primero derecha. (8) 
OFRECES K doncella y chica para lodo, in-
formadas. Corredera Al ta , 4. (8) 
NODRIZAS de todas regiones, cocineias 
doncellas, amas secas, asistentas, modis-
tas, chicas para sanatorios, hoteles, pen-
siones; amas de criar niños en sus ca-
sas, proporcionamos todo gratui tament 
l lamando: 16279. Palma. 7. 
I I I 
; ) V E N a c o m p a ñ a r l a niños, m a ñ a n a o tar-
de. Puebla, 3. (A) 
ECESITAMOS agentes propagandistas. 
Clines. E s p í r i t u Santo, 42: de 6 a 7. (T) 
¡ P O K T U N I D A D para persona compenetra-
da, ambiente industrial moderno. Socie-
dad con exclusivas primer orden, encau-
zadas Estado, ferrocarriles, etc., admite 
participes 10.000 a 100.000 pesetas, con 
pres tac ión personal. G a r a n t í a s . Escr ib id : 
D E B A T E n ú m e r o 46.600. (T) 
•AQUIMECANOGRAFO a neces í t ase p rác -
tico, conociendo idioma inglés y traba-
jos oficina. Indicad aptitudes, pretenslo-
D E B A T E n ú m e r o 46.601. (T) 
TRASPASOS 
i tASPASO Kesldencia Hogar s eño r i t a s in 
mejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía, 2. (18) 
TRASPASO tienda cafés y legumbres. Ra-
zón : Glorieta de Quevedo, 7. T in to re r í a . 
(2) 
CAFE-bar, pesetas 300.000, en lo mejor de 
Madrid, gran venta diaria, esp léndida 
ins ta lac ión . No corredores. M . Carbia. Fe-
rraz, 55: de dos a tres. (T) 
CENTRO Internacional, Principe, 1, ofrece 
bar céntr ico, a l m a c é n curtidos, bodega, 
f ru ter ía mucha venta, pensiones ganga, 
(V) 
. . i ' L U N A C I O N A L . Pr ínc ipe , 1, gestiona 
traspasos con seriedad, rapidez. (V) 
SE traspasa horno de bollos, con maquina-
ria moderna, por no poderlo atender. Ra-
zón : Pensión Victoria . Carretas, 7. Mon-
tero. (V) 
TRASPASO tienda cén t r ica , poca renta, 
bien decorada, propio bar. Teléfono 22341. 
(A) 
;i¡ON familiar, 11 camas, 126 pesetas 
alquiler, 3.500 por ausencia forzosa. Me-
són Paredes, 23. (V) 
T I E N D A , sitio céntr ico, poca renta, Bra 
vo Muri l lo , 19. S a s t r e r í a . (5) 
TRASPASO .-arbonería . Lista , n ú m e r o 26. 
(T) 
EN mercado traspaso tienda acreditada, 
con género?, 5.500 pesetas. Augusto F i -
gueroa, 18. (2) 
I N M E J O R A B L E . Viajeros, restaurant, jun-
to Gran Vía, establecimientos todas cla-
ses, locales, mejores sitios, económicos, 
céntr icos . R a z ó n : Barcelona, 12. Vinos. 
(V) 
TRASPASO o'ien negocio carbones. R a z ó n : 
Velázquez, 2,"). Señor Santos: 10-1, 5-7. 
(T) 
LOCAL, dos huecos, cén t r ico . Bolsa, 7. Ca-
rros de mano. U l ) 
POR aumentarme, dejar negocio, t r a s p á s a -
se acreditada academia corte, confección 
Santa Irene, piso amplio, mucha luz, al-
quiler barato. Alberto Aguilera, 43. (T) 
¿'UASPASO gran café-cervecer ía , muy cén-
trico, verdaderos rendimientos, ausencia 
inmediata. León, 25. P a n a d e r í a : nociies 
8-9. (T) 
CEDO importante Residencia, señor.- -iol-
vente, g a r a n t í a metá l ico . 15529. (T) 
F A R M A C I A , barrio Salamanca, ttii.-paso 
por enfermedad. Teléfono 55443. (T) 
TRASPASO pensión. Dato; elegani.- bue-
nos estables, ampliable. 56726. (T) 
TRASPASO fru ter ía , barata; vivienda, po-
ca renta, sitio cént r ico . Aduana. 15, por-
ter ía . (8) 
P E R F U M E R I A , bien surtida, ven'.: ase-
gurada. Vacas. P a r d i ñ a s , 42. (T) 
r O R N i . > «Kindrlcos. taUjio.s ^ t fa ik i t u -
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos Mósloles . Cabestreros, 5. (20) 
T ü L í ) o . s . lonas, saquer ío , imper ia l 6 Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
(T) 
U A L E U l A S Ferreres. t^ueg-i i d',. 26 Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
ARMON IU MS, pianos, ocasiún, contado 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. m ) 
" A M A S cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Muri l lo 
48. La Higiénica . (gj 
JO^ ERIA in fan t i l Alhajas pequeñ i ias 
finas v de imitación Montera, 7. (T) 
PIANOS au top íanos , garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
PIANOS» oaratlsimos. plazos, reparaciones 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (*» 
CONEJOS pura sangre, gallos mejoradores; 
terrenos a plazos. Granja Malvarrosa. 
Oficinas: Pi Margal l , 9. Teléfono 156W: 
once-una. (2) 
¡ i . . . . . . Tasmanis, 0,50; liebres negras. -í ou; 
guanacos legí t imos , 35. Cava Baja. 
"Italianos". (7) 
E X T R A N J E R O , vende comedor, tresillo, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros. Velázquez, 27. "JS) 
RADIOS americanos, liiquidamos ú l t imos 
modelos, toda onda, marcas acredltacSífl-
mas. Peligros, 7. (T) 
R A D I O magnífico, corriente unlveras i 
ciento cincuenta pesetas. Goya, 77, bajo-
(T) 
VENDO trigo partido barato, especial avi-
cultura. Teléfono 55883. fT) 
CASA tres plantas, desalquilada, grab 
confort, noventa y cinco mi l peset4S. 
Arango, 13. ("Metro" Iglesia). (,T) 
VENDO cochecito niño, seminuevo. Al«ji-
so Cano, 52, primero derecha. (T) 
L I Q U I D O muebles usados, colchones latea, 
urge venta. Doctor Fourquet, 7, entre-
suelo Izquierda: once a una. t j ) 
COCHE niño sano, muy económico. Tabej-
nillas 8, segundo. (16) 
P A R T I C U L A R vende dormitorio bronce, 
armario dos lunas y roperos. Alvarez de 
Castro 24, primero bis: C-3 a 4. 
V E N D O m á q u i n a cortar hierro "Víctor 
b a r a t í s i m a . M a t í a s Gómez L a Torre , ' 
ESTUPENDO coche niño, ba ra t í s imo . | 
ca l á 75. 
DORMITORIO, gabinete, cochecito y 
ño niño, armario luna. Teléfono 
(T) 
POLIGRAFO La Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vi tor ia ( E s p a ñ a ) . fT) 
DESPACHO español , muy económico ven-
de particular, por ausencia. Rosal ía Cafe-
tro, 30, segundo. Silva. 
N A R A N J A S , mandarinas, las mejores, 
ciento. Teléfono 60881. 
OCASION. Vendo ba ra t í s imo alhajas,; 
lojes m á q u i n a s fotográficas, escr lb i r^_ 
da clase objetos. Preciados, 39, esqulfta 
Veneras. (3) 
POLLUELOS Leghorn, recién nacidos, des-
cendencia de ponedoras muy selecciona 
das. L a Cigüeña . Torrelodones. (3) 
SE vende pequeño solar, muy próx imo pla-
za L a v a p i é s , R a z ó n : Amparo, 70. Teié-
(T) 
(8) 
I N S T I T U T R I Z española , catól ica, cultura 
general, f rancés , t a q u i m e c a n o g r a f í a , bue-
nos informes, colocarlase Madrid, pro-
vincias extranjero. Escr ib id: Dolores 
Rodrleruez Urbieta, 34. San Sebas t i án . 
(V) 
E B A N I S T A tapicero, económico, muebles. 
cortinas, fundas, barnizados, 33524. (2) 
OFRECESE chófer económico, sólo tardes, 
inmejorables referencias. Teléfono 55883. 
(T) 
OFRECESE asistenta formal, S m Dimas. 
8. tercero. Elena. (T) 
S E Ñ O R I T A instruida, p rác t i ca oficina, bue-
nas referencias, desea colocación. Escri-
b id : D E B A T E 47.062. (T) 
SACERDOTE a d m i n i s t r a r í a finca, dtsem-
peña r l a oficina, lecciones bachillerato, 
griego. Teléfono 36166. (18) 
PROFESORA piano Teléfono JlüMb i V i 
PROFESORA joven F r a n c é s , Primsr -, Se-
gunda enseñanza Método practiquisimo 
Teléfono. 13751. »A' 
SE ofrece persona :ormal, con g a r a n t í a s , 
para encargado, administrador o cosa 
aná loga . Escr ib id: F e r n á n d e z . Preciados, 
58. Anuncios. (5) 
S E R V I D U M B R E informada, toda^ clases, 
facilitamos. Cruz. 30, principal. Telefo-
no 11716. íV) 
OFRECESE chófer soltero. Lucas Domin-
go. Informes: Silos (Monasterio), Bur-
gos. 0-8) 
OFRECESE matrimonio solo, portero l i -
brea, buenos informes. R a z ó n ; Argenso-
la. 13, por t e r í a . (6) 
OFRECESE panadero, con buenas referen-
cias. Teléfono 25225. (5) 
ABOGADO joven, católico, conociendo idio-
mas, excelentes referencias, se ofrece 
para secretarlo administrador o análogo. 
Escribid : Berenguer. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
MECANICO con carnet de primera, edad 
27 años , buenos Informes y haata fianza 
respondiendo, desea colocación y cuida-
ría coches. Teléfono 49705. (T) 
DESEO por te r ía , matrimonio joven sin hi-
jos. I n f o r m a r á n : Manuel Longoria, 4. (A) 
Ti . 'ONA competente, garantizada, acep-
t a r la administraciones, contabilidad**, In-
cluso atrasadas, horas libres. Señor Mu-
ñoz. Carretas, 25. Estanco. ,(E) 
NODRIZA gallega, recién llegada, buena 
presencia, ofrécese. Embajadores, 42, pri-
mero. (V) 
SE ofrece persona formal con g a r a n t í a s 
para encargado, administrador o cosa a n á -
loga. Escr ibid: F e r n á n d e z . Preciados, 58. 
Anuncios. (5) 
OFRECESE asistenta económica. R a z ó n : 
Argensola, 15, cuarto derecha. (5) 
SEÑORAS, facilitamos gratuitamente ser-
vidumbre bien informada. L l a m a d : telé-
fono 23439, (5) 
COCINEIS A económica, para n iños . Núñez 
de Arce. 7-9. (T) 
OFRECELE chófer, cobrador, informado, 
fianza, F e r n á n d e z la Hoz, 31. Araujo. 
(2) 
GALLECíA formal, religiosa, sola, infor-
mada, sen-I r ía señora , matrimonio. Te-
léfono 27836. (2) 
MECANOGRAFA muy p rác t i ca se ofrece. 
Doctor Cortezo, 10, tercero derecha. (A) 
OFRECESE señora formal, sacerdote, Ma-
drid, provincias. Preciados, 33. 13603. (18) 
C A B A L L E R O solvente desea cargo con-
fianza pnrantla metá l i ca . Inútil timos. 
Ramos. Preciados. 52. Anuncios. (18) 
ABOGADO muy prác t ico nccs l t a compa-
ñía encargarse sección contencioso, ES' 




•n reía Paredes, 52, 
(T) 
• r.-.-nuevas. Conde 
(V) 




S E Ñ O R A S : arreglo t iño todos los bclsiUos. 
Manuel Sánchez Pr íncipe , 1 ( fábr ica ) . 
(3) 
MADRES: Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margal l . (16) 
>RUANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de uni-
formes Pr íncipe , 9. Madr id . (23) 
CASA J iménez . Aparatos totográficos, cine-
matográf icos , objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, a r t í cu los regalo y fan-
tas ía . Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géne ros . Arroyo. 
Barquil lo, 15. (T) 
CANO, callista. Abono.'- 3 pesetas Mayor 
17. Teléfono 25628. (22) 
COBRO facturas, crédi tos difíciles. Madrid, 
provincias. Cruz, 30, principal . (V) 
U E F I L A C I O N eléct r ica , nuevo sistema ex-
trarrapldo. Doctor Sublrachs. Montera, 
47: once-una, (g) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , permanente, se-
ñ o r i t a diplomada. Costanilla Capuchinos, 
5, segundo. (V) 
PENA, cirujana, callista. San Onofre 3 
Teléfono 18603. (3) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
B I L L A R . Vendo mesas seminuevas. Conde 
Xiquena, 17, por t e r í a . (V) 
E L mejor y el mayor stock en discos fie 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Acó 
l ian. Peña lve r , 22. ( \ j 
N A D I E como Aeolian en precios, cailidari 
y condiciones. Aeolian. P e ñ a l v e r , 22. ( \ , 
PIANOS, au top í anos , armonlums. Ver. 
alquiler, reparaciones, afinaciones. Gua-
tón Fri tsch. Plaza Salesas, 3. TiléConu 
30996. (3) 
P INTORES católicos, especialidad UKÍM 
trabajos, economía, g a r a n t í a . Teléfono 
26629. (4) 
I N • . . económicas api le . ;>t^eti-
cante. Lagasca, 39: 1 1, 8-9. i T ) 
DESEASE modelos cabello rubio-canosu pa-
ra demostraciones permanentes y t i n tu -
ras. Laboratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
A C U C H I L L A D O , encerado. 0,60 metro cua-
drado. Teléfono 36991. (E) 
GRATIS ofrécese practicante con quinto 
curso Medicina, para Inyecciones, curas, 





COMEDOR se vende. 
primero B : de 11 a 5 
B I L L A R . Vendo mes-; 
Xiquena, 17, portér íó 
G A B I N E T E chino, c( 
Calle Recoletos, 14. 
FORD, ocho cilindros 
cia, 34, tercero izqu:t rda. (E) 
OCASION. Escalera m id era un piso, do? 
tramos, barandilla hi( rro. Lope Vega, íd. 
por te r í a . (E) 
PARA iglesia hermersn grupo talla Nues-
t r a Señora de la J'^edad o Angustias. 
Ocasión. 49310 (18) 
CACHORROS scottftm-y- legit;mdp, ' bata-
tos, directamente. M ntera, 8. Anunciéis. 
, # 
SE deshace casa. Oli—.r, 4, tercero centro. 
(16) 
V I N O seco, ostrero, .-errano. S a n d o v a l , ' í . 
44400. Servicio domu illo. (V) 
P I A N O L A S y pianos, los m á s buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peña lve r , 24. (V) 
AUTOPIANOS, precios b a r a t í s i m o s . Con-
tado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (8) 
M E D I A S seda natura l . Ocasión, 5,50. La 
Dalia . Fuencarral , 52. (2) 
PARA cons t rucc ión de llaves todos siste-
mas. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (IS) 
P E L E T E R I A . Invierno 1935. Alta moda. 
Zorros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
ba ra t í s imos . L a Dalia . Fuencarral, 52. (2) 
RADIOFONO au tomá t i co , accionado por 
moneda, de ocasión. Plazos. Aeolian. Con. 
de de Peña lver , 22. (V) 
V E N D O establos con 39 vacas, dos des-
pachos, 28.500 pies terreno, producción 
350 azumbres, 200.000 pesetas. Mar t ín . Es-
p í r i tu Santo, 43: de 1 a 4. (18) 
T A P I Z piso, persa, fino, 7 X 4,50, muy ba-
rato. Carrera San Je rón imo, 38. Liquida-
ción a n t i g ü e d a d e s . (11) 
APARATOS radio nuevos al 30 % de su 
valor, desde 50 pesetas. Plazos^ Aeolian. 
Conde Peña lve r , 22. (V) 
L E Ñ A calefacción, setenta pesetas tone-
lada; serr ín , barato Ronda Toledo, 34. 
- ( T ) 
V E N D O dos cachorros Cocker, baratos 
Velázquez, 128, bodega. Teléfono 55956 
f - i \ ¡ 
V E N D E S E lujoso, moderno mobiliario '<• 
cién terminado, completo; acor.s^j.Ls'- di-
plomát ico, matrimonio, econ^.-.i.co Ver 
Goya, 83. 61652. (V) 
PIANOS, cuarenta Juros. San Úorcos, 30 
segundo Izquierda. (7) 
H E R N I A D O S . Magníficos brágu«íos " In 
gleses", 35 pesetas. E n v í a toda E s p a ñ a 
"Inglesa". Barcflona. San Pablo. 18. Gra-
tis consultas. (1) 
V E N D O en 25.000 • n dinero, d l i ctamente 
nuda propiedad -le 57.000 pesetas, en t i 
tulos de la Dei ca púb l ica Interior. 4 %, 
o tomo prés tan o a convenir. Edad usu-
fructuario, 70 años . Aagusto Figueroa 
34, primero derecha ¡ cuatro a seis (9) 
VENDO cachorros grifones, Augusto Fi-
gueroa. 9, cochera. ¿g) 
VlEfJA 
P A N Vlena integraK Vlena Capellanes. G6 
; DVR ?; San Bernardo, 88. (2) 
BNSAi "-ADAS, suizos, "croissants", torte-






7, cuarto izquierda 
P I N T U R A , empapelados económico.-
supuestos gratis. Teléfono 61051. 
ALBAÑILERIA, revocos, económico 
supuestos gratis. Teléfono 61051. 
P A B A asunto reproductivo, persona Ja re-
ferencias, necesita señor que dispon ga de 
capital. Escr ibid; Montera. 13. Anuncios. 
Número 10.280. (16) 
DISPONGO capitai pa.a invert i t negocio 
cine, como socio, alquiler o coi/ipra; no 
trato corredores. Escr ibid: SCR. 23360. 
Clavel, 2. Continental. (3) 
SEÑORAS, en vuestra higiene intima asad 
el Glnoseptal. 25 c én t imos . (3) 
P I N T O portadas, ró tu lo i habitactóni-a ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas 
no 44748. 
P A T H E Baby. P r ínc ipe 14 11834. I 
alquiler aparatos y pdlculaa nuev 
mlnuevas, programa co.'npleto, 










C 'l ADROS, antigüedades, octetos dt .irte. 
Exposiciones interesantes. Galería» Fe-
rreres. Echegaray, 25. IT) 
i las 
Madrid.-Año XXV.-Núm. 7.837 Jueves 10 de enero de 1935 
e s p a ñ o l e n A m é r i c a d e l N o r t e L A CONSTITUCION, POIK-HITO 
Cada sucursal s un foco donde se des 
ennrme avance de la civilización en los 
Estados Unidos de América del Norte 
hay que buscarla en la perfecta y efi-
ciente organización en las diversas ac-
tividades humanas. La organización es 
efecto de la unión y trae por consecuen 
cia la disciplina y el orden, caracleris-
ticas que resaltan en la vida social ime 
ricana. Aplicada esta idea de la orga-
nización a las actividades profesionales, 
da una fuerza enorme a muchas de ellas, 
qtie dispersas, serian casi ineficaces. 
Se sabe en España de una manem 
vaga y confusa que en Estados Unidos 
hay gran interés por la lengua y por 
la cultura españolas; y suele pensarse-
que la razón de los americanos del Nor-
te, para estudiar nuestro idioma, hay 
que buscarla en intereses de orden co-
mercial, en relación con Hispanoaméri-
ca Y no está, ciertamente, aquí la cau 
sa principal, en cuanto a la organiza 
ción de los profesores de español. La* 
Universidades suelen exigir a sus gradúa 
dos el conocimiento de una lengua mo-
derna, además del inglés, y todos aqué-
llos que tienen afición o interés por una 
lengua o una cultura, se esfuerzan en 
que sea la suya la estudiada. Y esto ha 
ce, además, que ya desde la escuela prí 
maria y secundaria, se preocupen de en-
Beñat la lengua que le ha de perfeccio 
nar en la Universidad. 
Nuestra lengua y nuestra civilización 
tienen la gran defensa y la gran propa-
ganda en la poderosa "American Asso-
ciation of Teachers of íá p a n i s h " 
|(A. A. T. S.), Sociedad americana de 
profesores de español, iniciada en Nue-
va York por L . A. Wilkins (1914», 
no puesta en marcha hasta 1916, y ele-
vada a la categoría de nacional en 
1917, gracias a los esfuerzos del gran 
folklorista Aurelio M Espinosa, que su-
po convencer a los beneméritos de nues-
tra cultura en U. S. A., don Juan C, Ce-
brián y Mr. Ardor M. Huntingtor. para 
que prestaran su ayuda material, y que 
Obtuvo la colaboración d e 1 profesor 
A. Coester, bien conocido en España y 
en América hispana. 
Espinosa fué el alma del doletin de 
la Sociedad, en la dirección de la re-
vista "Hispania", publicada trimestral-
mente desde 1917; Coester, desde la ad-
ministración de la Sociedad, hizo la gran 
labor de captación de socios, es decir, 
de unión de loa esfuerzos y del interés 
de todos los maestros de español, has-
ta lograr la próspera vida actual. Hoy 
son más de 24 capítulos, funcionando 
en los principales centros intelectuales 
del país, los que se ocupan de los pro 
blemas pedagógicos y económicos que 
Be presentan a los profesores de espa 
fiol, principalmente en las escuelas de 
Segunda enseñanza. Ha habido necesi-
dad de crear un Chapters Adviser (Con-
sejero de Capitales), encargado de una 
como secretaria general, desempeñada 
hoy por la entusiasta profesora de San 
Mateo, Mlss Mary E . Peters. 
Cada sucursal es un foco donde se des-
pierta el interés y el entusiasmo por la 
lengua y poi la cultura españolas; du-
rante el año suelen celebrarse diferen-
tes reuniones, con programas a propó-
sito para dar a conocer todas las fases 
de la vida y de la literatura, por me-
dio de discursos y utilizando la músi-
ca y el baile; claro está, que siempre que 
es posible, aprovechan la presencia de 
conferenciantes de habla española, po-
niendo a contribución a los funcionarios 
consulares, a los profesores visitantes, a 
cuantos elementos útiles pueden encon-
trar. 
La Sociedad se reúne una vez al año, 
en ciudad siempre diferente, reunión que 
dura dos días; estas sesiones permiten 
a los socios tratarse y conocerse perso-
nalmente, y les dan oportunidad para 
estudiar las condiciones de todos los mé-
todos de instrucción en los diferentes 
estados del país. 
E l órgano espiritual de la Sociedad 
us la revista "Hispania", a cuya sus-
cripción acuden muchos que no son so-
cios de un capítulo determinado. L a re-
vista es lazo de unión entre todos los 
socios, y sirve para el fin a que se des-
tinaba por los fundadores. Aspiraban 
(desde el primer número lo decían) al 
mejoramiento en la enseñanza del es-
pañol en las escuelas y colegios del país. 
Les preocupaba el aspecto pedagógico 
del problema, pero no sólo de libros a 
emplear o de lecciones que habían de 
recitarse; querían que el futuro profe-
sor de español añadiera al conocimien-
to de las disciplinas ordinarias el domi-
nio de la lengua y de la literatura es-
pañolas, y, sobre todo ello, una completa 
y simpática visión de la historia y de la 
civilización de España y de América 
española. 
En la lucha por la difusión del espa-
ñol que en América del Norte se ha te-
nido, frente a la propaganda del fran-
cés—tan protegido y ayudado por los 
Gobiernos de Francia—o del alemán, 
siempre ha figurado la "American Asso-
cíation of Teachers of Spanisch" en pri-
mera línea; momentos ha habido en la 
vida universitaria del país en que el 
franco predominio del castellano irrita 
ba a los partidarios del francés. Hoy, 
acaso se pueda decir que ha decaído un 
poquitín el interés por el español. Y a 
esta Asociación—después de a la Pro-
videncia, que vela por el espíritu espa-
ñol—se debe el mantenimiento del fue-
go sagrado. Porque huelga decir que la 
acción tutelar del Gobierno español, que 
el interés de España por coadyuvar de 
alguna manera a esta altísima labor pa-
triótica, es casi, casi nulo, y contrasta 
con la atención que otros Gobiernos, el 
francés por ejemplo, prestan ai mismo 
problema. 
Y sería tanto más digno de atender-
se esta cuestión, cuanto que la inmensa 
mayoría de los estudiante americanos 
de español no lo son con miras 3omer-
ciales, sino por un interés romántico 
hacia nuestra cultura y hacia nuestras 
letras. Y sería facilísima empresa el 
prestar esa ayuda, ya que los órganos 
están formados hace tiempo en el país 
y funcionando maravillosamente. 
Angel González Falencia. 
UN DON D E LOS R E Y E S D E 0R1ENTI 
- ¿ N o trae fe de e r r a t a s ? 
-No; pero se va a publicar de un momento a otro. 
Los duques de Kent harán 
un viaje a América 
LONDRES, 9.—Los duques de Kent 
terminarán su luna de miel con un via-
je a las Indias Occidentales. Saldrán de 
Inglaterra a fines de enero y estarán 
ausentes, probablemente, dos meses. Los 
detalles del viaje no se decidirán hasta 
que regresen a Londres ios duques. 
Graves disturbios en una 
ciudad de la India 
LONDRES, 9.—Comunican de Kolha-
pur a la Agencia Reuter: 
Una muchedumbre de mahometanos 
ha atacado a las fuerzas de la Policía 
de Tehalkaranji. 
Han resultado muertos siete manifes-
tantes y unos veinte heridos. 
Entre la Navidad aterida que cerró el 
año 1304 y la luminosa Epifanía que 
abrió el año 1305 acontecieron cosas 
gloriosas para Cataluña en las tierras 
remotas del Oriente. Acaudilladas por 
el fraile mercedario Roger de Flor, las 
famosas "Companyes catalanes", o sean 
las compañías de los almogávares, que. 
con la paz de Calatabellota y el consi-
guiente matrimonio de Federico de Ara-
gón con Leonor de Anjou habían que-
dado sin trabajo y sin pan. fueron en 
pos de ambos, a la tierra misteriosa y 
lejana, en donde los reyes, como en la 
«Ilíada» de Homero, tenían nombre de 
"basileos", y en donde las reinas, como 
en la «Ilíadax de Homero, llevaban 
nombre de "basilisas". Por esta misma 
sazón, cuando el año viejo, cual una 
rama seca, estalla en una Flor, y la tie-
rra yerma estalla en un Fruto; cuando 
con las lágrimas puras de un Dios In-
fante todo el mundo se refresca y se re-
nueva; cuando los ángeles cantan y no 
duermen los pastores, y el vagido del 
Niño divino suena como una liberación 
y un aleluya; las temidas compañías ca-
talanas vagaban por la santa Asia, por 
las viejas tierras en donde surgieron 
las Siete Iglesias famosas del Apocalip-
sis. Sagradas son aquellas tierras por 
una múltiple consagración. La historia 
sagrada y la historia profana, la mito-
logía y la teología, las epístolas apostó-
licas y los poemas paganos, la (liada -
el Apocalipsis, la Eneida los evange-
lios apócrifos aacen de consuno sagra-
do y venerable, aquel polvo que los al-
mogávares catalanes hollaban con sus 
esparteñas. Con este tiempo y año que 
dije, las compañías catalanas, en la 
persona de sus caudillos, Berenguer de 
Entenza y Roger de Flor, ya ex fraile, 
ya megaduque y ya casado con una 
princesa búlgara, la princesa María, de 
diez y seis años: "jam matura viro et 
plenis nubilis annis", hija de Irene y de 
Azah, recibieron un don verdaderamen-
te regio, de manos de un rey de Orien-
te, auténtico. Este auténtico monarca 
oriental era Andrónico Paleólogo, em-
C a r t a s f i l o l ó g i c a s 
Tiene usted razón: pollo tomatero no 
es "pollo que vende tomates", según se 
deduce del léxico académico. Eae «toma-
tero" está pidiendo a voces una reforma. 
Dice usted que en el librito de "Sinó-
nimos Castellanos», de Huerta, no viene 
la comparación, que parece obligada, en-
tre melancolía y tristeza. Deje usted 
que no venga. ¿Para qué están los clá-
sicos? Yo le daré a usted un pasaje del 
doctor Pérez de Montalbán. en donde 
claramente verá usted en qué ,se pare-
cen y en qué se diferencian los dos esta-
dos afectivos que significan ambas pa-




Antes casi a penai vengo, 
Según crece cada día. 
Que es tristeza la que tengo. 
Causada de culpa mía. 
E l melancólico ignora. 
Puesto que suspira y llora. 
L a causa por qué suspira; 
Mas no el tríflte que la mira 
Como yo la miro ahora. 
Dios le libre a usted de una y de otra. 
M. H E R K E K O - i • AKC1A 
aiir '̂iifliiiiiaiiiiiiî a îniiiiniiiiiBiiiiiHiiiiiBiiiiBiiiinî iB. 
C R 0 W N E R 
MUEBLES-DECORACION 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 53. 
una i s l a a 
causa de los terremotos 
C u a r e n t a c a s a s destruidas en la 
isla de M á r m a r a 
E S T A M B U L , 9.—Las últimas noticias 
que se reciben de las diversas regiones 
y de la isla de Mármara, donde se en 
cuentra el' epicentro del último moví 
miento sísmico, dicen que el fenómeno 
ha tenido caracteres de verdadero de-
sastre. 
Dichas noticias agregan que los da 
ños materiales causados en las distin-
tas regiones por el terremoto son enor-
mes. 
Por otra parte, la población de la is-
la de Mármara se prepara para aban-
donar definitivamente dicha isla, ante la 
persistencia de los movimientos sísmicos 
en la misma. 
* * * 
E S T A M B U L , 9. — Según las últimas 
informaciones sobre los terremotos del 
día 4 del corriente, cuarenta casas han 
quedado completamente destruidas en la 
región de Mármara. 
Todavía no se conocen con exactitud 
los daños causados por el seísmo en la 
isla de Mármara y en otras localida-
des, entre ellas Yimali. 
En las localidades de Pachá Liman. 
Harmanli, Pyrazlar y Tuzla, numerosas 
aldeas, formadas por edificios construi-
dos muy someramente, han sido arra-
sadas. 
perador de Bizancio. Y el don regio fué 
el que ahora diré. 
La noche de Navidad del año 1304, 
Roger de Flor penetró en la cámara del 
emperador Andrónico, llevando de- la 
mano a otro capitán recién llegado a 
aquellas tierras. Era un rezagado de la 
expedición siciliana, tostado de sol y lau-
reado de gloría, que tenía por nombre 
Berenguer de Entenza, de rostro salvaje 
e hirsuto, con aquella negra y frondo-
sa barba y con aquella ancha frente de 
bronce que la Victoria antigua gustaba 
de besar. Roger de Flor, en presencia 
del Paleólogo, inclinóse con una reve-
rencia cortés y abrió la avara boca a es-
te razonamiento: 
—Señor, este ricohombre es uno de 
los más nobles de España y uno de ios 
mejores caballeros del mundo y para 
mi es como un hermano; y ba veni-
do a servirnos para vuestro honor y 
por amor mió. Por ende, es menester 
que yo le haga una distinción señala-
da; asi que yo, con licencia vuestra, le 
daré las insignias del megaducato, es 
a saber, la vara y el sombrero; y de 
hoy más, el megaduque será él. El em-
perador le respondió que le placía. Y 
como viese la liberal cranqueza del que 
hasta entonces habla sido el megadu-
que, despojándose de su dignidad en 
beneficio del advenedizo, pensó consi-
go mismo que aquel desprendimiento 
había de --edundar en su honor x\ día 
siguiente, en presencia del emperador 
y de toda la corte, Roger de Flor se 
destocó del sombrero del megaducato y 
púsolo a la cabeza de Berenguer de 
Entenza y luego le entregó la vara y 
el sello y la señera, listintivos del nue-
vo cargo; de todo lo cual, harto se ma-
ravilló aquella gente. 
Pero ello no quedó asi; ni Mogei de 
Flor sin honor ni sin insignia Cuatro-
cientos mos después que e' imperia bi-
zantino estaba sin César. Roger de 
Flor fu^ creado César por el Emoera-
dor de Constantínopla. E l día de la 
Epifanía por otro nombre, de lo? San-
tos Reyes, quiso el Emperador cele-
brarlo con noble üesta y corte y mag-
nificarlo con una espléndida e insólita 
ceremonia. También delante de toda la 
corte en pleno, el Emperador alzo sen-
tar al ex-fraile Roger de Flor y le en-
tregó la vara, el sombrero, la señera y 
el seRo del imperio que pertenecían a 
su alto oficio, y le nombró César de 
todo el imperio bizantino. Por esta ma-
gia y teatralidad que parece de las Mil 
y Una Noches, aquella trahumante y 
andariega y guerrera república catala-
na, vióse en !a cumbre de la gloria y 
del imperio. ¿Y sabéis cuál es este ofi-
cio y dignidad de César que el (lis e 
la Adoración de los Reyes confería al 
ex-fraile aventurero, el Emperador de 
Constantinopla1' Voy a decíroslo enn 
palabras del entusiasta cronista d e 
aquella brillante y sangrienta y fugaz 
epopeya, Ramón Muntaner: 
—César, es tal oficio, que siéntase en 
silla próxima al Emperador, y sólo es 
medio palmo más baja; y puede hacer 
en el Imperio, tanto como el Empera-
dor; que puede otorgar dones .rpe-
tuos y poner mano en el tesoro, y or-
denar cuestaciones, y ahorcar v arras-
trar; v en una palabra, todo cuanto 
puede el Emperador, el César io p-^de 
asimismo. Del Emperador al César oo 
hay más diferencia sino que la silla es 
más baja, medio palmo. Y el Empeva 
dor lleva sombrero rojo y rojos U>a'»a 
sus vestidos; y el César lleva sombre-
ro azul con todas sus ropas azules con 
una orla de oro, estrecha. Así fué crea-
do fray Roger, César; y encontróse que 
cuatrocientos años hacía que no había 
habido César en el imperio de Conr.-
tantinopla; por lo que. la honra fué 
mucho mayor. Hecho todo esto con 
gran solemnidad, desde aquel día en 
adelante, fué Berenguer de Entenza, 
megaduque y fray Roger, César...» 
LORENZO ÍUBER 
Mallorca, fiesta aniversaria de la Re-
conquista. 
los mejores artículos en las mejores 
condiciones ús precio y pago siempre en 
fUBUOOAB 
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Códice del siglo X I V con 
la "Divina Comedia'' 
ROMA, 9.—El Gobierno italiano ha 
adquirido por 200.000 liras un precio-
so códice de fines del siglo XIV, igno-
rado hasta ahora, con la "Divina Come-
dia", del Dante, y un comentario de 
Benvenuto da Imola. E l códice tiene 284 
páginas de magnífico pergamino, y fué 
escrito, según resulta de las notas autó-
grafas, en 1398, en Istria, por el nota-
rio y canciller del podestá de la isla. 
Otro códice dantesco también de Istria 
existe en la Biblioteca nacional de Pa 
ris. 
N o t a s d e l b l o r k 
EL "Heraldo" reproduce en fotogra-bado los títulos de la primera pla-
na de E L D E B A T E del día 8. Decían 
asi: 
"Companys y los suyos en la Cár-
cel de la Moncloa. También Azaña lle-
gó anoche." 
El "Heraldo" se abstiene de todo co-
mentario. Guarda un respetuoso silen-
cio, y se contenta con someternos a la 
vindicta pública. 
Severa lección la que nos da el He-
raldo". No es lícito ni decoroso com-
portarse de esa manera con dos per-
sonalidades izquierdistas. ¿Qué es eso 
de hablar de Companys y los suyos 
y de Azaña sin darles el debido tra-
tamiento ? 
Nos deja perplejos. 
Tenemos a mano los números del 
•Heraldo" del 10 y 11 de agosto de 
1932. En ellos podremos aprender, sin 
duda, cómo deben ser tratados los per-
sonajes en desgracia. 
El título del "Heraldo", a toda pla-
na, dice asi: "Los esclavos del Rey de 
Monte Arruit.—Una manada de insen-
satos, en complicidad con algunos mi-
litares perjuros y desleales, han pre-
tendido una absurda restauración mo-
nárquica." 
Quedamos autorizados por el "He-
raldo" para tratar de esclavos y cali-
ficar de manada a los sublevados de la 
Generalidad. 
Sigamos aprendiendo. E l "Heraldo" 
hablaba del general Sanjurjo en es-
tos términos: 
"Cuando llegamos a Sevilla, la noti-
cia estaba en todos los labios: el bra-
vo del Rif corría como una liebre por 
las llanuras sevillanas. 
¿Por qué se nos despertó súbita 
aquella vocación de ojeadores? Cómo 
se hubieran ensanchado nuestros pul-
mones al grito de ¡Ahí va la liebre! 
De todas sus gloriosas retiradas, es 
esta la que más lamentamos, general. 
Un guerrero cazado con red en fuga 
precipitada es algo tan grotesco que 
quita posibilidades a un diálogo ás-
pero." 
* * « 
EN T R E F I L E T de " E l Liberal": "¡Atrás la nube negra! Vengan 
los cañones del granizo... ¡El Sol! ¡El 
Sol!" 
¡Qué delirio Ba cosa perdida... 
» « • 
PARA elevar la cultura popular se organizaron durante el bienio unas 
representaciones de teatro clásico en 
el anfiteatro romano de Mérida. 
Rivas Cherif y sus amigos volvieron 
jntusiasmados de la actitud de la ma-
sa, que, después de haber demostrado 
su preparación mitológica, se disolvió 
pidiendo a gritos obras de Sófocles y 
Eurípides. 
Y no supimos más hasta el otro día 
en que el arquitecto señor Anasagasti 
ha denunciado ante la Academia de Be-
llas Artes que, mientras Medea decla-
maba entre las columnas venerables, 
buena parte del público se entretenía 
en destrozar la gradería del anfiteatro 
romano. 
De lo que resulta que para aquellas 
demostraciones de altísima cultura hu-
bo que subvencionar a la Compañía, 
pagar el viaje a gran número de es-
pectadores y, como final, costear la re-
paración de los daños ocasionados. 
Las próximas demostraciones de tea-
tro clásico se harán con guardias de 
vista y en es'^do de prevención y de 
alarma. 
* * « 
DE histórico puede calificarse el brin-dis que Martínez Sarrio pronunció 
en Sevilla al final de un banquete organi-
zado por Unión Republicana. 
Sois—les dijo a sus correligionarios— 
la sal de la democracia. 
Pero al requiebro sucedió la profecía 
terrible. 
Yo sé—dijo Martínez Barrio con voz 
lúgubre—que seréis mutilados, cercena-
dos por la metralla enemiga, y los que 
quedarán en la hora suprema, gritando 
¡arriba los muertos!, lograrán la vic-
toria. 
El truco ese de ¡arriba los muertos! 
ya lo practicó Indalecio Prieto antes de 
las elecciones de noviembre, sin que ob-
tuviera el resultado apetecido. 
Con vistas a las nuevas elecciones lo 
recomienda Martínez Barrio a esa baca-
lada de la democracia, a la que ha ex-
hortado en Sevilla, confiado en que el 
¡arriba los muertos! es el "sésamo abre-
te" irresistible ante las urnas. 
Pero convencido como está de obte^ 
ner la victoria por tan sencillísimo y efi-
caz procedimiento no nos explicamos que 
haya perturbado la digestión de los oyen-
tes con la promesa de verlos converti-
dos en una comparsa de inválidos. 
A. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 4 ) 
T H . B E R N A R D I E 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
iieron en escena la obra maestra de nuestro teatro 
para reste jai a la superiora del Convento. 
"También me ha contado la manera cómo mama 
dio parte de boda a sus amigas y IO.S regalos que les 
hizo a aquellas de sus intimas que le sirvieron de da-
mat de hono: en ¡a ceremonia nupcial. Todas estas 
cosas, que pudieran creerse demasiado triviales, jamás 
me han parecido pequeñas, primero porque me hablan 
de mi madre, después porque me llevan a amar más 
y mejor a quien me las cuenta." 
"Admiro sinceramente a la señora de La Villepré; la 
admiro por su carácter jovial, casi infantil, y por tju 
energía, denotadoia de un temple de alma nada co-
mún, .ha sdo tan dura su Wdá! En 'su naatrimpmo 
no ¡ogro descendencia y. muerto su mando en 191 <, 
soia en ei mundo no lerna más pariente que un áo-
bruiu que reside en Túnez . áupo nacerse por su pro-
p.(, risluerzo una vida Util uuena. interesante en grado 
sumo y que la ocupa pot completo ' 
Esta mañana, sin n mas lejos, me na dicho ráíeii 
tra.- almorzaijamos: 
No puedo eomprendéi m aun proponiéndomelo, 
"Quiere decirse que es el egoísmo lo que no com-
prende mi amiga." 
L a temperatura era excesivamente fresca, casi fría, 
aquella mañana; los rayos del sol no habían consegui-
do todavía disipar la bruma que flotaba en el espacio 
impregnando de humedad el aire. 
Carlota Saint-Aubin dió paz a la mano y cerró el 
cuaderno en el que escribía afanosamente. Un deseo 
acababa de asaltarla súbitamente: el de explorar los 
alrededores de la Pineda. Y resolvió satisfacerlo en el 
acto, aunque sin alejarse mucho en su excursión. 
Durante los primeros días de su estancia en San 
Lázaro no había hecho sino organizar su instalación, 
escribir varias cartas y dar algunos paseos; en esto 
y en las largas y sabrosas conversaciones que gustaba 
de mantener con su amiga siempre que se le ofre-
cía ocasión, se le había ido todo el tiempo. 
Ahora, repuesta de las fatigas del viaje, dejábase 
prender por la tentación, más avasalladora y acucian-
te cada vez, de conocer mejor un país que tenia ya 
todas sus simpatías y que muy pronto, estaba segura, 
tendría su amor también. 
"¡Nada menos que dos horas por delante y a mi 
disposición!—se dijo gozosa después de consultar el 
reloj colocado sobre la mesa escritorio—. ¡Pues no 
se pueden hacer pocas cosas en ciento veinte minutos! 
Desde luego, hay tiempo sobrado para realizar una 
especie de descubierta, que es a lo que se reduce de 
momento mi propósito." 
Vestida con un confortable traje de franela blanca, 
que la dejaba en plena libertad de movimientos. Car-
io; a encasquetóse en la cabeza una graciosa gorrita 
y, ligera, descendió de dos en dos los peldaños de la 
escalera del pabellón. 
Llegada a la terraza, y cuando cruzaba por delante 
del edificio de la clínica, detúvose instintivamente y, 
durante unos segundos, permaneció indecisa, sin atre-
V T : - ? n avanzar, como sí n.!~o la dclumbrara. 
E l velo brumoso de la neblina se había desgarrado. 
Desde el cielo, de un azul purísimo, el sol dejaba caer 
a plomo sus rayos, que convertían el agua de la bahía 
en un diamante de múltiples facetas. 
Carlota abarcó de una ojeada el hospital, que se al-
zaba blanco y esbelto, rodeado de flores, y experimen-
tó de pronto un intimo y profundo malestar, algo asi 
como un remordimiento de conciencia. 
¿Le era lícito irse a corretear por el campo, gozar 
de las bellezas naturales de aquel país de encantamien-
to, cuando tantos seres, semejantes suyos, sufrían en 
el lecho del dolor, cuando tantos otros se consagraban 
abnegadamente al servicio del prójimo, cuidándolo en 
sus enfermedades, consolándolo en sus aflicciones? 
Algo que acababa de advertir en una ventana, ía 
confortó: asomada a la de una de las salas del segun-
do piso, la señora de L a Villepré le decía adiós con la 
mano. 
Carlota Saint-Aubín sonrió. 
"Mi bondadosa amiga, que sabe penetrar en los co-
razones—pensó—ha debido de leer en el mío que nada 
podía hacerme tan agradable el paseo que me dispon-
go a dar como el saludo que me ha enviado". 
Correspondió a él con un gracioso gesto de grati-
tud y decariño, y más tranquila ya, encaminóse re-
sueltamente hacia la orilla del mar. 
Honorato, protegida la cabeza con un sombrero de 
anchas alas, encorvábase sobre la tierra, ensayando un 
nuevo sistema de riego para los geranios. Al pasar, 
la joven le saludó con un cordial: 
—¡Buenos días, Honorato! No se puede usted quejar; 
hace un tiempo magnífleo para sus flores. 
A lo que el jardinero respondió con respetuosa afec-
tuosidad: 
— Y espléndido para sus paseos mañaneros, señorita. 
—Si, tengo suerte. ¡Fíjese usted que azul está el 
agua! 
—Como la colada que emplea mi mujer para lavar— 
dijo el hombre riendo—. Tenga cuidado donde pone el 
pie, porque es fácil despeñarse por las rocas, sobre to-
do, cuando no se conoce el terreno. 
—Gracias por la advertencia; no me aventuraré 
mucho. 
Honorato la siguió un rato con los ojos; luego reanu-
dó el trabajo a la vez que murmuraba: 
—¡Bella juventud, bella juventud! 
E n el cerebro simplicísimo, inculto, pero bueno y sen-
sible del jardinero, surgió una especie de inquietud 
sorda, como una angustia inconsciente al pensar en lo 
que el porvenir podía tenerle reservado a la lindísima 
muchacha. 
Llegada al límite del verde praderío, Carlota se in-
ternó por un sendero del bosque, a través de los pinos. 
Caminaba lentamente, aspirando con delicia el perfu-
me embriagador de la resina. A medida que se aden-
traba en el pinar, los árboles se iban espesando y muy 
pronto encontróse como perdida en medio de la in-
intrincada selva, sin tener un punto de referencia que 
le permitiera orientarse, puesto que ni veía ya el hospi-
tal ni divisaba aún el mar. 
De no ser por el cielo radioso que de cuando en vez 
se mostraba por entre el encaje de la bóveda de ver-
dura que formaban entrelazando sus ramas las copas 
de los árboles, habría experimentado una sensación muy 
semejante a la del ahogo. 
E l sendero se retorcía y zigzagueaba por enmedio de 
los pinos, y Carlota, que continuaba avanzando por él, 
prorrumpió de pronto en un grito que era una exclama-
ción de incontenido asombro. L a sucesión de árboles se 
rompía de una manera inesperada y un paso más allá 
desaparecían los pinos y ofrecíase a los ojos un peñas-
cal, unas rocas en forma de anfiteatro denotadoras de 
la proximidad del mar. Rocas de color de rosa en medio 
de dos masas azules que iban a confundirse en la línea 
sinuosa del horizonte: £l mar y el cielo. ¿Dónde encon-
trar palabras con que expresar la grandiosidad del es-
pectáculo, el contraste de aquellos tonos rosa y azul, 
su armonía? 
Carlota cerró loa ojos deslumbrada: era el cuadro de-
masiado bello para contemplarlo con serenidad, sin sen-
tirse subyugada. No le bastaba admirarlo. ¡Necesitaba 
gritar su admiración, y pronto! 
Un imperioso deseo de reconocer y proclamar la gran-
deza infinita del Creador, la hizo murmurar las prime-
ras estrofas del himno solemne y majestuoso: 
Te Deum laudamos, te Dominum confitemur. 
Te, aeternum Patrem, omnis térra veneratur. 
¡Toda la tierra os adora, oh Padre Eterno! 
¡Santo Dios!, ¿cómo será posible no ser bueno y di-
choso a la vez, en un país tan deliciosamente bello ? 
A pesar de las penas y amarguras que había tenido 
que soportar a lo largo de los años, todavía escasos de 
su existencia, (Cra tan amable y risueña la vida, y está 
tan llena de promesas! 
Fatigada por el esfuerzo físico que había tenido que 
hacer para avanzar por entre los pinos, ahita de be-
llezas naturales, Carlota Saint-Aubín sentóse junto a 
una roca. 
"Vale la pena que me traiga mí caja de colores—, 
monologó—y que trate de pintar alguna acuarela". 
Y con mirada escudriñadora de artista contempló 
atentamente, durante un largo rato, el paisaje, para de-
cidir cual de aquellos amenos rincones era el más lindo 
y sugeridor. 
A lo lejos, una lancha se deslizaba lentamente, suave-
mente, sobre la superficie líquida, rizada la vela por el 
tenue soplo de la brisa. 
"Permanecería uno aquí indefinidamente, sin hacer 
caso del tiempo—dijo en voz alta para oírse—. ¡Es tan 
atrayentemente bella la Costa Azul! 
L a Costa Azul, que para tantas gentes no pasa de 
ser un lugar propicio a las diversiones y a la ostenta-
ción de la riqueza y del lujo, se le revelaba a la seño-
rita de Saint-Aubin bajo otro aspecto mil veces más 
cautivador. 
"Además de la caja de los colores—se prometió Carlo-
( r n n t l n n a r f t . ) 
